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OPEN MONDAY, WEDNESDAY, THURSDAY AND SATURDAY EVENINGS
W E  S E L L
G O O D  G O O D S  C H E A P E R  t h a n  a n y  o t h e r  
S h o e  S t o r e  i n  K n o x  C o u n t y .  T h a t ’s  w h a t  t h e  
p e o p l e  t e l l  u s .  W e  w a n t  y o u  t o  w e a r  o u r  
F o o t w e a r .
BUY T H IS M ONTH— INDUCEM ENTS
F O R  W O M E N  w e c a r r y  th e  
la rg e s t  a n d  b e s t  a s s o r tm e n t  o f  H o s ­
p i ta l  S h o es a n d  S lip p e rs  In tho  
c i ty .  A n y  w o m a n  w h o  finds  
t ro u b le  in  g e t t in g  a foot c o v e rin g  
fo r h e r  w e a ry  fe e t c a n  p u t  o n  a p a ir  
o f  o u r  K u liho r-lieo j
H o s p i ta l  S h o es a n d  w onr th o  in a l l  
d a y .  O th e r  s ty le s  for08c a n d  $1.40
I f  y o u  a r e  lo o k in g  fo r W o m e n 's  
G ood S h o es d o n 't  fa ll to  see  th e
S P U I N G , 1000, S T Y L E S  N O W  IN .
F IR S T — W e ca ll y o u r  a t te n t io n  
to  o u r  M E N ’S S H O E S  th a t  w e se ll
fo r # 1 . 0 5  H e ro  y o u  
c a n  find  g e n u in e  P a te n t  C o lt, V lcI 
K id , V e lo u r B o x  C a lf  a n d  G u n  
M eta l s to c k . T w e n ty  d if lb re n t 
s ty le s .  E q u a l  in  s ty le ,  q u a l i ty  a n d  
w o r k m a n s h ip  to  a n y  $2.50 sh o e  
so ld .
S E C O N D —W e se ll th o  g e n u in e  
W . L . D O U G L A S  $3.00 a n d  $3.50 
S H O E S  F O R  M E N . T h e se  shoes  
a r e  u n io n  m a d e . E V E R Y  p a ir  
g u a r a n te e d .
B e t t e r  e q u i p m e n t ,  e n l a r g e d  s t o c k  a n d  m o r e  b u s i u e s s  
e n a b l e s  u s  t o  g i v e  y o u  b e t t e r  s e r v i c e  f o r  t h e  c o m i n g  
s e a s o n .  H a v e  y o u  s e e n  o u r  s p r i n g  s t o c k ?  W e  i n v i t e  
y o u  t o  c a l l .
B O S T O N  S H O E  S T O R E
R O C K L A N D
F i r e  I n s u r a n c e
T h e  R O Y A L  E X C H A N G E  A S S U R A N C E  o f  
L o n d o n  c a b l e s  t o  M a n a g e r  C r o s b y  a s  f o l ­
l o w s  :
“ D r a w  o n  L o n d o n  f o r  a l l  S a n  F r a n c i s c o  
l o s s e s . ”
T h e  F I R E M E N ’ S  I N S U R A N C E  C O .  o f  N e w ­
a r k ,  N .  J .  h a s  n o w  m o r e  t h a n  T w o  a n d  O n e -  
H a l f  M i l l i o n  D o l l a r s  S u r p l u s  t o  p o l i c y  h o l d ­
e r s .
" W i t h  p r i d e  a n d  c o n f i d e n c e  I  c a l l  y o u r  a t t e n t i o n  t o  t h e  
a b o v e  n a m e d  c o m p a n i e s  a n d  s o l i c i t  y o u r  p a t r o n a g e .
THEODORE E. SIMONTON, Agent
4 0 0  M ain S t r e e t .  Phone  1 3 5 -3
R O C K L A N D  G A R A G E  m  
A U T O  C O M P A N Y
Knox County Agents For
S T E V E N S - D U I i Y E A ,  O L D S M O B I L E  
a n d  T H O M A S  F L Y E R .
SUPPLIES, REPAIRING AND GARAGE
D E M O N S T R A T I O N  G I V E N  O N  S H O R T  N O T I C E  
12 to  2 0  W INTER ST R E E T , ROCKLAND
T W IC E -A -W E E K
A L L  T H E  H O M E  N E W S
P u b l i s h e d  e v e r y  T u e s d a y  n n d  S a tu r d a y  m o r n in g  
' ------ --------------------------- ’  *-•' M a ’f ro m  409 M a in  S t r e e t ,  R o c k la n d , in e .
N E W S P A P E R  H IS T O R Y  
T h e  R o c k la n d  G a z e t te  w a s  e s ta b l is h e d  in  1*40. 
In  1874 t l i e  C o u r ie r  w as  e s ta b l i s h e d ,  a n d  c o n s o l i ­
d a te d  w i th  th e  G a z e t te  in  1882. T h e  F r e e  P re s s  
w as e s ta b l i s h e d  in  18S5, a n d  in  1R91 c h a n g e d  its  
n a m e  t o  t h e  T r ib u n e .  T h e s e  p a p e r s  c o n s o lid a te d  
M a rc h  17, 1897.
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L IS H IN G  C O .
Subscriptions f2 ner year in advance*: 92AO if 
paid a t the end of the year; single copies three
terest are solicited.
Entered a t  the postoftlcn a t Rockland for c ir­
culation a t sccond-clAss postal rates.
! N o plei standing tru th .—Basure is comparable to the upon the vantage ground Ilacon. l»e t•' i
S e n a to r  C la rk  of M o n ta n a  an n o u n c es  
th a t  h e  is n o t a  c a n d id a te  fo r ree lec tion  
u s  U n ited  S ta te s  S e n a to r .
A lre a d y  a  boom  is b e in g  lau n c h ed  to 
m a k e  H o b so n  th e  D e m o c ra tic  c a n d id a te  
lo r  th e  P re s id e n c y . H is  p a r ty  w ill p ro b ­
ab ly  le t  h im  serv e  in  C o n g ress  a  w hile  
first.
U nc le  S am  is c e r ta in ly  m a k in g  s t r e n ­
u o u s e f fo rts  to  p re v e n t th e  e x te rm in a ­
tion  o f  fish fro m  th e  s t re a m s  a n d  lak e s  
o f th e  c o u n try . D ust y e a r  th e  G o v e rn ­
m en t h a tc h e d  no less th a n  1,759,000,000 
fish w h ic h  w e re  d is tr ib u te d  to  a il p a r ts  
o f th e  c o u n try .
S e n a to r  P e t tu s  o f A la b a m a  w as r id ­
in g  th ro u g h  th e  s t a t e  on  a  ca m p u lg n  
to u r. H e is  85 y e a rs  old an d  ills e y e ­
s ig h t is n o t a s  good a s  it  once w as. H e 
re ach e d  a  c ro ss ro ad  a n d  could n o t m ak e 
o u t th e  s ig n b o ard . "C an  you tell m e 
w h a t t h a t  s ig n  s a y s ? ” he ask e d  of a  
m an  se a te d  on a  log  by  th e  ro ad sid e . “ I 
c a n n o t ,” th e  m an  an sw ere d . " I ’m like
y o u rse lf----- 1 h ad  m ig h ty  li tt le  sch o o lin ’
w hen  I  w a s  y o u n g .”
A lto g e th e r  G e rm a n  is n o w a d ay s 
sp o k en  by  a b o u t  75,000,000 people. 'G e r­
m an  th u s  r a n k s  th ird  in  n u m b e r a m o n g  
th e  fo u r  la n g u a g e s  o f E u ro p e , th e  firs t 
b e in g  E n g lish , th e  second  R u ss ia n  an d  
th e  fo u r th  F re n c h . T h ese  fig u res  do 
n o t In c lu d e  th e  D u tch  la n g u a g e . F o r  
a l th o u g h  D u tch , fro m  a  l in g u is tic  p o in t 
of v iew , re p re se n ts  th e  low  G e rm an  
b ra n c h  o f th e  F ra n c o n ia n  d ia le c t, i t  h a s  
deve loped  a  l i te ra r y  la n g u a g e  o f i ts  
ow n.
T h e  b a tt le s h ip s  M ulne, M isso u ri,K ea r- 
s a rg e  a n d  K e n tu c k y , co m p ris in g  th e  
firs t d iv isio n , firs t sq u a d ro n , N o r th  A t­
la n tic  flee t, u n d e r  co m m an d  o f R e a r  
A d m ira l E v a n s  a r r iv e d  a t  N ew  Y ork  
lu st T h u rs d a y  fro m  G u a n ta n a m o . D u r­
in g  th e  ru n  u p  th e  co a st, th e  sh ip s  w ere 
g iv en  se v e ra l speed  te s ts  in  a ll o f w hich  
th e  M aine  w a s  th e  w inner. U n d e r 
fo rced  d ra u g h t  th e  M aine  developed  
-000 m o re  h o rse -p o w e r th a n  on h e r  tr ia l  
trip , ru n n in g  in  th e  speed  c o n te s t  w ith  
a n  In d ic a te d  h o rse -p o w e r of 18,500.
T h e  a l l-n ig h t b a n k  in  N ew  Y ork  c ity  
w h ich  b eg u n  b u sin ess  a t  6 o’clock la s t  
ev e n in g  In a  line b u ild in g  of i ts  ow n a t  
F if th  a v e n u e  a n d  F o r ty - fo u r th  s tre e t , 
Is lik e ly  to  be a  v e ry  p o p u la r  in s ti tu ­
tion , e sp e c ia lly  w ith  th e  a c to r-fo lk s ,w h o  
do n o t h a v e  m uch  u se  fo r  m oney  in  th e  
d a y tim e . T h e  d ep o sits  d u rin g  th e  f irs t 
six  h o u rs  o f th e  b u n k 's  o p e ra tio n s  w e re  
h a lf  a  m illion  o f d o lla rs . T h e  s to c k  of 
th e  b a n k  is now  q u o ted  a t  $600 p e r  
sh a re , h a v in g  been  su b sc rib e d  a t  $300, 
a n d  th e  su cc ess  of th e  b a n k  is like lv  
to  he so  g re a t  a s  to  Induce o th e r  b u n k s  
to  e x te n d  th e ir  h o u rs  o f business . T he 
re s tr ic t io n  o f b a n k in g  h o u rs  to  five 
h o u rs  o u t of th e  tw e n ty -fo u r  does n o t 
co n fo rm  to  th e  needs o f a  g r e a t  m an y  
people in  a  la rg e  c ity .
C lieapeH t a c c id e n t  in H u ran c e —D r. T h m n a a ’ 
K c le c tr lc  O il.  S to p s  th e  p a iu  a n d  h e a ls  th e  
w o u n d .f lA l l  d r u g g is t s  s e ll  i t .
$ 1 0 0  R E W A R D
If .T h e a b o v e  to w a rd  w ill lie p u id  fo r 
in fo rm a tio n  th a t  w ill lea d  to  th e  a r re s t  
u n d  c o n v ic tio n  o f  th e  p a r tie s  w h o  h a v e  
re c e n t ly  ro b b e d , o r  w h o  m a y  in  tho  fu ­
tu re  ro b  a n y  vesse l a t  th e  S o u th  M a r in o  
K u ilw u y  d o c k s , o r  a n y  vesse l b e lo n g ­
in g  to  th is l  c o n c e rn , a s  w e ll us o u  a n y  
o f  o u r  p re m ise s .
I .  L .  S N O W  &  C O .
HOPE FOR THE BEST—
PREPARE FOR THE WORST
is a good wuiking motto for the newly 
wed. I t ’s in our line to advise prepara­
tion for the worst—the ills befalling the 
burnt-outs. Save headaches aud heart­
aches by having in your strong box a 
lire policy in one of our strong com­
panies. Needn’t think you must own a 
house to own a policy. We insure fur­
niture, pictures and personal belongings. 
Inquire here.
MAYNARD S. BIRO A  CO.
14 School Street, Rockland
Opp. Foslofhce. 85T37
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SCOTT’S
TE A  AND CO FFEE
GREEN TRADING STAMPS GIVEN
# 7 . 0 0  i n  H t R i n p a
G iv e n  w ith  1 p o u n d  70 c a n t T ea
# 0 . 0 0  i n  M t lU U ] ) H
W ith  1 lio u u tl IIU cu n t Ton
# 5 . 0 0  i n  H t n n i ] > H
W ith  1 p o u n d  50 c e n t T ea
# 1 0  i n  H t a n i ] M $
W ith  1 j k j i i i i i I l in k in g  T o w .le r
# 5 . 0 0  i n  H t i i m i M
W ith  5Uo w o r th  ut WpicuH
# 5 . 0 0  i n  H t a n i p H
W ith  1 p o u n d  C ocoa 50c
# 7 . 0 0  i l l
W ith  ‘l  I ha J u v a  u n d  M ochu CoIIuu 36c
# 0  0 0  i n  M lH in p N
W ith  2 lb s  S ta n d a rd  J a v a  Cofleo 30c
# 5 . 0 0  i n  H t i i m p H
W illi 2 lb s  B le n d  J a v a  Co flee 25c
S C O T T  & C O .
OFF THORNDIKE HOTEL. ROCKLAND
II. E. GRIBBIN, M. I).
! E Yt , EAR, NOSE md THROAT |
y  C ia r c m u o l A t.
O U R  N E W  Y O R K  L E T T E R
k u c k lu u tf ,  M e.
G otham 's Big C elebration—M am m oth Car- 
O n ira l  to Comm emorate Hudaon-Fulton 
A nniversaries — Hum orous A spect of 
Gorky Incident— Local Commercial In- 
I  te res ts  See Significance in  “ Muck 
R ake" Speech.
Telephor** connection.
TARING jour orders lor Fruiting of all kinds 
D  toT ua CociUKa-GucrciTK omce. Every­
thing up-to-date m paper stock and type
N ew  Y ork, M ay 4.—M ea su res  a re  be­
ing  ta k e n  to  In su re  a  m a m m o th  ce le­
b ra tio n  in  1909 of th e  com bined  a n n i­
v e rsa rie s  o f th e  d isc o v e ry  o f th e  H u d ­
son Rl v e r b y  H e n ry  H u d so n , w ho sa il­
ed u p  tho  r iv e r  in  th e  H a lf  M oon in 
1608, nnd  th e  sa ilin g  o f th e  f irs t s te a m ­
b o a t, th e  Cl< rrn o n t, w ith  w h ich  R o b ert 
F u lto n  s ta r t le d  th e  f a rm e rs  a lo n g  the 
r iv e r  w h e n  it p add led  lab o rio u s ly  up  in 
1809. A m e a su re  now  b efo re  G ov e rn o r 
H ig g in s  fo r s ig n a tu re  In c o rp o ra te s  tho  
H u d so n -F u lto n  c e le b ra tio n  co m m itte e  
a n d  a p p ro p ria te s  $25,000 fo r  p re lim in ­
a ry  expenses. T h e  c e le b ra tio n  will in ­
clu d e  the g re a te s t  m a rin e  c a rn iv a l  ev e r 
seen  In N ew  Y ork, In w h ich  2000 an d  
,?000 v esse ls of a ll c la sse s , fro m  g re a t  
b a tt le sh ip s  to  l i tt le  g aso len e  launches,
w ill p a r tic ip a te , a n d  a  g re a t  m ili ta ry
p a ra d e  . In c id e n ta l to  th e  ce le b ra tio n  
will be th e  b u ild in g  of a  m em oria l 
b rid g e  o v er h is to r ic a l S p u y te n  D uyv ll 
c reek , Ju s t n o rth  o f th e  c ity , th u s  open­
ing  a  g r e a t  b o u lev a rd  e x te n d in g  fo r ty  
m iles a lo n g  th e  e a s t  b a n k  o f th e  r iv e r 
a s  f a r  a s  P eek sk lll. T h is  ro a d  w ill be 
a  s u ita b le  co m p a n io n  to  th e  s im ila r  
■highway p lan n e d  to  ru n  a lo n g  th e  w e s t­
e rn  b a n k  of 'the r iv e r , som e th ir ty -f iv e  
m iles, fro m  F o r t  L ee to  S to n y  P o in t. 
T h e c o n s tru c tio n  o f tills  second th o r­
o u g h fa re  a w a its  th e  p a s s a g e  o f a  bill 
now  p en d in g  in th e  le g is la tu re  a t  A lb a­
ny  to  p e rm it th e  P a lisa d e s  C om m ission  
to  a c q u ire  lan d  fo r  th e  purpose* an d  a l ­
so to  p re se rv e  th e  u p p e r pu lisades , 
w h ich  s to n e  q u a r ry  m en  a re  rap id ly  
b la s tin g  aw ay . I f  th e  bill is p assed  an d  
th e  sce n ic  fe a tu re s  of th o  A m eric an  
R h in e  p ro tec ted ,N e w  Y ork  w ill h av e  a n  
a p p ro a c h  from  th e  n o r th  u n riv a lle d  In 
b eau  tv .
T h e G o rk y  in c id en t In N ew  Y ork  w as 
n o t w ith o u t its  a m u s in g  fe a tu re s , anrt 
now  F a th e r  K n ic k e rb o c k e r Is e n jo y in g  
a  b it of a  lau g h  a t  h im se lf. A s soon a s  
th e  R u ss ia n  re v o lu tio n is t, re p re s e n ta ­
tive  of th e  red cap , lan d e d , a  good p a r t  
o f th e  local b e a u ty  a n d  c h iv a lry  m ad e a 
lion of h im  a s  th ey  h ad  d one befo re  in 
th e  ca se  of P rin ce  L o u is  o f B a t te n b e rg  
a n d  P rin c e  H e n ry  o f  P ru s s ia , re p re se n ­
ta t iv e s  of h e re d ita ry  so v e re ig n ty . G o th ­
a m ’s  lite rary ’ re sp ec ta b le s , so c ia lis t m il­
lio n aires , club  w om en, p e rso n s  w hose 
social positio n  d epended  on k eep ing  in 
th e  n ew sp ap er lim e lig h t, nnd  th e  le is­
u re ly  th o u sa n d  an d  one w ho h av e  n o th ­
in g  m o re  serio u s  to do th a n  c ry  h u rr a h  
to  e v e ry  l ittle  hero , a ll flocked to  
G o rk y ’s a p a r tm e n ts  an d  sa n g  h y m n s  o f 
p ra ise  to  th e  new  lion. E n th u s ia s t ic  
w om en (m a n y  of w hom  w on d is tin c tio n  
In 1898 m a k in g  fudge a n d  lace h a n d k e r­
ch ie fs  fo r  th e  d e a r  so ld ie rs  In C uba) 
fe te d  "M ine. G orky" am id  u n p re c e d e n t­
ed co n su m p tio n  of m ars lu n a llo w s  an d  
ice c re a m . E n ough  pub lic  d in n e rs  w ere 
p lan n e d  a h e ad  in  h o n o r o f  G ork y  to  
feed a ll th e  hungry’ p e a s a n ts  o f R ussia . 
R ev o lu tio n  becam e th e  m ode. F if th  
a v e n u e  s t ru c k  h a n d s  w ith th e  w a v e rs  of 
th e  red  Mag on the E a s t  Side. B ro a d ­
way’ d a n d ie s  took  to  pu ffing  R u ss ia n  
c ig a re t te s  an d  the  d em a n d  fo r  v o d k a  
in th e  p a la ce  hotel b e g a n  to  w o rry  th e  
c h a m p a g n e  a g e n ts . T h en , su d d en ly , It 
w as d iscovered  th a t  "M ine G o rk y ” w as 
n o t M rs. G orky  a f te r  a ll. T ills , like 
N a p o le o n ’s fam o u s w hiff o f  g ra p e sh o t 
w h ich  en d ed  the F re n c h  R ev o lu tio n , 
su d d e n ly  ended  o u r a m a te u r  re v o lu tio n ­
is ts . E x it  W illiam  D e an  H ow ells an d  
l i te ra r y  re sp ec ta b le s , e x it J . G. P h e lp s  
S to k e s  a n d  so c ia lis t m illio n aire s , ex it 
s c a n d a lized  club lud ies a n d  m u rsh in a l-  
lo w -e u tln g  legions, th e  s e r ie s  o f re v o lu ­
t io n a ry - li te r a ry  d in n e rs  co llap ses  an d  
th e  L ion  sk u lk s  to  cover. O nly  the c a ­
te re rs  m o u rn .
N ew  Y ork , the h a u n t o f th e  b illio n ­
a ire . huH been h o t w ith  d iscu ssio n  th is  
w eek  o v e r  th a t  p o rtio n  of th e  P re s i ­
dents^ "m u c k  ra k e "  speech  d ev o te d  to  
th e  p ro p o sitio n  to lim it g r e a t  fo r tu n e s , 
o v er w h ich  th e  op in ions ex p ressed  h a v e  
been  m a n y  an d  vario u s. S carcely  less 
in te re s t  lia s  been a ro u se d  o v er th e  se c ­
tion  o f th e  speech  in  w h ich  th e  P re s i ­
d e n t re fe r re d  to  th e  proposed  law  fo r u 
g o v e rn m e n t su p e r in te n d e n c e  o v er in te r ­
s t a t e  com m erce , " th is  su p erin te n d en ce  
und  c o n tro l n o t to  be ex e rc ise d  in  u 
sp ir i t  o f  m alevo lence to w a rd  th e  m en  
w ho h u v e  c re a te d  w e a lth , b u t  w ith  th e  
firm  p u rp o se  bo th  to  do ju s tic e  to  th em  
an d  to  see tiiu t th ey  In th e ir  tu rn  do 
ju s tic e  to  th e  public  u t la rg e ."  By local 
co m m erc ia l in te re s ts  th is  Is assu m ed  to  
m ea n  t h a t  th e  P re s id e n t 1h n o t u n fu v o r . 
ab le  to  c o n se rv a tiv e  leg is la tio n  und  fol- 
o w in g  i t  h av e co tn e  re p o rts  from W a sh ­
in g to n  th a t  tlie P re s id e n t looks w ith  a  
fr ie n d ly  iye on th e  S im m ons a m e n d ­
m e n t to  tlie  H e p b u rn  bill. T h e  a m e n d ­
m en t, w h ich , up  to tlie  p re s e n t tim e lias  
no t achieves! m uch p u b lic  no tice , p ro ­
v ides fo r  a d e q u a te  c o u r t  rev iew , to ­
g e th e r  w ith  suspension  o f tile o rd e rs  of 
th e  com m issio n  p en d in g  ap p e a l, p ro v id ­
ed t h a t  th e  ra ilro a d s  In s ti tu te  p ro c eed ­
ings fo r  such  suspension  w ith in  fifteen  
da vs o f  th e  filing of tho  o rd e r  of th e  
com m ission .
I f  th e  dogs, c a ts , h o rse s  a n d  o th e r  
d o m e s tic  a n im a ls  <*f N ew  Y ork  could 
reud  th e  new s, it is p ro b a b le  th a t  thuy  
w ould h a v e  jo in ed  a  g re a t  ch o ru s  
of c e le b ra tio n  d u rin g  th e  p a s t  
w eek, fo r  Jo h n  P . H a in e s , fo r  
m a n y  y e a rs  p re s id e n t of tp e  
S ocie ty  fo r  tho  P re v e n tio n  of C ru e lly  
to  A n im als , h a s  a t  la s t  been  fo rced  ou t 
o f office. T he tro u b le  w ith  Mr. H a in e s  
w h s  th a t  the socie ty  u n d e r h im  a p p a r ­
e n tly  n e v e r  did a n y th in g  a n d  he g uve 
n o  a c c o u n tin g  to an y b o d y  o f  th e  la rg e  
fu n d s  p laced  w itli th e  so cie ty , a m o u n t­
in g  to  $115,000 o r m ore a  y ea r. T h e in ­
s ta n c e  is  re la ted  of a  d og  fo u n d  in  th e  
s tre e t  b y  a  w om an  m em b er of th e  so c i­
e ty  a n d  ta k e n  to  h e r  hom e, w here sh e  
te lep h o n e d  fo r  th e  a m b u la n c e  of th e  
so c le tv . I t  took  Ju s t six  d a y s  fo r  th e  
a m b u la n c e  to  g e t  there . N u m ero u s  s im ­
ila r  in s ta n c e s  a re  g iven  to  d e m o n s tra te  
th e  In c a p a c ity  of th e  m an a g em en t. Col. 
A lfred  W ugstu il Is now  a c tin g  a s  te m ­
p o ra ry  p re s id e n t of th e  so cie ty , an d  th e  
p re s id e n c y  b u s been offered  to L ieu t. 
Gen. A clna R. C haffee, w ho re tir e d  re ­
c e n tly  a s  C h ie f of th e  G e n era l S ta ff of 
th e  U n ited  S ta le s  A rm y. I t  is believed  
th a t  G en. C haffee c a n  d ev ise  a  sy s te m  
w h e reb y  a n  a m b u la n c e  c a n  be g o t to  a  
s ick  d og  in  le ss  th a n  s ix  days.
T lie  o ld -fa sh io n e d  a sse m b ly  a t  th e  old 
A s to r H ouse , a t  w hich local fa sh io n - 
ab ie s  d an c ed  th e  m a z o u rk a s  a n d  m in u e ts  
o f s ix ty  odd y e a rs  ag o  c lo th ed  in  th e  
k n ec b ree ch c s  a n d  h o o p sk ir ls  of th e ir
D o e s  Y o u r  
H e a r t  B e a t
Y e s . 100,000 times each d a y . 
D o e s it send out good blood 
o r bad blood ? Y o u  k n o w , fo r 
good blood is good h e a lth ; 
bad b lo o d , bad health. A n d  
yo u kn o w  precisely w hat to 
take fo r bad blood — A y e r ’ s 
Sarsaparilla. D o c to rs have 
endorsed it fo r 60 ye ars.
O ne f re q u e n t c au se  of b a d  b lood Is a slufrclnh 
liver. T h is  p roduce*  co n s tip a tio n . I 'olaonntts 
»ub«tnnco» e re  th e n  ahnorhed  In to  th e  blood, 
Inttoiiil o f  b e in g  rem oved  f ro m  th e  body  daily  
a* n a tu re  In ten d e d . K eep  th o  bow els open 
w ith A y er’s F i lls , liv e r p ills . A ll vegetab le .
A
M ade b y  J. C. A y er  Oo., L o w ell, Mm *. 
A l*o m a n u fa c tu re r*  o f  
y  HAIR VIQ0R.
1  aoue cube.
U W f  O  CHERRY PECTORAL
g ra n rid ad d lcs  an d  g ra n d m o th e rs , re c a ll­
ed  th e  d a y s  w hen  old N ew  Y ork w a s  
young . T h en  th e  p la in  old g ra y -s to n e  
hotel on lo w er B ro a d w a y .w a s  th e  p a l­
a tia l  h o s te lry  of th e  m etro p o lis  an d  th e  
c e n te r  of socia l life  of th e  tow n . D em ­
o c ra tic  p re s id e n ts  u p  to tho  tim e  o f B u ­
c h a n a n  h a d  ro o m s th e re . B u t th is  ce n ­
tre  1m s now  m oved o v er th re e  m iles up 
B ro ad w ay  a n d  L o n g ac re  s q u a re  u su rp s  
th e  h onors o f P o s t Olfice sq u are . T h e 
<dd A sto r H o u se  looks very  sm all an d  
sh ab b y  now  in c o m p a riso n  w ith  such  a  
P alace  a s  th e  new  $7,000,000 H o te l A sto r 
u p to w n , a n d  i ts  a n tiq u ity  is a c c e n tu a t­
ed by  th e  to w e r in g  office b u ild in g s th a t  
h av e  g row n  u p  a ro u n d  it. A t tho  a s ­
sem bly  on W e d n esd ay  n ig h t th e  d a n c ­
e rs  re fre sh ed  th e m slv e s  w ith  "G ov. 
C lin to n 's  P u n c h "  m ade a f te r  a  fa m o u s 
re ce ip t h an d e d  d ow n  th ro u g h  sev e ra l 
g en e ra tio n s . T h e re  w ere p re se n t one o r  
tw o  v e te ra n s  o f  th e  old tim e , w ho, d r in k ­
ing, recalled  sa d ly  th a t  th e  a n c ie n t w ine 
list o f th e  h o te l c o n ta in e d  c h a m p a g n e  
a t  $2 a  q u a r t,  old re se rv e  m a d e lra  $2.50, 
old p o rt $2. T h e  s p ir i t  o f tlie  fo r tie s  
m ay  be rev iv ed  fo r a  n ig h t In N ew  
Y ork , b u t tlie  old p ric e s  will n ev e r com e 
uguin!
G o th am ’s s tu rd y  d e m o c ra tic  A m eri­
ca n ism  d e a rly  loves a  p ed ig re e  an d  u n ­
d o u b ted ly  th e re  is m u ch  local g ra tif ic a ­
tion  o v er th e  fa c t  t h a t  som e m etrh p o ll- 
ta n  m illionaires , a f te r  v ig o ro u s p ro b in g  
a t  th e  ro o ts  of th e ir  fa m ily  tree s , h av e  
d isco v ered  th a t  th e y  d a te  b a c k  se v e ra l 
ce n tu ries . M rs. G eorge J . G ould, nee 
K ln g d o n , a f te r  m uch  delv in g , finds th a t  
tho  K lngdon  fa m ily  d a te s  b a c k  to  the 
tw e lf th  c e n tu ry  w hen  th e y  w ere lo rd s  
o f th e  m a n o r in tho  p a r ish  o f Q u e th - 
iock, C ornw all, E n g la n d . M rs. G ould Is 
p lea se d  th a t  she  Is h a v in g  a  book 
p rin te d  a b o u t it fo r d is tr ib u tio n  u tnong  
h e r  friends. A lso Jo h n  D. R o ck efe lle r 
h a s  u n e a r th e d  a d e q u a te  a n c e s to rs . A c­
c o rd in g  to  c u r re n t  re p o rts ,h e  lias  found  
th a t  he 1h d escended  on one s ide from  
" th e  fa m o u s Do R ocquefe lles  of 
F ra n c e "  a n d  on a n o th o r fro m  a  s tu rd y  
b u t p o o r Q u a k er, "s ix  fe e t tw o in  his 
s to c k in g s ,"  w ho ca m e o v er fro m  E n g ­
lan d  w ith  W illiam  P en n . N ew  Y ork  Is 
p leased , b u t a t  th e  s am e  tim e fe rv e n t­
ly  ho p es th a t  th ese  th in g s  will n o t send  
u p  th e  p rice  of oil.
Longacre.
Letter to F. J. Orbeton
R o c k l a n d , M a i n e
D e ar S ir : C o u n ty  C om m issioner E . W. 
F a s s e t t  h ad  ills house, 322 W  8th  s tre e t , 
E rie , P a ., p a in te d  Devoo in  A u g u st, 
1901.
In  M arch  1902, h e  had  th re e  o th e rs  to  
p a in t  an d  th o u g h t o u r  p rice  too h igh . 
B ough t a  " Ju s t a s  good" fo r  one house; 
th e  o th e rs  lie p a in te d  Devoe. S aid  h e ’d 
find o u t b£ experience .
G uess  he d id , fo r h e 's  u sed  D evoe se v ­
e ra l tim es s in ce; h e 's  g o t th e  h ab it.
T h e  q u e e r  of it is th a t  people should  
g ru d g e  th e  co s t o f good p a in t, w hen  I t’s 
w o r th  a b o u t 50 tim e s th e  d ifference. 
Good is ch e ap , w h a te v e r  th e  p rice ; an d  
bud is d ea r, a t  no p rice  u t  u ll; it  co sts  
too m uch to  p u t-o n .
D evoe is u good p a in t ;  good p a in t Is 
D evoe. T h e re  Is no o th e r  D evoe; th e re  
is no o th e r  good p a in t.
Y ours tru ly ,
108 F . W . D evoe & Co.
F u rra n d , S p e a r  Co. sell o u r p u ln t.
A CA RD .
W e, th e  u n d ers ig n e d , do  h ereb y  ag ree  
to  re fu n d  th e  m oney on a  50-cent b o t­
tle  of G reen e’s W a rra n te d  S y ru p  of T a r  
if it  fu lls  to  c u re  y o u r cough  o r cold. 
W e a lso  g u a r a n te e  a  25-cent b o ttle  to 
p ro v e  s a tis fa c to ry  o r m oney re fu n d ed .
T i tu s  & H ills, T ho N o rcro ss  D rug  
Co., C. H . P en d le to n , d ru g g is t  an d  
o p tic ian . T87Apr31
Boothe* itching Hkin. Heal* cuts or burn* 
without a near. Cure* pile*. eczema, Halt 
ibeurn any itching. Doau’a Ointment. Your 
druggiet «ell» it.
MR. MORSE R E P L IE S .
E d ito r  of T h e C o u rle r-O az o tto : In  n
re cen t Issue you p u b lish e d  a  l e t te r  of 
m ine c r it ic is in g  c e r ta in  e d ito ria ls  o f  the 
S ta r. T h e w r ite r  of th o se  e d ito ria ls  
has  an sw ere d  m y c r itic ism  In la s t  T u e s ­
d a y ’s Issue of th e  S ta r . W hile  I a p p r e ­
c ia te  h is  good fe e lin g  nnd  a d m ire  his 
g ra c e fu l s ty le  o f w r itin g , I a m  n o t yet 
sa tisfied  as  to  th e  so u n d n ess  of ills 
a rg u  m ents.
H e beg ins b y  s ta t in g  th a t  I did not 
t r e a t  th e  m a t te r  fa ir ly  s ince  I took  a  
few  ra n d o m  p a ssa g e s  a w a y  fro m  th e  
c o n te x t an d  p re se n te d  th e m  In th e  m ost 
u n fa v o ra b le  lig h t. H e a lso  co m p lain s  
th a t  a ll th e  q u o ta tio n s  w ere n o t g iven  
V erbatim .
I c e rta in ly  did not in ten d  to  be u n ­
fa ir . T h e  few  ra n d o m  p a ssa g e s  co n ­
ta in ed  th e  len d in g  th o u g h ts  o f h is 
ed ito ria ls , a n d  w ere  th e  a p p lic a tio n  of 
w h a t he h ad  p re v io u s ly  s ta te d  to  the 
Im p o rta n t s u b je c t  of P ro h ib itio n . T he 
q u o ta tio n s , w ith  on e  ex c ep tio n , w ere  In 
th e  e x a c t w ord  o f  th e  e d ito ria l, if I am  
n o t m ista k e n . In  on e  In s ta n c e  I did 
no t q uo te  th e  e d ito ria l  v e rb a tim , n o r  
did a t t r ib u te  to  it  a n y  s ta te m e n t  th a t  
w a s  n o t d is tin c tly  u nd  u n m is ta k a b ly  
Im plied.
T h e  e d ito ria l s ta te s  th a t  "S o c ie ty  Is 
no t a s  a  body  a d d ic te d  to  p ra c tic e s  
su ch  us th e ft  n n d  a d u lte ry ,"  am i ad d s  
th a t  " It Is n long  leap  in  th e  d a r k  from  
thr* use of a  c e r ta in  k in d  o f ch ink , to 
c r im e s from  w h ich  so c ie ty  In stin c tiv e ly  
sh r in k s ."
T he long  leap  m en tio n ed  Is n o t so 
long, n o r so  m uch  In th e  d a rk , b u t th a t  
we m ay  see  th a t  m an y  o f th ese  d e ­
sp icab le  cr im e s  com e n s  th e  re s u lt  o f 
th e  free  use  of a  c e r ta in  k ind  o f d rin k . 
In  re g ard  to  th e  e m in e n t G reek  sc h o la r  
w ho  tre a te d  Ids s tu d e n t  g u e s ts  on w ine; 
It m ay  be th a t  no  h in t  o f vice could  be 
b re a th e d  a g a in s t  a n y o n e  p re sen t. Som e 
s tu d e n t o f u n fo r tu n a te  te m p e ra m e n t 
m ay  h av e  been  th a t  n ig h t w ell s tn r te d  
on tin* ro ad  to  vice an d  d e g ra d a tio n .
S t. P au l indeed  did ad v ic e  T im o th y  to 
ta k e  a  l i tt le  w ine fo r id s h e a lth , b u t  he 
did  n o t th e re b y  sa n c tio n  its  u se  ns a  
b ev e rag e . T h ere  Ih a n o th e r  S c rip tu re  
re fe ren ce  th a t  ap p lies  to  tho  ca se : 
"W in e  Is a  m ocker, s tro n g  d rin k  Is 
ra g in g  an d  w hosoever Is deceived  th e re ­
by  Is not w ise."
I f  to ta l a b s tin e n c e  Is a  form  o f In ­
tem p e ra n c e  it  e f fec tu a lly  p re v e n ts  a n ­
o th e r  fo rm  o f in te m p e ra n c e  m ost 
ab o m in ab le .
T h e re  Is no a n a lo g y  b etw een  th e  use  
o f  s a l t  a n d  th e  u se  of liquor. Mult does 
no t fill o u r  p riso n s, a lm sh o u ses  o r  In-
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Our facilities for handling 
your check account are 
utilized by others daily.
Our Savings Department 
takes care of your surplus 
funds and earns you
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san e  asy lu m s. Malt does n o t c a u se  a  
m an  to  behAVe h im se lf  like a  b e a s t, tr> 
h ea t h is  w ife, o r  to  lay  In th e  g u t te r .  
Men do no t u se  s a lt  In excess . T h ey  do  
use  liq u o r in excess. M any  m en c a n  
no t u se  It m o d era te ly . W e see  p ro o f o f  
th is  a ll a b o u t us.
T he w r ite r  o f th e  e d ito ria l w ou ld  
ch a n g e  a s ta te m e n t o f m ine, an d  w o u ld  
h a v e  It re ad  th u s :  G ood h a b its  a r e  n o t 
g e n e ra lly  d is tu rb e d  by  good law s, e tc .
Does he m ean th a t  d r in k in g  liq u o r ( a  
good h a b it? )  is d is tu rb ed  by  th e  p ro ­
h ib ito ry  law ; th e re fo re  th e  p ro h ib ito ry  
law  Is n o t a  good law ?  I w ish th e  R e- 
su  b m ission  1s t s  w ould s ta n d  h o n es tly  on  
th a t  p la tfo rm  If th a t  Is w h a t th ey  b e ­
lieve. T h e  p ro h ib ito ry  law  does n o t  
fo rb id  th e  use  o f liq u o r, It does d is ­
co u ra g e  Its  use by fo rb id d in g  ru m  sh o p s  
to  e x is t; th u s  e l im in a tin g  from  o u r  
m id st th e  sa loon  w ith  Its  te m p ta tio n s  
an d  i ts  d e g ra d in g  fe a tu re s .
W ith  tlie  ag e n c ies  an d  tlie  w h o lesa lo  
d e a le rs  In o th e r  s ta te s  no m an  Is co m ­
pelled to  su ffe r from  w a n t o f liquor.
T h e re  h a v e  been  ca ses  w h ere  a n  a c ­
tion w as a t  once  leg a l a n d  Im m ora l, o s  
In th e  ca se  or s lav ery . T h e re  Is a n o th e r  
h is to rica l In stan c e . T h e re  w as a  t im e  
w hen one could la w fu lly  keep  a  t ip p lin g  
shop in tin* s ta te  of M aine. S ocie ty  c o n ­
s ta n t ly  ad v a n ce s. S la v e ry  Is nd lo n g e r 
law fu l, n o r  Is tlppILng a n y  lo n g e r 
co un ted  re sp ec ta b le .
As A b ra h a m  L inco ln  w a s  In s t ru m e n t­
al in m a k in g  Illegal th e  d esp ica b le  
cr im e of c h a tte l  s la v e ry , so  N eal D ow  
helped to  m ak e  Illegal tin* sa lo o n , w h ich  
b rin g  to  th o u sa n d s  a  s la v e ry  m ore  d e ­
g ra d in g . It Is a  s la v e ry  w h ich  sa c rific e s  
h e a lth , fo r tu n e , fr ie n d s  a n d  fa m ily  a n d  
c la im s  soul a s  well a s  body.
M oreover it p laees m en b eh in d  th o  
liars. H u n d re d s  o f m en a re  to d a y  co n ­
fined In p riso n s  a n d  Jails  o f th e  U n ited  
S ta te s  from  d ru n k e n n e ss  a n d  re s u lt in g  
crim es. T h ese  m en a re  In m u ch  
m o i e  h u m ilia tin g  se rv itu d e  th a n  w ero  
th e  c h a tte l  slaves.
T h e p ro h ib ito ry  law  lias n e v e r  been  a  
m in o rity  m ea su re . T h e  people o f M aine 
h av e  re p e a te d ly  sh o w n  by th e ir  v o te  
th a t  th ey  w ish  it to  re m a in  In tho  c o n ­
s t itu t io n  of o u r  s ta te .
T he p ro h ib it io n is t  sees  th a t  tills  Is a  
tim e o f p o litic a l u n re s t. T h e  te m p e r­
an c e  people w ish  fo r m ore e n fo rc e m e n t, 
those  w ho fa v o r tlie  liq u o r in te re s t  f e a r  
th e  S tu rg is  law , a n d  th e re  a re  co n flic t­
ing v iew s on  ea ch  an d  e v e ry  p h a se  o f 
th e  law  an d  Its  e n fo rce m en t. S u ch  a  
tim e o f p o p u la r  fo m en t Is n o t a  s u i t ­
ab le  period  fo r  th e  ca lm  c o n s id e ra tio n  
o f a law  so Im p o rta n t to  th e  v ltu l In ­
te re s ts  o f o u r  s ta te . W e m o reo v e r do 
not w ish  to see a n y  su ch  d isp la y  of 
b rib e ry  an d  co rru p tio n  n s  is a lw a y s  
seen  w h e re  the  liq u o r In te re s ts  a re  co n ­
cerned in the re su lts  o f a  p o p u la r  vo te. 
H o w e v er if a m a jo r i ty  o f th e  p eop le  of 
M aine w ish to  re su b m it th is  q u e s tio n , 
th ey  h av e  on ly  to  show  It. No m in o rity  
cun p re v en t re subm lssion .
T h ere  m ay  h a v e  been  o b s tin a te  v io la ­
tion  o f tills  law , th e re  m ay  h a v e  b ee n  
official neg ligence o r official s in n in g  In 
Its  en fo rce m en t, b u t shou ld  w e becuuso 
of th ese  re aso n s, g ive u p  b e a te n , re p ea l 
th e  law , an d  y ield  to  th e  offenders.
T h e w r ite r  o f th e  e d ito ria l  s ta te s :  
W hen we a s  a  social b ody  sh all h av e  
p.sHed from  Infoncer to  m an h o o d , c h ild ­
ish th in g s  in th e  fo rm  of p a tr ia rc h a l  
law s sh all d is a p p e a r ."
Cvery t ru e  m an  a lm s  to w a rd s  p e r ­
fection , to w a rd s  th a t  p lace  w hore ho 
sh a ll la* so good an d  so tru e  th a t  he w ill 
he 5i law  u n to  h im se lf an d  need  no r e ­
s t ra in in g  law s. W ith  so c ie ty  It Is s im i­
lar. U n til we a r r iv e  a t  th a t  ex u lted  s ta -
SPRING CATARRH
C. H. Pendleton, Druggist and Optician, 
and W. H. Kittredge Sell Hyomei Under 
Guarantee of Cure.
M. A. GODWIN, ELECTRICIAN
E le c t r ic  c o n s t r u c t io n  
o f  u ll k in d * . M upuliea  o f  a l l  ' norm  f u r -  
ftb ~
•r 
r  i
. tlePL__ _____
T l iO l iN D lK K  JL H IX  B L O C K , H O CK  L a N D
______  by tele­
p h o n e  If  a n y  of y o u f ix tu r e * . gun or e le c t r ic ,  
- o u t  o f  o r d e r .  Tel phone 74-12.
P
THE FOUNDATION OF GOVERNMENT
. . . .  I S  . . .
M O D E R N  B A N K I N G
I t  in co rp o ra te *  th e  im p o r ta n t  idea*  fo r th e  
sa fe  a u d  c o n s e rv a tiv e  h a n d l in g  o f  m o n e y . 
W h y  d o n ’t yo u  b ec o m e p a r t  o f  su c h  a n  
in s ti tu t io n  b y  o p e n in g  A n  A c c o u n t w ith  usT
*3
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SOLID AS A ROCK
F o o t  o f  L i m e r o c k  S t r e e t  
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-O
r>t b est to  re ta in  su ch law s
ec t socle*ty. H a s  th.* people
uf M aine a tta in e d  th a t  de-
r le ty  o r self co n tro l, th a t
o la w s  t O IV H tl l c l  ( h o  U186 O f
th in k s HO, I d  h im v is it
o r  c ity who re th e  prt.>hlbl-
n o t s t r ic t ly enforced .
F. L. S. M orse.
T h e  ch a n g e a b le  w e a th e r  o f s p rin g  is 
d ire c tly  re sp o n sib le  fo r  th e  p re v a le n c e  
of c a tf lrrh u l tro u b les  in lto ck lu u d  a t  tho 
p re sen t tim e.
A s a  re su lt, C. H. P en d le to n , d ru g g is t  
an d  o p tic ia n  an d  W. II. K i t tre d g e  h ad  
a  l a rg e r  sa le  fo r  H yom ei la s t  w eek tita n  
v e r before In th e  y e a rs  tiiu t th e y  h a v e  
h an d le d  tills  re lia b le  t r e a tm e n t  fo r  tho 
u re  o f c a ta r r h .
U n like th e  o rd in a ry  rem ed ies  th a t  
h a v e  been used in  c a ta r r h a l  tro u b les , 
•o Is on s to m a c h  do sin g  w ith  IIv o ­
l t  is b n  a llied  th ro u g h  a  n e a t  
p o ck e t in iiu le r t h a t  com es w ith  e v e ry
tilt , an d  i ts  b a lsam ic , a n t is e p t ic  h e a l­
ing p e n e tra te s  to  tlie  m ost re m o te  ce lls  
o f th e  nose, th ro a t  an d  lungs, k illin g  
ull c a ta r r h a l  g e rm s , h e a lin g  th e  I r r i ta t ­
'd m ucous m em h ru n c , und  e ffec tin g  a  
com plete  und  p e rm a n e n t cu re .
th e re  Is a  s in g le  c a t a r r h  
g e rm  in tlie  sy s tem , I lyoiii**!
wll s e a rc h  it o u t an d  a b ­
so lu te ly  d e s tro y  It, com plete ly  e r a d ic a t ­
ing  th e  tro u b le . T h e  rem edy  lia s  m udo 
so m a n y  c u re s  a m o n g  th e ir  c u s to m e rs  
t iiu t th ey  o ffer to  p a y  fo r  it  th e m se lv e s  
if it  does n o t benefit ev en  th e  w o rs t  
cusc  o f c u ta r rh .
T h e  co m p lete  o u tfit co s ts  on ly  $1, c o n ­
s is tin g  of uii In h a le r, m ed ic ine  d ro p p e r, 
und  b o ttle  of H yom ei, w hile  e x t r a  b o t­
tle s  o f H yom ei c a n  be o b ta in e d  fo r  50 
ce n ts. T h e re  will n o t be ev e n  th is  sm a ll 
ex p a n se  if H yom ei does n o t c u re .a s  th ey  
will re tu r n  y o u r m oney.
TH O M  A STO N  N O T E S.
G. I. R ob inson  D ru g  Co. h a s  Ju s t  re ­
ce ived  a  la rg e  su p p ly  o f H y o m ei, th e  
g u a ra n te e d  c u re  fo r  c a ta r r h .  W ith  e v ­
e ry  o u tfit th e y  g iv e  a  s ig n ed  g u a r a n te e  
to  re fu n d  th e  m oney  if H yom ei does 
n o t benefit. T h is  is  th e  fa m o u s  in h a la ­
tio n  t r e a tm e n t  th a t  (turns c a t a r r h  w ith ­
o u t s to m a c h  d osing , u nd  is  th e  on ly  
g u a ra n te e d  c u re  fo r  t h a t  d isease .
Y O U R  F A V O R I T E  P O E M
T h e T ru e  Companion*
L iv e  uu* th e  m a n , h o w e v e r  o ld  a n d  * ta id  
O r w o rn  w i t h  b o rro w  u n d  i*« j id .m i y .
W h o , w h e n  h e  w alk *  in  m urn. him - o r  Ijj shad.*, 
b y  w o o d la n d  b o w er*  o r  h e re  b e a c h  o f th e  be*, 
O  e r  h i l l to p  o r  in  va lley *  g r e e n  w ith  u ie . 
T h ro w *  o i l  h i*  a g e  e n d  g a m b o l*  lik e  a  c h ild  
A n d  Hud* a  b o y ia h  p le a s u r e  in  th e  w ild ,
K e ju v . u e a c e u t  ou  U u fiow eryyh  *
H im  s h a l l  th e  y e a r s  p i r n s  l ig h t ly  a « he  goe* .
T h e  k in d ly  w i*dom  g a th e r e d  in  tin- held*
S h u ll h e  hi* a n t id o t*  to  w o rld ly  w oe*.
A u d  th e  o 'e r l to w in g  y>\ t i iu t  n a tu i e  y ie ld *
T o  h e r  t r u e  lo v e r*  s h a l l  ft I* h e a r t  inc loae  
A n d  b lu n t  th e  s h a l l*  o f  c u re  lik e  h o n  s h ie ld * .
- <  L urie* Mu ku>
A U l.tU A .M h M ) (  U K  y i ik  F R k D
Itching. B lin d . B le e d in g  o r  P r o t r u d in g  Pile** 
D * u g g i» l*  a i v  a u th o r iz e d  to  r e f u n d  m o n e y  if  
F A / O  u l M M K M  fa il*  to  c u re  in  6 to  U  da y * .
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T W I C E - /I -W E E K
'JU S T  AMONG O U RSELV ES. a t t a c k e d  n r  m a s q u e r a d e r .
Farm ing ton  Chronicle E d ito r P ay s His T.«‘" lsL in  Jo u rn n i 'e  I a n d  F rn n k lin . T h e on ly  ih ln g  so fo rFarm ing ton  » ! S tronR lheti C o n g re s sm a n  .Ittlelto ld  s Bn|d a c n |n s , „ |m  th n t  h c  „ a ,  9how n
w u t
1 M o n tgom ery  h a s  a  b ig  lea d . H e  h a s  o r- 
• gantae-d all o v er th e  d i s tr ic t .  H is  
| e m issa rie s  a re  d o ing  b u s in e s s  In O xford  
t ing: a
R espects to th e  L ew iston Journal
REPUBLICAN STATE CONVENTION
Will be held n C ltf Hall, Portland. Wednesday, 
June 27,1006 at lojtOoclork. a. tn for tne pu r­
pose of nominating a candidate for Governor t«* 
tw> supported at the September election, and 
transacting any other business that may prop­
erly come before It.Tfhe basis of representation will be 
Each city, town ami plantation will l»e ♦ 
to  one delegate; and for each <.» totes e 
the Republican candidate for governor in 1904 
an additional delegate; and for a fraction'of 40 
votes In exees« of 75 yotes. a further additional 
delegate. Vacancies in the delegation of any 
eitv.town or plantation can only l*e tilled DJ res­
idents of the county In which the vacancy ex­
ists. The state  . mmlttoe xs 111 l»c In se^- on In 
the reception room of the Hall at 5V*» a. ni. ot 
the dav of the Convention, for the purpose or 
receiving I credentials of delegates. In order 
to be eligible to participate in the Convention, 
delegates must l*e elected subsequent to date 
of the call for this Convention.
All electors of .Maine, whatever their political 
affiliations may have been, who believe In the 
general princip es and policy of the Republican 
party  and desire its success at the polls in the 
coming election in this state, are cordial.v in­
vited to unite tinder this call in electing dele­
gates lor the Convention, l’er Order Repub­
lican State Committee,SETH w. CARTER, Chairman.
BYRON BOYD, Secretary.
H old, S ay s B e lfa s t J o u rn a l
Its
W e o b se rv e  w ith  c u r io s ity  th e  sneers 
w ith  w h ich  som e of o u r  co n te m p o ra ries  
p o in t  to  In c rea sed  b u s in ess  done by the 
p u b lic  liq u o r a g e n c y  in  the tow n w here 
s t r i c t  la w  e n fo rc e m e n t Is b e ing  en joyed . 
W h y , th a t  is  w h a t  th e  ag e n cy  is for. 
T h e  law  is sh a p e d  to  th a t  v e ry  end. T he 
p ro h ib ito ry  law  d o esn ’t say  th a t  people 
sh a ll  n o t  h a v e  liq u o r—th a t  is one of the  
m is ta k e n  a r g u m e n ts  som etim es pu t fo r­
w a rd  b y  very’ w e ll-m e an in g  persons. 
T h e  ag e n cy  is  re n d ere d  n e c e ssa ry  by 
th e  v e ry  fa c t  th a t  liq u o r m u s t be had  
fo r  m ed ica l a n d  o th e r  recogn ized  leg iti­
m a te  p u rp o se s . O f course  th e  th in g  is 
a b u se d —th a t  is  in  th e  n a tu re  of the 
w h o le  b u s in e s s—b u t w hen th e  ag e n cy  Is 
d o in g  a lively  tra d e , m ost o f w hich is 
b o u n d  to  be le g itim a te , it  is a  p re tty  
s u re  s ign  th a t  elsew here  In tow n 
d ro u th  p re v a ils  a n d  illegal ru m se llin g  is 
u n d e r  th e  b an . W h e n  b u s in ess  is lively  
a t  th e  R o ck lan d  ag e n cy  It m ay  g e n e ra l­
ly  be a s se rte d  th a t  th e  salo o n s th ro u g h ­
o u t th e  c ity  a r e  n o t en jo y in g  m uch 
tra d e .
T h o se  of o u r  re a d e rs  w ho recall lhe 
in te n se  in te re s t  w ith  w h ich  th e y  read  
“ G r a u s ta rk ” w h e n  i t  ra n  a s  a  se r ia l in  
th e se  co lum ns, will b e  g lad  to  know  
th a t  w e a r e  to  p u b lish  th e  sequel to  
t h a t  s t ir r in g  ro m an c e—“ B everly  of 
G r a u s ta rk ,” by  th e  sam e  a u th o r. T he 
n ew  s to ry  h a s  a ll th e  go an d  ab so rb in g  
in te re s t  o f th e  f irs t one, b e ing  th e  ro ­
m a n t ic  an d  p e rilo u s  a d v e n tu re s  of an  
A m eric an  w o m a n  in h e r  Jo u rney  from  
g t. P e te rs b u rg  to  G ra u s ta rk , d u rin g  
w h ich  she  m e e ts  a  p rin ce  in  d isgu ise  
w h o  tu rn s  o u t to  be th e  fa ir y  u rlnce  
e v e ry  w o m an  ex p e c ts  to  see com ing 
d o w n  th e  ro a d , a s  re la te d  by  G eorge 
B a r r  M cC utcheon. To re a d e rs  
•‘G ra u s ta rk ,’’ “ B re w s te r ’s M illions’’ an d  
o th e r  c h a rm in g  novels fro m  M cC ut- 
ch e o n ’s pen  th e  m ere a n n o u n c e m e n t of 
h is  n a m e  Is a  g u a ra n te e  of a  good s to r  
T h e  new  c h a p te rs  a re  expected  to begin 
in  th e  S a tu rd a y  issue of T h e  Courier- 
G a z e tte . W e hope o u r re a d e rs  will be 
g in  a t  th e  beg in n in g .
T he L e w is to n  J o u rn a l  p a j 
co m p lim en ts  In a  few  c a u s tic  sen ten c es  I 
a n d  c la sse s  u s  w ith  th e  “ E lec tr ic  | 
B ro th e rh o o d ’’ a n d  “ E le c tr ic  B u tto n  o r­
g a n s ” w h a te v e r  th o se  th in g s  a re . T he 
is to n  J o u rn a l!  T h e g re a t  fa m ily  
s p a p e r  of M aine. A m em b er o f  ou r 
hom e c irc le  since  o u r e a rl ie s t  reco llec­
tion . I t  re flec ts  m ore  g en u in e ly  In Its  
n ew s c o lu m n s th e  ev e ry  d ay  life  of 
s ta te  o f M aine people th a n  an y  p a p e r  
w e k n o w  of. It Is a m a rk e d  success. In 
th n t  b ra n c h  of jo u rn a lism , a t lea st. I ts  
e d ito ria l co lum ns In tim e s  p a s t h av e  
stood  fo r  tem p eran ce , law , o rd tr ,  so ­
b rie ty , s t r a ig h t  politic#, In th e  la n g u a g e  
o f th e  P re s id e n t, th e  S q u a re  D eal, o r  in 
Its  ow n la n g u a g e  th e  Rpal T h ing . B u t 
we h av e  fa iled  to  find a s in g le  r e a d e r  of 
it  ir. th ese  d a y s  w ho does n o t belli vc it 
is now  o v ersh o o tin g  th e  m ark . T w o 
y ea rs  ago  it th re w  its  g re a t  pow er 
a g a in s t  th e  n o m in a l!  »n o f W illiam  T. 
Cobb fo r  g o v e rn o r b u t tim e  h a s  Ju sti-  
(1 th e  w isdom  of th e  choice. T oday  
is a s  b i t te r  a g a in s t  C h arle s  E . L i t t le ­
field. b u t tim e  will e n tire ly  v in d ic a te  
r  ab le  co n g ressm an . T h e  v o te rs  of 
F ra n k lin  c o u n ty  w ill do th e ir  ow n 
h in k in g  u n d e r th e ir  o w n  h a ts  an il th ey  
ill re tu r n  a  m a jo ri ty  fo r M r. L i t t le ­
field a s  la rg e  a s  ever. T hey  a re  ask in g  
tlie lig h t o f c e r ta in  c h a rg e s  a g a in s t , 
h im , Is  he c o r ru p t, a  g ra f te r ,  a  self- 
eeker, in a t te n t iv e  to  th e  n a t io n ’s 
business , u n m in d fu l of h is co n ­
s titu e n ts , d is lo y a l to  h is  p a r ty  
a n y  c f  th e  g re a t  q u es tio n s  
m oney, ta rif f , o r  com m erce, b o th  do­
m estic  a n d  fo re ig n ?  Is  he a t  v a r ia n c e  
ith  th e  tra d it io n s  a n d  Ideals of his 
p a r ty  on  th e  v a lu e  o f h u m a n  la b o r an d  
th e  m anhood  o f th e  la b o re r?  D oes he 
fa v o r  in te g r i ty  am o n g  g o v e rn m e n t o f­
ficials an d  econom y in g o v e rn m e n t ex ­
p e n d itu re s?  T hey  know  th a t  u p o n  these  
q u es tio n s  he rin g s  tru e . On th e  m a t te r  
ra ilro a d  ra te  re g u la tio n  th e re  is  no 
p a r ty  policy, a s  such , th e re fo re  
c h a rg e  of d is lo y a lty  o b ta in s  a g a in s t  
him . H e d iffe rs  w ith  th e  P re s id e n t on 
c e rta in  lin es  of po licy  an d  p ro c ed u re  
bu t he is a t  one w ith  h im  on th e  fa r  
g re a te r  m a t te r  o f th e  need  o f in d iv id u a l 
In te g r ity  an d  r ig h te o u sn e ss , an d  is  him  
consp icuously , us Is P re s id e n t 
R oosevelt, a n  ex a m p le  o f th a t  co n v ic­
tion  in c a rn a te .
T h e Jo u rn a l  b e liev e s  In R esu b m issio n  
nil fo r th a t  b e lief w e h a v e  th e  u tm o st 
spec t. I t s  th e o ry  Is w ho lly  rig h t. I 
ould t ru s t  th e  people. So w ould w e. I 
a ll th e  temp* ra n e e  w o rk e rs  o f th e  s ta t  
ould ta k ^  th e  J o u rn a l ’s p o sitio n  a n d  
m ake R e su b m issio n  a  tem p e ra n c e  cry, 
th ey  w ould b u ry  t h a t  Issue fo r  a n o th e r  
score o f y e a rs . B u t a s  a m a t te r  
p ra c tic a l p o litic s  th e y  w ill n o t, a n d  fo r 
ou rse lves, u n d e r  th e  c irc u m s ta n c e s  
do n o t be liev e  It good ju d g m e n t w hen 
ev e ry  loyal h a n d  is  on  a n  o a r  to  p u ll ou r 
c r a f t  th ro u g h  d a n g e ro u s  ra p id s , to  de­
m and b y  a  show  of h a n d s  how  m a n y  on 
board  believe in  b e in g  sav e d .
F u rth e rm o re , th e  p ra c tic a l  m en u p- 
c o u n try  h ere  a r e  g e t t in g  p re t ty  Im pa 
tien t o v er th e  le a d in g  R ep u b lican  jo u r­
nal o f th e  S econd d is tr ic t  c u t t in g  u n d e r 
a lu a b le  a  p u b lic  s e r v a n t  a s  S e n a to r 
F ry e . All p ro te s ta tio n  o f th a t  s e n a to r’s 
fo r th  is o f l i tt le  a v a il  w h e n  co lum ned 
in p a ra lle l  w ith  th e  m o st d ra s tic  c r i t i ­
cism  of m en, n e w sp a p e rs  an d  fac tio n s  
h lch  m ay  h ap p e n  to  d iffe r fro m  th e  
aid jo u rn a l’s v iew s on  som e o th e r  p a r -  
c u la r  lines of po licy .
T he a t ta c k s  u p o n  C o n g re ssm a n  L i t ­
tlefield by a n e w sp a p e r m a sq u e ra d in g  
as  R epub lican , b u t w h ich  fu rn ish e d  th e  
D e m o c rats  w ith  th e ir  c a m p a ig n  m a ­
t e r i a l  tw o  y e a rs  ag o , c a n  h av e  b u t one 
effect, th a t  o f s t r e n g th e n in g  Mr. L it tle ­
field s hold cn  th e  d is tr ic t  he so ab ly  
, p re sen ts  a t  W a sh in g to n . T h e  people
W ith o u t p u rp o s in g  to  p ro ffe r  adv ice  
W here i t  m ay  n o t be needed , T h e C our­
ie r-G a z e tte  v e n tu re s  to  su g g e s t to  th e  
p re s e n t s id ew a lk  bu ild in g  reg im e , th a t  
In th e  la y in g  d ow n  of new  co n c re te  
w a lk s  th e  m is ta k e  be n o t m ade 
ro u n d in g  th e  ed g es in to  th e  g u t te r  
s u c h  a  m a n n e r  a s  to  c u t o u t a  foot o r 
so  fro m  w h a t shou ld  be th e  level p a r t  
o f th e  w a lk . T h is  h as  been done in  th e  
p a s t , w ith  of course  th e  b e s t  of in te n ­
t io n s , b u t  w h e re  w a lk s  a re  n a rro w  to 
b eg in  w ith  th e y  ca n n o t su ffe r to  
s h o rn  o f n eeded  w id th  by th is  p rocess 
o f  ro u n d in g  th e  edge. W e h a v e  in  m ind 
su c h  a  w a lk  on  B eech  s t re e t  lh a t  is 
p e r fe c t  w h a le b a c k  an d  in  w in te r  
th in g  to  b e  re g re tte d . T h e only p ro p e r 
w a y  to  b u ild  a  co n cre te  w a lk  on i 
n a r ro w  s t r e e t s  is to  equ ip  i t  w ith  
g r a n i te  c u rb . T h e firs t co s t m ay  
m o re  b u t th e  end Justifie s th e  in v est 
m en t.
R o c k la n d 's  d re a d fu l ac c id en t of la s t 
w e ek  a d d s  a n o th e r  to  the  slow ly 
le n g th e n in g  l is t  of c a s u a lt ie s  in se p a r­
a b le  fro m  e v e ry  b ra n c h  o f la b o r of the 
h e a v ie r  s o r t  fa m ilia r  to  th is  co m m u n ity  
A c c id e n ts  h o w e v er c a re fu lly  g u ard ed  
a g a in s t  a p p e a r  to  be im possib le  of pre 
v e n tlo n , b u t w e th in k  c n  th e  whole, 
c o n s id e r in g  th e  a p p a re n t  d a n g e rs , th a t  
th e  o p e ra tio n s  connected  w ith  lim e m an  
u fa c tu re  a re  m ark e d  by fe w e r ac c id en ts  
t h a n  a r e  o b serv ed  In o th e r  lines. T h is 
m a y  in  m o s t p a r t  be a t t r ib u te d  to  the  
f a c t  t h a t  th e  w o rk  h a s  been  In the  
h a n d s  o f m en  bred  to  it fro m  y o u th  an d  
o f  m o re  th a n  o rd in a ry  a v e ra g e  skill 
a n d  m e n ta l  eq u ip m en t.
sy m p to m s of R e p u b lic a n ism , in  re p ly  
to  th is  it Is sa id  th a t  a t  h o m e w h e re  
th ey  a re  m ost Jea lo u s of h o m e D em oc­
ra cy , M ontgom ery  s ta n d s  re g u la r  an d  
s ta lw a r t .  H e h a s  n e v e r  fa ile d  to  s ta n d  
fo r  i t s  p rinc ip les .
T he s i tu a tio n  is  th e re fo re  like  th is : 
M o n tgom ery  is a n  a s s u r e d  c a n d id a te . 
M cG illIcuddv is v e ry  lik e ly  to  b e  a  c a n ­
d id a te  in th e  co n v e n tio n . N ew ell w ould 
a m an  w ho h a s  th e  co u ra g e  of h is  j u n d o u b te d ly  ac ce p t th e  n o m in a tio n  b u t 
conv ic tions an d  w ho  Is h o n est a s  well ; w ill m ak e no  figh t fo r  It.
nrne9t | As a  re su lt, a  c o m p ro m ise  m a y  be
sin  h a m an m a y  o c c a s io n a lly  e r r  In m ad e  on G eorge E. H u g h e s  o f H a th  o r 
Judgm en t b u t th a t  is re a d ily  condoned, som e o th e r  c o n s e rv a tiv e  D e m o c ra t w ho 
T he la te  C o n g ressm an  C h a rle s  A. B ou- w ould co m m an d  th e  s t r e n g th  o f th e  
telle  Illu s tra ted  th is  In h is  CongressiOTi- D e m o c rac y  a n d  n o t f r ig h te n  off th e  
a l  ca ree r H e w a s  Im p e tu o u s  a n d  b ra v e  | w a v e rin g  R e p u b lican  v o te . In  th e  
even  to  ra sh n ess , b u t  he s tood  fo u r- m ea n tim e , th e  R e p u b lic a n s  a re  m a k in g  
sq u a re  fo r the  r ig h t a s  he saw  it, an d  a big  d riv e  to  g a th e r  th e  v o te  b ac k  in to  
people ad m ired  h im  fo r  it. O f th e  fold. T h e ir  o rg a n iz a t io n  is  sa id  to  
c o u rse  he m ade enem ies, a n d  w h e n  th e  he p e rfe c te d  an d  to  b e  th e  s tro n g e s  
tim e  cam e a ro u n d  fo r  th e  C o n g ressio n al ev e r k n o w n  In th is  d is tr ic t ,  
c o n v e n tio n  you w ould h e a r  th a t  he w a s  *  *  , .
o be de fea te d  fo r n  n o m in a tio n , o r th a t  T h e  R ep u b lican  d i s tr ic t  co m m itte e  
th e re  w as «o m uch op p o sitio n  in  th e  m ot h ere  th is  w eek a n d  s e t  th e  tim e  of 
d is tr ic t  th a t  he could  n o t be re -e le c ted , th e ir  co n v e n tio n  fo r  J u n e  26, th e  d a v  
B u t a t  ea ch  su cc eed in g  e lec tion  he w a s  , befo re  th e  s ta te  c o n v e n tio n . I t  is now  
re tu rn e d  by  b ig g er a n d  b ig g er m a jo rl-  g e n e ra lly  conceded  t h a t  C o n g re ssm a n  
t lc5 L ittle fie ld  w ill be re n o m in a te d  w ith o u t
So It will b e  w ith  C o n g re s sm a n  l i t t l e -  a n y  opposition . H e  w ill p ro b a b ly  be 
f ie ld —B elfa st J o u rn a l. p re se n t a t  th e  c o n v e n tio n  a n d  m a k e  a
| speech  w h ich  Is e x p e c te d  to  be a n  1m- 
T he L ew isto n  J o u rn a l  of S a tu rd a y  de- ] p o r ta n t  one ns o u tl in in g  so m e o f th e  Is 
vo ted  co n sid e rab le  sp a c e  to  th e  D em o- | su e s  o f  th e  c a m p a ig n . W h ile  th is  c ltv  
c ra tlc  C o n g ressio n al s i tu a tio n  In th is  ! Is v e ry  s tro n g  In i ts  s e n t im e n t  fo r  re- 
d is tr ic t , finally  su m m a riz in g  a s  fo llow s, su b m issio n  Gov. C obb h a s  m a n y  s tro n g ,
I t  w ill th e re fo re  be seen  th a t  a  sig n  Is 
w a n te d  fro m  Ju d g e  N ew ell. I t  is u n ­
d e rs to o d  th a t  if J u d g e  N ew ell could  be 
g iven  th e  d e le g a tio n  fro m  L ew isto n  
ith o u t co n te st he w ould  be a  c a n d i­
d a te . T he s i tu a tio n  is  p la in  a s  th e  nose 
o n  y o u r face. J u d g e  N ew ell is one of 
th o se  D e m o c ra ts  w h o  ru n  b e t te r  a t  th e  
Dolls th a n  in th e  c a u c u s , b ec au se  th e  
D e m o c ratic  c ity  b o sses  In L ew is to n  a re  
no t fr ie n d ly  to  h im . T h e  Judge h a s  p ro ­
tes ted  a g a in s t  a  good m a n y  th in g s  in 
local D em ocracy . B u t w ith  th e  people 
w ho c a s t  th e  v o tes , he b u lk s  u p  p re tty  
big. .So th a t  a ll t h a t  Is needed  In h is  
b e h a lf  is th e  w ord  o f co n se n t fro m  th e  
m en w ho co n tro l c a u cu ses .
Ill be a  p r e t ty  figh t, a n y w a y .
loyal fr ie n d s  here. H is  D e e rin g  speech  
helped  h im  fo r  th e  re a s o n  t h a t  th e  peo ­
p le a d m ire  a  m an  w h o  h a s  th e  co u rag e  
of h is con v ic tio n s . G ov. C obb will 
ce ive a s  la rg e  o r  a  l a r g e r  v o te  h ere  
th a n  he did  tw o  y e a r s  ag o .—L eiv ls ton  
le t te r  In B a n g o r C o m m e rc ia l.
K *
A t th e  R ep u b lican  c a u c u s  held 
B re w e r la s t  T h u rs d a y  n ig h t ,  a  p r a c t i ­
ca lly  u n a n im o u s  v o te  w a s  p asse d  to  in 
s t ru c t  th e  c a n d id a te  n o m in a te d  fo r  rep  
re s e n ta tiv e  to  th e  le g is la tu re  to  v o te  fo r 
re su b m issio n  if  o p p o r tu n i ty  w a s  p re ­
sen ted . T h e c a u c u s  w a s  th e  la rg e s t  
ev e r held  in  th e  c ity . Jo h n  N . V. L a n e  
w a s  th e  nom inee, d e f e a t in g  L eon 
H ig g in s , 390 to  209.
T h a t  $1350 is a  good a m o u n t of m oney 
fo r R o ck lan d  to  ra ise . W e k now  th a t  
u r  C alifo rn ia  f r ie n d s  w ill a p p re c ia te  it.
? e T b 7 h r s t i n g s i  c o ;
• 50 NEW SUITS JUST RECEIVEO
I The Handsomest Styles shown |
• this season prices from $12.50 to •
• $25.00
J We are receiving by express 
I the newest and latest styles in
• Ladies’ Coats and Jackets.
• New Shirt Waist Suits arrived • 
J this week from $2.00 up.
White Muslin Waists, a great j 
variety in both long and short • 
sleeves.
Separate Skirts all colors and J
MISS FAITH W. GREENHALGH
P IA N O  F O R T E  
IN S T R U C T IO N  
67 PARK STREET, ROCKLAND
88 tf
prices. See the bargains all through | 
our store this week. |
E .  B -  H A S T I N G S  &  C O  •
S p e a k in g  o f m a t te rs  q u ite  g e n e ra lly  
u n d e r  d iscu ssio n  to d ay  D r. B u rra g  
sa id :
T h ere  w a s  g re a t  joy  in  th e  ca m p  
th e  en e m ie s  of p ro h ib itio n , w hen a* 
e ra l  y e a rs  ag o  V e rm o n t rep ealed  b  
p ro h ib ito ry  law . B u t h a v e  you notice 
th a t  V e rm o n t Is s till  v e ry  larg e ly  
s y m p a th y  w ith  p ro h ib itio n , a n  1 tn e r  as- 
ln g ly  so ?  T h ere  is  s t il l  a n  o v erw h e lm ­
in g  m a jo r i ty  fo r  p ro h ib itio n  in  th a t  
s ta te .  V e rm o n t h a s  h ad  h e r  fo u r th  a n ­
n u a l co n v e n tio n  o ,re r  th e  license q u es­
t io n  w ith  th e  re su lt th a t  on ly  28 p laces 
v o ted  fo r license. L a s t  y e a r  th e  n u m ­
b e r  w a s  36. in  1904, 40, a n d  in  1903, 9C 
V e rm o n t e v id e n tly  h a s  lea rn ed  som e 
th in g s  c o n c ern in g  license in  th ese  fo u r 
y e a rs .
E v e ry b o d y  will be g lad  th a t  th e  p en d ­
in g  co a l s t r ik e  has  been  s e ttle d  by 
a g re e m e n t. I t  Is b e t te r  fo r  o p e ra to rs  
a n d  m in e rs  a lik e  
f o r  u s  consum er)
S U M M E R  C L O T H IN G
A t Our Usual 
POPULAR PRICES
Are Our Inducements 
This S eason .........
§ N e v e r  b e f o r e  h a v e  w e  s h o w n  s u c h  a  l a r g e  a n d  
c o m p l e t e  s t o c k  o f  P o p u l a r  P r i c e  C l o t h i n g  a s  w e  h a v e  
t h i s  s e a s o n .  § Y o u  a r e  p r o b a b l y  t h i n k i n g  o f  g e t t i n g  a  
n e w  o u t f i t — y o u  w a n t  t h e  b e s t  y o u  c a n  g e t  f o r  y o u r  
m o n e y .  §  W h y  n o t  6 e e  w h a t  w e  h a v e  t o  o f f e r — w e  
k n o w  t h a t  o u r  g o o d s  a n d  p r i c e s  w i l l  p l e a s e  y o u  
§ C o m e  i n  a n d  s e e  w h a t  w e  c a n  d o  f o r  y o u .
$7.50
8.50
$19.50
10.50
$11.50
12.50
$13.50
15.00
L o n d o n  h a*  show n 
B r e t  H a r t e *  m em o ry  by  ra h  
o t  *5000 to r  th e  d ea d  a u th o r 
a n d  s t a r t i n g  h e r  In h u s im .s  
w r it in g  b u re a u . T h e  i a 
c h a r g e  o t  th e  m a t te r  con  an i. 
th e  m o a t e m in e n t of i in . lu i  
le t te r* .
T h t*  w a a  o n  a ll  a c co u n t*  
t u n a t e  y e a r  fo r  M r. W ig h t 
o f  A pr!) fo re c a a t . N e v e r  In 
e d g e  o f th e  p re s e n t  g e tte r  i l l  
c o u n t r y  r o a d .  h e re , 
m a n y  ca se#  b e in g  e
i f  t h e s e  g a r m e n t s  w e r e  j u s t  o r d i n a r y  a t  t h e s e  p r i c e s ,  w e  w o u l d n ’t  
s o  m u c h  t a l k  a l i o u t  t h e m  ; b u t  t h e  g a r m e n t s  a r e  e x t r a o r d i n a r i l y  
v a lu e s .  YVe a r e  d e t e r m i n e d  t o  s h o w  y o u  w h a t  k i n d  o f  c l o t h i n g  
11 y o u  a t  t h e s e  p r i c e s .
F U LL LINE of Y ou th s’ and B oys’ C lo th in g  
F u rn ish in g  Goods, H ats, Caps, Etc.
BOSTON CLOTHING STORE
R O C K L A N D
A. C .PH ILBR IC K
PROPRIETOR
THE MALONEY TRIAL.
Defense Began Yesterday Afternoon—It 
Was Physicians’ Day—Trial Drawing to 
a Close.
T h e  M aloney  tr ia l  Is w o rk in g  a lo n g  to  
conc lusion . T h e s t a t e  p ra c tic a lly  
re s te d  Its  ca se  S a tu rd a y  m o rn in g , a l ­
th o u g h  one w itn ess  w as h e a rd  M onday 
fo renoon  on a  m a t te r  th a t  w as n o t su b ­
m itte d  to  th e  ju ry . T h e  de fen se  w ill 
p re sen t e ig h t w itn esses , in c lu d in g  Jo h n  
C. M aloney , th e  accused .
P ro f. F ra n k lin  C. R o b in so n  o f B ow - 
d o in  co llege w a s  on th e  s ta n d  F r id a y  
an d  tes tified  re g a rd in g  th e  s to m a c h  of 
M rs. B ishop, w h ich  h ad  been  se n t to  
h im  fo r  a n a ly sis . H e sa id  th a t  It p r e ­
sen ted  a  fa ir ly  n o rm al a p p e a ra n c e , w ith  
v ld en c e  of po ison  o r  d ru g , a n d  a  
s lig h t tra c e  o f alcohol. T h e s to m a c h  
g a v e  no ev idence  th a t  M rs. B ish o p  w a s  
u s e r  of In to x ic a tin g  liq u o r to  a n y  e x ­
ten t.
F ra n k  M aloney , b ro th e r  o f th e  a c ­
cused , w a s  on  th e  s ta n d  a b o u t 
h o u rs . H is  firs t v is it to  th e  M aloney  
house on  th e  d a y  o f M rs. B ish o p ’s 
d e a th  w a s  a b o u t 10.30 a . m. H e  te s t i ­
fied t h a t  h is  f a th e r  a n d  Jo h n  w ere  bo th  
d ru n k . A s he s ta r te d  to  leave  
c a u g h t s ig h t of M rs. B ish o p  ly in g  
th e  bed In h e r  c h a m b e r. H e ask e d  h e r 
If il  w a sn ’t a b o u t tim e  to  g e t  up. She 
tu rn e d  over, b u t  did n o t a n sw e r. H is  
second  v is it w a s  a b o u t 2.45 p. m. 
fo u n d  b o th  bedroom  d o o rs  closed . Jo h n  
w a s  In h is  s h ir t  sleeves  a n d  had  
p a ir  o f o v era lls . W itn e s s  n o ticed  th a t  
J o h n ’s h a n d s  a n d  fe e t W ere s ta in e d  w ith  
w h a t looked like  c h e rry  s ta in s . W itn e  
th o u g h t th ey  w ere  b lood  s ta in s . Jo h n  
w a s  w ip in g  h is  h a n d s  w ith  w h a t  a p ­
p e a re d  to  be a  p a p e r  b ag . W itn e s s  said  
th a t  Jo h n  cam e o u t a n d  u n d e r to o k  to  
tell D r. H o rn e  a b o u t M rs. B ish o p ’s 
d e a th , b u t  th e  d o c to r  w o u ld n ’t le t h im  
ta lk . J a m e s  M aloney , th e  fa th e r , 
c h a rg in g  Jo h n  w ith  th e  affa ir.
F r a n k  M aloney  p ro v e d  a  k ee n  w it ­
n ess, s h a r p  an d  p ro m p t In h is  replies.
In  th e  c o u rse  o f th e  c ro ss  e x a m in a tio n  
M r. M o rtlan d  w a s  e n d e a v o rin g  t< 
th e  len g th  o f F r a n k ’s s ta y  a t  O w l’s 
H e ad , w h e re  he w as in  th e  in te r im  be­
tw ee n  h is  tw o  v is its  a t  th e  M aloney  
household .
“ W h a t w ere  you w a it in g  fo r  a t  O w l’s 
H e a d ? ’’ a sk e d  M r. M o rtlan d .
“ F is h ,” rep lied  M aloney .
“ W h e re  w ere  th e y ? ”
“ S w im m in g ,’’ w as th e  c a lm  b u t  s» 
te n tlo u s  rep ly .
M rs. M a h a la  M oody p ro v e d  q u ite  
b re ezy  w itn ess . Jo h n  cam e, to  h e r  house 
In th e  m o rn in g  a n d  b o rro w ed  $2 
w h ich  to  b uy  liquor. H e  ca m e  a g a in  
a b o u t th e  m idd le  of th e  a f te rn o o n  an d  
sa id  h is a u n t  w a s  dea d . H e  w ished  to  
bo rro w  25 c e n ts  so t h a t  h e  m ig h t te le ­
phone to  h is  b ro th e r  In C am d en . M rs 
M oody w a s  c u r io u s  to  k n o w  th e  d e ta ils  
a n d , “ w o m a n - lik e ,” a s  s h e  con fessed  on 
th e  s ta n d , sh e  k ep t on  in q u irin g , 
h e r  In q u iry  a s  to  w h a t  h a d  a iled  M rs. 
B ishop, Jo h n  h a d  rep lied , “ F a th e r  s a y s  
I k illed  h e r .’’ H e  sa id  h e  w a n te d  
te ll h is  b ro th e r  J a m e s  a b o u t it, b ec au se  
J a m e s  w ould  see th a t  he h a d  fa ir  p lay  
M rs. M oody a sk e d  h im  how  he knew  
M rs. B ish o p  w a s  d e a d —if h e  h ad  seen  
a n y  b lo o d ’’ Jo h n  re p lie d  t h a t  he h ad  
n o t seen  M rs. B ishop  a t  a ll. O n c ro ss  
e x a m in a tio n  M rs M oody sp o k e  In v e ry  
co m m e n d a to ry  te rm s  of Jo h n  M aloney  
b o th  aa  to  h is  c a p a b i l i ty  a s  a  w o rk m a n  
a n d  h is g e n e ra l  d em e an o r.
C o u rtn e y  F o s te r  te s tifie d  t h a t  he saw  
re d d ish  s ta in s  on J o h n 's  h a n d s  a n d  fe e t 
w h ich  looked  to  h im  like  blood  s ta in s ,
H e  h e a rd  J a m e s  M aloney  te»l N ellie  
W h a le n  to  te lep h o n e  fo r  D r. H o rn e  to 
com e a s  soon  a s  he c o u ld  b e c a u se  Jo h n  
w a s  k illin g  o r  h ad  k illed  h is  a u n t.
W h e n  th e  tr ia l  w a s  re su m e d  M onday  
fo renoon  A tto rn e y  M o rtla n d  p re se n te d  
to  th e  C o u rt a  copy o f  th e  B o s to n  S u n ­
d a y  H e ra ld , in  w h ich  h ad  a p p e a re d  a 
sp ec ia l d e sp a tc h  re la t iv e  to  a  b it o f d if­
ficu lty  w h ich  had  b ee n  ex p e rien c ed  In 
g e t t in g  M aloney  o u t o f h is  cell S a tu r ­
d a y  m o rn in g  b ec au se  of a n  a c c id e n t to 
th e  lock. T h e ju ro r s  w e re  se n t to  th e ir  
ro o m  w hile  th e  m a t te r  w a s  b e in g  
a rg u e d . M r. M o rtla n d  c la im e d  th a t  th e  
p u b lic a tio n  o f su ch  a n  item  w hile  th e  
ase  w a s  on  tr ia l  w ith  th e  ju ro r s  a t  
la rg e , w a s  b o th  u n ju s t  a n d  in ju rio u s , 
an d  a  m isd e m e a n o r w h ich  sh o u ld  be 
ta k e n  hold  o f b y  th e  C o u rt. “ W e d o n ’t 
a n t  th e  n e w sp a p e rs  in te r f e r in g  w ith  
o u r  b u s in e s s ,” he sa id .
Ju d g e  P e a b o d y  s a id  t h a t  It w a s  a  
m a t te r  of se r io u s  Im p o rt, a n d  th a t  som e 
a c tio n  m ig h t be ta k e n  w h e n  th e  a u th o r ­
sh ip  o f th e  ite m  w as m ad e  k n ow n. 
Ju d g e  P h llb ro o k  fo r  th e  p ro se c u tio n .
T h e  re co rd s  o f T r ia l  J u s t ic e  M eservey , 
b e a r in g  u p o n  a  p o in t o f th e  ea se  n o t b e ­
fo re  th e  Ju ry  w ere  n o t a d m it te d  u s  e v i­
dence.
Sheriff T o lm an  w a s  re ca lled  b y  th e  
d efense  a n d  a sk e d  a  n u m b e r of q u e s ­
tio n s  re la t iv e  to  th e  c lo th in g , p u r p o r t ­
in g  to  be Jo h n  C. M alo n ey ’s, w h ich  he 
had  Hi n t to  P ro f . R o b in so n  fo r  ch e m ic al 
a n a ly sis . D r. H o rn e  w a s  re ca lled  an d  
ask e d  q u e s tio n s  r e la t iv e  to  th e  a u to p sy , 
w ith  p a r t ic u la r  re fe re n c e  to  th e  e x a m ­
in a tio n  of th e  b ra in .
F ra n k  M aloney , u p o n  b e in g  re called , 
sa id  he n e v e r  k n ew  Jo h n  to  sh a v e  h lm - 
H e  w a s  a lso  q u e s tio n e d  c a re fu lly  
re g a rd in g  th e  su p p o sed  blood s ta in s  u p - 
th e  p ris o n e r’s  fee t. A tto rn e y  P h ll ­
b ro o k  o b jec te d  to  f u r th e r  c ro s s -e x a m ­
in a tio n  u pon  p o in ts  w h ich  he sa id  had  
a lre a d y  been  g o n e o v ?r th o ro u g h ly . In  
th e  co u rse  of a  lively  t i l t  w h ich  en su ed  
b e tw e en  A tto rn e y s  M o rtla n d  a n d  P h ll ­
b rook. th e  la t t e r  in t im a te d  v e ry  p la in ly  
t h a t  F r a n k  M aloney , w h ile  n ec essa r ily  
ca lled  by  th e  s ta te ,  h ad  b ee n  v e ry  
fr ie n d ly  th ro u g h o u t th e  tr ia l  w ith  th e  
ft use, w h ich , h e  a d m itte d  w as p e r ­
h a p s  n a tu ra l  e n o u g h  In v iew  o f th e  fa c t 
t h a t  he w a s  a b ro th e r  o f th e  accu sed  
A tto rn e y  M o rtla n d  u lso  o b je c te d  to  the 
ro frs-ex u m in atlo n  of F ra n k  M aloney  
bv th e  p ro se c u tio n . ” Th» s ta te  h as  
som e r ig h ts  In th is  m a t te r ,” d e c la re d  
P h ilb ro o k  w ith  a show  of fee lin g  
e v e r  th e ie  w e re  occasion  fo r  th e  
s ta te  to  c ro s s -e x a m in e  a  w itn e s s  th is  
/a s  one of th e m .”
M r. M o rtlan d  in  o p en in g  fo r  th e  d e ­
fense  occupied  a b o u t 25 infin ites. H e 
sa id  th a t  th e re  h ad  b ee n  no re llab l 
ev id e n ce  th a t  M rs. B ishop  m et h< r d  u th  
th ro u g h  c r im in a l ca u ses , a n d  c e r ta in ly  
n o th in g  th a t  w ou ld  c o n n e c t Jo h n  
M aloney w ith  th e  c r im e  p ro v id in g  
c r im e  had  been  co m m itte d . T h e  fo llow ­
ing  w itn esses  fo r  th e  de fen se  w e re  su m ­
m oned ; D a v id  S m ith , F re d  M. S m ith  
r J E. W alk er, D r. W . M. S p ear , D r 
R . S m ith , D r. G. L . C ro c k e tt, Jo h n  
M aloney an d  J a m e s  E. M aloney.
T he ev idence  o f  D rs. S m ith , W a lk e  
a n d  C ro ck e tt, w ho  w ere  e x a m in e d  y e s ­
te rd a y  a f te rn o o n , w a s  to  th e  effec t th a t  
d e a th  fro m  c o n c u ssio n  o f th e  b ra in  (a s ­
s ig n ed  a s  th e  p rin c ip a l ca u se  by  C oron 
e r  J u d k in s  an d  D r. H o rn e) w a s  no t 
p ro b a b le  u n d e r th e  c irc u m s ta n c e s . 
S m ith , w ho h ad  been  p re s e n t th ro u g h ­
o u t th e  tr ia l, s a id  he c o u ld n ’t d e te rm in e  
th e  c a u se  of d e a th  fro m  a n y  o f th e  
w ou n d s d esc rib ed . O n c ro s s -e x a m ln a  
tio n  he a d m itte d  th a t  d e a th  fro m  con 
cussion  of th e  b ru in , m ig h t re su lt  
o u t  th e  sca lp  b e in g  b ro k e n  o r  sk u ll 
f r a c tu re d , m ore  esp e cia lly  aft* r  a  s t r u g ­
g le  o r  loss of blood on th e  p a r t  o f th e  
v ic tim , o b se rv a b le  sy m p to m s  o f co n ­
cussio n  so m etim e s  m a n ife s te d  u.cu*- 
se lv es  se v e ra l h o u rs , ev e n  i u y t ,  u i'J ti 
th e  o ccu rren ce .
Dr. W a lk e r  th o u g h t th e  w ound  on th-- 
h ead  w ould  n o t be th e  im m e d ia te  ca u se  
of d e a th ;  n e i th e r  w ould  th e  c u :  b e tw e en  
th e  th u m b  a n d  fo refin g er , a l th o u g h  th e  
l a t t e r  m ig h t c o n tr ib u te  m a te r ia l ly  to
CALL AND J C t  TfiCMOU 
ITCPOfc CATALOGUE.
Kallocb Furniture, Co
R ock land , M aine
EVERYBODY’S COLUMN
Advertisements in this column not to exceed 
re lines inserted once for 26 cents, four times 
*r BO cents.
|N E  HALr 2 1-2 STORY HOUSE LOCATED 
J r  at. 2R Winter street, Rockland. House 
consists of 12 large airy rooms with sll modem 
Improvements would mske an eirgant hoarding 
or lodging house, without anv alterations, Cel- 
lxr has s c incnted floor. The plumbing Is new 
end In first class condition. A large stable and 
woodshed adjoins the h* use. Terms essy. for 
further particular* spply to NATHANIEL 
WARD, 26 Winter street, Rosklsnd Me. 36 39
GAHOLKNK LAUNCH FOR flA I.E-Strong.
Water street, J . A. ORAN8 0 . Rockland. 34*42
.about 60 rods of 
shore; fine shade; postoflice near by. Will rent 
V> a Rood party if not sold soon. For further 
nfortnation address R. D. RAWRON, on the 
premises, or C. M . WALKER, Glover Block, 
dockland. 36*40
FOR BALE—Extra line Rtrawberrv P lants;also raspberry and currants. Apply to F.- W. SMITH, It. F. b ., No. 1 Rockand 32-39
IN THOMAS TON, ME., Near foot or Green Street, mv Lumber Yard with stock in traee etc., good w harf; 7 1-2 feet of water a t  high t ld e :s t rage buildings In good repair; plenty of 
room to r piling lum ber; good place for business.
ON account of sickness I eliall sell mv Fruit and Confectloneiy business, stock.fittings and store, in best location In Camden. Rig trade for Huuioons if sold Hoon. JOHN 
HOWARD, Electric Car Waiting Room, Cam­
den, Me. 31 tf
sponsible parties will i*e put In first class i 
pair. Enquire only ef E. E. GILL 
John street, Jamaica Plain, Mass.
Parlors on first floor, factory on second floor. 
Fixtures up to date, all tools for m anufacturing 
candy. Must be sold on account of 111 health of 
owner. Apply to CAMDEN REAL ESTATE 
den, Me*CO., Cam 2Gtf
street, Rockland. Mali c. This place cousists of 
a nearly new house and large stable together 
with four acres of Held. This place was for­
merly used as a truckfarm and is well adapted 
to that purpose. For terms and further partic­
ulars see C. M. WALKER, Glover Block Rock­
and, Maine. 94 tf
d e a th  b y  b lee d in g  If a n  a r te r y  had  
been cu t. H e  h ad  h e a rd  no  te s tim o n y  
th a t  i t  w a s  cu t. T h e  in ju r ie s  co m ­
b in ed  w ould n o t d e p r iv e  a  p e rso n  o f life, 
in  h is  op in ion . O n c ro ss  e x a m in a tio n  he 
Id th n t  a  blow  w ith  a  fist, o r  a  fa ll 
m ig h t ca u se  co n c u ssio n  w o lh o u t  e x te r ­
n a l e v ld e rc e  of in ju ry .
D r. C ro c k e tt  d e c la re d  t h a t  h e  should  
m ak e  no  a s su m p tio n s  a n d  do  no  g u ess- 
o rk . D e a th  fro m  co n c u ss io n  w ould  be 
p ro d u c ed  m ore re a d ily  if  th e  v ic tim  had  
gone th ro u g h  a  s tru g g le  o r  lo s t blood.
F r a n k  B. M ille r Iden tified  h is  n o tes  
a s  cLerk o f th e  c o ro n e r 's  Ju ry  b y  w h ich  
M rs. B ish o p ’s  d e a th  w a s  In v e s tig a te d . 
T h e  te s tim o n y  of D r. H o rn e  a n d  C o u r t­
ney  F o s te r  a s  g iv en  b e fo re  th e  In q u est 
w as re a d  to  th e  Ju ry  w ith  a  view  to  im ­
p e a c h in g  c e r ta in  s ta te m e n ts  th e y * h a d  
m ad e on th e  w itn e s s  s ta n d  in  th e  p re s ­
e n t tr ia l.
T h e  ca se  m a y  en d  to n ig h t, b u t  It Is 
m ore th a n  lik e ly  t h a t  It w ill n o t g e t  to  
th e  ju ry  b e fo re  to m o rro w .
barm* and out-build tugs. For further particu­
lars see C. M. WALKER, Glover Block, Rock­
land, Me. 94tf
FOR SALE-TH E HOMESTEAD FARM o f  the late Clarence Foster, situated a t Ash Point in the town of South Thoniaston. This farm contains about forty acres and has a large 
two story house, nearly new. A very fine place 
for taking summer boarders. For terms and
“ . .  ------------------------------ M . W A L K E R
94tf
Nic e  r ic h  l o a m  f o r  f l o w e r  g a r d -e s and Lawns. TOBIAS SLAVEY 333 Pleasant street, Tel 432-11 34*37
WANT SABBATH OBSERVED.
Petition From W. C. T. U. for Sunday 
Closing Referred to City Marshal- 
Granted for Sparring Match.
T w o p e titio n s , d iffe r in g  q u ite  b ro a d ly  
In th e ir  c h a ra c te r ,  b u t  b o th  o f g e n e ra l 
in te re s t  to  th e  p u b lic , w e re  p re se n te d  to  
th e  c ity  counc il la s t  n ig h t .  O ne w a s  a  
p e titio n  fo r  a  s p a r r in g  m a tc h , fo r  w hich  
p e rm iss io n  w a s  g ra n te d ,w ith  b u t a  s in ­
g le  d is se n tin g  v o te . T h e  o th e r  w a s  a 
p e ti t io n  fo r  S u n d a y  c lo sin g , a n d  i t  w a s  
re fe r re d  to  th e  c i ty  m a rsh a l .
T h e  la t t e r  p e ti t io n  w a s  p re se n te d  by 
A ld e rm a n  H a ll  d f W a rd  2 a n d  w a s  a s  
fo llow s:
“ T h e W o m e n ’s C h r is tia n  T e m p e ran c e  
U n io n  m o st c o u r te o u s ly  c a ll th e  a t t e n ­
tio n  of y o u r h o n o ra b le  body to  th e  fla ­
g r a n t  a n d  p e r s is te n t  v io la tio n  of th e  
S u n d a y  la w s  In  o u r  c ity . S to re s  a n d  
sh o p s a r e  o pened  fo r  b u s in e s s , n ew s­
p a p e rs  a r e  c a rr ie d  a b o u t  th e  s t r e e ts  to 
th e  d is tu rb a n c e  of p u b lic  w o rsh ip  an d  
S u n d a y  q u ie t ,a n d  o th e r  tra ffic  a n d  w ork  
Is c a rr ie d  on  c o n tra ry  to  th e  law s  of 
G od a n d  th e  law s  of o u r  s ta te .  B ecau se  
of all th is  a n d  s in ce  th e  A m e r ic a n  S a b ­
b a th  Is one o f th e  ch ie f b u lw a rk s  of th e  
m o ra l an d  n a tu r a l  w e lfa re  o f th is  n a ­
tion  w e p e ti t io n  fo r  a  b e t t e r  enforce , 
m en t o f th e  la w s  fo r  th e  p ro te c tio n  of 
th e  L o rd ’s day .
M ost re sp e c tfu lly  s u b m it te d  by th e  
R o ck lan d  \V. C. T . U ., E m m a  B. H a ll, 
p re s id e n t;  A lz lra  L . C rie, s u p e r in te n ­
d en t o f d e p a r tm e n t  o f  S u b b u th  O b se rv ­
a n c e .”
T h e  p e ti t io n  fo r  th e  s p a r r in g  m a tc h  
w a s  p re se n te d  by  J a m e s  J. S tu a r t  a n d  
M o rris  H . C oste llo . I t  w a s  g ra n te d  u p o n  
m o tio n  o f A ld e rm a n  H a ll.
T h ere  w a s  no f u r th e r  d iscu ss io n  a b o u t 
re b u ild in g  th e  lire  a la rm  sy s tem . C h ie f 
E n g in e e r  F l in t  s ta te d  t h a t  a b o u t 
m ile s  of new  w ire  w ou ld  be re q u ired  fo r 
th e  w ork . I n  re p ly  to  a n  In q u iry  
fro m  th e  m a y o r a s  to  w h e th e r  It could  
be done fo r  $450, th e  c h ie f  rep lied  v e ry  
c o n se rv a tiv e ly  t h a t  it  w ould  depend  
how  it  w a s  done.
FOR SALE—The Ingraham Farm on WeBt street, Rockport, Me..3-4 mile to Itockport bridge. This fxrrn contains 70 acres of the very best land in Kuox County, and is under a high 
s ta 'e  of cultivation. The buildings are first 
class having been thoroughly repaired within 
the last six months, house nas eight rooms, 
hardwood floors, fine cellar under the whole 
house,covered veranda.connected by city water, 
also has good wells and springs, connected by 
telephone. Cuts 40 tons nest quality hay, all 
with mowing machine. Plenty of fru it on the 
place some 200 trees or more bearing good fruit. 
Plenty of wood and pasture land, also farming 
tio ls of every description including mowing 
machine, hon-e rakes and carts, eveiything on 
tae place to commence farming a t once. For
W anted
M uON I ’M ENTS CLEANED—Now is the time____Before Decoration Day. I ain prepared toclean both marble ana granite monuments also 
letters; terms moderate. THOMAS HANKA- 
HAN, 29 Orange Street, Rockland. 35*40
WANTED-A CAPABLE GIRL OR MID­DLE AGED WOMAN to do general housework, family of two. Apply to  GKO. A. SHERMAN, 13 Fulton St., Rockland, Me.
•37-40
TLE. Rockland, Me.
■^jy^ANTED—Lady or gent^man^of^fair edu-
Expenses advanced. Aifdress GKO. G. CLO 
Rockland Me. 37*40
A COMPETENT GIRL OR WOMAN TO DO general housework. Apply to MRS. E. A. BUTLER, No. 6 Beech Street. 37-40
NORTH WARREN.
M rs. L id a  P o s t  a n d  c h ild re n  o f C am ­
den  a re  s to p p in g  w ith  h e r  p a re n ts , M r 
an d  M rs. D a v id  P o s t.
L lew ellyn  M ank  is  on  th e  s ick  list.
C h a rle s  S p ear , E d w in  B oggs an d  
M isses E d n a  a n d  J a n e t  B oggs w e re  a t  
M rs. A M en B og g s’. S u n d ay .
M iss E l vie M erry  of R o ck lan d  an d  
Mr. a n d  M rs. T. V. M a th e w s  a n d  son  
D onald  of W a rre n  w e re  th e  g u e s ts  
M r. a n d  M rs. D. W. M erry , S u nday .
Geo. L ib b y  Is w o rk in g  in  th e  v illage
M rs. E d g a r  M o n tg o m e ry  a n d  H a ro ld  
3oggs o f  th e  v illa g e  w e re  a t  M rs. A id n  
B og g s’, S u n d ay .
M iss L a u r a  F u lle r , w ho  h a s  been 
in g  fo r  M rs. Jo h n  lto b ln so n , h a s  re tu r n  
td  hom e.
Q uite  a  n u m b e r fro m  th e  v illa g e  w ere 
In th is  p lac e  la s t  w eek  in  s e a rc h  
tra i l in g  a r b u tu s .
LA  B A R R E ’S M IN S T R E L S .
S p e a k in g  of E d d ie  L a l ia r r e  an d  h is 
m in s tre ls  an  e x c h a n g e  s a y s  o f a  re cen t 
p e r fo rm a n c e : “ E a c h  a n d  e v e ry  n u m b e r
w as a r t is t ic a lly  re n d e re d , th e  s in g in g  
good, th e  en d  m en  fu n n y , th e  jo k es  
new ly  d isco v ered , th e  m u sic  fine, an d  
th e  e n t i re  f ir s t  p a r t  w e n t off w ith  
sn a p  a n d  v im  lh a t  h a s  seldom  bee; 
eq u a lle d  in  th is  c i ty  In th e  line o f m in  
s tre la y . T h e  olio co m p rise d  a n u m b e r 
of v e ry  c lev er sp ec ia l ties, a n d  E d d ie  La. 
B a rre  a n d  p a r tn e r  s e n t  u s  a w a y  in  good 
h um or. W e m u st c o n g r a tu la te  th e  L a- 
B a rre s  fo r  th e ir  o ffe rin g  a n d  w ish th em  
m uch  su c c e ss .” P e rfo rm a n c e  to n ig h t a t  
F a rw e ll o p e ra  house.
cation to travel for firm of $260,000 capi- 
Balar,. *1.072 or year. f l g U .  wjgUfc
COOK ANI) THREW COMI'KTKNT TABLE UlrIH for Oakland Park. Apply to F._ F.THOMAS, Camden, Me.
COMPETENT GIRL FOR GENERAL JIoUBewurk. Apply to MRS. CHAS. ROSE. Beech Street. 33tt
WANTED FOR U. 8. ARMY—Able bodied, unmarried men. between .gee of 21 and 36, citizens of l lL l te d  State., of R ood character .m l temperate habits, who c n  speak, r e d  and 
write Ennlub. For information apply to 
RECRUITING OFFICER, 407 Main St. 3162
WANTED—SUBSCRIBERS FORm»p ot Rockland, Mo Plane uiay.be i ,I,.,,.iniioiiii loft at Unit/in'ii Hook
BOOKS of no further use to you may he of eome uee to ue. Send us what books you have and we will nav you what they are worth. HUSTON’S BOOK STORE, Rockland 27tf
W’ ANTED — EIGHTY UNION GRANITE Cutters to s tart work March 12th a t C lark Island, also several K«od surfacing machine men. J . C. RODGERS. l»tf
W Awarts, uu'iub, iuiiciu----- ------  - . .
trical methods. Now is the la s t  time, between 
the holidays and summer gayeties. when your 
time and mine is freest. I t  Is needless to keep 
these blemishes, they are eo easily cured. 
ROCKLAND HAIR flfroBK. Maiu Bt. 3
H KLJ* W A N T E D  s u d  e m p lo y m e n t  g iv e n  to  w o m e n  a n d  g i r l s  o f  s o m e  e x p e r ie n c e .  A  
s m a ll  f e e  w ill  b e  c h a r g e d  to  b o th  p a r t i e s ,  e m ­
p lo y e r  a n d  e m p lo y e e  to  b e  p a id  in  o n e  w eek  o r  
u p o n  th e  r e g i s t r a t i o n  o f  u x m e  a t  th i s  o ffice . 
O rd e r s  L ik e n  l o r  w o rk  o f  a l l  k in d s  a n d  n o v e lt ie s  
f o r  s o u v e n i r s ,  h a n d  p a in te d  iu  w a te r  c o lo rs  w ill 
b e  p r o m p tly  f ille d  s t  r e a s o n a b le  p r ic e s .  A sa le  
w ill  b e g in  o n e  w ee k  b e fo r e  F a s te r  f o r  g i f t s  . ... ,ipnun|i,n at '60 Kiiniiiiitr afreet.suitable for that occaslou a t '60 Hummer street, 
side eutrance. OLIVE R. MOOR. Telephone 
12 2._________
rUscellaneous.
St o v e s  s t o r e d  f o r  t h e  b u m m e r —o .W.PKAKK, a t the Brook, Rockland. 37-40
EDGAR v. PINK HAM. Nurse 44 BREWS­TER 8T., City. Will answer calls ui^ , t3b° r
MAKE BIG MONEY FAST-8«Uil>K the of­ficial storv of “The Destruction of San Francisco.1’ Our authors, Trumbull White and Richard Lintbicum guaranteed authenticity. 
Nearly 600 large pages. Dozens of photographs. 
Retail $1.60, flO to $20 per day easy ir you act 
quick. Will outsell any book ever published. 
Everybody interested. Outfit free. Send ten 
cents for postage today. Best terms to agents. 
Credit giveu. Freight paid. Take orders while 
waiting lo r outfit MONARCH BOOK COM­
PANY, Philadelphia, Pa. 34*41
POSTAL^ ARDS OF ROCK-
O ii ld ic n ’s d a y  a t  G ra n d  A rm y ball 
tex t T h u rsd a y .
£6CS F3.1 HATCHING
FR O M  N IC E  W H I T E  W Y A N D O T T S . T h ey  
c .!»•'« i  l in e  la y e r s ;  P e k in  D u c k s .
ta/HVtdk- li.j do a ie  I to m  h ig h  g r a d e  P e n u s y L  
v a a u  fctucJk. Egtr*  i**r h a tc h in g .  W rite  f o r  p i Ice  
le t.  L D W . O . G R E G O R Y . G Ion  C ove . M a in e . 
P O  a d d le s * .  R o c k  la n d  K . F .  D . Tele* 626 4.
36*3$
To Let.
r r t o  LET---unices and small halls In Jones 
block. Rent reasonable. Apply W <> 
LER. J r  . agent. 104lf
n p4 LF IL
Spring w 
ERNEST
IT H E  R O C K U A N T ) C O U R IE R - G A Z E T T E  : T U E S D A Y ,  M A Y  8 , 1906 .
An Announcement 
Of Importance.
W e  a r e  e x c l u s i v e  A g e n t s  f o r  t h e
f o l l o w i n g  l i n e s  o f  F o o tw e a r  
T H E  A L L  A M E R I C A  
T H E  J U S T  R I G H T S h o e s  a n d  O x f o r d s  f o r  M e n
T h e  s n a p p y  u p - t o - d a t e  s t y l e s  a s  w e l l  a s  t h e  m o r e  c o n s e r v a t i v e  
s t y l e s .  P r i c e s .  $ 3 .5 0  a n d  $ 4 .0 0 .
T H E  H E R R I C K ,  f a m o u s  L y n n  m a d e  S h o e s  a n d  O x f o r d s  f o r  
w o m e n .  O x f o r d  p r i c e s  $ 2 .0 0 ,  $ 2 .5 0  a n d  $ 3 .0 0 .
H i g h  S h o e s  o r  B o o ts  $ 2 .5 0 ,  $ 3  0 0  a n d  $ 3 .5 0 .
T h e  r e m a r k a b le  J O H N S O N  O X F O R D S  f o r  w o m e n — w i t h  
a l l  t h e  l a t e s t  k i n k s  b u t  n o t  w r i n k l e s .  P r i c e s  $ 1 .5 0  a n d  $ 2 .0 0 .
T h e  s u p e r io r i ty  o f  th e  sh o es  is  a c k n o w le d g e d . W e m ig h t  ta lk  on  
in d e f in i te ly  a b o u t  th e  m e r i ts  o f  o u r  sh o es , W h a t  w e w a n t Is to 
h a v e  y o u  t ry  th e m , th e n  y o u  w ill  b e  co n v in c e d  o f  th e i r  t r u e  m e r its .
C o m e  i n  a n d  t r y  a  p a i r .
O. E. BLACKINGTON & SOI\
C l o t h i e r s  a n d  S h o e  D e a l e r s ,  3 0 4  M a i n  S t r e e t  R o c k l a n d
PLATE WAS DEFECTIVE.
Ho Blame Placed By the Coroner’s Jury 
In Connection With Quarry Tragedy.
T h e  In q u e s t a r is in g  from  th e  d e a th  of 
F re d  S p ear , E d w a rd  G ross, Jo h n  K ol- 
le h e r  a n d  C h a rle s  C olson a t  th e  U lm er 
q u a r r y  w a s  co m p leted  S a tu rd a y  a f te r ­
noon . T h e  c a u se  of th e  a c c id e n t w a s  
a sc rib e d  to  a  b ro k e n  g u y  p la te , b u t  th e  
b lam e  w a s  n o t p lac ed  u pon  a n y b o d y . 
T h e  v e rd ic t  w a s  a s  fo llow s: " T h a t  sa id  
C olson , K e lle h e r  an d  S p e a r  c a m e  to  
th e i r  d e a th  b y  a c c id e n t T h u rsd a y , M ay 
3. 1906, by  bein g  th ro w n  from  th e  w heel 
o f  a  c e r ta in  d e r r ic k  b e in g  th e  m idd le  
on e  of th re e  d e r r ic k s  e rec te d  on th e  
b a n k  o f th e  e a s te rn  s ide of th e  F re d  
U lm e r h a rd  ro ck  q u a r ry , so -ca lled , s i tu ­
a te d  In s a id  R o ck lan d  a n d  ow ned a n d  
o p e ra te d  by  th e  R o c k la n d -R o c k p o rt 
L im e co m p a n y , to  th e  b o tto m  o f sa id  
q u a r ry ,  a  d is ta n c e  o f a b o u t one h u n d re d  
a n d  se v e n ty -f iv e  fe e t; t h a t  sa*d G ro ss  
c a m e  to  h is  d e a th  b y  ac c id en t, b y  in ­
ju r ie s  s u s ta in e d  b y  fa ll in g  fro m  n e a r  
th e  to p  o f  sa id  d e rr ic k  to  th e  a ro u n d ,
on  T h u rsd a y , M ay 3, 1906, a  d is ta n c e  of 
a b o u t 60 fe e t, sa id  d e rr ic k  fa ll in g  In to  
sa id  q u a r ry , th e  fa ll o f sa id  d e r r ic k  b e ­
in g  ca u sed  b y  th e  d e fec tiv e  co n d itio n  of 
a  c e r ta in  g u y  p la te  a t  th e  m a s t  h ea d  of 
sa id  d e rrick ,w h ile  o p e ra tio n s  In c id e n t to  
th e  re m o v a l of sa id  g u y  p la te  w ere  In 
p ro g re ss ."
T h e  Hat of w itn e sse s  w a s  s u b s ta n t ia l ­
ly  a s  p u b lish e d  In th e  p re v io u s  Issue of 
th is  p ap e r. F re d e ric k  F a u lk n e r , th e  
bo ss  r ig g e r , tes tified  th a t  he h a d  e x a m ­
ined  th e  g u y  p la te  w ith in  tw o  w eeks 
an d  th a t  th e  h a m m e r te s t  g a v e  no  In d i­
c a tio n  o f w eak n ess . A ll o f th e  w itn e s s ­
es to  w hom  th e  q u es tio n  w as p u t  te s t i­
fied th a t  th e  boom  w a s  sw u n g  In o v er 
th e  b a n k  w hile re p a irs  w ere  in  p ro g ress , 
le ssen in g  th e  s t r a in  u pon  th e  m as t.
TO  T H E  L A D IE S .
Y ou c a n n o t c le an  ho u se  th o ro u g h ly  
w ith o u t fr e sh e n in g  th e  w a lls  w ith  new  
p ap e r. I f  you  p u rc h a se  th is  a t  th e  A r t 
& W a ll P a p e r  C o.'s , Jo h n  D. M ay, p ro ­
p rie to r , I t  w ill c o s t y ou  b u t  a  trifle.
30tf
T h e re  will be a  spec ia l m ee tin g  of th e  
R e b e k a h s  th is  even ing .
T H E  S O D A  W A T E R  I S  F I N E ,  C O M E  O N  I N .
§ O u r Com pound Syru p  o f H yppohosphites p roves 
ou r c la im  o f the best S p r in g  T o n ic . T r y  a bottle. 
$1 .00 each , 6 fo r $5 .00 .
§ T h e  Com pound C h arco a l Tab le ts  w il l aid  d iges­
tio n , re lieves heartbu rn , sou r stom ach and gases—  
fo r that fu ll fee ling  a fte r eating  nothing  cou ld  be 
better. 35 tab lets in  a box 20 cents.
§ A  fresh line  o f  the fam ous A p o llo  Chocolates 
ju s t  received . I f  you  lik e  d a in ty  sw eets try  a h a lf  
pound o r pound box. 30 cen ts. 50 cents.
§ U -a ll-N o  after d inner m ints are s im p ly delicious 
— that’s a ll. 25 cents in  a tin  bo x.
C a ile r's , N estle ’s and P e te r ’s S w is s  M ilk  Chocolates 
and M ack in tosh ’s T o ffe e .
P re sc rip tio n s  care fu l com pounding, pure d ru g s .
T I T U S  & H I L L S ,
300 M A IN  8 T K E E T , R O C K L A N D , M E .
C a l k  o f  t h e  t o w n
C o m in g  N e i g h b o r h o o d  R r $ n t i .
M ay *—L R B arre 'R  BroR. M in s t re ls  At F a r  
w ell o p e ra  lm nse .
M ay 10—- P e c k ’s B a il B oy”  a t  F a r w e ll  o p e ra  
lto ii«e.
M ay 9 —K n o x  P o m o n a  G ra n g e  m e e ts  w ith  
S e r e n  T re e  G ra n g e  U n io n .
M ay 11 T h o m a s to n — R e c i ta l o n  n ew  C a rn e g ie  
r g a n .
M ay 14—B ocla l m e e t in g  o f  R h a k e s p e a re  S o c i­
e ty  In  C o t g r  g a t lo n a l  v e s tr y  
M ay 14-16 - T h e  C la ir  S to c k  C o . a t  F a rw e ll 
o p e ra  ho u n e .
M ay lft T r ia l  o f  C r u is e r  S t .  L o u is .
M ay 16—A n n u a l  c o n c e r t  by  B a p t i s t  C h o ra l 
A sso c ia t io n .
|) M a y  17—J o s h  S im p k in s  (B a n d  a n d  o r c h e a tr a )
M ay 23—I n s ta l la t io n  o f  R e v . J .  H . q u i n t  a t  
C o n g re g a t io n a l  c h u rc h .
M ay lA— C a m  e n ,  S p e c ia l m e e t in g  o f  K n o x  
P o m o n a  G ra n g e  a t  o p e ra  h o u se .
M ay 2 3 - ’ W e a ry  W illie  W a lk e r"  a t  F a rw e ll  
o p e ra  h o u se .
M ay 21-28—K e y s to n e  D ra m a t ic  C o. a t  F a rw e ll 
owe a h o u se .
•Hay 28—"  T he C o n v ic t ’s D a u g h t e r ’* a t  F a rw e ll 
o p e ra  h o u se .
M ay 29—" R in g o ld ’s N e s t”  b e n e f i t  o f  S u n s h in e  
C lu b  a t  F a r w t l l  o p e ra  h o u se .
M ay 30—‘ W h e n  W o m en  L o v e "  ( D e c o r a t io n  
I>av, s e a so n  c lo se s )  a t  F a r w e ll  o p e ra  h o u se .
J u n e  21—T h o m a s to n .  H lith  sc h o o l g r a d u a t io n .
J u n e  27 — R e p u b lic a n  S t a te  C o n v e n tio n  in  
P o r t l a n d .
J u n e  22—U n io n —T h e  19 th  a n n u a l  c o n v e n tio n  
o f  t h e  K n o x  C o u n ty  W . C . T .  U . In  M o th o d is t  
o h u rc h .
J u n e  20 — D e m o c r a t ic  S t a te  C o n v e n tio n  in  
B a n g o r .
F re d  L o rra in e  h a s  b ee n  h om e fro m  
R oston  on  a  s h o r t  v is it.
W . P. R a le ig h  of S w ift A Co. a r r iv e d  
hom e S a tu rd a y  m o rn in g  fro m  B oston , 
w h e re  he h ad  been  on business .
R e g u la r  m e e tin g  of th e  W . C. T . U. 
w ill be held  In th e  Y. M. C. A. room s 
F r id a y  a f te rn o o n  a t  2.30 o’clock.
M rs. A n n ie  B. A d a m s Is o c c u p y in g  th e  
ro o m s ab o v e  T h e  C o u rie r-G a z e tte  office 
a s  a  d re s sm a k in g  e s ta b lish m e n t.
T h e la rg e  fish i.ig  sch o o n e r E v ely n  
S m ith  of B o sto n  took  Ice a n d  h a l t  a t  
S m ith  A W h itn e y ’s, C resc en t B each , 
F r id a y . T h e  S m ith  c a r r ie s  24 m en.
P le a s a n t  V a lley  G ra n g e  C ircle elec ted  
th e  fo llow ing  officers F r id a y  n ig h t:  
P re s id e n t, M rs. F r a n k  E . P o s t:  v ice
p re s id e n t, M rs. M ason ; s e c re ta ry , M iss 
A n n a  F itz g e ra ld ;  t re a s u re r ,  M rs. F . W . 
S m ith .
M. H . N a sh  h a s  received  fro m  h is 
b ro th e r , C ap t. Jo h n  T. C. N a sh , som e 
p h o to g ra p h s  w h ich  v iv id ly  d e p ic t th e  
ru in  ca u sed  b y  fire a n d  e a r th q u a k e  In 
S an  F ran c isc o . "D og  m y sk in ,"  w r ite s  
C ap t. Jo h n , " I t  w a s  a  c r a c k a ja c k  o f a  
s h a k in g  a n d  It Is n o t done tre m b lin g  
y et. T h e g ro u n d  r a tt l e s  a n d  s h a k e s  a 
li tt le  e v e ry  d ay , a b o u t 3 o ’c lo c k ."
T h e s ta te  co n v e n tio n  of th e  Y. M. C. 
A. w ill be held  In P o r tla n d  n e x t F rid a y , 
S a tu rd a y  a n d  S u n d ay . T h e  p ro g ra m  In ­
cludes a  b r i l l ia n t  a r r a y  o f sp e a k e rs , 
p ro m in e n t am o n g  th em  b ein g  C arro ll D. 
W rig h t, p re s id e n t o f C la rk  C ollege an d  
D r. F . N. S eerley  o f S p rin g fie ld , M uss. 
F r id a y  a f te rn o o n  R ev . R o b ert S u tc liffe  
w ill d e liv e r  a n  a d d re s s  on  "H e ro ic  
C h r is tia n ity ."  G o v e rn o r C obb w ill be 
a  g u e s t  a t  th e  b a n q u e t in  th e  N ew  F a l ­
m o u th  ho te l S a tu rd a y  n ig h t.
C arl S .B a k e r,m u s ic ia n , h a s  been  co m ­
pelled to  re s ig n  fro m  th e  n a v a l serv ice  
o n  a c c o u n t of il l-h e a lth  a n d  w ill becom e 
a  p r iv a te  c itize n  on  o r  a b o u t M ay 27. 
Mr. B a k e r  e x p e c ts  to  lea v e  a b o u t Ju n e  
14 fo r E u ro p e , w h e re  h e  w ill p ro b a b ly  
n  m a in  se v e ra l  y e a rs , b u t  b e fo re  d e p a r t ­
in g  fo r  th e  o th e r  s ide  o f th e  ocean  
hopes to  find ch a n c e  to  v is it  h is  fr ie n d s  
In R o ck lan d . H e w ill go firs t to  S w itz ­
e r la n d , a n d  th en  h a c k  to  E n g la n d . . . .  
M ail O rd e rly  S tu g le  o f th e  b a tt le s h ip  
T ex a s  Is sp e n d in g  a  few  d a y s  in  th e  
c ity , con fin in g  h im se lf q u ite  closely  to  
th e  so u th e rn  en d  th e re o f . . .  .W . M a t­
th ew s, w ho  h a s  been  sp e n d in g  h is  fu r ­
lough  In R o ck lan d , le f t  la s t  n ig h t  to  r e ­
jo in  th e  T ex as. I t  a p p e a rs  th a t  It w as 
l ig h t b lue ey es  in s te a d  o f d a r k  ey es  
th a t  ca lled  h im  here.
D o n ’t fo rg e t to  re a d  " B e v e r ly  01 
G r a u s ta rk ."  th e  g re a t  s to ry  th a t  is  ti 
b eg in  In th e  n e x t issu e  o f T h e  C ourier- 
G a ze tte .
And th e  c a t  ca m e  b a c k ! F o r  fu ll p a r ­
t ic u la rs  ap p ly  to  R. F ra n c is  W a rd  a t 
th e  A m erican  E x p re s s  office. T h e re  w as 
" w a r r"  on b o th  e n d s  o f th e  Una fo r  a  
sh o rt  tim e.
M irro r L ak e  h a s  been  h ea rd  from . 
W illiam  W. S p e a r  a n d  Dr. W a lte r  M 
S p e a r  -’a u g h t tw o  fine lan d lo ck e d  s a l ­
m on th e re  a  d a y  o r  tw o  ago . B lllv’s 
salm on  w eighed  five pounds.
T he s ta te d  m e e tin g  o f G o lden  Rod 
C h ap te r , No. 8, O. E . S., o cc u rs  n ex t 
F r id a y  even ing . T h e re  will be w ork  
w ith  sev e ra l c a n d id a te s  a n d  th e  u su a l 
c irc le  su p p e r a t  6 o’clock.
T h e m an y  f r ie n d s  In th is  c i ty  of 
G eorge A. N a sh  w ill b e ' p lea se d  to 
le a rn  o f hla p ro m o tio n  ns s te w a rd  of 
th e  s te a m e r P en o b sco t. Mr. N a sh  Is the 
son of My rick  H . N ash , w ho w a s  a t  one 
tim e th e  fa m o u s s te w a rd  of th e  s te a m e r  
M t. D esert.
N ow  th a t  th e  ce m en t f ro n t of the 
L in d sey  H ouse h a s  been  rem oved  the 
b rick  w all Is b e in g  p a in te d  a n  a t t r a c ­
tiv e  sh a d e  of rod. " D a d d y "  G loyd Is a 
v e ry  m odest m an  b u t he c a n  be re a ­
so n ab ly  proud  o f h is ho te l w hen  th e  Im ­
p ro v e m e n t h a s  been  com pleted .
T h ere  will be a  m e e tin g  o f th e  B ird  
B ran c h  S u n sh in e  S o cie ty  th is  ev e n in g  
a t  7 o’clock  a t  th e  h om e o f M iss E liz a ­
b e th  P arm ele e , No. 5 M iddle s tre e t . A n ­
n u a l e lection  of officers a n d  o th e r  Im ­
p o r ta n t  bu sin ess  will com e b efo re  the  
m oe;lng . A la tg e  a t te n d a n c e  Is e a rn e s t ­
ly  desired .
C ig a re tte  sm o k in g  w a s  th e  p lag u e 
considered  by R ev. W . J . D a y  In his 
serm o n  S u n d ay  n ig h t. H e  sa id  th a t  like 
a ll o th e r  law s th e  c ig a re t te  s t a tu t e  w as 
v io la ted . A g ro a t  d ea l of ju v e n ile  
c r im e  w as c h a rg e a b le  to  th e  ev il o f 
c ig a re tte  sm ok ing . M an y  b u s in e ss  
h o u ses  will n o t em ploy  boys o r  m en 
w ho indu lge In It. T h e  p a s to r  ex p ressed  
h is g ra ti tu d e  th a t  th e  h a b i t  o f  c ig a re t te  
sm o k in g  h ad  no t been  ta k e n  u p  in th is 
c o u n try  to  th e  e x te n t t h a t  It had  In 
E n g la n d , w here It h a s  becom e v ery  p re ­
v a le n t am o n g  th e  u p p e r c lasses .
B e lfa st Jo u rn a l:  " P e rh a p s  th e  m ost
e n th u s ia s tic  o rg a n iz a tio n  In M aine  to ­
d a y  Is th e  Bedfast B an d . S ince th e  su c ­
cess a t ta in e d  by  th em  a t  th e ir  re cen t 
c o n c e rt an d  hall p la n s  fo r su m m e r open  
a i r  co n c erts  h av e  beg u n  In e a rn e s t. 
T h e ir  in te n tio n s  a re  to  h a v e  a t  le a st 
tw o re h e a rsa ls  a  w eek  u n ti l  th e  su m ­
m er m o n th s, w hen  c o n c e rts  on th e  co m ­
m on w ill be g iven  a s  fre q u e n tly  a s  pos­
sible. M urk S. C ro c k e tt, ( fo rm e rly  of 
R o ck lan d ,) th e  d ire c to r  a n d  lea d er, h as  
c e rta in ly  b ro u g h t o u t th e  fa c t  t h a t  th e  
b an d  is  ns good If n o t b e t t e r  th a n  It 
ev e r h as  been. T h ere  a re  few  w ho know  
w h a t th e  w ork  of d ire c to r  e n ta ils  an d  
M r. C ro ck e tt c a n n o t h a v e  p ra ise  
en o u g h  fo r h is w ork  w ith  th e  o rg a n iz a ­
tion  d u rin g  th e  w in te r, a n d  a n y o n e  w ho 
a tte n d e d  th e  co n c ert l a s t  F r id a y  e v e n ­
in g  could  read ily  h av e  seen  Its  effec t."
S tu rg is  en fo rce m en t d e p u tie s  N ew - 
b e r t, Cuddy, F e rn a ld  a n d  D u n b a r  of 
L ew isto n  u n ited  in  a  ra id  u p o n  th e  
S av o y  hotel S a tu rd a y  a f te rn o o n , tw o  of 
th e  d e p u tie s  en te r in g  b y  a  r e a r  door 
w h ile  the o th e r  tw o w e n t In th e  fro n t 
door. T h e d ep u ties  fo und  th e  old b a r  
a p p a re n tly  In d isuse, w hile  th e  tem p o r- 
a r y  b a r-ro o m  w as co n n e c ted  w ith  tw o 
c le v erly  a r ra n g e d  d ro p s  w h e re  th e  
liq u o r could be sp illed  w hen  th e  officers 
a p p ro ach e d . In  th e  b o tto m  o f on e  of 
th ese  d ro p s w ere fo u n d  th e  to p s  o f  s e v ­
e ra l long  neckers, a n d  In th e  o th e r, 
s ta n d in g  u p rig h t on a  so lid  ro ck  w a s  a 
q u a r t  b o ttle  of w h iskey . T h is  w as 
ta k e n  a w a y  by  th e  d e p u tie s , to g e th e r  
w ith  a  g re a t  m an y  e m p ties  an d  som e 
b a r-ro o m  a p p a ra tu s . L a n d lo rd  M urphy  
w as a w a y  on a  fish ing  t r ip  w h e n  th e  
ra id  to o k  place. B eforo  Ju d g e  C am p ­
bell, y e s te rd a y , Jo h n  M u rp h y  p leaded  
‘ n o t g u il ty ."  H e w a s  fined $100 an d  
c* s ts  an d  Pen fenced to  60 d a y s  In Jail. 
H e a p p e a led  an d  g a v e  bonds.
S p e a r  A Co., 408 M ain  s t re e t , a re  
sh o w in g  one of th e  m ost co m p le te  lines 
o f F is h in g  T ack le  o v er seen  in  th is  city . 
R ods, R eels, F lie s, H ooks, N e ts , e v e ry - 
I th in g  n ec essa ry  fo r th e  F is h e rm a n ’s 
O utfit.
I n s u r a n c e  C o m p a n i e s
A L L  R I G H T
CO.A. J. E R SK IN E
-----A  G  E  N  C  Y -----
ESTABLISHED A QUARTER OF A CENTURY AGO
T h e  C om pan ies represented in th is  A g en cy  have ad­
vised us that they w ill pay a ll th e ir  S an  F ra n cisco  
losses and s t ill have th e ir  cap ital un im paired  for the  
protection of th e ir other po licy  holders.
I s  it  not for the interests o f a ll property o w n ­
ers to protect them selves in these old and  
re liab le  com panies.
C a ll on or address A .  J .  E R S K I N E  & C O .
No. 417 M ain  St., R o ck lan d , M aine.
AT YOUR SERVICE 
FOR
OUTFITTING 
THE FAHILY F U L L E R - C 0 B B  CO.
> A R T  o f the a lterations that we have beed m ak in g  in our store is fin ished and 
we are prepared to serve you better than eve r before.
AT YOUR SERVICE 
FOR
OUTFITTING 
THE HOME
Our C loak D ep artm en t
B e in g  enlarged we have more room to show  the new  th in g s. 
C o m e and see them .
W o m en ’s  S u its
W e a th e r  c o n d it io n s  h a v e  m a d e  It 
n e c e s s a ry  fo r u s  to  re d u c e  p ric e s  on  
so m e  o f  o u r  S u its ,  so  th a t  if y ou  w a n t 
a n y th in g  in  th is  l in e  b u y  now
A t  $ 8 . 7 5
W o o ffer a  fine m ix tu re  su it,  b ra id  
tr im m e d , E a to n  co a t, fu ll sk ir t ,  eq u a l 
to  a n y  112.50 m ilt to  be fo u n d  e lse­
w h e re . A sk  to  see It. E a to n  lac k o ts , 
e i th e r  lo n g  o r  sh o rt  sleeves.
A t  $ 1 2  5 0
W e o ffer you  a  g ro a t v a r ie ty  of 
s u i ts  to  se lec t fro m . M ix tu res  In 
E a to n  su its , p la in  c lo th  a n d  e a to n  
ja c k e t  su its . P o n y  c o a t su it, a ll a t  
$12.50.
A t  $ 1 5  t o  $ 2 5
O u r v a r ie ty  is  th e  la rg e s t  a n d  w e 
a r e  s u re  to  p lea se  If you g iv e  us  a
ch a n ce .
Women’s Rain Coats
R ed u ced  fro m  $10 a n d  $20 to  $6.75 to  
$12.50.
W om en’s Garm ents
J u s t  received  a la rg e  lo t o f W om en’s 
C o a ts  in  % le n g th s  In  fine g re y  an d  
lig h t ch e ck s a n d  m ix tu re s , $5 to  $15.
B lack  Long Coats
In  B ro ad c lo th , P a n a m a  S ilk , $12.50 
to  $20.00.
W rappers and 
Two-piece Suits
in  en d le ss  v a r ie ty .
15 dozen , sp ec ia l a t  79 cen ts. W r a p ­
p ers  eq u a l to  a n y  SS c e n t w ra p p e r 
offered  elsew here .
2 P iece S u its  In a  v a r ie ty  a f  p a t ­
te rn s  a t  $1.08.
C h ild ren ’s  D ep artm en t
B y  e n l a r g i n g  o u r  b a l c o n y  w e  h a v e  m a d e  r o o m  t o  s h o w  e v e r y t h i n g  
f o r  t h e  C h i l d r e n  in  C lo a k s ,  D r e s s e s ,  H a t s ,  C a p s ,  E t c . ,  i n  f a c t  e v e r y  
t h i n g  n e e d f u l  t o ' a n  u p - t o - d a t e  d e p a r t m e n t .
O u r  l i n e  o f  C h i l d r e n ’s  G i n g h a m ,  C h a m b r a y s  a n d  L a w n  D r e s s e s  
a r e  n o w  o p e n .
The .
Modern
Cleaner
and
Spot
Remover
L J/i'-  1
[ v a pe rQ
R em o v es  G rease , P a in t , T a r  a n d  a ll  
sp o ts  fro m  S ilk , W ool a n d  C o tto n  
G oods. N o t In f la m m a b le . L e a v e s  no 
O dor. N o n  E x p lo s iv e . L ea v cm no  
R in g . In v a lu a b le  to  T a ilo rs , D re ss ­
m a k e rs  a n d  H o u se k e e p e rs . I f  u n y  o f  
y o u r  C o ats , H uits, W a is ts  o r  D resses 
g e t  s p o tte d  b r in g  fheiu  to  us a n d  w e 
w ill c le an  th e  upots w ith  E V A P E R O .
P ric e  25 ce n ts. M a n u fa c tu re d  b y  
E rn e s t  C . D av is .
G loves
S atu rd ay  S p ec ia ls
3 9  C E N T S  25 d o ze n  C o rse t|O o v e rs , new  a n d  n e a t
1 C ase  C o rse ts__M ade fro m  good — v a r ie ty  of s ty le s  w h ic h  wo o ile r b a t-
q u a l i t y  C o u te l , L ac e  In s e r t io n , e x t r a  u rd a y  in  co n n e c tio n  w ith  o u r  C o rse t 
h e a v y  b o n iu g . P rin c e s s  H ip , 5 c la s p s — Siih i 50 T h e y  a r e  fine
s ize , 18—30. 30 c e n ts , v a lu e  75 c e n ts . C o v ers  a n d  re a l ly  w o r th  00 c e n ts .
W a ist  D ep artm ’t
W e h a v e  ta k e n  d o u b le  th e  room  
w h ich  o u r  W a is t  d e p a r tm e n t  fo rm e rly  
o c c u p ie d  a n d  now  w e h a v e  a  c h a n c e  to 
sh o w  r ig h t ,  a n d  n o  s to re  in  M a in e  c a n  
g iv e  > ou su c h  a v a r ie ty  to  se le c t  fro m
49c to $12.50
A w o rd  to  tb o  wino — W o a r e  tire fo r ­
tu n a te  |>oaueaaore o f  so m e  12 H u tto n  
M uck  K id  G loveu , B ia r r i tz  c u t ,  wliiuli 
wu a r e  s e l l in g  lo r  J1.U8__ D on’t p r o ­
c ra s t in a te .
W e h a v e  u o t fo rg o tte n  th e  m a n y  l a ­
d ie s  w ho  d o  n o t c a re  fo r lo n g  g luveo— 
O u r l in e  th is  s p r iu g  c o m p rise s  th e  
c h o ic es t n u m b e rs  from  K uw uu’s c e le ­
b ra te d  la h r lc a —S u e d e  L iu le, V le u u e se
T h re a d , S p u u  S ilk , M ila n e se  a n d  L is le . 
A n y  uo lu r, sh a d e  o r  ulze, ii5 c e n ts  to  
$1.50.
S k ir ts
F a n c y  C h eck s a n d  M ix tu r e s ,  p la in  
P a n a m a s , M elrose c lo th , p la in  w h ite  
H erge a n d  P a n a m a  c lo th  in  a  g re a t  v a ­
r ie ty .  P rices  from  $5.00 to  $25.00.
Y ou  sh o u ld  see o u r  n ew  b la c k  a u d  
w h ite  c h e c k  A c co rd io n  P le a te d  H k ir  t 
I t  is  a  b e a u ty .
O dd  lo t  S ilk  W a is ts  a t  1-4 th e  re g u ­
la r  p rice a . B la c k  a u d  co lo ra .
T H E  JO H N  F O R S Y T H  W A IS T
W e c a r r y  tb ia  w a is t  a u d  th e  coat ia 
50—m a d e  in  flue m a d ra s  c lo th , p la in  
b la c k , w h ite  a n d  lan u y  w eaves.
T h is  w a is t  n e e d s  n o  a d v e r t is in g .
T h e s ta te  co n fere n ce  o f th e  C o n g re ­
g a tio n a l c h u rc h e s  w ill be held  a t  the 
P in e  S tre e t C o n g reg a tio n a l c h u rc h  In 
L ew iston , Hept. IK, ID, 20.
L ieu t. D. F . Boyd, one of th e  p o p u la r  
officers of th e  b a tt le s h ip  T ex a s, w ho 
w r s  h ere  la s t su m m e r, h as  been  a s ­
signed  to  th e  new  b a tt le s h ip  R hode 
Is lan d .
T h ere  will be a  social d a n c e  a t  P e ­
nobsco t View O ra n g e  hull, U lencove, 
W e d n esd ay  ev en in g , in  c h a rg e  o f m em ­
b ers  of the O ran g e , w ith  m u s ic  by 
F a rn h a m  a n d  R ackllffe .
T o  b e tte r  p ro te c t th e  fish in g  p riv ileg e  
a t  A lfo rd 's  L ak e , th e  A lford  L u k e  F ish  
A ssocia tion  will p ay  120 re w a rd  fo r  e v i­
d ence  th u l will co n v ic t a n y  p e rso n  of 
Illegal llsh ing  lit a n y  of th e  p ro te c te d  
b ro o k s o r s tre a m s  c o n tr ib u to ry  to  th e  
A lfo rd  Lake.
I. L. Snow  & Co. h av e  in c re a se d  th e ir  
ofTer o f llfty  d o lla rs  re w ard  to  on e  h u n ­
d re d  d o lla rs  fo r In fo rm atio n  th a t  will 
lead  lo th e  co n v ic tio n  of p e rso n s  ro b ­
b in g  uny of th e ir  v esse ls o r  v esse ls  a t  
th e ir  ra ilw a y  o r  w h a rv es . T h is  firm  h as  
su ffered  h ea v ily  in  th e  p a s t  from  
th iev es , an d  see m  d e te rm in e d  to  find 
th e  g u ilty  p u rtle s .
T h e In s ta lla tio n  of R ev. Jo h n  H a s t ­
in g s  Q u in t o v e r  th e  C o n g reg a tio n a l 
c h u rc h  will o cc u r M uy 23. T h e  In s ta lla ­
t io n  serv ic e  so  fu r  a s  a r ra n g e d , will be 
follow s: S e rm o n  by  l le v . F . IS.
E m  rich , D. D.. o f B osto n ; p ru y o r of In­
s ta l la t io n  by R ev. D av id  N. B each . 1). 
D., p re s id e n t of B a n g o r T heo log ica l 
S e m in a ry ; c lia rg e  to  th e  p a s to r  by  llev .
C. A. M oore of B a n g o r; c h a rg e  to  the 
people by Rev. I. A. F lin t  o f W a rre n : 
r ig h t h an d  o f fe llow sh ip  by R ev . L. D. 
E v a n s  of C atnden .
A lth o u g h  th e re  w e re  not so  m any  
m a sq u e ra d e rs  a s  in  th e  p re v io u s  cur- 
n lvu ls, th e  ev e n t a t  T h e  A rcad e  lu st 
F r id a y  n ig h t w as well p a tro n ise d  by 
s k a te r s  a n d  sp e c ta to rs . U n til th e  g rund  
m arc h , w h ich  took  p lac e  a t  3.15 those 
n o t tu  co stu m e aitiUBed th em se lv es  by 
t ry in g  to  so lve th e  Id e n tity  o f th e  live 
‘‘g h o s ts ’’ w ho w ere  sk a tin g  a b o u t the 
su rfa c e . T h e  c o r re c t  n am e s  w ere  iu 
fo llow s: No. 1. W a lte r  S h u m a n ; No. 2
" R in k '' S k in n e r; No. 3, Jo h n  H a r tn e t t ;  
No. 4, M iss D ella  A y lw a rd ; No. 5, Mize 
C a rr ie  S k in n e r; Y eung  P a r k e r  N o rc ro ss  
g u esse d  n e a re s t  c o rrec tly  to  th e  id en ­
t i ty  o f th e  g h o s ts  an d  received  a  tlve- 
d o lla r  gold piece. P rizes  fo r  m asked  
s k a te r s  weru a w a rd e d  a s  fo llow s: B est 
d re ssed  lady , M iss M ae E rs k ln e ;  best 
d re ssed  m an , Alile G ray ; w o rst d ressed  
m an , L eon H a ls te a d . T h e re  w as no 
o n e  co m p e tin g  ft r  tho  p riz e  in  th e  
w o rst d re ssed  lady  c la ss  a n d  tho  p rize  
w a s  aw a rd e d  S ieg fried  S ch u rb u u . w hom  
m a n y  th o u g h t e n title d  to  th e  p rize  In 
th e  b e s t  d ressed  m ull class. M r. B ellar- 
b a u  w us a r ra y e d  In O r ie n ta l co stu m e, 
a n d  p lay ed  upon a  violin  w hile th e  o r ­
c h e s tr a  w as n o t fu rn ish in g  m usic . Som e 
o f th e  sp e c ta to rs  w ho m uy  havo  
th o u g h t th e  v io lin  m erely  a n  a d ju n c t  to  
Ihe  co stu m e  w ill p ro b a b ly  he su rp r ise d  
lo  le a rn  th a t  M r. S ch u rb u u  Is one o f th e  
b es t v io lin is ts  in tills  p u rt  o f  th e  s ta te . 
T h e  Judges w ere: H . M. B row n , M ilton 
W e y m o u th , G eorge A llen, F r a n k  L. 
H a sk e ll an d  F  A. W inslow . I t  is u n ­
d e rs to o d  th a t  tills  will he th e  Inst m a s ­
q u e ra d e  c a rn iv a l  of th e  se u su n  a t  T h e 
A rcade .
T h e roo f o f th e  C o u k le y -P Illsh u ry
block  Is being  re p a ire d ---- Y ou could  ul-
m o st h e a r  th e  g ra s s  g ru w  y e s te rd a y  —  
A rb o r D ay  w as so H llghtly o bserved  in  
th is  c ity  u s  to  u tm ost he p iuced  in  the 
sam e  c a ta lo g u e  w ith  F a s t  D ay. T he
schoo ls  hud a  Half h u lld u y ---- C a lifo rn ia
le t te rs  a re  th ic k ___T h e  au d ie n ce  a t  the
M ulouey tr ia l  is lu rgely  m ad e  u p  of 
w itn esses  who would n o t be th e re  If th ey
could help  I t ....... A n o th e r  w a rsh ip , the
C ru iser S t. L ouis, is d u e  h e re  n e x t S u n ­
d a y  o r  M o n d ay ___T h e  a lte n d u n c e  a t
tile  Big l t iu k  s le w s  n o t th e  le a st sig n  
o f w an in g . R o lle r s k a t in g  h a s  been  
cu lled  u " fu d ,"  b u t It Is q u ite  s a fe  to 
p re d ic t tliu l i t  will n o u rish  u n u b u trd
a n o th e r  s e a s o n __ T h e A pril show ers
huve begun  to  u r r iv e . . . .O i i ly  fo u r m ore 
w eeks to  th e  o p en in g  o f th e  su m m e r 
seuson  u t n a k la i.il . L an d lo rd  T h o m as 
is a lre a d y  In p u rsu it  of a  cook und 
tab le  g i r l s ___N ot m u ch  reu l en c o u ra g e ­
m en t fo r  p la n tin g  y e t — T h e  S iege of 
C alu ls  beg ins th is  w eek. I t  w ill be co n ­
d u c te d  by a  ta l l  b lo n d e -h a ire d  you th
nam ed  C o lc o rd ___W e c a n  seu w here
E d d ie  L a  B a rre  g e ls  a  w a rm  w elcom e 
a t  F a rw e ll o p e ra  ho u se  to n ig h t.
. . . . ' l u g  S o m m e rs  N. S m ith  w a s  Inspect
ed S a tu rd a y . O. K ....... N o coal s tr ik e
a f te r  a l l___F o u r  m em b ers  w eru a d ­
m itte d  to  th e  C o n g re g a tio n a l c h u rch  
S u n d a y . . . .  A n u b jec l lesson  In good 
roads, o r r a th e r  deuced  bud ones, can  
be found  by rid in g  fro m  R ock lan d  
T h o m asto n . T h a t  h ig h w a y  is a  d is ­
g ra c e  to  K nox  co u n ty . T h e  ru ts  a re  so 
deep  in  p lac es  th a t  one c a n  a lm o s t feel 
th e  e a r th 's  in te rn a l  h e a t . . .  .F ra n k  
M iller a te  b e a n s  a t  th e  C u sh in g  ho m e­
s tead , S u n d a y . . . . ‘‘R in g g o ld ’* N eat"  by 
th e  S u n sh in e  D ra m a tic  C lub  w ill be a  
d ra w in g  ca rd .
F U L L E R - C O B B  C O
W H I T E  M U S L N I ,  e m b r o i d e r e d
m id  ln c e  t r i m m e d  W a i s t  P a t t e r n s
9 8  c e n t s .
S a l e  c o m m e n c e s  
T H U R S D A Y  
M A Y  1 0
A t  2  o ’c l o c k  P . M .
a n d  w i l l  c o n t i n u e  u n t i l  u l l  a r e
Waist
Patterns
98c
S o ld .
F U L L E R - C O B B  C O
O u r S p ec ia l M u s lin  W a ist a t  9 8 c  in a  b e a u ty —r ig h t  u p  iu  s ty le .
T h e A rcad e  will re m a in  open , o th e r 
re p o rts  to  th e  c o n tra ry  n o tw ith s ta n d ­
ing.
T h e perso n  w ho h a s  3204 c a n  g e t  a  
p a ir  of shoes a t  A H . B erry  & Co.’s  by 
p re se n tin g  th e  coupon.
T ho J u n io r  U n ion  o f tho  U n lv crsu lls t 
c h u rch  will h av e  a  p lay  so c ia l In the 
ch u rc h  v e s try  T h u rs d a y  ev en in g .
Jo h n  L ovejoy  h a s  been  e le c ted  t r e a s ­
u re r  an d  g e n e ra l m a n a g e r o f th e  Mt:- 
Loon & S to v e r  L im e Co., in p lac e  of A. 
L. S p ear , w ho resigned .
A social m ee tin g  o f th e  S h a k e sp e a re  
S ociety  w ill bo held  In th e  C o n g re g a ­
tio n a l v e s try  on  M onday ev e n in g , M ay 
14th. S u p p er a t  6 o’clock.
T h e  law n  su rro u n d in g  C o n g ressm an  
L ittle fie ld ’s handH ome re sid e n ce  on 
L im erock  s t re e t  h a s  been re g ra d e d . Mr. 
L ittle fie ld ’s  fences needed  no re p a irin g .
M iss M a rg a re t l le l le n s , w ho h a s  been  
a c tin g  a s  s te n o g ra p h e r In F r a n k  B. 
M iller's  office, lea v es  W e d n esd ay  fo r 
P o rtla n d . She will be succeeded  by M iss 
Alice B la ck ln g to n .
T y le r M. C oom bs of V in a lh a v en , 
w hose n am e h ad  been  m en tio n ed  In 
c o n n e c tio n  w ith  th e  D e m o c ra tic  sh eriff 
n o m in atio n , w as in  th e  c ity  y e s te rd a y . 
To a  C o u rie r-G a z e tte  re p o r te r  ho s ta te d  
th a t  he sh o u ld  c o n tin u e  h is figh t fo r  the 
re g is te r  of d ee d s’ n o m in a tio n , a n d  w us 
well su tlsfled  w ith  the ou tlook .
H e rb e r t  T . S pear, son  o f G eo rg e  A 
S p ear . 1st m a te  on  the sch o o n e r H . s 
B oyn ton , of R o ck p o rt, a n d  w ho wa 
horn  und b ro u g h t up In R o ck p o rt, en 
liste d  M ay 5th, a t  the re c ru it in g  stu tlo i 
In th is  c ity  fo r  th e  c o a s t  a r ti l le ry , he 
will be s e n t  fro m  hero to  N ew  Y ork 
C ity  som e tim e d u rin g  th is  w eek , to  the 
r io tin g  re n d ezv o u s In th a t  c ity  und 
from  th e re  he w ill be s e n t to  on e  o f th  
m an y  a r ti l le ry  fo rts , w hich  a r e  s c a tte r -  
d a lo n g  o u r c o a s ts , from  M ain e  to  C a l­
ifo rn ia . T hom us G. D a lto n  w ho hull: 
fro m  D ullus, T ex a s, bus  le f t  h is  post 
tlon  on th e  sch o o n e r C a rr ie  C. M iles 
u n d e r C upt. H e rb e r t  C olson, a iu l e n lis t-  
fo r th e  c o a s t a r ti l le r y  u t  th e  U. 
A rm y  re c ru it in g  office In th ls  c ity  und 
lea v es  th is  w eek  w ith  H e rb e r t  F . H pear 
fo r New York C ity , N. Y. R e c ru itin g  a t 
th e  locul s ta t io n  Is b e t te r  th is  m on th  
th u n  It w as lu st, und  no d o u b t If g iven  
tim e th is  c ity  w ill com e fo rw u rd  and  
su p p ly  Its  fu ll sh a re  of th e  m en  needed 
to  g u a rd  th e  In te re s ts  o f o u r  co u n try .
T h o se  In te res ted  In fo rm in g  a  Y. M. 
C. A. baseb all tea m  a re  re q u e s te d  to  
m eet In the unset iu tlo n  room s th is  e v e n ­
in g  a t  7 o’clock.
T h e  re lie f co m m itte e  lnve.-tod w ith  tho  
d u ty  o f ru in ing  a  fu n d  fo r th e  C a lifo r ­
n ia  v ic tim s, held  th e ir  final m e e tin g  
F r id a y  a f te rn o o n , w hen It w as re p o rte d  
th a t  th e  to ta l  co llec tions  a m o u n te d  to  
$1,349.95. T h e  su m  o f $1,000 h ad  a lre a d y  
been  se n t to  M ayor S ch m itz , u n d  th e  
b a la n c e  of $349.95 w as se n t to  th e  R ed 
C ross S ociety  fo r  th e  re lie f o f o th e r  v ic­
tim s  o f th e  e a r th q u a k e  th ro u g h o u t tho  
s ta te . T ho m oney will bo t r a n s m it te d  
by Col. F . E . R o o thby , th e  e a s te rn  re p - 
Rev. an d  M rs. R o b e rt S u tc liffe  w ere  
ten d e red  a  re cep tio n  a t  th e  M e th o d is t 
p a r lo rs  l a s t  ev e n in g  In h o n o r o f th e  
p o p u la r  p a s to r ’s re tu r n  to  th e  lo ca l p as - 
to ra te . O ver 200 m em b ers  of th e  so c ie ty  
w ere p re sen t. T h e  p a r lo r s  w ere  p re tt i ly  
d ec o ra te d  m id tho  l io n tu l t  o rc h e s tra  fu r  
n lshed  m usic . M r. a n d  M rs. S u tc liffe  
w ere  ass is ted  In re ce iv in g  by P re s id in g  
E ld e r Jo n es , H upt. H e n ry  D ay  a n d  w ife, 
M r. an d  M rs. E. II. S p ear , M rs. R ose 
(H idden a n d  A. VV. G regory . V ocal so ­
los w ere re n d ere d  by  G eorge E . T o rru y  
uiul M iss E velyn  D ay . A h a n d so m e  
s tee l e n g ra v in g  fo r  th e  p a s to r 's  room  
w as p re se n te d  by M rs. F re d  H . B e rry  
In m em ory  of h e r  la te  h u sb a n d . T h e  
re cep tio n  w as u n d e r th e  c h a rg e  of a  
co m m itte e  c o m p ris in g  M rs. R e b e c c a  In ­
g ra h a m , M rs. A r th u r  Cook a n d  M rs. 
G eorge A. C ro ck e tt. Ice c re a m  a n d  ca k e  
w ere served .
C rea tu re  an d  h is bund will c o n tin u e  to  
be th e  p rin c ip a l a t t r a c t io n  a t  K e ith 's  
fo r th e  w eek  co m m en c in g  M ay  7. No 
m usica l o rg a n iz a tio n  th a t  b u s  been  
n In llo s to n  In re c e n t y e a rs  h a s  su e -  
ded in d ra w in g  su ch  Im m en se  u u d l- 
•es a s  h av e  been  p re se n t a t  K e ith 's  
fo r th e  p a s t six  d ay s. M usic lo v ers  
from  all o v er N ew  E ng lu n d  h a v e  v o ted  
re a to re  und  h is b an d  to  he b e t t e r  th u n  
ev e r before. T h e p ro g ra m  will be m ad e 
up  of h ig h -c la s s  an d  p o p u la r  m usic  
such  a s  ap p eu l to  peop le  o f a ll lu s te s . 
T h e  su rro u n d in g  v au d e v ille  h a s  e v i­
d en tly  n o t su ffered  b y  re a so n  o f th e  b ig  
fe a tu re d  a t t r a c t io n  fo r  som e o f  th e  b e s t 
e n te r ta in e rs  on  th e  l is t w ill b e  L oon  
M orris, w ho e x h ib its  a  w o n d e rfu l 
tro u p e  o f tra in e d  pon ies, d ogs, b ea rs , 
t<;., a  c a p ita l  a c t  fo r  th e  c h ild re n  a s  
well a s  th e  g ro w n u p s; F r a n k  B u sh ' 
p o p u la r  H e b rew  s to ry te l le r  um l m im ic; 
th e  W elsons, E u ro p e a n  rope  p e rfo rm - 
R uy m o n d  F in d la y  a n d  L o ttie  
B u rk e , In "H tag e la n d  S a t i r e " ;  Irv in g  
Jo n es , th e  b es t colored e n te r ta in e r  In 
th e  v a r ie t ie s ;  th e  D oriu T rio , p re se n tin g  
th e  vocal sp e c ia lty , "A N ig h t In V en ­
ice "; th e  V unA ukcns, trip le  h o riz o n ta l 
b a r  p e r fo rm e rs ; K en n y  um l H ollis, 
vocal an d  tu lk ln g  co m e d ia n s, a n d  11111m 
an d  W ilson , s in g e rs  und  d u n c e rs . A n 
e iitlre  new  list o f com edy u n d  In te re s t­
ing  m otion  p ic tu re s  will be e x h ib ite d  In 
k ln c to g ra p h .
T h e  R ep u b lican  Second D is tr ic t  co m ­
m itte e  of w h ich  F re d  W . W ig h t of th is  
c ity  Is c h a irm a n , m e t in  L ew is to n  la s t 
w eek, an d  ap p o in ted  J u n e  26 o s  th e  d a te  
o f th e  S econd D is tr ic t  c o n v e n tio n . C ity  
h all, L ew isto n , is th e  p lace. T h e  d e ta ils  
o f th e  co n v e n tio n  h a v e  n o t been  a r  
ra n g e d .
M r. C. A. P en d le to n , w ho  b u s  op* 
vocal s tu d io  in  R ock lu n d , w ishes to  
a n n o u n c e  th a t  a  voice tr iu l  will 
g iv en  u nd  u c o m p e te n t op in ion  ex p r 
d a s  lo  th e  a d v isa b il i ty  o f tra in in g  the 
voice, w ith o u t ex p en se  to  th e  p e rso n  
ap p ly in g . B re a th in g  g y m n u s tlc s  
ta u g h t In p r iv a te  o r  c la ss  lessons. T he 
g y m n u s tlc s  a re  very  beneficial lo 
perso n s, s in g e rs , sp e a k e rs  o r  o th e rs , a s  
th e y  ten d  to  e n lu rg e  th e  lu n g  ca p ac ity , 
u nd  s t r e n g th e n  th e  m u scles  of th e  ch e st 
b ac k  und  ubdiJtnen. I t  Is n e x t to 
possib le  fo r  a  s in g e r  to  use  th e  voice in  
u  c o rre c t  m a n n e r an d  p re se rv e  it  fo r  
y e a rs  u n less  a  c o r re c t  m eth o d  
b re a th in g  Is e s ta b lish e d . I t  is  
fo u n d a tio n  o f vocal c u ltu re . A pup il 
w ho h a s  a  know ledge o f th e  b re a th in g  
g y m n a s tic s  an d  a  p ro p e r  m eth o d  
co n tro llin g  th e  b re a th , w ill p ro g re s s  a t  
a  r a te  f a r  beyond th e  o rd in a ry  pup il 
Mr. P e n d le to n  will be fo u n d  in  h is 
s tu d io  ev e ry  d a y  excep t S u n d a y s , fro m  
9 to  12 und  fro m  1.30 to  5. E v e n in g s  by 
a p p o in tm e n t. A dd ress  C. A P end le ton , 
T h o rn d ik e  i i ix  B u ild in g , R o ck lan d  
M aine.
S lm on ton  a n n o u n c e s  a n o th e r  6 H o u r 
a n d  A f te r  S u p p er S a le , w hl*h  h a s  
p ro v ed  so  p o p u la r  in  th e  la s t  few 
m o n th s. See p rice s  in  th e ir  ad . o f th is  
is su e  a u d  see d isp la y  iu  w indow  W ed 
u erd ay . S ale F r id a y  a n d  S a tu rd a y , 
M ay lR h  an d  12th.
Dr. W  E  Salle, th e  E y e  S p e c ia lis t of 
P o rtla n d , T h e  Old R eliab le , w ill be a t  
th e  T h o rn d ik e , M ay 15 a n d  16. (
early.
M A R R I E D .
H ll.T — notilN SO N —8 t .  G e o rg e . M ay ft. Iiy K ey . 
K fu e ry , C a p t. F r a n k  l l l l t  Mini D o r*  l io b lu n o n ,
both
n
o f  Mt. G eo rg e .
D I E D .
ohm— K o c k la n d , M uy 3, K d w ard  F r e e m a n  
OroNH, a g e d  lift y earn .
1.HACM— W a rre n , M uy 1, M rH .lto a llla  l to h in * o ii 
L e a c l i, a g e d  a b o u t  6 0 yearn .
f4T01tFli- ■ W a ld o  b o ro , M ay  4, J a in e a  O . H to re r , 
a g e d  lift ye a rn , ft luontliH .
K knn k .o v - -W a ld o lto ro . M ay '4 . M rs . I f id a in a  
W ., w idow  o f  th e  lu te  J o h n  I I .  K e n n e d y , a g e d  
“9  yearn , 6 montliM .
Hi* is A M— K ork in  lid , M ay 3, F r e d  Hpea 
5 v a i n ,  m n ion tb i* . *23 d a y s .
( ’Aiti.HUN—I to c k lu n d , ;M u) 
o f  Tliom uM ton, a g e d  30 year*
K m .i .k iii  it—I to c k la n d , M uy 3. J o h n  K. K e l ts -  
h e r ,  o f  T h o in u n to i i, a g e d  31 y e a rn , 11 u io ii tlin , 25 
’ tvn.
.MKTCAi.r— K a n s a s  C ity , M o., A u r i l  *21, A. J .  
M e te a lf ,  a  u n l iv e  o f  H o p e , a g e d  ftO y e a rn , J  
lith n , 14 dayu .
U ged
la y  3, J o h u  C a r ls o n ,
B. H. CBODHtlT, M.n.gw?
T H U R S O A r r M A Y  1 0
WE MEAN IT I AN ENTIRE NEW 
VERSION OF
PECK’S 
BAD BOY
New flay  ! New Scenery ! New Co»tuuje«! 
New MpecialtUM! New People!
A BRAND NEW SH0WIL. U Hu*lit, f r o p .  Uuu. W llu * lb , M*r.
P r i c e s  3 5  a n d  5 0  C e n t s  
C h i l d r e n ,  2 5  C e n t s
Meal*, Wednesday Telephone 60
DEPOSIT BOOK LOST
N o tic e  la h e re b y  g iv e n  th a t  K d w a id  M- Garnet 
o f  I to c k la n d  M e ., tut* n o tif ie d  th e  .s e c u r ity  
T r u » l  C o m p an y  t h a t  d e p o s i t  b o o k  N o . 421, io a u ed  
to  h im  by s a id  C o m p a n y , ia fo a l a n d  ( h a t  he  
w u lie a  to  o b ta in  a  d u p l ic a t e  t h e re o f .  T h e  
t in d e r  w ill p le an e  le av e  th e  b o o k  with Mr. t i a i -  
u c t  o r  a t  th e  office  o f  th e
8K C U H 1T Y  TKUM T C O M P A N Y , 
i to c k la n d ,  M e., M ay 7, lMMi. Vl-SJ
1 "cuY flW ersV designs* f
F O R  A L L  P U R P O S E S  ;
|  CM AS. T. SPEAK, Agent lor J 
|  J. NEWHAN &  SON, Boston *
4 THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: TUESDAY, MAY 8, 1906,
No Person on tarth Should be Suffering from Dyspepsia if Pep 
soids is  Within Their Reach. The First Bottle is Free.
T h e r e i s  n o  c a se  o f  Dyspepsia, ln d i-  t o d a y  The s o o n e r  y o u  b e g in  usin, 
g o i t io n a n d S to m a c l ,T r o u b le  t h a t  P e p - I ’e p s o id .  th e  s o o n e r  y o u  w ill b e  w .b  
nutria w ill n o t  r u r e  S o  c e r ta in  a re  w e i n d  s tro iiff agw n*
♦ h i t  r n ^ V o u t h a t  w e a r e  P e p so id s  is  n o t  a  p a t e n t  m e d ic im
i s w & s x f s s z #
e r s t  b o t t le .  W e w a n t  yo u  to  w r ite  u se
C. H PEND LETON, D ru g g is t a n d  O p tic ian , R o c k la n d
GRANDER CITY TO RISE
Californians Predict Bright O ut­
look For San Francisco.
ABANDONMENT IDEA RIDICULED
.Men W ho  H a r e  F a i t h  In  t h r  C ll r  
A re  R r a S r  to  P a t  M ill io n ,  I n to  l ip -  
b n ll il in ff—W . 11. C ro c k e r  D e r ln re n  
W orld** Moiil f lc n n t l f n l  I l a n l c lp n l -  
My W ill R ine  F ro m  t h r  R a in s .
T H E  B R E A D  T H A T  K E E P 8  T H E  
F A M I L Y  H E A L T H Y
is a treasure no one can afford to be without 
It i« made right here. Once used it becomes 
a luxury that you wont dispense with. No 
more dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tired feelings! Give it a 
.rial is all we ask.
T E L E P H O N E  45-11
C .E . R ISIN G  BAR KIl !.V
Rockland, Maine.
YOUNG MEN WANTED
F O R  S T R E E T  R A I L W A Y  S E R V I C E
W  A C E S  T h e  h ig h e s t  p a id  b y  a n y  c o m p a n y .
P E R  M  A  N  E  N  C  Y  • d isc h a rg e s  e x c e p t fo r m isc o n d u c t o r  in eff ic ien cy  
I N C R E A S I N G  P A Y -  S a la ry  in c re a se s  w ith  le n g th  o f s e rv ic e . 
P R O M O T I O N S -  C o m p e te n t m en  a re  p ro m o te d  to  official p o s itio n s , 
F o r  f u r th e r  in fo rm a tio n , apply*  o r  w r ite  to
K A R L  S .  B A R N E S *
82 W A T E R  S T R E E T , B O STO N , M A SS.
Mention this paper 30,31
A  D A S H I N G  A U T O M O B I L E  S T O R Y
M otor-Car D ivo rce
By LO U ISE C LO SSER H A L E
A  B R E E Z Y  a n d  deliciously hum orous m oto r-car ro m an c e— tne fact th a t  th e  h e ro  a n d  hero in e  a re  m an  a n d  w ife m akes it n o  less a  rom ance.
M rs . W a r d ,  a  b e liev er in  th e  th eo ry  of th e  te n -y e a r  m a rn a g e  
con trac ts  a d v a n c e d  b y  G e o rg e  M ered ith , goes w ith  h e r  indu lgen t 
h u sb an d  o n  a n  au tom obile to u r th ro u g h  F ra n c e  a n d  Italy  fo r the  
pu rp o se  of secu ring  a  d ivo rce o n  th e  g rounds of incom patibility  
of temper,** w h ich , in reality , d o  no t exist. It takes a n o th e r w o m an , 
several ac c id en ts  a n d  th e  au tom obile to  b rin g  M rs . W a r d  to  h e r  
p ro p e r  senses.
W ith  3 6  I llu s tra tio n s , 10 o f w hich  a re  in C o lo r, b y  W a lte r  H a lo  
12mo* C lo th , $1 .50
I t  your bookseller hasn't it. the publishers will send the book, postage Paid, 
upon receipt of price.
DODD, MEAD & COMPANY
P u b l i s h e r s  3 7 2  F i f t h  A v e n u e  N e w  Y o r k
the
0
1  o  
o
B E V E R L Y  
G R A U S T A R K
Being the romantic and perilous adventures of an American 
woman in her journey from St. Petersburg to G raustark, 
during which she meets a prince in disguise who turns out 
to be the “ fairy prince”  every woman expects to see 
coming down the road, as related by
George Barr McCvtcheon
To readers of “ G raustark ," “ Brewster’s M illions" 
and other charming novels from McCutcheon’s pen the mere 
announcement of his name is a guarantee of a good story. 
“ G raustark ." as you may remember, is the romance Miss 
Jeannette Gilder liked better than “ The Prisoner of Zenda."
The story is beautifully illustrated by Heyer. Some of 
the pictures are shown in reduced size in this advertisement. 
We have secured “ Beverly of G rau sta rk "
FOR OUR COLUMNS
a n d  will start it in an early issue, due notice of which will 
appear later. Look for it.
B igger, b u s ie r, l i e t le r  tlin n  e v e r , S an  
ra n c lseo  w ill r is e  fro m  h e r  a s h e s ,” Is 
tlie  co n fid e n t p re d ic tio n  o f  C n llfo rn lm is  
re s ilie n t In N ew  Y ork w ho  h a v e  la rg e  
In te re s ts  th e re , a n d  th ey  re c e n t ly  su p ­
p o rte d  t lie ir  fo re c a s ts  by In d iv id u a l a s ­
s u ra n c e s  th a t  tlie  e a r th q u a k e  a n d  Are 
w o u ld  n o t d e te r  th em  fro m  p o u r in g  in  
th e ir  m illions to  h e lp  u p b u ild  a  n ew  
c ity , sa y s  th e  N ew  Y ork H e ra ld .
"M an y  m en h n v e lo st m illio n s ,”  s a id  
1>. O. M ills, w h o se  loss m ay  re a e h  $8,- 
000.000, ••hut,”  h e  a d d e d , w ith  a  q u iz ­
zical sm ile , " I  fa n c y  all o f th e m  a re  
no t e n tire ly  w ip ed  o u t. N o w h e re  h a v e  
b e a rd  a n y  s e n tim e n t e x c e p t to  bend  
a ll e n e rg ie s  to  b u ild in g  a n e w  c ity  a s  
soon ns th e  n ee d s  o f  th e  Im m e d ia te  
su ffe re rs  fro m  th e  e a r th q u a k e  a n d  Are 
a re  p ro v id ed  fo r .”
M r. M ills h a d  n o t re ce iv e d  n u y  d ire c t  
In fo rm atio n  fro m  Ban F ra n c isc o , Hml 
w ith o u t d e ta ils  o f  th e  e x te n t  o f  h is 
lo sses h e  sa id  he w a s  n o t In a  p o s itio n  
to  m ak e  a d e fin ite  a n n o u n c e m e n t o s  to  
h is  p lnns.
You m ay  say . h o w e v er,”  h e  said , 
th n t  th e  M ills b u ild in g  th e re  w ill he 
re b u il t ,  o r  re m o d e led  If th e  w a lls  n re  
n o t d es tro y e d , a n d  m nde s tro n g e r  an d  
la rg e r  th a n  It w a s  b e fo re  th e  c a ta s t r o ­
phe. O n e m ig h t u s  w e ll th in k  o f  a b a n ­
d o n in g  th e  w ho le  s ta te  o f C a lifo rn ia  a s  
to  co n s id e r le a v in g  S an  F ra n c is c o  In 
Its  ru in s . I f  S an  F ra n c isc o  a lo n e  h ad  
been  d e s tro y e d  th e re  m ig h t tie som e 
re aso n  fo r  h e s ita t io n  In re b u ild in g  -it. 
b u t  a ll a c c o u n ts  a g re e  th n t o th e r  p o in ts  
su ffe re d  to  u s  g re a t  o r  e v e n  a  g re u te r  
e x te n t from  th e  e n r tb q u n k e .
C a lifo rn ia n s  n re  n o t the s o r t  o f  m en  
to  d esp a ir . E v en  now , w h e n  th e  shock 
o f  th e  n w fu l d i s a s te r  is g re a te s t ,  th ey  
a r e  tu rn in g  th e ir  ey e s  to  th e  fu tu re .
T h e  c ity  w ill r is e  ag a in , b e t te r  lu  m any  
re sp e c ts  fo r  th is  v is ita tio n  u p o n  it. I t  
is th e  u n tu rn l m e tro p o lis  o f  th e  P acific  
co n s t a n d  by v ir tu e  of i ts  u a tu ru l  a d ­
v a n ta g e s  n e v e r  w ill ta k e  sec o n d  p lace  
to  S e a tt le  a n d  o th e r  co n st to w n s .
W e hnve h a d  o u r lesson, a n d  the 
n ew  Sun F ra n c isc o  w ill be g u a rd e d  
a g a in s t  a re p e titio n  o f th is  v is ita tio n , 
th a t  i ts  b u ild in g s w ill b e  p ro o f 
u g a ln s t  e a rth q u a k e s , n nd  a n y th in g  a p ­
p ro a ch in g  a  c o n fla g ra tio n  w ill b e  Im ­
possib le . B esides th e  re g u la r  fr e s h  w a ­
te r  su p p ly  th e re  w ill be—th e re  m u s t 
be—a se c o n d ary  sy s te m  b y  w h ic h  w e 
can  d ra w  upon  th e  sea . T o len v e  th e  
lan d  to  lie id le  w o u ld  be to  p ile  even  
g re n te r  losses on th o se  w e h a v e  a lre a d y  
su ffered . I t  is  n o t to  be th o u g h t  o f 
n ny  m ore  th a n  th e  tra g e d y  o f  a b a n ­
d o n in g  th e  e n t i re  s ta te  w o u ld  b e  s e r i­
ously  considered .
L ik e  C hicago. G a lv e s to n , C h a rle s to n  
an d  B altim o re , S an  F ra n c isc o  w ill r is e  
a g a in  in to  g re u te r  b e a u ty , n n d  in  a  
v ery  fe w  y e a rs  h e r  su p re m a c y  on th e  
coURt w ill ag a in  b e  u n q u e s tio n e d  nnd 
u n q u es tio n ab le . I t  is n o t th e  s p ir i t  of 
C alifo rn ia  to  b re a k  u n d e r  ev e n  so  t r e ­
m endous n tr ia l  n s  th is .”
W h a te v e r  e lse  th e  n ew  S a u  F ra n c isc o  
m ay  b e  it  w ill luck  on e  o f  i t s  g r e a t  a t ­
t ra c tio n s  to  to u ris ts . M r. M ills  a n d  all 
o th e r  C a lifo rn ia n s  w ho  h a v e  d ec la re d  
th e ir  p u rp o se  of re b u ild in g  th e  c ity  nt 
once  a g re e  th a t  th e re  n e v e r  a g a in  w ill 
be such  a C h ln u to w n  ns  th e  c ity  bus 
been  no ted  for. I f  th e  C e le s tln ls  w ho 
choose to  live  th e re  c o n g r e g a te  ngalu  
In a  s in g le  q u n r te r  th e y  w ill h u v e  to  
see k  a location  on  th e  o u ts k ir ts  o r  nt 
a n y  ra te  w ell a p a r t  fro m  th e  b u sin ess  
o r re s id e n tia l c e n te rs . " B n rb a ry ,"  
w h e re  un to ld  cr im e s  h n v e  b ee n  com ­
m itte d  fo r  y e a rs , w ill b ecom e only  a 
m em ory , it  is  a g re ed  by  th e  m en  upon 
w hom  m u st fu ll th e  h e a v ie s t  b u rd e n  of 
re s to r in g  th e  city . O th e r  th in g s  m ay 
r is e  to  t a k e  th e  p ln ce s  o f C h in a to w n  
a n d  “ B a rb u ry ,” b u t th e s e  a t  le a s t  w ill 
n o t ag a in  b e  to le ra te d .
"T h ere  ca n  be n o  p o ss ib le  d o u b t th n t 
San  F ra n c isc o  w ill r is e . P h o en ix lik e , 
from  th e  ash e s  o f h e r  ru in s ,” d ec la re d  
Colonel D u d ley  E v a n s , p re s id e n t  o f th e  
W e lls-F n rg o  E x p re s s  c o m p a n y . "T h is  
g e n e ra tio n  is th o ro u g h ly  Im bued  w ith  
th e  s p ir i t  o f tlie  p io n e e rs  o f  '40. an d  It 
Is a  q u estio n  o f on ly  a fe w  y e a r s  be­
fo re  th e  c ity  w ill be g r e a te r  a n d  g ra n d ­
e r  th a n  ev e r befo re.
" I t  w ill h a v e  th e  e x p e rie n c e  a n d  th e  
m is ta k e s  o f th e  p a s t  a s  a  g u id e , an d  
e v e n  if th e re  shou ld  b e  a n o th e r  v is ita ­
tio n  o f  an  e a r th q u a k e  th e re  w ou ld  be 
l i t t le  to  fe u r  w ith  th e  p ro v is io n s  th a t  
w ill be m a d e  to  m e e t su c h  a d a n g e r. 
S o m e p la n  m u s t be d e v is e d  w h ich  w ill 
o b v ia te  th e  n e c essity  o f  b u ild in g  on the 
m a d e  lan d  o f th e  w h o le sa le  d is tr ic t .
I t  h a s  v ir tu a lly  no  fo u n d a tio n  to  su p ­
p o rt  th e  g re a t  b u ild in g s  w h ich  re s te d  
u p o n  It, nud  it seem s to  m e  likely  th a t  
th e  m e rc h a n ts  w ill m o v e  to  th e  solid  
g ro u n d  fo rm e rly  k n o w n  u s  T a r  Hut. 
so u th  o f M ark e t s tre e t .
“ O u r o w n  m o st se r io u s  loss, in  m y 
op in ion , is  th e  m a g n ific e n t co llec tion  
of re lic s  o f th e  p io n ee r d a y s  o f C a lifo r­
n ia . A f te r  be ing  e x h ib ite d  a t  th e  
W o rld 's  f a ir  in C h icag o  u u d  a t  th e  
m id w in te r  fa ir  in S un  P ra n c lsc o , they  
w e re  s to re d  In an  a t t i c  a n d  m u s t h av e  
been  u tte r ly  d e s tro y e d .”
O ne o f th e  m ost s ig n if ic a n t m oves 
ftie o th e r  d ay  looking  to  th e  re b u ild in g  
j A  tlie  s tr ic k e n  c ity  w u s  th e  h u rry in g  
to  th e  sce n e  o f e x p e r ts  by th e  G eorge 
: A. F u lle r  eo inpuny a n d  tlie  T hom pson- 
S tu r re t t  com p an y . U p o n  th e ir  re p o rt 
' a s  to  how  w ell th e  n e w e r  b u ild in g s  of 
I stee l c o n s tru c tio n  w ith s to o d  th e  e a r th ­
q u a k e  sh o ck s  uud  th e  fire  w ill d ep e n d  
lu u g re a t  m e a su re  th e  p la n  o f con 
s tru c tlo u  of th e  new  c ity .
' A ccord ing  to  th e  la te s t  re p o rts , th e  
j b u ild in g s o f s te e l c o n s tru c tio n , u f te i 
tb e  p a t te r n  of th e  N ew  York uud Chi 
cugo sk y sc ru p e rs . w e re  b u t l i t t le  in 
J m ed  by th e  shock , a n d  lu  som e in 
s lu u e e s  tlie ir  w a lls  w ith s to o d  ev e n  the 
ra v a g e s  o f  th e  flam es, a lth o u g h  theii 
In te r io rs  w e re  d e s tro y e d . I t  Is tin 
opin ion  of C a lifo rn ia n s  In N ew  York 
j th a t  it  w ill be fo u n d  th a t  tb e  d a u ia g , 
e a rth q u a k e  a lo n e  w us 
co m p ared  w ith  th e  ra v a g e -  
, an d  u pon  th is  they  largely 
hopes fo r  th e  fu tu re , 
sk-uding  to  lay  th e  b lam e  foi 
u n io n  to  th e  e a r th q u a k e .'
J .  B ro o k s , a  p ro m in en t 
m e m b e r o f  th e  C a lifo rn ia  so cie ty , w ho j 
f - d  tw o  p re v io u s  sh o ck s lu  Bun j
WHAT HARD WATER DOES.
The herd writer n««*d for drinking pnrpoeee |n 
many piece* cenee* tbe depoelt of celcereon* met- 
ter In tne kidneys and bladder, producing the agon- 
lain« and danReron* diseases known aa 7;ravel and 
e. Cold, excessive nee of stimulants, bad and 
;ular feeding, and other cansee also,
Induce D isorders of the  K id n e ys.
Disordered kidney* apeedily reuse vitiation of the 
blood end lend to the most distressing end obstinate 
maladies. The sufferer, who believe* hi* kidneys 
Affected, hns not an hour to lose. The most effi­
cacious medicine to which he can have recourse le 
Dr. David Kennedy** Favorite Remedy, a prepara­
tion that is as near to being
A T ru e  S p ec if ic
for all diseases of the kidneys and bladder aa is pos- 
ilhie and certainly far better than nny other medi­
cine known. It has. In thousands of Instances, 
arro-tod diabetic tendency and inflammation, ana 
checked the wasting away of the kidneys, restoring 
them to a healthful action.
It H as Effected W onderful C u re s
of Gravel and Stone In the bladder. Formerly tho 
only relief w.i* by terribly painful tnrglcal opera­
tions, and even Uky were of questionable value. 
Now, the removal of those foreign substance* from the delicate organa they clog nnd torture, i*
Safe ly  and Speed ily
done by Dr. Kennedy’s Favorite Remedy. In every 
diso of kidney disease It should l*e resorted to at 
once. Nothing can be more foolish than to experi­
ment with new and untried medicine*. The best 
possiblethlngtodolnsnchcaseslstonse Dr. Ken- 
ne«v 's Favorite Remedy which for nearly forty years 
has been kuown to do all that ia claimed for it.
Dr. D. Kennedy’s FavoriteRemedy
Prepared at Rondont* N. Y.
Sold by ail druggist*, f  1 a bottle; 6 for $0.
F O R  C O U C H S  A N D  C O  D S
B a l l a r d ’ s  C o l d e n  O i l
The soothing and healing effect* have no equal 
for Cough*. Cold*. Croup, Asthma. Hoarseness. 
Bronchitis. Sore Throat, Colic. Catarrh, Rheu­
matism and Sprain*. Thousand* recommend It 
to tie tho best. Cures when others fail. Used 
Infernally nnd externally. 25 cents and 50cents. 
R#2omuie.-ded and sold ay
W. H. KITTREDGE, Rockland, Me.
EARTHQUAKE WARNING
Dr. C. W illard Hayes Believes 
Shocks Can Be Predicted.
MANY PREMONITORY SYMPTOMS
E x p e r t  o f  «*voloirlcRl S n rv e y  S ay s 
Korcl«-l tim e W n r th n n n k e s  In M erely  
s  Q u e s tio n  o f O b s e rv a t io n —Sti**> 
g f* t«  (h e  K s tn h lls f iln jr  o f W e ll 
E tju .p p e tl  S ta tio n s .
F ra n c isc o . “ I t  Is th e  fire  w h ich  Is nl 
m o s t w ho lly  re sp o n s ib le . B e a r in g  tlin l 
In m ind , th e  p la n s  fo r  th e  n e w  city  
w ill d o u b tle s s  be m nde a c c o rd in g ly . 
F ro m  tlie  e v id e n ce  so  f a r  n t  h a n d  It 
a p p e a rs  th n t th e  s tee l c o n s tru c tio n  
b u ild in g s  s tood  u p  w ith o u t In ju ry , a n d  
I e x p e c t to  see th em  tl ie  ty p e  o f  the 
fu tu re , iv 1th  th e  s to n e  w o rk  n n ch o red  
to  th e  s tee l body, n s  Is th e  p ra c t ic e  In 
N ew  Y ork. T h e re  w ill th e n  h e  b u t  l i t ­
t le  to  f e a r  from  e a r th q u a k e  shocks, 
a n d  by n n  a d e q u a te ly  p ro te c te d  w a te r  
sy s te m  th e  d a n g e r  o f a  c o n f la g ra tio n  
w ill lie o b v ia ted . A s It w a s , th e  risk s  
In S an  F ra n c isc o  w e re  re g a rd e d  by  In ­
s u ra n c e  co m p a n ie s  n s  th e  s a f e s t  lu  th e  
c o u n try . T h e  c ity  n e v e r  h a d  h a d  n se ­
rio u s  fire, an d  th e re  Is n o  re a s o n  to  
fe n r  n re p e titio n  o f  th is  d i s a s t e r  If 
p ro p e r  p re c a u tio n s  n re  ta k e n .”
S everu l o f th e  m en  w h o  p re d ic te d  a 
b r i l l ia n t  fu tu re  fo r  th e  c i ty  sp o k e  o f 
th e  p la n s  fo r b e a u tify in g  It w h ic h  h av e  
b ee n  p re p n re d  d u r in g  th e  l a s t  tw o  
y e a rs  by 1». II . B u rn h u in  o f  C hicago , 
w h o  re cen tly  fin ished  a  r e s id e n c e  th e re . 
T hey  p o in ted  o u t th e  d iff ic u ltie s  th n t 
h a v e  seem ed  to  be lu H u rm o u n tab le  to  
th o  c a r ry  lag  o u t o f  th o se  p la n s  b e c a u se  
o f  th e  u n w illin g n e ss  o f  th e  o w n e rs  of 
C h in a to w n  p ro p e rty  to  p n r t  w ith  so 
p ro f ita b le  a n  In v e s tm e n t, a n d  n o w  th ey  
d ec lu re  th e  fire h a s  se rv e d  a  good  p u r ­
pose, a lo n g  w ith  th e  g re a t  s u f fe r in g  It 
h n s  w ro u g h t, lu c le a rin g  th e  w a y  fo r 
th e  w o rk in g  o u t o f Id eals  w h ic h  m an y  
m en  h av e  h ad  fo r yeH rs.
W llllum  H . C rocker, on e  o f  th e  g re a t­
e s t  c a p ita l is ts  o f th e  c ity , w h o  w a s  on 
h is  w ay  to  E u ro p e  w ith  h is  fa m ily  
w hen  he w ns forced  to  en n e el p a s sa g e  
on th e  C eltic  th e  o th e r  d a y , vo iced  th e  
se n tim e n t w hen h e  sa id  In th e  S t. 
Iteg ls, w h ere  h e  hns b ee n  s tu y ln g  u n til 
h e  ca n  m ak e  a r ra n g e m e n ts  to  r e tu r n  to  
S an  F ran c lseo , th a t  th e  c a la m ity  w ill 
g iv e  o p p o rtu n ity  to  m a k e  a m o re  sp le n ­
d id  c ity  th a n  th e  m o s t e n th u s ia s t ic  
h u v e  d a re d  to  d re a m  of.
“ W ith in  five y e a rs  S nn F ra n c is c o  w ill 
b e  g re n te r  a n d  m o re  b e a u t if u l  th a n  
ev e r,"  h e  sa id . "T o  ev e n  s u g g e s t  Its 
a b a n d o n m e n t Is p re |> osterous. B y ren- 
sou  o f Its  locution a n d  h n rb o r  It Is th e  
n n tu rn l m etropo lis o f th e  P a c if ic  co a s t. 
E v ery b o d y  1 k now  Is d e te rm in e d  to  r e ­
b u ild  I t s tro n g e r a n d  f in e r a n d  b e t te r  
tlin n  ever. A g e n e ra l sc h e m e  o f fire­
p ro o f co n s tru c tio n  w ill be c a r r ie d  out, 
w ith  b u ild in g s of u n ifo rm  h e ig h t. Som e 
s tre e ts  w ill be s tra ig h te n e d  a n d  o th e rs  
w ill be w idened , n n d  b e a u t if u l  a s  S an  
F ra n c isc o  w as, u c ity  b e a u t if u l  th a t  
w ill be the m arv e l o f  th e  w o r ld  w ill 
r is e  from  th e  ru in s  o f  to d a y .”
M r. C rocker h as  re p o r ts  w h ic h  Ind i­
c a te  th n t enough re m a in s  o f  th e  C ro ck ­
e r  b u ild in g  so th a t  It c a n  b e  re b u il t  
w ith o u t h av in g  to  b eg in  a t  th e  fo u n d a ­
tio n s, b u t  In a n y  e v e n t, h e  aa ld , u new  
b u ild in g  w ill be e re c te d  o n  g re n te r  p ro ­
p o rtio n s  th an  th e  on e  w h ich  h a s  lieen 
In ju re d  o r p e rh a p s  u t te r ly  d e s tro y e d .
A reb er M. H u n tin g to n , so n  o f  th e  lu te 
C ollls P. H u n tin g to n , Is o f  th e  s am e  
m ind  as  all o th e rs  w h o  vo iced  p re d ic ­
tion* w ith  re g u n l to  tb e  f u tu r e  o f  S au  
F ran c isco .
“T a lk  of a b a n d o n m e n t o f  th e  c i ty  for 
S e a tt le  o r so m e  o th e r  c o a s t  to w n  Is 
foolishness." lie sa id . " I t  w ill h e  re b u ilt 
a t  once  w ith o u t u d o u b t o n  Im proved  
lines. As to  re b u ild in g  o u r  o w n  re s i­
d en ce  th e re  no  p la n s  h u v e  b een  fo rm u ­
la ted . N o th ing  w ill b e  d o n e  111 th u t d i­
rec tion  fo r  som e t im e  u t  all e v e n ts .”
I 'r .  C. W illa rd  H nyes. g eo lo g is t o f 
th e  U n ited  S ta te s  geologica l su rv e y , r e ­
ce n tly  ex p re s se d  tlie  op in ion  th a t  th e  
t im e  w ou ld  com e .w hen tho  s c ie n tis ts  
w ould  lie a b le  to  p re d ic t nn  c n r th q u n k e  
su ff ic ien tly  In a d v a n c e  o f Its  o c c u r­
re n ce  to  g iv e  w a rn in g  to  p e rso n s  lik e ly  
to  be c a u g h t by It, s a y s  a  W a sh in g to n  
sp ec ia l to  th e  N ew  Y ork T illies.
"O f c o u rse  I do  no t say  th a t  It w ill 
com e so o n ."  sa id  D r. H a y es, " h u t  I see  
n o th in g  Im p ro b a b le  lu  th e  Ulen n t all.
I th in k  It Is la rg e ly  a  m a t te r  o f  h a v in g  
n su ffic ien t n u m b e r o f p ro p e rly  e q u ip ­
ped  o b se rv a tio n  s ta t io n s , w ith  p ro m p t 
a n d  th o ro u g h  e x c h a n g e  o f  o b s e r v a ­
tions. E a r th q u a k e s  a r e  n lm o st In v a r ia ­
bly  p re ced e d  by p re m o n ito ry  s ig n s  a n d  
sy m p to m s. T h ese  a r e  now  reco g n ized  
a n d  re co rd e d . Hut th e re  a re  not 
en o u g h  o b se rv e rs  e n g a g e d  In th e  w o rk  
to  m ak e  tlie ir  re c o rd s  n n d  o b s e rv a tio n s  
o f  p ra c tic a l  benefit in th e  w ay  I h a v e  
In d ica ted .
“ F if ty  y e a rs  ugo th e  Idcn th a t  It 
w ou ld  lie p o ssib le  to  p re d ic t  a  s to rm  
w ould  h av e  been  re g a rd e d  a s  p re p o s ­
te ro u s . B u t w ith  th e  In c rea se  o f  th e  
n u m b e r  o f w e a th e r  o b s e rv e rs  m id  th e  
d e v e lo p m e n t o f  th e ir  In s tru m e n ts  they  
h nve re a c h e d  th e  s ta g e  o f p ra c tic a l  c e r ­
ta in ty , n nd  th e  se rv ic e  h a s  beco m e of 
Im m ense  v a lu e  th ro u g h o u t th e  w o rld . 
O f c o u rse  th ey  h a v e  h ad  a  g re a t  d ea l 
m o re  w e a th e r  to  o b se rv e  th a n  th e  g e ­
o lo g is ts  h a v e  laid  e a r th q u a k e s , a n d  th e  
scope a n d  th o ro u g h n e ss  o f  t l ie ir  o b s e r ­
v a tio n s  h n v e  dev e lo p ed  m o re  ra p id ly  
tlm n  In the  ea se  o f se ism ic  d is tu r b  
au c es . B ut I see  no  re aso n  w hy , w ith  
a  p ro p e r  e x te n sio n  o f th e  field  o f  o b ­
s e rv a tio n s  a n d  th e  p ro p e r e q u ip m e n t 
o f  th e  o b se rv e rs , th e re  sh o u ld  n o t re ­
s u lt  lu  a  c o m p a ra tiv e ly  fe w  y e a r s  s u b ­
s ta n t ia l ly  th e  a b il i ty  to  fo re te ll  fo r  nn 
a p p re c ia b le  p erio d  o f t im e  tlie  occur- 
re u ce  o f se r io u s  e a r th q u a k e s .”
In  d lse u ss iu g  th e  sh o ck s w h ich  d e v ­
a s ta te d  B na F ra n c isc o  U r. H a y e s  sa id  
th n t tlie  u lt im a te  c a u se  w u s  u n d o u b t­
ed ly  “a  d ee p  re a d ju s tm e n t"  o f  tlie 
e a r th , m a n ife s tin g  I ts e lf  upon  th e  s u r ­
fa ce  by  a s lip  a lo n g  th e  lin e  o f  a 
fn u lt. T h ese  fa u lts  o c c u r n t  v a r io u s  
p lac es  upon th e  e a r th ’s c r u s t  a n d  a re  
s im ila r  to  those  fo u n d  In o re  o r  coul 
ve in s , e x c e p t th a t  th e ir  s cn le  Is th o u ­
sa n d s  o f  fe e t  c o m p a re d  to  In ch es  lu  th e  
m in e  scn le. W hen  fo r  a n y  c a u s e  a 
d ee p  re a d ju s tm e n t  tu k e s  p lu ce  th e  s u r ­
fa c e  effec t u su a lly  fo llo w s th e  lin e  o f  a 
fn u lt.
W hen  som ebody  a s k e d  w h u t e n u se d  
th is  d ee p  re a d ju s tm e n t  U r. H a y e s  
sm ile d  a n d  re p lie d :
“T h u t  Is Ju s t  w h a t th e  g e o lo g is ts  a re  
a sk in g . ‘W h y ’ Is w h u t w e w a n t  to  
know . T h a t  Is th e  g re a t  p ro b le m  or 
on e  o f tlie  g r e a t  p ro b le m s  th a t  w o  n re  
s tu d y in g  n il the tim e . W e k n o w  th a t  
c e r ta in  p a r ts  o f th e  e a r th  a r e  slow ly  
g o in g  d o w n  a n d  o th e r  p a r ts  a r e  ris in g . 
T h a t  h a s  b ee n  g o in g  on  In C a lifo rn ia . 
O uly  y e s te rd a y  (A pril 18), s p e a k in g  g e ­
o log ically , th e  c o a s t  Hue o f C a lifo rn ia  
w a s  lif te d  up  to  u c o n s id e ra b le  e x te n t. 
T h e  t r a c e s  o f  th e  o ld  b ea ch  lin e  a re  
e a sy  to  fo llow , a n d  th e  f a c t  th a t  the 
line  lia s  lieen  lif te d  to  d iffe re n t h e ig h ts  
a t  d if fe re n t p lac es  a n d  th a t  In p la c e s  II 
lies  a t  a n  a n g le  u u d  n o t h o rizo n ta lly  
sh o w s th a t  it  w a s  l if te d  a n d  th a t  It 
w us n o t th e  re c e d in g  o f th e  w a te r  
w h ich  le f t It th e re .
“ T h e re  a r e  se v e ra l  c le a rly  defin ed  
fa u lts  w hich  ru n  n e a r  n n d  oven  
th ro u g h  S an  F ra n c isc o ,"  c o n tin u e d  D r. 
H a y e s . H e  took  u geo log lcu l m a p  n nd  
p o in ted  o u t fo u r  o r five. T h e  m o re  e x ­
te n s iv e  ru n  ju s t  so u th  o f th e  c ity , l!ut 
th e re  a re  tw o  o r  th re e  w h ich  c ro s s  th e  
g ro u n d  on w hich  th e  c ity  s to o d . T hey  
a ll tre n d  n o r th w e s t  a n d  so u th e a s t . In 
th e  d ire c tio n  in w h ich  tb e  e a r th q u a k e  
w a v e  Is re p o rte d  to  h a v e  t r a v e le d . T h e 
m o s t p ro n o u n c ed  o f  th em  p u sses  
th ro u g h  l ’a lo  A lto, w h e re  a  v io len t 
sh o ck  w a s  fe lt.
“ I t  m ay  be."  s a id  U r. H a y e s , “ th a t  a  
s lip  o c c u rre d  so m ew h e ro  u t  th e  u p p e r 
o r  n o rth e rn  en d  o f on e  o f  th e se  f a u lt s  
a n d , fo llow iug  d o w n  to  th e  s o u th e a s t , 
p ro d u c ed  th e  shock  th a t  d e s tro y e d  S an  
F ru u c isc o  a n d  w re c k e d  l*alo A lto  
b u tld lu g s ."
ORCHARD ROTES.
All F ru it Growers Should Have th e  E xpe­
rim en t S ta tio n  B ulle tin .
he M aine A g r ic u ltu ra l E x p e r im e n t 
S ta tio n  la sen d in g  o u t B u lle tin  128. 
'O rch ard  N o tes ,"  hy P ro f. W . M. M un­
son. T h e  b u lle tin  Is su p p le m e n ta ry  to 
th e  “ E x p e r im e n ts  In O rch ard  C u ltu re "  
re c e n tly  Issued. I t  t r e a ts  In a  p ln ln  
p ra c tic a l  m a n n e r o f th e  re aso n  fo r 
p ra y in g  f r u it  tree s ; som e re s u lts  o b ­
ta in e d  fro m  sp ra y in g ; th e  m enace  of 
th e  fo re s t  c a te rp il la r ;  th e  o y s te r-sh e ll 
h a rk  louse; ap p le  sca b ; p in k  ro t;  u n ­
b a la n c e d  fe r t i liz e rs ;  an d  th e  w in te r  In- 
lu ry  of trees.
In  p re v io u s  b u lle tin s  n n d  re p o r ts  It 
h a s  been  v e ry  c le a rly  sh o w n  th a t  by 
sp rn y ln g  n t th e  p ro p e r tim e , nnd  In th e  
p ro p e r  m n n n cr, th e  c a n k e r  w orm , te n t  
c a te rp i l la r  n nd  fo res t c a te rp i l la r  
m ay  be held In c h e ck ; th n t 
th e  a p p le  w orm  o r " c o d lin g  m o th "  m ay  
he co n tro lled ; th n t  scn le In se c ts  m ay  be 
d e s t ro y e d j th a t  th e  g re en  n p h ls  o r  p la n t  
lice m ay  be k illed : th a t  ap p le  scat),
c r a c k in g  o f p ea rs , nnd  Y o ttln g  of p lum s 
m ny  be g re n lly  reduced . A nd s till  
s p ra y in g  Is no t n com m on  p ra c tic e  
n n io n g  fru it  g ro w ers  of M ntne! T h e  
fa c ts  nhove no ted  a re  a g n ln  e m p h a sise d  
fn th in  bu lle tin .
A c o m p a ra tiv e ly  new  o rc h n rd  pent, th e  
“ P in k  R o t,"w h ic h  h as  been  so d e s t r u c t ­
ive In w e s te rn  N ew  Y ork , Is figu red  nnd 
desc rib ed . T h is  d isease  w n s  sp ec ia lly  
n o ticea b le  Inst season  on a p p le s  of th e  
F n tn e u se  type. A p e c u l ia r  tro u b le , 
a p p a re n t ly  re su lt in g  fro m  th e  line o f 
too  m uch  n itro g e n  In th e  a b se n c e  of 
o th e r  fe r tiliz in g  e le m e n ts. In su g g e s tiv e  
o f th e  th o u g h t n e c e s sa ry  In tho  fe r t i liz ­
ing  of o rc h a rd  lan d s. T h e  w in te r  In ju ­
r ie s  to  t re e s  b y  freez in g  nnd  hy  m ice 
n re  d iscu ssed , n n d  t r e a tm e n t  Is s u g ­
g ested .
B u lle tin  128 will lie s e n t  free  u p o n  n p- 
p llen tlo n  to  th e  M aine A g r ic u ltu ra l  E x ­
p e r im e n t S ta tio n . Ill w r it in g , p lea se  
m en tio n  tills  paper.
HOW’S YOUR STOMACH?
Titus *  Hills Havs a Remedy Which 
Thay Guarantaa to Cura tha Worst 
Casss of Stomach Trouble.
H a v e  you p a in s  In th e  b ac k , In fla m ­
m a tio n  of a n y  k ind , rh e u m a tis m , f a in t ­
in g  spells , In d ig estio n  o r  c o n s tip a tio n , 
H o ll is te r’s R o ck y  M o u n ta in  T e a  m a k e s  
you w ell, keeps you  w ell. 35 c e n ts . W . 
H . K lttre d g e .
e wish to tell the reader* o f 'th i s  paper 
nlKHit a remedy for Dyspepsia which is .a 
marvel In medicine. I t  enres the^worst^eases, 
from the acute attack of lmlige*tion to Chronio 
Dyspepsia. Thla remedy la known a* Albert* 
Little Dinner Pill, being tbe ptescrlptlon fof 
Dr. Hutchinson, the noted specialist of London 
and Rrighton, England, who. ptevious] to hi* 
disease, had hullt up a remarkable practice an 
a specialist in diaeasea of the stomach. Dr. 
Hutchinson claimed that his success was due 
to the use of this pill, and since its introduction 
on the American Continent It has performed 
wonderful cures. Mr. J .  H. Lombard, Casco, 
.Me., writes: " I  am now past 81 years of age 
and have had stomach trouble practically all 
rny life. I sent and got a sample package of 
Alberts Little Dinner Pills, thinking that it 
wouldfttim out to he one more disappointment, 
but from the first dose I found relief, and can 
say tha t I am now better than over before in 
my life. I t  is a wonderful cure for Dyspepsia 
and 1 heartily recommend it to (all sufferers 
from stomach troubles.'"
Alberts I ittle Dinner Pills contain no Physic, 
no Acid, Alkali, Ginger, Pepsin, Pancreattn, 
Sofia, Morphine or any preparation of Opium 
or in fact any of the ingredii nt* usually found 
in so-called Dyspepsia cures. I t  cures hy re­
moving the cause and makes the worst cases 
well, being guaranteed to benefit or the pur­
chase price returned. At drug stores or by 
mail So Cf-nta per package, sample free. Ad­
dress A lbert Chemical Co.. Boston Mass. 
Bold and guaranteed by Titus & Hills, 390 Main 
8t.. Rockland. 103T
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Be*,, th , __ / j  The Kind You Hate ftlwys Bought
SlgnU.ur*
Do you wear a 
T russ?
Do you need a 
Truss?
DO Y O U  W A N T  
E l th e
A [G O O D -T R U S S  ?
CAUSE OF EARTHQUAKE.
KEPT FROM SAN FRANCISCO
•  U r Vou't lie  A llo w e d  to  Ho 
T tiv ro  Y et.
B o lie rt W ateb o rn . c o m m iss io n e r  ol 
im m ig ra tio n , u iiu o u u ceil re c e n tly  th a t 
he hail rece iv ed  w o rd  fro m  S e c re ta ry  
M etca lf o f  (lie d e p a r tm e n t  o f  co m ­
m erce  am i la b o r u t W a sh in g to n  n o t to 
ullow  un.v m ore  t ic k e ts  to  b e  so ld  to 
Im m ig ran ts  w ho m uy  d e s ire  to  go 
th ro u g h  to  Sun F ra n c is c o  u n ti l  fu r th e r  
w ord  Is se n t h im  fro m  W a sh in g to n , 
sa y s  the N ew  Y ork T im es .
T w e n ty  five I tu liu n  Im m ig ra n ts  w ho 
a r r iv e d  a t  N ew  Y ork a  fe w  d u y s  ugo 
on th e  W h ite  S ta r  l in e r  Ile jm b lle , fro m  
L iverpool, belli u p r a y e r  m e e tin g  on 
E llin  Isluud  th e  o th e r  n ig h t, g iv in g  
th u n k s  fo r tlie ir d e l iv e r a n c e  fro m  the 
d is a s te r  hi Sun F ra n c is c o . T h ey  had  
In ten d e d  to  go  th ro u g h  to  tb e  co a st, 
b u t w hen th ey  a r r iv e d  a t  N ew  York 
they  fo u n d  th e  fa re  w a s  m o re  th a n  
they  ex p ected . T h ey  w e re  k e p t on 
E llis  Is lan d  u n til th e y  c o u ld  ra is e  th e  
m oney.
h o sE t eh ’S
C A S T O R  I A
For Infants and Children.
The Kind You Have Always Bough)
Bears tho 
Signature of
Not I f  A* R ich  A* R ockefe ller
If  you h ad  a ll th e  w e a lth  o f  R o c k e ­
fe ller, th e  S ta n d a rd  Oil m a g n a te , you  
could  n o t b uy  a  b e t te r  m ed ic in e  fo r  
bow el c o m p la in ts  th a n  C h a in b e r la ln '8  
Colic, C h o le ra  a n d  D ia r rh o e a  R em edy . 
T h e  m o st e m in e n t p h y s ic ia n  c a n  no t 
p re sc rib e  a  b e t te r  p re p a ra t io n  fo r  co lic  
a n d  d ia rrh o e a , bo tli fo r  c h ild re n  u nd  
a d u lts . T h e u n ifo rm  su cceaa  of th is  
re m e d y  h aa  sh o w n  it to  be a u p e rio r  to  
a ll o th e rs . I t  n ev e r fa ils , a n d  w hen  re 
duced  w ith  w a te r  a n d  sw e e te n e d , ii 
p le a sa n t to  tak e . E v e ry  fa m ily  sh o u ld  
be su p p lied  w ith  it. Sold b y  W . 
K lttre d g e , d ru g g is t  a n d  C. H . P e n d le ­
ton , d ru g g is t  a n d  o p tic ian .
j / / '
F i t t e r s
J f t l i e  s to m a c h  
is  w e a k  re s o r t  
to  th e  B i i r r  n s  
a t  o n c e . I t  w ill 
s  t  r  e  n  g th e u  it 
a n d  th u s  cu re
iuU lgv .tlou .
11} *1H»|>.U, 
C o a lv ,u .w , 
F la tu U a o y ,  
F o u r A ppe tite , 
l l l l lv u u ie M  
an d  Cramp*.
E a r ly  G U . . u a k l n * .
T h e f irs t  a t t e m p t  u t  g lu s su ia k iu g  In 
th is  c o u n try  w a s  som e y e a r s  b e fo re  th e  
R ev o lu tio n  u u d  w us m a d e  u t  Q u incy , 
M uss., by  u  co m p a n y  o f  G e n n u u s . 
Borne sp ec im e n s  o f th e ir  a r tic le s  s till  
ex is t. T h e  p la c e  In Q u in cy  w h ere  tlie ir  
m a n u fa c to ry  w us e s ta b lish e d  a c q u ire d  
fro m  th em  th e  n a m e  o f G e rm a n to w n , 
w hich  n a m e  It re ta in s  to  Hie p re s e n t 
tim e . T b e  s i te  o f liic-ir i i in n u fa c to ry  Is 
now  o ccup ied  by ibe  in s ti tu tio n  cu lled  
th e  S a ilo rs ' S n u g  H a rb o r. A b o u t 17K& 
H u b e rt Ilew t-s , a  w e ll k n o w n  c itize n  ol 
B oston , m a d e  p ro b a b ly  th e  first effo rt 
to  e s ta b lish  a w in d o w  g la s s  m a n u fa c ­
to ry  on  th is  co n tin en t. M r. H e w e s  c a r ­
r ie d  b is  w orks to  th e  fue l a n d  e rec te d  
b is  fa c to ry  in  tlie  fo re s t  o f  N ew  H u m p  
sh ire.
TO CUUK A COLO IN l i s t  OAY
T*k* LAXATIVE WiOliO (lulnhs* TshUU, 
O i u a g i . l .  r e f u n d  m o n e y  i f  I t  t a i l s  to  c u i c .  k  
W . U k o V t 'S  s ig n a tu r e  is  on  c a c ti b o x . 26c .
( t r e a t  D i s a s t e r ' s  O r ig in  E x p la in e d  b y  
a  S c ie n t i s t .
T lie fo llo w in g  Is th e  o p in io n  o f  a  n o t 
ed  A m eric an  s c ie n tis t  on  th e  c a u se  o f 
th e  S ail F ra n c isc o  e a r th q u a k e :
D r. G. F. B ecker, c h ie f  o f th e  d iv i­
s ion  o f  p h y s ica l re s e a rc h e s  o f th e  
U n ited  S ta te s  geo loglcu l s u rv e y , w h o  
liv ed  m a n y  y e a rs  in C a lifo rn ia  an d  
w ho hns m adtt u s p e c ia l .s tu d y  o f  sels- 
uio logicn l d i s tu r b a n c e s  fo r  th e  g o v e rn ­
m en t, s a y s  tho  c n r th q u n k e  In C a lifo r­
n ia litis no  re ln tlo u  to  th e  re c e n t e r u p ­
tio n s  o f V esuv ius. I Io  n sc r ib e s  th e  
" s h a k e "  to  uu  u n u su a lly  u c u te  d ev e lo p ­
m e n t in th e  p ro c ess  o f  " f a u lt in g ,” 
w h ich  h a s  b ee n  g o in g  o n  a lo n g  th e  l*a- 
clflc  co n s t fo r th o u s a n d s  * f y e a rs , s a y s  
n W a sh in g to n  sp ec ia l to  th e  N ew  Y ork 
T rib u n e . T h is  p ro c ess  c o n s is ts  lu  u r e ­
a d ju s tm e n t  o f  th e  ro c k s  fo rm in g  tlie  
c r u s t  o f  tlie  e a rth .
" T h e  peop le  o f C a lifo rn ia ,”  s a id  D r. 
B ecker, “ linve no t b ee n  h a v in g  th e ir  
u su a l m o n th ly  's h a k e s ' re c e n tly , a n d  
so  tills  t im e  th ey  g o t th em  In a lum p. 
T b e  c a se  m igh t he lik e n e d  to  t h a t  o f  n 
m a n  su ffe r in g  w ith  fe v e r , w hose  re g u ­
la r  a t t a c k  o f  ch ills  lu n m ild  fo rm  h ad  
p e rh a p s  been  p o s tp o n e d  fo r u long 
t im e  n n d  th o u  th e  d is e a s e  shook him  
n il n t  o n ce  In a g g r a v a te d  fo rm .
“ T h e  const line o f  tlie  P acific  1ms 
been  r is in g  fo r a  th o u s a n d  y e a rs . T h is  
is sh o w n  by th e  geo log ic fo rm a tio n  on 
tho  const, old b e a c h e s  b ein g  fo und  
h igh  upon th e  cliffs w h e re  th e  sell ev i­
d e n tly  n t  o n e  lim e  w a sh e d . T h e re  Is 
n p e c u lia r  geologic m a rk  to  be n o ted  
u lso  hi th e  tru c e s  o f u fish k n o w n  
p o p u la rly  us  th e  'd a te  fish.’ w h ich  b u r ­
ro w s  Into th e  benches. T h e  IioIob m nde 
by th e se  fish n re  fo u n d  h igh  u p  on th e  
c liffs, sh o w in g  th a t  t h e  co n s t h a s  g ra d ­
u a lly  risen  ab o v e  th e  sen. A long  th e  
co n s t o f C a lifo rn ia , u t a  re la tiv e ly  
s h o r t  d is ta n c e  fro m  th e  sh o re , th e  
shoul w a te r  su d d e n ly  becom es v e ry  
d e e p  a n d  fro m  a d e p th  o f  a  few 
fa th o m s  c h a n g e s  a b r u p tly  to  a  d e p th  
o f  p e rh a p s  th o u s a n d s  o f fa th o m s . T h is  
g re u t s u b m a r in e  c liff  e x te n d s  a ll th e  
w a y  to  C hile , tlie  s a m e  geo lo g ica l fo r­
m a tio n  b e in g  n o te d  g e n e ra lly . C on­
t in u in g  th e  e x a m in a tio n s  s till  m ore, 
w e  find th a t  th is  s a m e  g e n e ra l fo rm a ­
tio n  e x te n d s  to  J a p a n . A c tu a lly  It 
m ay  b e  d e sc rib e d  a s  a  g re a t  Hue o f 
u p l i f t  In th e  e u r th ’s  s u r f a c e  e x te n d in g  
ull th e  w a y  fro m  S in g a p o re  a ro u n d  to  
V a lp a ra iso .
" I t  w o u ld  n o t b e  s u rp r is in g  If wo 
b e a rd  o f se v e re  sh a k e s  a lo n g  th e  fis­
s u re  e x te n d in g  fro m  C a lifo rn ia  to  
B outh A m eric a , w h ich  1 huve d e s c r ib ­
ed , u n d  p ossib ly  w e  w ill b e a r  re p o r ts  
o f  n d is tu rb a n c e  111 C h ile  s lm llu r  to  
t h a t  lu  Bail F ra n c isc o , b u t It w o u ld  be 
d u e  to  th e  sam e  c h a n g e  lu  e le v u llu u . 1 
w o u ld  like to  a d d  th a t  1 do  n o t th in k  
th e re  Is an y  d a n g e r  o f a  r e c u rre n c e  of 
u s e v e re  c u r th q u u k e  o f th is  k in d  In 
C a lifo rn ia  fo r u v e ry  long  p e r io d  of 
tim e . O f c o u rse  th e re  limy be m ild  
s h a k e s  fo r  se in e  tim e , b u t th e  reud- 
Ju s tin c u t of th e  eurLh'b c r u s t  lu  th is  
d is tu r b a n c e  w u s p ro b a b ly  so  co m p le te  
th a t  th e re  w ill b e  no c h a n g e  In th e  
geo log ica l fo rm a tio n  fo r  m an y  y ea rs . 
T h e people o f B an F ra n c isc o  sh o u ld  be 
e n c o u ra g e d  to  go a h e a d  u p d  b u ild  up  
th e ir  c ity  g re a te r  th a n  ev e r, b ec au se  
they  m ay  feel e o u f id e u t th a t  th e  w o rst 
Is o v er ,”
HAVE YOU TRIED
th e  new  Q u ick  D esse rts  th a t  g ro c ers  ore 
now  se llin g ?  T h e y  a re  ju s tly  te rm e d  
“ E asy  to  M a k e "  a s  a ll in g re d ie n ts  a re  in  
tlie  package . T h re e  com plete  p ro d u c ts—
D ^ Z e r t a
Bu ick  P u d d in g  a n d  D -Z erta P e rfe c t Je llyesse rt a t  lbc . p e r  p ack ag e , a n d  D -Z erta Ic e  C ream  P ow der, 2 p ac k ag e s  fo r 25 
cen ts. F iv e  ch o ice  flavors o f each . A 
tr ia l w ill co n v in c e  y ou  how  easy  i t  is to  
h a v e  th e  finest d esse rts  w ith  n o  lubor 
a n d  li tt le  ex p e n se . O rd er to -day .
C . B . E H E R Y
Fresco and Sign Fainter
ROCKLAND. MAINE
W. S. S llO kEY . .
B O O K  B I N D E R .
Batti, Me.
C . H . M O O R  &  C O .
D R U G G IS T S
322 MAIN HT., ROCKLAND
W . J. C O A K L E Y
I n  T h e  C R E V I C E
A T  N O . 0 S C H O O L  S T R E E T
—b u y e r '  a n d T e l l e i i  o f "
REAL ESTATE
D E A L E R  I N
R.R. and S.S. TICKETS
M ile a g e  R oo k s o n  a l l  ra il r o a d s 'B o iig l i t ,  
S o ld  a n d  R e n te d . 2 tf
K las tiu  o r  S p rin g ,*  S in g le  
o r  D o u b le  
W e c a r r y  a l a rg e  lin e
No Extra Charga for Fitting
Damon & Richards
re<;isterku3
D E N T I S T S
O F FIC E  309 MAlN£hTRKKT 
Over Kittredge’s Drug Store 
T elephone 308-12 90tf
H r .  A  \ Y . T a y lo r
^  —DENTIST- 
GOLD and PORCELAINtCROWNS 
and BRIDGE WORK
M A IN  S T R E E T ROCKLAND
Dr. J. A. RiCHAN
D E N T I S T
375 MAIN ST. UP-STAIRS
O p p . W . O. H e w e t t  C o .’r
R C C K L A N D
M AYNA HUH AUSTIN It. W. BICKFOHD.
A u s t in  &  B ick fo rd
d e j y  T E S T S
414  M a i n  8 t . ,  R o c k l a n d ,  M e .
__________  T71
Dr. T. E. TIBBETTS,
D E N T IST .
Cor*|Main and WinterlHtc.. Rockland
NOTARY PUBLIC. JUSTICE Oy.THk.FBAC*
Frank H . Ingraham
Attorney and Counsellor at Law
2W Main St., Foot off Park.
C R A N K  B . H I L L E R
1 Attorney-at-Law
Formerly Regia ter of Deed* for* KLOi.Couutj
R ial Rotate Law % specialty, Titles exam* 
Ined aiicl abstract* made. Probate practice 
solicited. Collection* promptly imule. Mort- 
<(U£* Loan* negotiated.
Chas. E . Heservey
A t t o r n e y  a t  L a w .
J62 M A IN  ttT R K K T , -  R O C K L A N D . MK 
A a e u t  f o r  G e r m a n  A m e r ic a n  F i r e  i n s u r a n c e  
rv* N Y„ Aim Palatum lusuiauce Co. (Ld.)
W. H. KITTREDGE
A P O T H  E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
pBLUCJUraON* A ttB&L'JALJ Y.
Ur. Rowland J. Wasgatt
4 4  b L A ftM k .lt  t»T ., R O C K L A N D , M R .
ITHE ROCKLAND COURIER-GAZETTE : TUESDAY, M A \ 8, 1900.
Y o u r S ic k  Child
c a n 't  te ll yo u  w h a t it  h as  o r  liow  i t  feels—i t  on ly  show s i t  is  
s ick  an d  m ise ra b le . I f  i t  is  re s tle ss  an d  p eev ish , d o e sn ’t s leep  
w ell, has  p a in s  in  th e  s to m a ch  an d  bow els o r lias nn e r ra tic  
a p p e tite  tlie  tro u b le  u n d o u b te d ly  is  s to m a ch  o r p in  w orms. 
G ive tl ie  l i t t le  o n e  a few  doses  o f  th a t  fam ous o ld  life  saver
D R . T R U E ’S  E L IX IR
IN  u a i  6 4  V I A R t .
I f  w o rm sa re  p re sen t th e y  w ill be e x p e lle d . I f  n o  w orm s e x is t  
th is  w o n d e rfu l m e d ic in e  ac ts  g e n tly , y e t p o sitiv e ly , in  to n in g  
u p  th e  w h o le  system  to  ru g g ed  h ea lth .
_  _  Cm t r i  Ab ingtok , M ars.
D r. T a r* .
Dk a r Rt i :—I wish to  Inform yon o f the  *mv 
e«**a I h a re  had In oatnir your Elixir. 1 gave it  
to  my children ami a fte r  tlie third done, one of 
them , a  hoy *lx year* old, paaerd a long ronnd 
w orm  w hich I Itcllere la m ore than aiz Inchea 
long , w hat you call a  a tom arh w orm , la lao  
wlah to  any It la one of the 
aafeat and lieat medictnea to  
have In the  house fo r chll-
RlncerelT i Mra. llenr:
ft .on. \\x rite for free looklet “ Ghildrenand their Dtteaiei." Dr. I. F. True A Co.
CASTORIA
am  WOv AVI V V V i U V  J'T h o  K in d  Y o u  H av e  A lw ays B o u g h t, a n d  w hich  h a s  b een  in u se fo r o v e r 3 0 y ears, hn s  b o rn e  th o  s ig n a tu re  o f  
a n d  hns b e en  m ado u n d e r  h is  p e r­
sonal supervision  since  i ts  infancy. 
A llow  n o  one to  deceive yon in  th is . 
A il C oun terfe its , Im ita tio n s  n n d  “  Ju st-n s-g o o d  ”  a rc  b u t 
E x p erim en ts  th n t  triflo  w ith  a n d  cu d n n g cr th o  h e a lth  o f  
In fan ts  a n d  C h ild ren—E x perience  ag a in st E x p erim en t.
W h a t  is  C A S T O R I A
C asto ria  is a  h arm less s u b s titu te  fo r  C asto r Oil, P a re ­
goric , D rops  a n d  S ooth ing  Syrups. I t  is P lea san t. I t  
con tains n e ith e r  O piiun , M orph ine n o r  o th e r  N arcotic  
substance. I t s  ngo is  i t s  g u a ra n te e . I t  destroys 'W orms 
n n d  allays F everishness . I t  cu res  D iarrhoea  a n d  W ind  
Colic. I t  re lieves T ee th in g  T roub les, cu res C onstipation  
a n d  F la tu lency . I t  a ss im ila tes  th o  F ood , reg u la te s  th o  
Stom ach a n d  B ow els, g iv ing  h ea lth y  a n d  n a tu ra l sleep. 
T ho  C h ild ren ’s P an acea—T ho M o th er’s F rien d .
GENUINE C A S T O R I A  ALWAYS
Bears the Signature of
The Kind You Have Always Bought
I n  U s e  F o r  O v e r  3 0  Y e a r s . "
THE CENTAUR COMPANY, TT MURRAY STREET, REW YORK CITY.
e|  All Coal Mine Operators Are 
|  Fast Becoming Millionaires,
1 WH Y !
Because you are lending them your support by SE 
burning Coal instead of OAS FOR HEATING AND | j  
COOKING. . ;
GIVE US YOUR ORDER FOR A $12.00 OAS RANGE j |  
and, when placed in your kitchen, home cares are =  
made light. ^
R., T. & G. Street Railway |
4 4 5  M a i n  S t r e e t ,  R o c k l a n d  M l,: =
FRANKFORT DOINGS.
“Lest We Forget”
T h a t  W orm s are «nfelv and positive ly  rem oved by 
“ V I O L A  P O W D E R S ”
T h a t  W I G t i lN ’S  P E L L E T S  b ring  q u ick  and ready 
re lie f to the su fferer from  dyspepsia and alfections o f  the 
stoinaeh, we ca ll yo u r attention to these sovereign 
rem edies w hich  w ere used w ith  such signal success by 
the lute D r . N . W ig g in  d uring  h is long and successfu l 
p ractice  in R o ck lan d  and v ic in ity .
ASK YOUR DRUGGIST
M ade by
W I G G I N  & C O M P A N Y
What the Pessimist Sees Around Mt.
Waldo vs. What the Optimist Sees—
A New Creamery- -Carpenters Scare.
T h is  C erta in ly  Is n b a c k w a rd  sp rin g . 
L a s t  y e a r  a t  th is  tim e  o u r ro a d s  w ere 
ns d ry  a s  a t  a n y  tim e  d u rin g  th e  yea r. 
A t th is  w ritin g . A pril 30, th e re  a re  
s tre tc h e s  o f ro ad  in to w n  th n t n re  well 
n ig h  Im p assab le . T h ere  a r e  long  
s tre tc h e s  th a t  n re  v e r ita b le  " S lo u g h s  of 
D espond."
Some of o \ir locnl people, w h o  n re  by 
n a tu re  o p tim is tic , th in k  th a t  th e y  enn  
see n b rig h t fu tu re  fo r  F r a n k f o r t ;  o th ­
ers, p e ss im istic a lly  Inclined , re ce iv e  
th ese  p ro p h e cies  of fu tu re  g re a tn e s s  
w ith  deris ion . T h e o p tim is t In locnl a f ­
fa ir s  Is c e rta in ly  r ig h t ;  th e  p ess im ist In 
local a f fa irs  Is a lso  rig h t a t  tltn e s  fo r 
he te lls  u s  som e th in g s  w h ich  n re  u n ­
d e n ia b ly  so. T h e o p tim is t s a y s  th a t  th e  
tow n  h a s  g re a t  n a tu ra l  a d v a n ta g e s  
th n t, once developed , m u s t m a k e  fo r  a 
p ro sp e ro u s  g ro w th  o f th e  to w n , b u t his 
p e ss im istic  to w n sm a n  sa y s : " J u s t
long  a s  tho b u s in ess  In te re s ts  o f  th is  or 
of n ny  o th e r  tow n  arc* in  th e  h a n d s  of 
one In d iv id u al o r  o f one co n c ern , Ju s t 
so  long  w ill th is  o r  th a t  to w n  re m a in  
d o rm a n t an d  fo r th e  v e ry  re a so n  th a t  
o u ts id e  c a p i ta l is ts  w ill h e s ita te  to  com e 
In to  a tow n  to  In v e st to  a n y  g re a t  e x ­
te n t  w h ere  th e y  m u s t ex p e c t th e  on- 
p o sitio n  of a  p o w e rfu l c o rp o ra tio n  o r 
in d iv id u a l. C o rp o ra te  g reed*  is a s  
r a m p a n t here* n s  e lsew h ere ."  M t. W a l­
do G ra n ite  W o rk s  h n s la te ly  b o u g h t up 
the M osquito  M o u n ta in  g ra n ite  p ro p e r  y 
of H a y w a rd  P e irce  an d  a s  M t. W aldo  
p ra c tic a lly  su p p o r ts  th e  tow n , th is  co n ­
ce rn  Is e v id e n tly  tin* one re fe r re d  to  by 
o u r p ess im istic  fr ien d . Y o u r c o r re ­
sp o n d en t is a w a re  o f Mt. W a ld o 's  f r e ­
q u e n t c o n tr ib u tio n s  to  th e  to w n  a n d  Is 
ab le  to  s a y  a u th o r i ta t iv e ly  t h a t  th e  Mt. 
W aldo  G ra n ite  W ork s is re a d y  to  do  all 
in its  p o w e r to  sec u re  a  w a te r  sv s te m  
an d  such  o th e r  to w n  im p ro v e m e n ts  a s  
a re  m ost needed a t  tills  tim e . O u r 
p ess im istic  fr ie n d ’s la m e n t does no t 
seem  to  be b o rn e  o u t b y  fa c ts .
T h e new  c re a m e ry  co m p a n y  Is ra p id ­
ly g e t t in g  Its  p la n t  In to  c o n d itio n  to  be­
gin  o p era tio n . I t  w ns hoped th a t  th e  
p lan t m ig h t he In re a d in e s s  b y  M ay 1, 
b u t o w in g  to  co n tin u ed  bad  w e a th e r  the 
w ork  o f a l te r a t io n  an d  c o n s tru c tio n  has  
been delayed .
W . S. G ra n t o f W e st W In te rp o r t  Is 
p u sh in g  w ork  on h is  new  g ra in  an d  
feed w a reh o u se  n e a r  th e  s ta t io n .
A. T. Snow  In te n d s  to  b u ild  a t  lea st 
one d w e llin g  house d u r in g  th e  co in ing  
su m m e r an d  o th e rs  a r e  ta lk in g  of 
b u ild ing .
T h ere  Is a  g re a t  d em a n d  fo r  c a rp e n ­
te rs  h e re  ev e n  now  a n d  th e  su p p ly  is 
f a r  below  th e  d em a n d . O w in g  to  the 
sc a rc ity  of efficien t lab o r It Is n e x t to 
Im possib le to  g e t a n y  c a rp e n te r  w ork  
done.
T h ere  Is ta lk  o f fo rm in g  a lo an  a n d  
b u ild in g  asso c ia tio n  fo r  w h ic h  th e re  a p ­
p e a rs  to  be a good field.
W h a t is needed h e re  now  m ore  th a n  
a n y th in g  else is a n  a d e q u a te  a n d  s a t i s ­
fa c to ry  w a te r  su p p ly . T h is  to w n  has  
lo st m uch v a lu a b le  p ro p e r ty  in  tim es 
p a s t  o w in g  to  a  p o o r w a te r  su p p ly  an d  
if a  fire w ere to  b re a k  o u t a t  th is  tim e 
It is p ro b a b le  th a t  th e  e n t i re  b u s in ess  
p o rtio n  of th e  tow n  w ould  go  b efo re  the  
fire could  he c o n tro lled . T h ey  w ould  be 
no b e t te r  a b le  to  cope w ith  a  fire h ere 
now  th a n  th ey  w ere  th re e , five o r tw e n ­
ty  y e a rs  ago . A w a te r  s y s te m  is w h a t 
th e  tow n ncedH firs t o f a ll. W ith  a  
su p p ly  of good w a te r—a n d  p le n ty  of 
good w a te r  m ay  be h ad  fro m  tho  C a t-  
ta m a w a w a  s t r e a m —th e  to w n  c a n  p ro ­
te c t w h a t It h a s  an d  th e n  p ro sp e c tiv e  
s e tt le rs  w ould not be d isc o u ra g e d  from  
b u ild in g  on a c c o u n t o f p o o r w a te r  o r a 
poor su p p ly . T h is  m a t te r  Is, a t  p re sen t, 
be in g  g iven  som e a t te n t io n  a n d  som e­
th in g  m a y  com e out o f It.
T h e first d riv e  of logs th a t  h a s  com e 
dow n th is  s tre a m  fo r y e a rs  ca m e  dow n 
th e  C a tta i l .a w a w a  s tre a m  on  th e  high  
w a te r. A. T . S now , o w n e r o f tho  lovs, 
d irec ted  th e  d riv e . Mr. Snow  is a  good 
a m a te u r  d riv e r , h e  m ad e on e  s izab le  
hole in  th e  w a te rs  o f  th e  s t re a m  a n d  re ­
p o rts  th e  w a te r  a s  w e t am i dec ided ly  
cold.
A novel ca n o e  t r ip  w a s  ta k e n  F a s t  
d a y  by  H. W . F ile s, ac co m p an ied  by  
Allle Q u ig ley  a n d  Jo h n  C a rr . T h ey  
canoed  o v er th e  G re a t M eadow , In to  th e  
M arsh  s tre a m  a t  L o rd ’s B rid g e , u p  th e  
s tre a m  to M ayo’s Mill, a n d  fro m  M ay o 's  
Mill d ow n  M arsh  s tre a m  In to  P e irc e  
P o n d  In F ra n k f o r t  v illage . T h is  trlD is 
a n  u n u su a l one ow in g  to  th e  ro u g h  
c h a ra c te r  o f th e  s tre a m . O ne capsize , 
loss o f a  co a t a n d  ca m p  u te n s ils , th re e  
w e t c a n o e is ts ,—tills  Is th e  re p o r t  of 
c a su a ltie s . So f a r  a s  y o u r c o r re sp o n d ­
en t ca n  a s c e r ta in  th is  is th e  firs t tim e 
th a t  th is  tr ip  h a s  been  a tte m p te d  lu a  
canoe.
H a v e  you w e a k n e ss  of a n y  k in d — 
sto m a ch , b ac k  o r  a n y  o rg a n s  o f th e  
bo d y ? D o n ’t dope y o u rse lf  w ith  o rd i­
n a ry  m edicine . H o ll is te r 's  R ocky 
M o u n ta in  T ea  Is th e  su p re m e  c u r a tiv e  
pow er . 35 c e n ts , T e a  o r  T a b le ts . W. H. 
K ittred g e .
K o 'w tlcw  . C u r e d  A f t e r  T w e n t y  Y e a r s  
~  o f  T o r t u r e .
M assey, of 3322 C lin to n  S t., M in n eap o lis  
M inn., w as to r tu re d  by  sc ia tic a . T h e 
p a in  an d  su ffe rin g  w h ich  h e  en d u red  
d u rin g  th is  tim e Is beyond  co m p re h e n ­
sion. N o th in g  g a v e  h im  a n y  p e rm a ­
n en t re lie f u n ti l  he used  C h a m b e r la in 's  
P a in  H alm . O ne a p p lic a tio n  o f t h a t  lin ­
im en t re lieved  th e  p a in  a n d  m ad e sleep  
am i re s t  possib le , a n d  less  th a n  one b o t­
tle  h a s  effec ted  a  p e rm a n e n t cu re . I f  
tro u b led  w ith  s c ia t ic a  o r  rh e u m a tis m  
w hy  n o t t ry  a  25 c e n t b o t t le  o f P a in  
H alm  a n d  see  fo r  y o u rse lf  how  q u ick ly  
It re lieves th e  p a in . F o r  s a le  b y  W . H . 
K ittre d g e , d ru g g is t  a n d  C. H . P e n d le ­
ton , d ru g g is t  a n d  o p tic ian .
Keel lauguid. weak, run down? Heads ho?
» digestion, purities tbe blood.
I t O C K L A K D ,  M A I N E
A .  J .  E r s k i n e  6 c  C o
F ire  Insurance Ayenoy,
*17 M A IN  O lK tK T  .  K L K K L A N D , MY 
O ffic e , r e a r  ro o m  o v e r  R o c k la n d  N a t ’l S a u k .
I  ^ | . i im y  A m e ric a n  a n d  E n g lis h  K re  In s u ra n c e  
C o m p a n ie s
• v» w*ie weiueel and brad ' 
noist-s a t  Lome by o u r  ln rm b lo  
, device even a fte r  a d  c-Uur rune- L  
d ies Lave failed . U rine  e a ie  ae  goodV 
a b u s e s  help  eyes- r u i  cioee to  tin  
- n o  naiu o ran n o y a u ce . W ant I*v«* orrfec tly  T Then 
. liieoox* ttu  L afay tU e t
HAUU1EAITH
Keeps You Looking Young
vYlways rent ores you th fu l color to  gray or 
faded hair. Stops h a ir fulling. Positively 
removes duudrulf. A high class dieneiug 
keeping hair soft, glossy, hculthy, ubuuduut 
Docs not soil sk ia o r linen. .
I S a t itffg y u u r u l f  b y  u n ilL n y  n o w  f o rS A M P L E  B O T T L E  F R E E
C u t M in c o u p o n  o u t ,  w r i te  y o u r  n a m e  a n d  
a d 'lr c ts  a n d  m a il  w i th  5 u n U  f o r  o«*ftror. 
A n d  w e  w il l  s c u d  y o u  f r e e  H u i r H i u l t h .  
l i a r t i n u  M e d ic u lc d  S o u p . l i i u s t r a t e d  Hook*.} 
-J2 p u g e e . " i l o w  t o  h u v e  b e a u t i f u l  H u i r  
iuxd t o m p le x io u ."  A d d re s s  P h i lo  l l u y  C o 
¥Jjgfu, Newar k. K cw ^Jcrv -y^ j 
•Cargo 6 0  c e n t but t i r e  u t d ruggists. 
h U  L SL  A L L  UL’ltUTIT I T P s .
BRIGHTEST OF CITIES
Tribute to San Francisco as 
Davenport Knew It.
I T he C u u rle r-U u x c d o  g o . .  I m e
,  la rg e r  n u m b e r of fa m ilie s  In K nox 
' | so u u ly  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lish e d
W I D E 8 T  A W A K E  O F  A L L  I N  U N I O N
F l r . t  C l t r  C n r l o o n l M  S a w  n n  n
H o y  M m lp  n n  I n i l . l l h i e  l m p r r , . l o n
o n  I I I .  M ln . l—t i n  C . t l s r n *  I l n p p y  I n
H n l n  o r  S n n . t , l n o — H n r .  N o  N > i t  C l l r  
,  t ' n n  E q n n l  t h e  o l t l .
S un F ra n c isc o  ns H o m e r D a v e n p o r t  
k n ew  It Is tlm s u rn p h lcn lly  d e sc rib e d  
b y  tlie  c a rto o n is t In tb e  N ew  Y ork 
M ali:
T lie  tlrs t c ity  n boy sees, th o u g h  lie 
ninv  lie g ro w n  anil n w k w n rd , s t il l  the 
Im p ressio n  th a t  c ity  lea v es  on y o n r 
m in d  a lw a y s  re m a in s  tlie s w e e te s t , e s ­
p ec ia lly  If th e  c ity  th u t yon  firs t sn w  
w n s th e  b rig h te s t, tlie  m o s t In sp irin g , 
th e  w id e s t a w a k e  o f  a ll th e  c i t ie s  lu 
tlie  U nion . T o  m e n o  o th e r  c i ty  In tlie 
w o rld  cou ld  ev e r ta k e  th e  p lac e  o f  Sail 
F ran c isco .,
I w e n t th e re  In 1880. H e ld  sp e ll­
b o u n d  by the aw e  o f (lin t b e a u tifu l  
bu sy  th ro n g . I rode  tip a n d  d o w n  M ar­
k e t s tre e t , even  t a r  o u t on  V nlencln , 
t ry in g  to  find a p lace  to  a lig h t. T he 
to w n  w a s  too hlg fo r m e, a n d  a f te r  
w a n d e rin g  u rouud  a fe w  w eeks, th o u g h  
fn se lu a te d  by Its b e a u tie s , iie rb n p s 
m o re  s till hy Its h is to r ic  p o in ts  a n d  
b u ild in g s, I w as com pelled  to  go  buck 
to  tb e  fa rm  fo r sh e lte r .
B u t th e  m em o ries  o f w lm t I lind seen  
g a v e  m e no  re s t, no p ea ce  o f  m in d . So 
lu 1802 I re tu rn e d  ag a in . O n th is  sec ­
on d  v is it 1 gu t re a lly  a c q u a in te d  w ith  
th e  S an  F ran c isc o  people. T h ey  n re  
u n lik e  an y  o th e r  people In th e  w orld . 
In  a  fe w  m ouths  I fe lt th u t I w a s  ns 
m uch  n pftrt of S ail F ra n c isc o  a s  all 
o th e r  S nu F ra n c isc a n s  w e re . E v e r y ­
body on M ark et s t re e t  n n d  . K e a rn e y  
lm d a sp e a k in g  n e iiu n ln tau ee  w ith  one 
a n o th e r . I t  see m e d  th a t  w o  m issed  
ench  o th e r  If one o f us w a s  a b s e n t  
fro m  th e  n igh tly  p a ra d e s  th a t  took 
p lac e  o n  those tw o  h is to r ic  th o ro u g h ­
fa res .
T h o se  th o ro u g h fa re s  w e re  c ro w d e d  
nil tb e  tim e  w ith d is tin g u ish e d  la w ­
y ers , g re a t  a c to rs  a n d  a c tre s s e s  an d  
fa m o u s  a th le te s . T h e  b r ig h te s t  n e w s­
p a p e r  m en  In the  w o rld  w a lk e d  a r m  In 
a rm  w ith  the few  re m a in in g  p io n eers , 
m an y  o f  w hom  w ore th e  p ic tu re s q u e  
n tt lro  o f  th e  d ay s  of 1840. P eo p le  of 
C a lifo rn ia  u n d  m ore esp e c ia lly  In Sail 
F ra n c isc o  If they  had  o tllees n n d  s tu ­
d io s  n nd  p laces  o f husliieHH se ld o m  re ­
m ain ed  lu  them . T hey  w e re  to o  fond  
o f  o u td o o rs . T h e very  n lr  o f  th e  c ity  
see m e d  to  lie full o f In s p ira tio n  a n d  
success.
In  la te r  y e a rs , w hen  s k y s c r a p e r s  
a ro se , n ta l l  bu ild ing  w o u ld  s ta n d  m a ­
je s tic a lly  hy a l i ttle  o ld  w o oden  b u ild ­
in g  th a t  had  p e rh ap s  lieen  fa m o u s  
w h e n  gold (lust w as w e ig h e d  o u t on 
th e  m ain  s t r e e ts  In e x c h a n g e  fo r  m e r­
ch a n d ise . B oth b u ild in g s se e m e d  to  
look ns though  th ey  w ore  p ro u d  o f 
ea ch  o th e r.
A t th e  old Lick H ouse , w h e n  S e n a ­
to r  F a i r  w ns a liv e . 111 th e  inu lii lobby 
o f  th u t h o te l w e re  m any  o f  tils  a s s o ­
c ia te s  lu  m in in g  days. A f te r  Ills d e a th  
on e  cou ld  g en e ra lly  see se v e ra l  c h a ra c ­
te r s  w a lk in g  d o w n  M o n tg o m ery  s t r e e t  
o f  th e  s a m e  ty p e  a s  th e  sh e r if f  now  
p la y in g  lu "T h e  G irl o f  tlie  G o lden  
W e st.”
T h o se  w e re  not e x a g g e ra tio n s . A round  
C upe H o rn  a n d  up th ro u g h  th e  G olden  
G a te  p io n ee rs  w e re  b ro u g h t t h a t  w e re  
m en  o f  h ig h e r s ta m p  th a n  to  ho s w a y ­
ed  by tho  fa sh io n  p la te s  th a t  c h a n g e d  
fro m  y e a r  to  y ea r. T h ey  w e re  c h a r ­
a c te r s  a n d  p roud  of th e  fn e t  w ith o u t 
b e in g  offensive. C ro ck e r, H e a re t, 
F lood , F a ir , M ackay  a n d  S ta n fo rd  w e re  
m en  w lio  le f t  a  g re a t  In fluence on  tho  
co m m u n ity  In w hich  they  lived .
A nd S an  F ra n c isc o  lu u w a y  looked 
like  th o se  m en. Sun F ra n c isc o , ab o v e  
a ll c itie s  In th e  U u ltcd  S ta te s , w n s  tlie  
a r t i s t i c  p lace. I t  hud m an y  l i t t le  nooks, 
c e le b ra te d  li tt le  ca fes , h is to r ic  c lu b s , 
q u u ln t  l i t t le  shops a n d  w a s  n a tu ra l ly  
m n d e  u p  o f  people c a p a b le  o f  m a in ­
ta in in g  n nd  a p p re c ia tin g  th em . I f  you 
k now  an y  on e  w ell you  e i th e r  like  him  
very  w e ll o r  e lse  n o t u t all.
I t  w a s  on th u t b asis  th u t  I k n ew  S au  
F ra n c isc o , u n d  u s  a re su lt  o f  th a t  a c ­
q u a in ta n c e  I fu lrly  loved e v e ry  b u ild ­
in g  lu tlie  pluce, ev e n  to  th e  l i t t le  open  
c o rn e rs  o f u tm o st every  b lock . T h e 
ffOwers a ro u n d  1-ottlo 's fo u n ta in  sm e ll­
ed  s w e e te r  tliuu  uny  o th e r  flow er, uud  
th e  F n g llsh  la v e n d e r so ld  hy uu  old 
p e d d le r  on  K e u ru ey  s t r e e t  p e r fu m e d  
th a t  w ho le  p u r t  o f tlie to w n  t ill  you  
ca m e  to  C h in a to w n , w hich m a d e  up  lu 
Its  p ic tu re sq u e  w ay fo r w h u t It lncked  
in  o th e r  re sp ec ts .
W h e th e r  It ru in ed  o r w h e th e r  It shone 
Snu F ra n c is c o  w us huppy . T h e  only  
tim e th u t  Its  people e v e r  seem ed  
u lu ru ied  w us now  uud th en  w h e n  som e 
s lig h t q u iv e r  w us fe lt fro m  b eu e u th  
the e u r th 's  s u r fa c e  th u t c u u se d  the 
e v e n in g  p u p ers  to  sell lik e  h o t cukes. 
B u t tlie  lu ugh lng , b e a u tifu l w o m en  fo r 
w hich the c ity  w as Ju stly  fu m ed  soon 
sm iled  th e  se r io u sn e ss  a w a y , u n d  Sun 
F ra n c isc o  re su m e d  u gulu l ife  ugu ln .
A t c lu b s  tlie  w itt ie s t  s p e u k e rs  Joked 
off an y  se r io u s  u tte m p t to  g e t  f r ig h t­
en e d  o v e r  th e  ru m b lin g  s o u n d s  u u d  tlie 
u n s te a d y  b u ild ings, lu  u fe w  y e a rs  the 
s lig h t t e r r o r  cu u sed  hy th e  feeb le  
e u r tliq u u k e s  h ud  beeu fo rg o lte u , peo 
pie w e re  c h a rm e d  uud c u p tlv u te d  by 
th e  p ic tu re sq u e  tre e s  u u d  m u st exqu l 
s i te  co lo r o f g re en  th u t co v e red  the 
luudscu iie  J u s t  o u t of B an F ran c isc o , 
u ud  th o u sa n d s  upon tb o u s a u d s  w ere  
c o n te n t to  cull e x is te n c e  lu  Huu F r a n ­
cisco  su p re m e  success  u u d  e x ls te u c e  lu 
a n o th e r  c ity  lu  the w orld  u f a ilu re  In 
life.
T o  a lo v er o f Sun F ra n c isc o  It’s an  
a w fu l tu sk  to  reu d  o f w h u t see m s to  
be Its  to tu l d e s tru c tio n . A f te r  tlie  loss 
o f  life  tb e  fluuuela l loss lu  p ro p e rty  
d o e sn ’t a p p e a l to  oue u s  m u ch  us the 
d e s tru c tio n  o f th e  b u ild in g s  so  Intl- 
u iu te ly  a s so c ia te d  w ith  i ts  h is to r ic  p a s t  ! 
u n d  so  ty p ica l o f It—b u ild in g s  th u t  ] 
w e re  Guilt by the  p io n e e rs  u ud  the 
w ip ing  o u t o f  th a t llrst b e a u tifu l  p ic ­
tu re  th u t Im p re sses  Itse lf lik e  m o th e r’s 
cooking , n ev e r Ui be rc p lu c ed  by uuy 
o th e rs  q u ite  a s  good.
O nce gone, a lw a y s  gone. A new  city  
m ay g row , b u t It w ill be b u il t  w ith  
tlie  m em o ry  o f  a w tu l  tim e s . N ew  Sun 
F ra n c isc o  w ill n ev e r louk lik e  th e  old 
oue. M urk T w a in . .Joaquin  M iller. Jo e  
Goud:: . :> i.ud  N ed l lu n il l tu u  looked j 
like 8 .  . .m ciscu. T h e  G eorge 
lv u ig h ts . th e  U ctiueu  L loyds, th e  L ouis 
S tra u s s e s  a n d  Jo h n  1'. I r is h  w e re  c h a r­
a c te r s  in k ee p in g  w ith  Sun F ra n c isc o
nnd th e  G olden  G a te . I am  fc n rfu i 
th a t  w hen th e  n ew  Suit F ran c isc o  up  
p e a rs  It w o n 't h a rm o n ise  w ith  th e  low 
pu t v e lve t w a is tc o a ts  an il th e  w n tcb  
ch a in s  th a t  c irc le  a ro u n d  th e  neck  
th a t  th e  boh em ian  clubs. Hum It U nci 
G eorge B ran tley  m ay co n tin u e  to  re 
c ite  "W h en  th e  C ow s t om e H o m e."  
w ill n ev e r be q u ite  the sam e . N ob 
hill w ill n e v e r  n p p e n r n s  It Is In m y 
m em ory .
T h e  la n d m a rk s  o f tim e  n re  gone. 
T hey  eo tildn ’t h av e  been b o u g h t by 
m an  n nd  en n ’t be re p ro d u ce d  by  m an .
W hile the hom eless g a th e r  on th e  
w a rm  san d  h ills  o f G olden  G a te  p a rk , 
p ee rin g  th ro u g h  n e t ,  g lazed  ey e s  upon  
the h a rb o r  ca lle d  G o lden  G a te , th n t  a d ­
m itte d  tlie ir a n c e s to rs  In b e t te r  d a y s , 
they  will re a lize  th a t nil th e  n ssoeln - 
tlom i w ith  those gu lden  d a y s  h a v e  g o n e  
- h n v e  been w iped  o u t by th e  sa m e  
d e s tin y  thn t m nde th e ir  la n d sc a p e  n nd  
th e ir  people so  b e a u tifu l.
MEMORIES OF FRISCO.
M nrk T tr a in 's  l l r s e r lp t ln n  o f  C n r l l i -  
q u n k e  l i e  S n tt In S tr lr k r n  C ity .
S am uel I.. C lem en s (M ark  T w a in ) , 
a f te r  h is recen t le c tu re  a t  th e  C a rn e g ie  
hull. In New Y ork, fo r  th e  b en e fit o f 
th e  l to h ert F u lto n  M em oria l a s s o c ia ­
tion  fund , sp o k e  a s  fo llo w s a b o u t  th e  
e a r th q u a k e  s tr ic k e n  c ity  o f Sun F r a n ­
cisco :
“T h e  poor, sm itte n  city . 1 h a v e  no 
c lose fr ie n d s  th e re  nt p re se n t, a lth o u g h  
I h a v e  som e a t  A lam eda. I see  th ill 
nil o f  the d is tr ic t  a ro u n d  M ontgom ery  
s t re e t  Is d eslro v e d . T h e  p lac e  w h e re  1 
lived w hile th e re  a n d  th e  p lac e  w h e re  
I hoarded  Is gone. 1 kn ew  tile  d ls  
t r lc t  very  w ell, a s  I w n s n re p o r te r  on 
th e  C all an d  so  o f c o u rse  got a ro u n d  
p re tty  well. 1 w o rk ed  llrs t n s  a re 
p o r te r  on the V irg in ia C ity  K n to rp r lse  
a n d  In S ep tem b er o r O cto lier, 18(12. 
w e n t to  Suit F ran c isc o . I w us on  th e  
Cull un til 18M0.
“ I w us th e re  w hen  they  h a d  o n e  
h e a lth y  e a rth q u a k e , ho w e v er. I t  w a s  
th e  w o rst I e v e r  h e a rd  of. I t  w a s  on e  
S u n d ay  a f te rn o o n , h o t a n d  close . I 
w n s w a lk in g  a lo n g  th e  s tre e t  w h e n  1 
w n s  Jiggled . I d id  no t k now  w h a t  lmd 
h ap p e n ed . 1 th o u g h t th e re  h a d  been  
a q u a r re l  o r  so m eth in g  b e tw e e n  the  
houses. I sn w  th e  f ro n t o f  a  s ix  Btor.v 
b rick  bo u se  fa ll ac ro s s  th e  s t r e e t  an d  
fo rm  a bridge. I s p ru n g  u p  a g a in s t  
th e  w all, l tu t, s a y , th a t  w a s  th e  only  
ho u se  lit to w n  th a t  d id  su ch  a th in g . 
I d o n 't  know  how  It h a p p e n e d . No 
on e e lse  s a w  It b u t  mo. I n e v e r  to ld  
a n y  one a b o u t it.
"T h e  Iasi tim e I w a s  th e re , I th in k , 
w n s In 18118. T lie to w n  th e n  h a d  118.- 
000 peop le—th a t  Is. 18,000 C b luoae n nd  
100,000 people. I w n s  th e re  In 1808 nnd 
w ro te  ‘B oug h in g  I t ’ In s ix ty  d a y s . It 
w ou ld  ta k e  m e six  m o n th s  now . T h e  
to w n  him g ro w n  from  w h a t  It w n s 
w hen  I w us th e re  to  w b a t  It w a s  tw o  
d a y s  ago  s in ce  I le ft. T h ere  w e re  no 
Idg b u ild in g s  th e re  th en .”
A f te r  Ills a d d re s s  lit C n rn eg le  hull 
h e  m ad e  nn  a p p e a l to  th e  a u d ie n c e  to  
re m e m b e r In tlie ir  h e a r ts  a n d  w ith  
th e ir  p u rse s  th e  peop le In “ S a n  F r a n ­
cisco, th e  sm itte n  c ity .”
CHICAGO MIGHT HAVE ONE.
( l e o l o g l c n l  k x p r r l  Sityn n o  K n r th -
( ju n k e  T h e r e  I* N ot I n ip n s .ln it - .
T h ere  a r c  s lig h t In d ica tio n s  th a t  C hi­
cag o  m ay  ex p e rien c e  nil e a r th q u a k e  
w ith in  a few  y ea rs , iieeo rd ln g  t o ' I ’ro- 
fe s su r  J .  I ’it nl G eode o f th e  U n iv e r s ity  
o f C h icago  geology fa cu lty . T h e  p res- 
eueo  o f c e r ta in  spec ies  o f  rock  In tho  
e a r th  Inside  o r  n e a r  tlie  c ity  lim its , lie 
believes, Is nil Ind ica tion  o f a  c o n d itio n  
th u t m ig h t re su lt 111 the  d is m a n tlin g  o f 
a p o rtio n  o f th e  c ity , s a y s  a  C h icago  
d isp a tch .
“ T h ere  Is no a b so lu te  geo loglcu l 
p ro o f tlm t C h icago  limy h a v e  a n  e a r th ­
q u a k e  In th e  nex t few  y e a rs ,"  I ’rofesH- 
o r  G oode d ec la re d . “O ne c a n  d e te c t  
s l ig h t sy m p to m s, h o w ever. C e r ta in  fo r ­
m a tio n s  o f c e r ta in  k in d s o f rock  u n d e r­
n e a th  C h icag o  m ig h t lie ta k e n  ns  u u  In­
d ica tio n . Ail e a r th q u a k e  is ub s im p le  
a s  th e  b re a k in g  o f n tim b e r.
” 1 believ e  th a t  the sen t o f  th e  d i s ­
tu rb a n c e  n t  8n n  F ran c isc o  w a s  a b o u t 
sev eu  m ile s  below  the s u r f a c e  o f  th e  
eurU i. I t  w us q u ite  p ro b a b ly  a  s lip p in g  
o f  th e  c r u s t  o f the e a rth . G e n e ra lly  
one block o f  th e  c ru s t  s lip s  u p  w h ile  
th e  o th e r  s lip s  dow n . T h e fo c u s  o f  tlie  
d is tu rb a n c e  m ay  he n o ted  hy Uie d ire c ­
tion  o f Uie c ra c k s  lu the w reck e d  b u ild ­
ings."
Deafness ChuiioI lie C ured
w ay  to  c u r e  d e a f n e s s ,  a m i t h a t  In b y  c o iu t t i tu  
lio n a l  r e ru e d ie a . D ea f  mush In cauMed by  a n  iu« 
n a m e d  c o n d i t io n  o f  th e  iiiucoun IIu Iiik  o f  th e  
K uN tau liian  T u b e . W h en  tbiM tula.* In in f la m e d
y ou  h a v e  a  ru w b liu K  ftound o r  I m p e r f e c t  h e a r -  
I»K* a n d  w h e n  i t  1h e n t ir e ly  c lo se d . D eufncaN  In 
th e  re n u lt ,  a m i u n le s s  th e  in f la m m a tio n  c a n  be  
ta k e n  o u t  a n d  th i s  tu b e  re s to re d  to  i t s  n o rm a l 
c o n d i t io n ,  h c a iii iK  w ill he d c h tro y e d  f o re v e r :  
n in e  c a se s  ’o u t  o f  te n  a re  c a u s e d  by  C a ta r r h
(c a u se d  hy c a r a r r l i )  th a t  
n o t  h e  c u re d  by  IIuI I 'n C a ta r r h  C u r e , H end  fo r  
c i r c u la r s  f r e e .
F. J . CHENEY 6i CO., Toledo,'().
O A S T O n i A .
B u n  th« _/ f  1 hi Kind Vtiu Have Always Bought
B l g u t u *
of
W E  W A N T
CLAMS
W I L L
T A K E  A L L  
Y O U
B R I N G  I N  
G O O D  P R I C E 8  
P A I D
THORNDIKE & HIX
R O C K L A N D
LOSS OF RARE BOOKS‘j r p iN j E i
Sutro’s Library, W hich San 
Francisco Can Never Replace.
BURNED UP IN GREAT DIQA8TER
r .k lam l
V n ln n h lr  C n ll r r t ln n  ( i n th r r r d  
F o r m e r  M n ro r In I l ls  l . l m i m c  
In  l .l l lu n tIo n  A fte r  I l ls  l l r n th .  I 
K h a k r s p r s r r  F o lio s  n m l H im .-  I 1 .4 0  
sp r in t*  on t n l l ln r n ln ’s lllsfo ry -
A R R A M IZ S K N T  ( I F  T R A I N S
I n  r f l f c r t  O c t o b e r  S , t o o n
UARSF.XIIRR T r a in s  lo s e r  
X lo w s :
| 5 OO a . m . Rmttlsjs rale for Portlum'
I l lo r to n  s n .i  WSJI O ls lto n s , r s r r p t  t r r r j  i r a n s -  
| fo r  W o o lts lo b  ro  l l s t h .
9 . I B  a .  m .  Week .fair for Hath, ttmna- 
*10* . Lewiston, Hargor. I'nrtlamt anil Itorlon. 1 rrrlving In Horton lit tz,*W p. m.
8 . 2 0  B .  m .  W o rk  ' l a i r  Tor H a th , l ln in a -  
■ w irs, i.i wirton, Angurtn. WatorrHIo. nan- 
^ o r  I 'n r t la m t  a m i R o s t r a ,  a r r t e ln g
ai 4.0(1 p. m. 
.■t v , . m .  i " f B a th , 
w a i r r e t l l r ,  P o r tln n if
Aii Ir re p a ra b le  loss o f  th e  B an F r a n ­
cisco rn r lh q iiiik c  w as th e  d e s tru c tio n  
of the g ran t S n tro  l ib ra ry  o f  old books 
co llec ted  by tlie  la te  A dolph  S u tro , fo r ­
m er m ay o r of th e  c ity , s a y s  th e  New 
York Sun. T ills  w ns s to red  in tw o  d i ­
visions, one III th e  V phnm  b u ild in g  a t 
F in e  m id B u tte ry  s t r e e ts  nm l on e  111 it 
bu ild in g  a t  M ontgom ery  n nd  W a sh in g
ton. It Is k n o w n  d efin ite ly  th a t  th e  
1’phnm  bu ild ing  aviis  d e s tro y e d  hy  tire, 
und the o th e r  b u ild ing , b e in g  a n  old 
s tru c t  tire  not firep roofed , In th e  c e n te r  
of th e  b u rn e d  d is tr ic t , m u s t h n v e  gone
too.
E a r ly  In Ids c a re e r  S u tro  deve loped  
a hobby for old hooks ntul conceived  
the Idea o f co llec tin g  a g re a t  l ib ra ry  
o f th em . F o r ten  y e a rs  he a n d  h is 
n g e tits  bough t a ll o v e r  th e  w orld . Al 
though  he w a s  im posed  upon  by  a 
g re a t  tunny fo rg e rie s  an d  a c q u ire d  
m uch  tlm t wiir v a lu e le ss , he m n d e  
som e fo r tu n a te  p u rc h a se s , an d  Ills 
w ho lesa le  m ethod  o f b u y in g  en a b led  
him  to  get it g re a t  d ea l o f gold a lo n g  
w ith  the  dross.
F o r  exam ple , In 18811 o r  th e re a b o u ts , 
B av aria  con llscn ted  th e  p ro p e rty  o f  th e  
C’Htlioilc m o n as te r ie s  In tlie  k ingdom . 
Tlieir bonks w e re  lum ped  In to  ou t1 
g re a t lot, an d  S u tro  bought thorn nil. 
In c lu d in g  th o u sa n d s  o f m an u scrip t:!  
d a tin g  hack  b efo re  th e  a g e  o f  p rin tin g , 
w hich  hnve n ev e r co m e u n d e r  th e  no  
tlce  o f sch o lars . In  tlie  s a m e  w ay , 
w h e n  th e  M exican  g o v e rn m e n t d lscov  
ored  a fo rg o tte n  co llec tio n  o f  books, 
m em oria ls , d ia r ie s  nm l inaniiH crip ts 
b e a r in g  upon th e  e a rly  h is to ry  o f  C all 
fo rn ln  an d  L ow er C a lifo rn ia , especia l 
ly (lie m ission  perio d  In th e  b o u n d a r ie s  
o f  th e  p re sen t U n ited  S ta te s , ho bough t 
th em  nil. T1iIh co llec tion , from  w hich  
It w ns prophesied  tlie  t iu o  h is to ry  o f 
th e  old l ’nclfle const w ou ld  som e d a y  
lio w r itte n , aviis n e v e r  ev e n  tuken  from  
its  boxes. H e hm l a s ta n d in g  o rd e r  
w ith  (Jtin rltch  fo r  c e r ta in  lines o f  
iiookH, a n d  he w ns w illin g  to  pay  a n y ­
th in g  fo r  w lm t h e  w a n te d . In  th e  end  
th o  co llec tion  re ach e d  u to ta l  o f nbotit 
226,000 volum es. W h en  It had  g ro w n  
to  th n t  size S u tro  b ro u g h t a bookm an  
n nm ed  M oss from  th e  B ritish  m useum  
nm l had  him  m ak e  it b eg in n in g  o f c ln s  
s lfy ln g  a n d  c a ta lo g u in g  It. M oss liegnn 
to  s tra ig h te n  It o u t, h u t lie had  w orked  
on ly  n y e n r o r tw o  w h e n  b e  d ied . In  
1807 S u tro  d ied  also.
I t  h ad  beeu  ills in ten tio n  to  g iv e  tho 
co llec tion  e ith e r  to  tho  U n iv ers ity  o f 
C a lifo rn ia  or to  S an  F ra n c isc o , b u t  h e  
le ft no  In to  w ill. T h e  on ly  on e  in  e x ­
is te n ce  w u s  d ra w n  u p  b e fo re  th o  tim e  
o f Ills co llec tion , an d  It lo ft a ll Ids 
books an d  p a p e rs  to  ills s is te r , D r. Kin- 
mn S u tro  M e r r l t  T h e re  fo llow ed a 
d o u b le  co n te st o v e r  IiIh p ro p e rty , w h ich  
w a s  fo u n d  lo h a v e  d ep rec ia te d  g re a tly . 
A M rs. K lu g e  a p p e a re d , w ho  sa id  th u t 
sh e  aviis  Ids w ife  hy  n c o n tra c t  m a r ­
riage , nnd  som e o f  Ills ch ild re n  by  Ills 
firs t m a rr ia g e  ra ise d  a c o n te s t  o f  tlie ir  
ow n. T h e  e s ta te  Iiiih re m a in ed  ev e r 
s in ce  ta n g le d  in th e  c o u r ts . D r. M errlt, 
Avlio had  te m p o ra ry  c u s to d ia n sh ip  of 
th e  lib ra ry , c losed  it ab so lu te ly . S ince 
th n t t im e  no  o n e  h as  been  p e rm itte d  to  
e n te r  it ex cep t a c u s to d ia n  m id mi oe 
cuslom il sch o la r w ho lia s  been  ah lo  to 
get th ro u g h  th e  red  ta p e  w h ich  s u r ­
rou n d ed  It.
S ince  th e  co llec tion  hns n e v e r  been 
clussltlcd  no one liv in g  knuAVH ah so  
lu te ly  Just a, lint aviis  th e re . H e re , Iioav 
over, a re  som e o f th e  kno ivn  tre a s u re s :  
l i e  hud a co m p le te  co llec tio n  of 
S h a k e sp e a re  fo lios—first, second, th ird  
a n d  fo u rth . Som e o f tho  e a rly  p ag e s  
o f  h is firs t folio  w e re  m iss in g  a n d  w ere  
sup p lied  in facsim ile . Tho pugos of 
th e  second  folio w e re  s lig h tly  sco rch  
ed , bccuuso it lm d p asse d  th ro u g h  th e  
I-oudon tiro to  perish , p ro b a b ly . In th e  
S au  F ra n c isc o  Ilia' tw o  u u d  a h a lf  c e n ­
tu r ie s  In ter. T h e re  w a s  n ea rly  n fu ll 
s e t  o f  folios o f l ie u  Je n so n .
T h e co llec tion  o f K hukespeurlu iiu  lu 
e lu d ed  th e  re n t  ro ll o f  S h o tte ry  M ead 
oav , S tra tfo rd .
A n old  p ra y e r  book u n d  u h y m n al, 
bou n d  lite ra lly  lu  huurds, w e re  In te r 
e s t iu g  h is to r ica lly , fo r  a u th e n tic a te d  
d o cu m e n ts  shOAved th u t they  w e re  the 
very  hooks p laced  In tlie  Ini lids of 
C h arle s  II . on  Ills re -e u try  In to  L oudon 
u f te r  the re s to ra tio n . H is  co llec tio n  of 
tb e  Book o f C om m ou IT u y e r w a s  very  
s tro n g , Inc lu d in g  m o s t o f th e  fa m o u s  
e d itio n s  from  tlie tim e  o f E d w u rd  VI. 
d o w n  to  th e  lu st c e n tu ry .
A random  su m m a ry  u f tho  o th e r  
"sh o w "  hooks w ould In c lu d e  som e 
sp ec im e n s o f G u te n b e rg  u nd  C u x to n  
p rin tin g , a  g ro u t d e a l o f line w ork  
from  th e  A ld lue  und  E lz lv ir p re sse s , 
s ev e ra l A rsis o f Bon F ra n k l in  nnd 
m any  ra re  an d  v u lu u h le  In c u n a b u la  
O f tho  llo h ro w  co llec tion , s a id  to  la1 
very  vsltia lile , loss Is knu ivu , h u t som e 
o f tlie  scro lls  d a te d  back  to  th e  te n th  
century, lind the one m o st vu luuhlo  
w ork  lu th e  co llec tion , a c c o rd in g  to  
S u tro , w us one o f  those  H e b re w  m an  
u sc rlp ts . I t  avuh v a lu e d  u t  KlO.OtjO.
T h ere  ivtts a lso  d isco v ered  a few  
yours ugo un  In c o m p le te  uud  u u c u ta  
JOfUad S h a k e sp e a re  first folio  w hleli 
lie b ough t lu  u lu m p  w ith  u n u m b e r 
o f o th e r  eld  books. O u ts id e  o f  those  
books, v a lu a b le  on ly  tu  u b lbU oinuulur. 
th e re  w us u g ro u t m u ss  o f m u tte r  
w hich m ad e  u very  s t ro n g  u p p o s l to 
scholunt. i l l s  co llec tio n  o f B ritish  
p a m p h le ts  a n d  b ro a d sid e s , ru n n in g  
from  th e  e a rly  s e v e n te e n th  c e n tu ry  t<> 
th e  lu te  e ig h te e n th , whs sa id  hy M uss 
tu  be th e  m ust co m p lete  u u ts ld e  u f  the 
B ritish  m useum .
THAI NS AK Itl VR :
1 I 0 . 4 0  I t .  m .  M orning tra in  frnni P o rtland . 
Is-w irton aim W aK-rrlhe 
4 . 5 5  p .  m .  Freni ItoTton. l'<>rtlsn<l,Ia-wlrtea
 ^ 1 ' Jr .V-'l -lo"
k i l l ™ .  C O U C H
^ n o jC U R E  t h e  L U N G S
WIH Dr. King’s 
New Discovery
f o r  f r  v «
ONSUMPTION Price 
ObtiHtan. Stic A ( 1.00 
_I01D8 Fret Trial.
Surest and Quickest Cure for *11 
T liK O A X  a n d  L U N G  T U O U B - 
U i  ot MONEY BACK.
8 .3 5 Bon to P o r t l a n d  a n d
10.45 n. m. Pun'lays
Portland nnd |  tw iston ,«
H ath  to  W o o lw ich .
• 1 - V A * i r e  P rc n , a*  0 « n .  M an F. K. BOOTH BY,Cl ,P. «V T. A.
e a s t e r n  s t e a m s h ip  c o m p a n y
SUM M ER S C H ED U LF  *
SIX  T R IP S  A W E E K
r o m n im e n c ln ir  M o n d a y . A p ri l ,w. iwxi. Hti*ani- 
c r*  le a v e  H cck im iii fo r  H o lto n  d a ily ,  e x c e p t  
S u n d a y , a t  7 00 p . in . 1
K o rC a m o e n .  B e lta a t ,  B n c k s p o r t  W I n te r p o r t  
a n d  B a n g o r  d a l ly  e x c e p t  M o n d a y , a t  r» .*)a. m  
o r  u p o n  n r r lv n l  o f  M e am e r  f ro m  Box to n
F o r  ft e a r*  p o r t  a n d  H a m p d e n  T u e td a y r .  T h m a -  
d a y n  a n d  H undave  a t  ft 30 a  m
H to a m er  J .  T . M O R S R  leave*  d a l ly ,  e x c e p t  
M p n d a v , a t  ftJO a .  m . fo r  D ark  H a r b o r ,  H a r j t t n t -  
y llle  D ee r  la ic ,  S e d g w ic k , Mr o k l ln .  H o n th w e a t 
l i a r  K»r. N o r th , a a t  H a r b o r ,  Heal I ln rlH .r  a n d  B a r  Harbor
S te a m e r  lo a v ea  d a ily ,  e x c e p t  M o n d a y , a t  ft.MO 
n o . ' -’ , ' : r . S ,,r fS t RV rn- S to n in g  to n ,  M outh B lu o  H ill a n d  B lu e  K ill.
.S tea m er  Mt M lK f  j a .N lenvea  a t  fl.OOa tn .W e d -  
* e ad a y a  n n d  H aturdnvH  f o r  H ton lU K toii, H. W . 
H a rb o r ,  N . K. I ln rh o r ,  B a r  H a r b o r ,  P r o a p e o t  
H a r b o r ,  M il lh rtd ifc  a n d  .lo n e a p o r t  ( t id e  p e r m i t ­
tin g ) .  Km P o r t l a n d  d i r e c t  a t  4 00 p . m . M un- 
da\-H a m t 'I b n r a d n ja
S te a m e r  M IN  K OI.A b a v e a  a t  0.00 a .  in . o n  
M onday* , W e d n e a d a y a  a n d  F r id a y *  fo r  T e n a n t*  
H a rb o r  ( t id e  p e r m i t t i n g ) .  P o r t  H y d e ,  F i l e n d -  
M q p , lb 't in d  P o n d , N ew  l l a r lm r ,  B o o th b ay  l i a r  
lroH E nd P o r t l a n d .
R K T U R N IN O
F ro m  Boa to n  d a l ly ,  e x c e p t  H u n t’a y  A t  5.00 p .m .
M o m  B a n g o r ,  v ia  W In te r p o r t ,  B u c k s p o r t .  
1 \o  *1 a m  e x c e p t  h n n d a y ,
F r o m  H a m p d e n  a n d  S e a r* p o r t ,  M o n d a y * , 
W e d n e sd a y *  a m t F r id a y * .
F ro m  B a r  l la r l* o ra t  l . a o p ,  in . ,  d a l ly  e x c e p t
S u n d a y , v ia  way la n d  Inga . J
F ro m  B lue  H ill , d a ily  e x c e p t  H u n d ay , a t  2 p  
m u  v ia  w ay  la n d in g s .
F ro m  . lo n e a p o r t  a t  r. a .  in . ,  M om laya  a n d  
F hdnnhP i* . v ia  w ay la n d in g * . 
n M o T n  r l l,in ,l ’ <l,r*c t  ’r u *iMlay* A nd F r id a y s
F ro m  P o r t l a n d .  I t. R . W h a r f  a t  o.oo a . m . :  
P h m k l ln  W h a r f  a t  7.00 a . m .,  T ucM day i, T lm r a -  
day*  a n d  H atu rd a y * . v ia  w ay  la n d in g * .
A ll c a r g o ,  e x c e p t  live  s to c k , v ia  th e  s te a m e r *  
Of til l*  ( o m ) ia n y ,  In In s im -d  a g a in s t  t ire  a n d  
m a r in e  r isk .
H o c k la n d , M e.
( A LY  IN A D H T IN , P r e s ,  a n d  O e n 'l  M g r , 
B o s to n . Mima.
A p ri l  2ft, llKNi.
VINALHAVEN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
T h e  d i r e c t  r o u te  b e tw e e n  K O D K I A N D . 
H IJ IU tIC A N K  18 L B . ▼ IN A L IIA ’VKN. N O R T H  
H A V K N . H T O N IN O T O N . IH L K  A U  H A U *  
a n d  H W A N ’H IS L A N D .
S p r in g  A r r a n g e m e n t
D A IL Y , nU N D A Y H  K X C R IT IC !)
In  KITuct M o n d a y , A p r i l  2 n d , 1000.
W K K K  D A Y  H K HV JCK  
V IN A L IIA  VF.N L IN K
B te a ro e r  G o v . B od  w e ll le a v e a  V iu a lh u v e n  a t  
7.00 a  in . a n d  1.30 p. in . f o r  H u r r ic a n e  Is le  am* 
R o c k la n d . K k t u k m n o , D  ave*  R o c k la n d  IT ill-  
a o n ’a W h a r f ,  a t  i».;H)a. in . a n d  4 10 p .  in . fo r H u r ­
r ic a n e  Is le  a n d  V ln a lh a v e n .
H T O N IN O T O N  a n p H W A N 'H  IH L A N D  L IN K  
H to a m o r V ln a lh a v e n  le av e a  H w an 'a  Is la n d  
d a i ly  a t  ft.4ft a . m . lo r  I hIu u u  H u n t  | W ed n e ad a y a  
a n d  H a tu rd a y * |. H to n in g to u . N o rm  H av e n  a n d  
R o c k la n d . I tK T P itn i no  L eave*  R o c k la n d  a t  
1.30 p  in. fo r N o rth  H av e n  H U in iu g lo ti, I s le  a n  
H a u l ,  W ed n e sd ay *  a m i S a tu r d a y s ,  u u d  H w an ’a 
I s la n d .
W .8 .  W H IT E , O en T  M g r .
Burn the Best
AJ.BIRD&CO.
H j k V X  P L B N T T .
ALL SIZES-s £ ° —
O rd e ra  r e c e iv e  P r o m p t  D e l iv e ry . 
T e le p h o n e  30
R O C K LA N D , M E.
Goal Strike 
Is On ■ ■
Get a Twelve Dollar 
Gas Range and cook 
with gas. Save your 
money and become 
wise. Gas is low at 
our price,J but we 
give you full value 
for your money
R. T. & G. St. Ry„
4 4 3  M a i n  N t .
THE PURE FOOD ROLL OF HONOR
M<Jood H oum ;k( e p iu g ,”  a  w ell k n o w n  b o u se
M ini*  M e a t,  a u d  p la n e d  u  w i th o u t  f e s e r v a t i j u  
u p o n  iU  r o ll  o f h o n o r ,
I In  th e  M a tc h  u c iu b e r  o f  ( jo o d  H o u s e k e e p in g .  
J in  th e  d e p a r tm e n t  o f  “ P u r e  F o o d  A s s u r a n c e ,"
w e h u d
“ h io n e -H u u h  M in c e  M e a t. Mt m i l  H oule  C o .. 
H yrw cuae, a  s e m i- m o r a l  c o n d e n s e d  c o m p o u n d  o l  
I h « h f , a p p le * , s p ic e s ,  a u g u r ,  r a ia iu n . c u r r a n t* ,  
b o ile d  c iu e r .  u u d  s a l t ,  w i th o u t  o th e r  p re a c r> *  
Lives o r  a d u l te r a n t* ,  no  a r t i f ic ia l  c o lo r  lu g , p ro  
I d u c e d  u n d e r  c o n d it io n s  a s  n e a r  to  s a n i ta ry  p e r  • 
te o t io n  a n  p o w ll U
| T h u  g u a r a n te e ,  w h ic h  c o u ld  n o t  be  b o u g h t  a t  
a n y  p r ic e ,  o u g h t  to  s a t i s f y  th e  m o s t p a r t i c u l a r  
h o u s e -w if e .  T h e  s a le  o l  o u»  m il lio n  p a c k a g e *  
a  m o n th  seem * to  p ro v e  th e  * e l e m e n t  to  (>o 
t r u e .  Y o u r  g r« x ^ r  ae iia  N o n e -k u c h . T ry  i t ,  
|  a u d  a a t ia /y  y o u r s e l f .  Y ou  a rc  th e  o u e .
'r' ••• ■  > •
T IT E
6 » *
N E W  G O O D S
1UST R E C E IV E D
W E  H A V E  JU S T  R E C E IV E D  
A L A R G E  A S S O R T M E N T  O F
WORSTED PARTS
in  a ll RireR. a r e a t  vR lnes fo r th r  m o tl­
e y _v e ry  s ty liR h, $2.00. *2.50, t'1.00,
$ 3 .5 0 , $4 .00  Bin! ♦5 .00 .
WQRKIRG PANTS
V e ry  e e rv io e e b le , rbiI w ill s ta n d  
tn n c li  w e ar. *1.00. *1.50, *2.00, *2.50
W e  h a v e  rIbo jiiRt re c e iv e d  r Irtrc 
BRRo r tin c n t o f
JERSEY SWEATERS
for m en  a n d  Ixtya—a ll  co lor* . *1.00, 
*1.50, *‘2.00 an d  *2.50.
B .  L .  S E G A L
O l’P .  W . O . H B W K T T  St CO .
ROCKPORT
of StE n o s  E . In g ra h a m , m a s te r  
- 'P au l's  L odge, F . & A. M.. re tu rn e d  la s t 
w eek  from  P o rtla n d , w h e re  he a t te n d e d  
th e  g ra n d  lodge.
M rs. G. W . P a le s  o f T h o m a sto n  w as 
th e  g u e s t  F r id a y  of h e r  son , E . K. 
P a les .
Mr. an d  M rs. R a lp h  H . T ib b e tts  h av e  
m oved In to  the N orw ood house on 
M ain  s tre e t.
M rs. H o race  B u tle r , w ho h a s  been  
v is itin g  h e r  s is te r. M rs. G eorge L ane, 
re tu rn e d  S a tu rd a y  to  h e r  hom e in  S car- 
•boro.
M rs. A H. L innell h a s  re tu rn e d  from  
a  v is it in  F re e p o rt.
Mr. an d  M rs. W a rre n  H ill o f F itc h ­
b u rg , M ass., fo rm e r re s id e n ts  of R ock- 
p o rt, w ere ca lled  to R o ck lan d  la s t  w eek 
by  th e  d e a th  of Mr. H ill’s  m o th er, M rs. 
M a r ia  H . Hill.
O n W e d n esd ay  ev e n in g  th e  lad ies  of 
t h e  B a p tis t  S ew ing  C ircle w ill se rv e  a  
.public su p p e r in  th e  v e s try  fro m  5.30 
u n ti l  7 o 'clock.
C a p ta in  J . G. C row ley  is h a v in g  im ­
p ro v e m e n ts  m ade a t  ' ‘C row ley  F a rm . 
T h e  s ta b le  h a s  been  m oved b ac k  Quite 
a  d is ta n c e  an d  a second  s to ry  is  being  
a d d e d  to  th e  ell of th e  house.
T h e  ju n io r  e x h ib itio n  a n d  fa rce  "R u b - 
•ber B o o ts’* by  th e  ju n io r  c la ss  of the 
R o c k p o rt h igh  school w ill be held in  the 
o p era  house on  F r id a y  ev e n in g  of th is  
w eek. T he fa rce  w ill b e  follow ed by 
d an c in g .
S ch o o n er H. S. B o y n to n  sa iled  F rid a y  
* o r N ew  Y crk . w ith  lim e fro m  the 
R o c k la n d -R o c k p o rt L im e Co.
S ch o o n er D iadem  sa iled  S a tu rd a y  fo r 
‘B o s to n  w ith  lim e fro m  th e  E ells  L im e 
p la n e
S c h o o n ers  J a m e s  R . B ro w n  an d  E11p. 
M a y , a r r iv e d  S a tu rd a y  to  load  lim e 
tfrom  th e  R o ck la n d -R o c k p o rt L im e Co. 
fo r  N ew  Y ork, a n d  sch o o n e r C a ta w a m - 
*eak  w a s  tow ed fro m  R o ck lan d  y e s te r  
d a y  to  load  lim e fro m  th e  sam e  com ­
p a n y  fo r  N ew  Y ork.
T h e  Y. M. C. A. s e n io r  b ase b a ll team  
p la y e d  in  W a rre n  S a tu rd a y  a f te rn o o n  
•and w'ere de fea te d  by  a  sco re  of 11 to  6. 
T h e  R o ck p o rt te a m  w a s  m ade 
A llo w s . H a n d y  o, H . G ra n t p, C olla- 
aiiore lb , S m ith  2b, H a v e n e r  3b, 
G r a n t  ss, S p e a r  if. C u m m in g s  cf, H a ll 
r f .
T h e  g am e b etw een  th e  R o c k p o rt Y. M 
C . A. an d  R o ck lan d  ju n io rs  w hich  
sc h e d u le d  fo r S a tu rd a y  m orn ing , 
n o t  p lay e d  ow in g  to  th e  R o ck lan d s  fa il­
i n g  to  a p p e a r .
O w in g  to th e  s to rm  S u n d a y  a fte rn o o n  
t h e  p ro g ra m  fo r th e  open Y. M. C. A 
m e e tin g  w as ch a n g ed . R ev . C. Lou 
P re s s e y  w as th e  sp e a k e r  a n d  th e re  w as 
s in g in g  by th e  B a p tis t  boys chorus.
D on’t fo rg e t to  re ad  “ B everly  
G r a u s ta r k ."  th e  g re a t  s to ry  th a t  is 
b e g in  in  th e  n ex t issue of T h e  Courier- 
G a z e t te .
Y o u  feel th e  life  g iv in g  c u r re n t th e  
m in u te  you ta k e  it. A g en tle  so o th in g  
w a rm th , iills th e  n e rv es  an d  blood 
•w ith life. I t 's  a  rea l p le a su re  to  tak e  
'H ollister*  f Pock\ f o u n ta in  T ea . 
*<?ents. T ea  o r  T a b le ts . W . H . K ittred g e .
T H E  M E L R O S E
THOHA5TON
T he re c e n tly  o rg a n iz ed  c h o ru s  c h o ir 
o f y o u n g  people, s a n g  a t  th e  B a p tis t 
c h u rch  S u n d ay  even ing . T h e re  a re  25 
voices in  th e  c h o ir led b y  M rs J . 
W a lte r  S tro u t.
E d n a  C rea m er, w ho h a s  h a d  em p lo y ­
m en t In tow n  fo r  sev e ra l w eeks, r e tu r n ­
ed to  W a rre n  S u n d ay .
W ilb u r S tro n g . O ira  R o n ey  a n d  R a lp h  
H a rr in g to n , w ho a re  em ployed  b y  R y an  
& P a r k e r  C o n s tru c tio n  Co., S to n ln g to n . 
spen t S u n d a y  a t  home.
W illiam  A. M oody of P o r t  C lyde w as 
In to w n  on  bu sin ess  M onday.
Mr. an d  M rs. I*red S m a lle y  of S t. 
G eorge sp en t S u n d ay  w ith  M rs. Is a a c  
Jam eso n .
M rs. S a ra h  Snow is ill a t  h e r  hom e a t 
th e  w est end.
Jo h n  W. L orm ond Is In to w n  v is itin g  
K a te  B row n. W a d sw o rth  s t re e t .
C ap t. and  Mrs. W. J . L erm o n d  a r e  In 
tow n , C ap t. L crm o n d 's  sch o o n e r, th e  
H elen T h o m as Is in B osto n .
M rs. C la ra  M. W illiam s e n te r ta in e d  a 
p a r ty  of you n g  lad ies F r id a y  e v e n in g  
In ho n o r of h e r  niece, H a r r ie t  R ob inson , 
of B rooklyn . N. Y. T h o se  p re s e n t w e re  
M rs. J . W a lte r  S tro u t, M rs. A. J . 
Spau ld ing . E lizab e th  C re ig h to n , A rdell 
M axcv. Ida  S inger. M a ry  a n d  E m ily  
W ilson. M a rg a re t J o rd a n  a n d  E v a  
H yler.
Mrs. E. C. Colley, w ho h a s  been  v is it­
ing  h e r s is te r  in D o rch es te r , M ass., h as  
re tu rn e d  hom e.
C apt. A m os A. Dow is sp e n d in g  a  few 
d ay s  in  S earsp o rt.
G e r tru d 0 D em m ons. w ho  h a s  em p lo y ­
m en t In A ttleb o ro , M ass., is  a t  hom e 
fo r a  sh o r t  v ac a tio n  
C apt. W . M. W ilson s p e n t S u n d a y  a t 
hom e, re tu rn in g  to  P o r t la n d  M onday 
m o rn in g  to  Join h is sch o o n e r,
B alano.
Ja m e s  A. L ev e n sa le r m ad e  a b u s in ess  
tr ip  to  F rie n d sh ip  today .
T he fu n e ra l serv ices  o f C h a rle s  C ol­
son w ere  held  S u n d ay  a f te rn o o n  a t  
o’clock fro m  h is hom e o n  E r in  s tre e t , 
Rev. W . A. N ew com be officiating, 
T h ere  w as a la rg e  n u m b e r o f h is  fellow  
w orkm en  p re sen t a t  th e  serv ic e . T lv 
floral d isp la y  included  s e t  p ieces from  
th e  R ock lan d  R ockport L im e  Co., L abo  
U nion an d  th e  c itize n s  a s  well a s  m an y  
cu t flowers.
F u n e ra l  se rv ic es  o f Jo h n  K e lle h er 
w ere held a t the C a th o lic  c h u r c a  S u n ­
d ay  a f te rn o o n  a t  2 o’clock. T h e re  w a s  a 
la rg e  n u m b e r in a t te n d a n c e  in c lu d in g  
m an y  of h is  fe llow  w o rk m e n , a n d  m em ­
bers  of th e  K nox  H ose Co., o f w h ich  he 
a s  clerk . T h ere  w ere  m a n y  flora l o f­
fe rin g s  in c lu d in g  se t p ieces from  
R ock land  & R o ck p o rt L im e  Co. L a b o r 
U nion, c itize n s, K n o x  H o se  Co. a n d  a 
p ro fusion  of c u t flow ers fro m  h is  m an y  
friends.
Mr. an d  M rs C. C. T ib b e tts , w ho h av e  
been v is itin g  in R o ck lan d  fo r  th e  p a3 t 
five w eeks, re tu rn e d  to  th e ir  hom e on 
D unn  s t re e t  M onday.
Mrs. H a rv e y  S m ith  h a s  re tu r n e d  from  
a sev e ra l w eeks s ta y  ■with h e r  s is te r  in 
R ock land .
A n ew  e le c tric  l ig h t  h a s  b een  p laced  
on M ain  s t r e e t  a t  th e  h ea d  o f G reen  
s t re e t  a n d  one on E lm  s t re e t  n e a r  the 
C o n g reg a tio n a l p a rso n a g e .
E. V in a l h a s  re tu rn e d  fro m  a  few 
d ay s  s t a y  in  B oston.
Sch. M a rg u e re tte , C ap t. E lla rd  G eyer, 
is lo ad in g  lim e h ere  fo r  B oston  p a r tie s .
Mr. M cN eal of A u b u rn  Is em ployed  a t  
th e  s ta b le  of W illiam  L. C a tlan d .
K a th e r in e  C olson o f W a lth a m . M ass., 
is th e  g u e s t o f h e r  s is te r , M rs. R o b ert 
W a tts . H ig h  s tre e t .
F a le s  C ircle, G. A. R .. w ill serv e  a 
su p p e r in  G. A. R . h a ll W e d n esd ay  a t
5.30 p. m. T h e m en u  w ill co n s is t of 
dan d e lio n  g re en s, b a k e d  b ean s, b read , 
ca k e  an d  p a s try .
H a ley , p ro p r ie to r  of th e  K nox 
H otel, sp e n t S a tu rd a y  a n d  S u n d a y  in  
L ew iston  w ith  fr ie n d s .
T h e W . C. T . U. w ill m ee t w ith  M rs.
. F. B u rto n , F r id a y  a f te rn o o n  a t  2.30 
o’clock.
M r. an d  M rs. L . F . W ills  an d  son  of 
R ock lan d  a re  sp e n d in g  a  w eek  a t  F . E. 
G illch re sts . G illch re st s tre e t .
E m m a W illiam so n  o f S p ru ce  H e ad  Is 
sp en d in g  a  w eek  w ith  K a te  B row n , 
W a d sw o rth  s tre e t .
P. H e n ry  T illson  R e lie f C orps will 
hold a n  ap ro n  a n d  c a n d y  sa le  in  G. A 
R. ha ll T u esd a y  a f te rn o o n , M ay 15. At
5.30 o’clock  th ey  w ill s e rv e  a  su p p e r fo l­
low ed by a n  e n te r ta in m e n t  in  th e  e v e n ­
ing.
C h a rle s  P ay so n  o f B o sto n  a n d  W ll 
liam  P e r r y  o f S om erv ille , M ass., h av e  
been in  tow n  se v e ra l d a y s  g u e s ts  a t  C. 
D. P ay so n s , H igh  s tre e t .
M rs. B u rk e tt  h a s  m oved h e r  house 
hold goods from  B eechw oods s t r e e t  to  
H igh  s tre e t  w h ere  sh e  will o ccupy  th  
house ow ned by  H. C. M oody.
G eorge H. S ta r re t t  is  b u ild in g  a b a rn  
In th e  r e a r  of h is ho u se  a t  Mill R iver.
M iss C aro line  J . J o rd a n  e n te r ta in e d  a  
a sm all p a r ty  o f fr ie n d s  a t  a  te a  p a r ty  
F r id a y  ev en ing
R ev. E . M. C o u s in s r  w e n t to  O rono 
S a tu rd a y , w h e re  he p re a c h e d  S u n d ay  In 
x c h a n g e  w ith  Rev. G eorge M. W ood 
well, w ho had  c h a rg e  of th e  se rv ic es  a t  
the C o n g reg a tio n a l c h u rc h  here .
D on’t fo rg e t to  re ad  “ B everly  
G r a u s ta r k / ' th e  g re a t  s to ry  t h a t  Is to 
beg in  in  th e  n ex t is su e  o f T h e  C o u rie r- 
G a zette .
CAMDEN C0MMANDERY.
Charter Granted to the Sir Knights of 
Our Neighboring Town.
A t th e  a n n u a l  sess io n  o f th e  G ran d  
C o m m a n d ery . K. T .. in P o r tla n d  la s t 
T h u rs d a y  a  c h a r t e r  w as g ra n te d  fo r  a 
c o m m a n d e ry  In C am d en  to  be ca lled  
C am d en  C o m m a n d ery . A m o v em en t to  
th a t  effec t w a s  s ta r te d  m ore th a n  a  
y e a r  ago , a n d  a list o f th e  officers an d  
m em b ers  w a s  p u b lish e d  In th is  p a p e r  a t  
th e  tim e th e  o rg a n iz a tio n  w a s  fo rm ed . 
T h e m em b ers  o f th e  new  c o m m an d e ry  
fo rm e rly  belo n g e d  to  C la re m o n t C om ­
m an d e ry  o f  R o ck lan d .
G eorge W . G ow er of S k o w h eg a n  w as 
elected  G ran d  C o m m a n d er. T h e  co m ­
m itte e  on re tu r n s  re p o rte d  22 C om -
WALDOBORO.
T h e W e s te rn  U nion  T e le g ra p h  6 o . h a s  
In sta lled  a nice, new . c o n v e n ie n t sw itch  
b o ard  in th e  M. C. R. R. dep o t, w h ich  
S ta tio n  A gen t R ow e a p p re c ia te s  v e ry  
m uch .
Rev. L. L. H a rr is , th e  new  p a s to r , oc­
cup ied  th e  M eth o d is t p u lp it S u n d a y  fo r 
th e  firs t tim e.
F. A. L e v e n sa le r  a n d  fa m ily  o f P o r t ­
lan d , a re  a t  W . H. L e v e n s a le r ’s.
A. E. W a ltz  w en t to  B lueh tll F r id a y  
w ith  th e  re m a in s  of M iss DufTee an d  
M iss R a lp h , w ho d ied  h e re  a  few w eeks 
ago .
D ud ley  H o v ey  a n d  S u m n e r J a c k so n  
w e re  h om e fro m  B ow doln  C ollege, S u n ­
d ay .
M iss M arc ia  B la n ey  c a m e  fro m  B a th  
a n d  sp e n t S u n d a y  a t  hom e.
Mr. a n d  M rs. L. P . H a sk e ll, w ho
m an d srle s. w ith  4625 m em b ers , a  g a in  sp e n t th e  w in te r  In F lo r id a , re tu rn e d  
of 100 from  la s t  y ea r. hom e T h u rsd a y .
F red  C. M illay  o f U nion h a s  b ee n  re -  j  p # V a n n a h  h a s  h e a rd  fro m  h is 
ap p o in ted  d is tr ic t  d e p u ty  g ra n d  m a s te r  roU8ln. M rs. S am u el C ro zie r, In San
of th e  9th M ason ic D is tr ic t. I F ra n c isc o . She is s a fe  b u t  h e r  h u s  
I b a n d ’s p ro p e rty  is gone.
M rs. M ary  A. H u tc h in s  w e n t to  A u- 
I b u rn  la s t  W e d n esd ay  to  v is it h e r  
I d a u g h te r , M rs. B elt.
M rs. A nn  C h a p m a n  h a s  r e tu rn e d  from  
| S o u th  F ra m in g h a m .
M rs. D ld a tn a  W ., w idow  of th e  la te
CAflDEN
T h e S ew ing  C ircle o f th e  L ad le s  of 
th e  G. A. R. w ill m ee t In G rn n d  A rm y  
hall F r id a y  a f te rn o o n  fro m  2 to  5
o 'clock . ________
A la rg e  re a l e s ta te  t r a n s f e r  to o k  p lac e  Jo h n  H K(,n n ed y , d | ed F r | d ay  m o rn in g  
la s t  w eek w hen th e  Dr. D. P . U rdw a* a f tp r  a  b rie f Illness. S he  w as n e a rly  90 
P la s te r  Co. p u rc h a se d  o f H a r r ie t  O tis  y e a rs  n f  a s c  s h e  w a3 a  n a t)ve o f  J e f -  
C ru ft o f B oston  th e  la rg e  b r ic k  b lock  fe rson  b u t had  sp e n t n e a r ly  a ll h e r  life  
on  th e  c o rn e r  o f E lm  a n d  W a sh in g to n  L w a ld o b o ro , w h e re  h e r  h u sb a n d , w ho 
s tre e ts , k n o w n  a s  th e  F re n c h  b lock  d(ed n lort, th a n  50 y e a rs  ago , 
from  Its  fo rm e r ow ner. W A. F re n c h . I p ro m in e n t m em b er o f th e  b a r . S he w a s  
T h is  Is on-1 o f th e  la rg e s t  b lo ck s ln  j a  | a d y  w hose life  w a s  d ev o te d  to  h e r 
tow n an d  c o n ta in s  M ixer s  c o n fec tio n - „ rnlly. T h e  fu n e ra l  w a s  o b se rv ed  M on- 
e ry  s to re , M eg un tlcook  N a tio n a l B an k . dRy a f te rn o o n .
C h a n d le r 's  p h a rm a c y  o n  th e  firs t d o o r: T h e fu n e ra l  o t j am c a  o .  S to re r , w ho
on th e  second floor a re  th e  law  a n d  In - d ,pd F r ld a v  WB,  o b se rv ed  S u n d a y  a f t  
su ra n c e  office of R ob in so n  a n d  A llen . L rnoon R ev j  j .  B ulflncri o ffic iating . 
M etro p o litan  L ife  In s u ra n c e  Co., C. K. Ed H a r r l„ Df C h e lsea , M ass., Is In 
M iller's  office a n d  th e  offices o f J . F re d -  tow n 
er ic k  N orw ood. M. D. a n d  th e  d e n ta l  M ra D am on  O liv e r o f  B o sto n , Is a t  
p a r lo rs  o f D r. L . W . H a r t ;  o n  th e  th ird  M rs R a n dall O liv e r’s, 
tloor C o n tra c to r  W . E. S c h w a r tz  h a s  L e la n d  W allace  ca m e  h om e fro m  W ls- 
h ls offices a n d  th e  o th e r  ro o m s on th a t  caaRet S a tu rd a y
an d  the fo u r th  door a re  u sed  b y  lodgers, A llen  C rea m er, w ho  sp e n t th e  w in te r  
m an y  of th em  b e in g  leased  b y  th e  B ay  a t  p ln eh u r8 ti N . c „ Is v is it in g  h is  f a th  
View H ouse . p r B e n ja m in  C rea m er, a t  W e s t W a ld o -
Mr. a n d  W . A. F re n c h  a r e  ln  tow n . boro
T h e  re m a in s  o f E llis  W . C ra n e  a r -  H a rv e y  g m ith  o f R o c k la n d , w a s  In 
rived h ere  S a tu rd a y . T h e fu n e ra l  w a s  (OWM W e d n esd ay , 
held S u n d ay  a f te rn o o n . R ev . E  II . D o n 't fo rg e t to  re a d  "B ev er ly  
B oyn ton  o ffic iating . C. I. W iley . H iu r>  Q ra u a ta rk ."  th e  g re a t  s to ry  t h a t  Is to 
S te a rn s  D an  a n d  L ee D ick e n s  w ere  I beg-)n  jn  th e  n e x t is su e  o f T h e  C o u rie r 
b ea re rs . T h e  ce rem o n y  w a s  In c h a rg e  G a z e tte
o f A m ity  L odge, F . & A. M. o f w h ich  P N IC O V P
deceased  w a s  a m em ber. H is  p a re n ts , u t x m . u * D .
Mr. an d  M rs. Geo. C ran e , a n d  s is te r , P en o b sco t V iew  G ra n g e  h a s  ac ce p te d  
G e rtru d e  C ra n e , a n d  fo u r f r ie n d s  a r -  a n  in v ita t io n  fro m  M egun tlcook
rived  w ith  th e  body. G ran g e  of C am d en  to  be th e  g u e s ta  o f
F ra n k  G llkey  of B o s to n  la ln  to w n  th a t  g ra n g e  a t  I ts  m ee tin g , M ay 16, P e - 
fo r  a  few d a v s . nobsco t V iew  to  f u r n is h  th e  p ro g ra m
T h e lad ies  o f th e  C o n g re g a tio n a l so - Mt. P le a s a n t G ra n g e  o f  W e st R o ck p o rt 
c le ty  w ill hold th e ir  a n n u a l a o ro n  sa le  w ill a lso  b e  a g u e s t  a n d  th e  d eg ree  
M ay 15, In th e  a f te rn o o n . T h e re  w ill be tea m  from  th a t  g ra n g e  will c o n fe r  th e  
ice cream  u nd  ca k e  a n d  ho m e m ad ?  th ird  a n d  fo u r th  d eg reea  w h ile  M egun- 
ca n d ies  on sa le , an d  a  fine a s s o r tm e n t ticook  will p re p a re  a n d  se rv e  th e  h a r -  
o f ap ro n s . A  m ac aro n i a n d  m e a t ba ll v es t up p er . T h e re  w ill u n d o u b te d ly  be 
su p p e r w ill be serv ed  a t  6 o 'c lock . a. la rg e  a t te n d a n c e  fro m  P en o b sco t
A. B. F a rn h a m  h a s  re c e n tly  b een  th e  v ie w  a s  M eg u n tlco o k 's  h o s p ita l ity  
g u es t o f h is  d a u g h te r , M rs. E . G. L am b , well know n 
M o un ta in  s tre e t . M iss H e len  C ro ss  o f  R o ck lan d  re -
M tss J e n n ie  W a d sw o rth  h a s  e n te re d  ce lved  th e  th ird  a n d  f o u r th  d e g re e s  a t 
th e  em ploy  o f th e  N. E . T e le p h o n e  Co. th e  la s t  m ee tin g  of P e n o b sc o t V iew  
C h arle s  W . L ee o f th e  T h o m a s  E. G ran g e  an d  M rs. J e n n ie  B o w ers  of 
S hea  Co. Is hom e fo r th e  su m m e r. S o u th  T h o m a sto n  h a s  been  re ce iv e d  by
T h e G ran d  C o m m a n d ery  w h ich  held d em it a s  a  m em b er, m a k in g  th e  to ta l  
Its  a n n u a l m ee tin g  in  P o r t la n d , M ay 3, m em b ersh ip  o f th e  g ra n g e  113. 
v o ted  u n a n im o u s ly  to  g r a n t  th e  C am - M iss G ena M. R acklllTe o f  R o ck lan d , 
den  a n d  R o ck p o rt K n ig h t T e m p la rs  a | B a t  H e rb e r t  W . K eeD 's.
c h a r te r  fo r  a  c o m m an d e ry  to  be Insll- T h e fence on th e  W . R . H a ll lo t  a t  th e
tu te d  a t  a n  e a rly  d a te . A la rg e  de le g a- c o rn e r  of C o m m e rcia l a n d  W a rre n to n  
tlon  of S ir K n ig h ts  fro m  C am d en  an d  a tre c ts  h as  been  re m o v e d , a n d  th e  de- 
R o ck p o rt w e re  in  a t te n d a n c e  a n d  w ere  p ress io n  b e tw e en  t h a t  a n d  th e  n e x t lot 
m uch p leased  a t  th e  r e s u lt  o f th e ir  ef- |a b e in g  filled ln. p r e p a ra to ry  to  g ra d
fo r ts . T h o se  p re sen t w e re : L. M. K e n - Ing.
n ls to n , Geo. E . A llen. E . E . B o y n to n . J . M isses W in n ie  D o lh am  a n d  E le a n o r 
B u rg ess , W . S. G iles, C h a rle s  W ll- D a v is  of W a rre n , w e re  r e c e n t g u e s ts  a t  
son. G. A. T u tt le , R e u d  R obln3on. | C lyde G. W a t t s ’
G eorge T . H o d g m an  a n J  J . H . M ont­
gom ery .
I n  t h e  m i d s t  o f  y o u r  h o u s e -  
c l e a n i n g  y o u ,  n o  d o u b t ,  h a v e  
c o m e  to  t h e  c o n c l u s i o n  y o u  
w o u l d  l i k e  a  n e w  r u g ,  h u t  t h e  
e x p e n s e  h a s  c a u s e d  y o u  to  
s i g h  r e g r e t f u l l y .
T h e r e ’s  n o  n e e d  o f  s i g h s ,  
a s  y o n  w i l l  l e a r n ,  i f  y o u  w i l l  b u t  lo o k  o v e r  o u r  s t o c k  a n d  e x ­
a m i n e  o u r  p r i c e s .
^  W e  h a v e  m a d e  d e e p  c u t e  in  o u r  c a r p e t  s i z e  r u g s — s o  d e e p  
a a  t o  m a k e  t h e  p r i c e s  a n  i n c e n t i v e  f o r  b u y i n g .
R U G S
T A P E S T R Y  R U G S
N ice  l in e  to  s e le c t  fro m  w ith  
p r ic e s  c u to n  th e  U x l‘2 s iz e  to  *15.00, 
*18.50 a n d  *22.00
R e g u la r  M o n ey  S a v e rs
B R U S S E L S  R U G S
H ig h  g ra d e —b e a u t if u l  d e a ig n s— 
lin e  te x tu r e ,  s izes  8-3x10-0  fo r 
*25.00, 0x12 fo r *27.50
N o  b e t te r  v a ln e s  a n y w h e ro
A X M I N S T E R  R U G S
T h ea e  a r e  e x c e p t io n a l ly  good 
R u g a —Battle d e a ig n s  a n d  c o lo rin g s  
o f  th e  O r ie n ta l  R u g a —b e a u t if u l  
fo r re c e p tio n  ro o m  o r  l i b r a r y .  
S iz es  8-3x10-0 fo r *22.60, 9x12 fo r 
*25.00
W o r th  c o n s id e r a b ly  m o re
S m a l le r  s iz e s  ln  A x m in a te ra , 
27x54 In . a n d  30x72 In ., *2.50 to  
*4.00
W I L T O N  R U G S
T h e se  a re  e x t r a  good g ra d e — 
good to  lo o k  a t  a n d  good to  w a lk  
o n . T w o  9 x 1 2 , w o r th  *40.00, for 
*32.50 (s a v e  *7 .50), a n d  on e  
8-3x10 0, w o r th  *35.00, fo r *28.50 
(a a v e  *0.50)
I N G R A I N  A R T  S Q U A R E S
L a rg e  a s s o r tm e n t  to  s e le c t  fro m  
— v e ry  d u r a b le —m a n y  n ic e  d e ­
s ig n s .  S lz ea  2 1-2x3 y d s ,  3x3 
y d s , 3x3 1-2 y d s ,  3x4 y d s .  P r ic e s  
*0.00, *7.00, *8.00, *9.00
W A S H A B L E  R U G S
F o r  b a th  ro o m  a n d  c h a m b e rs — 
s h o u ld  b e  c o n s id e re d  a n  a c tu a l  n e ­
c e s s ity  ln  e v e ry  h o m e: F a s t  c o l­
o rs .  S lz ea  27x54 In , p r ic e  *2.25 ; 
30x72 ln . p r ic e  *3.98
T heao  a r e  h a n d s o m e  d e s ig n s  ln  
c o lo rs  o f  re d , b lu e  a n d  g re e n
'O u r  C a r p e t ,  R u g ,  A r t  S q u a r e s ,  L i n o l e u m ,  O i l  C l o t h  
a n d  S t r a w  M a t t i n g  d i s p l a y  w a s  n e v e r  b e t t e r
O f t r p o t  D e p a r t m e n t
T e l e p h o n e  4 0 0 - 1 1 - C a r p e t - R o o m
FU LLER -C O B B  GO.
E ld er Jo n e s  p re a c h e d  S u n d a y  a*. 1 p0|.^ jqj. p re se n t.
U nion c h u rc h . Mi*, an d  M rs. B e n ja m in  F . S m ith  h a v e
M iss A lb ra  V inal is  v is it in g  fr ie n d s  in a r r |Vecj a t R o c k la n d , a n d  w ill soon  oc
B oston.
M r. an d  M rs. J o h n  M oore cam e hom e 
from  S to n ln g to n , T h u rs d a y .
Tw o vesse ls  b r in g in g  150,000 an d  190, 
000 p o u n d s  o f fish fo r  th e  V. H . F ish  
a r r iv e d  in  th e  h a r b o r  S unday , 
son  w a s  b o rn  T h u rs d a y , M ay 3 to
Copyright 1906
B- K 'ti*r i  Co.| Chi. *
Double-B re a s te d  S ack  S u it.
A  v e ry  a ttra < tiv e  an d  s ty lis h  
( lo ti li iu -b rm U H i ck  a n i l  w ith  
c o a l  c u t  s l ig h t ly  d iffe re n t from  
th e  F o r l la n u .  T h e  m a te r ia ls  
need  in  m a k in g  th e  M elrose  
a r e  th e  Kaiue aw th o se  ol the 
P o r t la n d
P ric e *  $10.00 to  120.00.
** T O P P E R S "  **id W A T K K - 
b l i  K IM  to  g o  o v e r  theae su its .
LEVI SEAVEY
t r a d e  c e n t e r
T H O M A S T O N
WILEY'S CORNER.
T h e H ilt fa rm , o f w h ich  L ieu t. C arl 
Snow  o f R ock lam l h a s  p u rc h a se d , is in 
deed one o f th e  b e s t  lo c a tio n s  on th e  
G eorges riv e r , a n d  n o  b e t te r  p lac e  fo r  
su m m e r c o tta g e s  a n d  h o te ls  ca n  
found th a n  a t  th e  ab o v e  n am e d  place. 
P le n ty  of flss, lo b s te rs  a n d  berriej 
th e ir  seasons, to g e th e r  w ith  b o a tin g , 
y a c h tin g , etc ., goes to  m ak e  up  a very  
n ice o u tin g  fo r  th e  tourist* w ho d esires  
all th e  p lea su re  a n d  c o m fo r t on th is  
river.
T h e firs t gam e o f b ase b a ll o f th e  s e a ­
son w as p lay ed  h e re  la s t S a tu rd a y  a f t  
ern o o n  b e tw e en  W iley 's  C o rn e r  an d  
S p ru ce  H ead, w hich  re su lte d  in . a  score 
of 41 to  4. In fa v o r of W iley ’s C orner.
Mr. an d  M rs. W a lla ce  B row n , w ho 
h a v e  re c e n tly  re tu rn e d  fro m  P h ila d e l 
ph ia , h av e  re n te d  an d  m oved in to  th e  
re s id e n ce  of J a m e s  A. G ilch rest.
T h ere  h a s  not been  m uch  p la n tin g  
done a s  y e t in  th is  v ic in ity  on  ac co u n t 
of th e  cold an d  w e t season.
C ap t. J . W . T h o m a s  w as obliged 
p u t in to  P o r tla n d  re c e n tly  w hile on  h is 
w ay  to  N ew  Y ork w ith  a  ca rg o  of lime. 
H e becam e s ick  a n d  ca in e  to  h is hom e 
by ra il A t p re s e n t he is  som e b e t te r  
a n d  a b le  to  go  o u t.
A d a lb e rt S m a lle y  h as  a  very  p ro m ts  
in g  y o u n g  co lt.
T h e m ud h a s  d ried  u p  b u t th e  ro a d s  
a r e  p re tty  ro u g h
A p ril sh o w e rs  w ere q u ite  p len tifu l la s t 
w eek.
S t. G eorge. M ay 5. a t  th e  res idence  of 
M r. a n d  M rs. S id n e y  G. R obinson , by 
R ev. M r C. E m e ry , C ap t. F ra n k  H ilt 
an d  M iss D o ra  R ob inson , b o th  of St. 
G eorge.
C h e s te r  R o b in so n  lia s  o v er 150 ch ic k ­
ens.
S te p h en  Jo n e s  h a s  o b ta in ed  w o rk  a t  
j C la rk  Is la n d  o p e ra tin g  s te a m  d rill  a t  
| the q u a rr ie s .
| D o n 't  fo rg e t  to  re a d  “ B ev erly  of 
G ra u s ta rk /*  th e  g re a t  s to ry  th a t  is to  
begin  In th e  n e x t is su e  of T h e  C o u rier-
G a zette .
SPECIAL NOTICE EGGS lor HATCHING
VINALHAVEN
E d w in  B. H a ll h a s  p u rc h a se d  th e  H o ­
ra tio  D. H a ll p ro p e r ty  on W a rre n to n  
s t r e e t  o f W . A. B abcock . R a lp h  
T ib b e tts  an d  fa m ily , w ho  h a v e  been  oc- 
cu p y in g  th e  house , w ill re m o v e  to  Rock-
cupy  “ C lifford L o d g e ,” a t  W a rre n to n
Ja m e s  S u lliv a n  re tu r n e d  la s t  w eek  
fro m  a  tr ip  to  B o sto n .
H o ra tio  D. H a ll re tu r n e d  to  B oston  
F r id a y  a f te r  a  few' d a y s ’ s ta y  in  th is  
v ic in ity .
T he re g u la r  M ay  m e e tin g  of th e  L o y al
Mr. an d  M rs. A r th u r  F ra n c is  A r th u r  T em p e ran c e  L e a g u e  w ill o c c u r W e d n cs- 
D a nfo rd . d a y  ev e n in g  o f th is  w eek . A ll m em b ers
R ev. A. H . H a n sco m  a n d  fa m ily  leave re q u ested  to  a tte n d .
T u esd a y  fo r  H o u lto n A th re e -m a s te d  s c h o o n e r d isc h a rg e d
M rs. E . A. P e n d le to n  a n d  S ad ie H a a s -  a  c a rg0 Qf co a l fo r  th e  S tr e e t  R a ilw a y
com  v is ite d  R o ck lan d , T h u rsd a y  
M rs. M ary  T a lb o t h a s  been  a  g u e s t of 
Mrs. R o s a n a  W a tto n  in  R o ck lan d  th e  
past few  d ay s .
A v e ry  p le a sa n t ev e n in g  is in  s to re
co m p an y  th e  la s t  o f th e  w eek.
H . D. H a ll o f B o sto n , fo rm e rly  of thli 
place, w a s  in  to w n  F r id a y , m o v in g  h is 
household  fu rn itu re .
M rs. A lm on  O x to n  a n d  d a u g h te r
fo r a ll w ho  ca ll a t  th e  M em oria l c irc le  K a tlo  w ere  a t  F rp d  E  A c h o rn 's , F r i -  
room s n e x t F r id a y . T h e  e n te r ta in m e n t ^ a y
will be Riven b y  M iss A ltec G. L an e  an d  M ra, E d  E  A m es o f  C am d en  w a s  a  
h e r  c la ss  in  s in k in g , o f 14 ch ild ren . T h e ea llo r a t  F io a s a n t  v ie w  F u rm , T h u rs -  
p ro g ra m  w ill Inc lude  ch o ru ses , solos an d  d ay
re c ita t io n s  an d  a  p ian o  d u e t by M iss M ra Joss)e P h lib ro o k  a n d  M iss Is a -  
H ope B la ck  an d  M iss A v a C oom bs, w ho (,c.n e A m es o f M a tln ic u s  w ere  g u e s ts  of 
a re  a lso  p u p ils  of M iss L an e . A n  ad - M rs s  F  L u fk in , T h u rsd a y , 
m ission  o f 5 a n d  10 c e n ts  is m ad e an d  Tho S tu d y  c | ul) w tu  |10id i ts  re e u la r
the p roceeds w ill be g iv en  the  asso c la - m e€ tlng  w tth  M rs M ary  P . R ic h  IVed-
tlon  fo r  p a y m e n t of g a s  bill. T h e  ch ll- n eaday  a f te rn o o n , a s  u su a l, 
d re n  w ho w ill p a r t ic ip a te  a re  G ladys C h arlie  A. S tu d le y , son  o f R o b e rt W . 
an d  M arie B ic k fo rd . N e v a  H ad ley , 51a- g tu d |(,y w ith  a n  a c c id e n t S u n d ay ,
nela S m ith , L o la  I .a k e m a n , E u g e n ia  fa m n g  fro m  th e  h a y  m ow  In th e  b a r n
C arv e r, E v e ly n  A rey , E liz a  P a tte rs o n . of c  w  s tu d le y  a n d  b re a k in g  h is 
B ea tr ic e  G ta ry , V e ra  T re f ry ,  V illa  C al- s | lo u |d e r  b iade .
derw ood, H az-1 C arlo n , E th e l B lack . M rs n e s s le  A . H e w e tt  h a s  been  on 
S ad ie H a n sco m . T h e  p ro g ra m  w ill be- t h t  Rll,k  , )at th re a te n e d  w ith  p n eu - 
gin  a t  7.30 o’clock.
M r. a n d  Mrs. A. J .  F re e m a n  of C hi­
cago , w ere  In to w n  F r id a y  on a  sh o rt 
b u s in e ss  trip .
O cean  B ound R e b e k a h  Lodge w ill in-
m onia.
Mr. an d  M rs. A. F . H u m p h re y  w’ere 
re cen t g u e s ts  of M r. a n d  M rs. P e rc y  J. 
Good a t  R o ck lan d .
. M rs. E. G. N ich o ls  of L y n n , M ass., re - 
I t la te  Hire? m em b ers  th is  (T u e sd ay ) c e n tiy  v is ite d  a t  F r e d  L . M u rc h ’s. 
ev en in g , an d  w ill u se  fo r th e  firs t tim e A y)m er y o u n g, Jo h n , F r a n k  an d  
th e  n ew  p a r a p h e r n a l ia  re c e n tly  p u r-  S ian lt.y Farrington h a v e  e n te re d  th e  
c h a sed  of th e  H e n d e rso n  A m es Co., ernpioy  0f F  & q . \ v . S m ith , a t  W a r  
--------  On th is  occasion  a  com - re n ton
WARREN
R ev . A. H . P ie rso n  o f U n io n  e x ­
c h a n g e d  p u lp its  w ith  R ev . I. A. F lin t .  
S u n d ay .
E d w a rd  O. T e a g u e  of F a rm in g to n , N.
Is th e  g u e s t o f h ts  p a r e n ts  fo r  a  
s h o r t  tim e .
M iss Is a d o re  P rin c e  h a s  re tu rn e d  
h om e fro m  P e n n s y lv a n ia , w h e re  she  
sp e n t th e  w in te r  w tth  h e r  b ro th e r .
M rs. M illlken  a n d  d a u g h te r .  M rs. 
K n ig h ts  a n d  ch ild , ca m e  fro m  th e  W e st 
th e  f irs t o f th e  w eek  a n d  w ill o ccupy  
th e ir  old hom e fo r  th e  su m m e r.
Jo h n  T e a g u e  to o k  a  m u ch  n eeded  v a ­
c a tio n  laBt w eek  a n d  w ith  M rs. T e a g u e  
v is ite d  re la t iv e s  In  M a ssa c h u se tts .
_ . R o llin s  h a s  b ee n  c le rk in g  th e  
p a s t  w eek  a t  G. B. H a n ly ’s  s to re  in  th e  
a b se n c e  o f J . T ea g u e .
M rs. W . G. R o b in so n  h a s  been  on the  
s ic k  l is t  th e  p a s t  w eek.
W a rre n  S m ith  h a s  re tu r n e d  hom e 
fro n t B o sto n , w h e re  he s p e n t th e  w in te r  
w ith  h is  son . C. L . S m ith . H e  s a y s  he 
h a s  lived  ln  a  w h a rl  o f e x c ite m e n t a ll 
w in te r  a n d  w ill now  ta k e  up  th e  sim ple  
c o u n try  life
M r. a n d  M rs. H e n ry  S ta r r e t t  have 
gone to  B a r  H a rb o r.
C. A. Jo n e s  Is hom e fro m  F rie n d sh ip  
w h e re  he h a s  b ee n  em p lo y ed  on  a  s u m ­
m e r c o tta g e .
M rs. H e le n  G ra y  Is ab le  to  be o u t an d  
is Im p ro v in g  ln h e a lth .
A. M. W n th e rb ee , G. D. G ould  a n d  C. 
S. C o b u rn  w e n t to  P o r t la n d  la s t  w eek  
to  a t te n d  th e  G ra n d  L odge of M asons 
T h e  fu n e ra l  o f S irs. A m os L ea ch , w ho 
d ied  o n  T u esd u y  la s t  w a s  o b se rv ed  on 
T h u rs d a y  fro m  h e r  la te  hom e, R ev . I 
A. F lin t  c o n d u c tin g  th e  se rv ic es . M rs 
L ea ch  h ad  b een  in  p o o r h e a l th  fo r  som e 
t im e  p u s t, b u t  h e r  d e a th  w a s  c a u se d  b y  
a sh o ck  of p a ra ly s is  w h ich  she  e x p e­
rien c ed  Ju s t  b e fo re  h e r  d e a th . S h e  is 
su rv iv e d  by  a  h u sb a n d , w ho  is in  fa ll­
in g  h e a lth , a  d a u g h te r , M rs. K im b a ll o f 
B e lfa s t, a n d  one son  w ith  w h o m  she  
lived.
A t th e  a n n u a l p a r is h  m e e tin g  o f  th e  
W a rre n  B a p tis t  c h u rc h  held  la s t  S a tu r ­
d ay , th e  fo llow ing  officers w e re  e le c ted  
fo r th e  e n su in g  y e a r :  M o d era to r, D ea
con G. W . K a llo c h ; c le rk , W m . L . L aw  
ry r  co llec to r a n d  t r e a s u re r  D e aco n  N . R  
T o ln tan ; p a r is h  co m m itte e , L o re n  ~  
P a c k a rd . W a rd  M. S te tso n . Geo. S. P en  
d le to n . T h e t r e a s u re r 's  r e p o r t  show ed  
defic it o f *57 w ith  u n co llec ted  p le d g e s  to  
th e  a m o u n t o f *20. T h is  is a  v e ry  en 
co u ra g ln g  re p o rt  w hen  It is  k n o w n  th a t  
th e  fa m ilie s  o f th e  c h u rc h  a n d  p a r is h  
h a v e  su ffered  fro m  s ic k n e ss  a n d  accl 
d e n ts  in c u rr in g  e x c ep tio n a lly  la rg e  ex 
p en se s  In th e  la s t  y e a r  a n d  th e -w o rk  In 
th e  fa c to ry  a n d  shoe Bhop ru n n in g  on 
s la c k  tim e.
D o n ’t  fo rg e t  to  re a d  “ B ev erly  
G r a u s ta rk ."  th e  g re a t  s to ry  t h a t  Is to  
beg in  in  th e  n e x t Issue o f T h e  C ourier. 
G a ze tte .
EL/1WOOD
M tss L id a  M esse r com m enced  tea ch  
Ing  a t  S h e p a rd  H ill school M onday.
L eslie  B u tle r  h a s  gone to  B o sto n  
w h ere  he h a s  em p lo y m en t.
School In th is  p lac e  b eg a n  M onday  
M iss N in a  R o b b in s  of U nion  
tea ch er .
R u fu s  I .a m so n  v is ite d  h is  b ro th e r , 
F r a n k  L an tso n . la s t  w eek.
M iss M y rtle  M esser Is a t  hom e a f te r  
a t te n d in g  30 w eeks of h ig h  school 
U nion .
L u k e  B a rk e r  le f t  fo r  B o s to n  recen tly ,
Knox Aerie of Eagles Hold Services In 
Memory of Departed Members.
M em oria l se rv ic e s  In h o nor o f th e  la to  l 
S te p h en  J . E a r le s  of P o rtla n d  w ere  held  \ 
by  K n o x  A e rie  o f E ag le s  in  K im b all 
h a ll S u n d a y  a f te rn o o n . M r. B arlea  w as 
he on ly  m e m b e r of th e  local lodge w ho 
h a s  d ied  d u r in g  th e  yea r. W hen he 
took  th e  d e g re e  he w as em ployed  a s  
c ig a r-m a k e r  in  C am den.
T h e  c h a r te r  a n d  em blem a o f th e  o rd e r  
th e  h a ll w ere  d ra p e d  In m o u rn in g , 
an d  flow ers w ere  p lac ed  a b o u t th e  ta b -  
b e a r in g  th e  n a m e  of th e  d ec ea se d : 
a lso  a t  th e  p re s id e n t 's  desk . W o rth y  
P re s id e n t A r th u r  J . T itu s  p resided  am i 
re a d  tile  g e n e ra l o rd e rs  fo r the m e­
m o ria l serv ic e . W o rth y  T re a s u re r  
T h o m a s  A. H u n t  of C am d en  m ad e th o  
m em o ria l a d d re s s . M r. H u n t  sa id  In 
p a r t :
In  th e  y e a r  a n d  a  h a lf o f o u r  e x is t ­
ence  w e h a v e  been  ca lled  u pon  to  
m o u rn  b u t  on e  b ro th e r  E ag le . H e w as 
one o f o u r  c h a r te r  m em b ers , a  y o u n g  
m an  a t  th e  v e ry  th re sh o ld  o f life. W e 
re m e m b e r t h a t  h e  took  th e  deg rees  
w h e n  th e  lodge w a s  In s ti tu te d  here . H o 
h a s  g o n e  now  to  t h a t  a e r ie  w here  tho  
s t ro n g  a n d  w e ak  a re  a lik e . E a r le s  w a s  
good E a g le  w h ile  here.
"T o d ay  a ll o v er th e  U n ited  S ta te s  th o  
a e rie s  o f  E a g le s  a r e  h o ld in g  th ese  m em ­
o ria l s e rv ic es . In  C a lifo rn ia  th ese  s e r ­
v ice s  m ea n  m u ch  m ore  th a n  h e re  a n d  
a r e  p ro b a b ly  e n te re d  In to  w ith  m u ch  
m ore  fe e lin g . Som e of th e ir  a e rie s  h a v e  
lo s t m e m b e rs  a n d  o th e rs  th e ir  p lac e  of 
m ee tin g . I t  Is r ig h t th a t  a t  le a st once a  
y e a r  w e sh o u ld  m ee t to  keep  a liv e  tho  
m em o ry  o f o u r  b re th re n , w ho  havo  
g o n e  b efo re . W e believ e  In a  su p re m o  
bein g . W h e th e r  th e re  Is a  life  boyond 
o r  w h e th e r  a ll a f te r  Is e te rn a l  s leep  wo 
a re  b e t te r  If w e h av e  lived  by  tho  p r in ­
c ip les  o f lib e rty , t r u th  a n d  ju s tic e . W o 
h av o  seen  m en  a ro u n d  u s  ca lled  a w ay  
ln  good h e a lth . W o k now  no t w h e n  
o u r ow n  su m m o n s  m ay  com e. W h e n  wo 
m ee t a n o th e r  y e a r  on  a n o th e r  m e m o ri­
a l o cc asio n , w ho ca n  sa y  how  m an y  will 
h a v e  le f t  u s ."
K a la m azo o  
m ltte e  w ill p re se n t fo r  th e  e n te r ta in ­
m en t o f th e  m em b ers  th e  p lay  e n titled  
A n Old M aids C o n v en tio n ."  w h ich  will 
be follow ed by  re fre sh m e n ts .
W a lte r  P n d le t u n  of B oston  sp en t 
.Sunday ln  tow n
h erMrs. S. E . E w ell Is v is it in g  
d a u g h te r . M rs. H . N. B ra z ie r .
Mrs. L illia n  G. C oom bs v is ite d  a t 
K outh T h o m a s to n  th e  firs t o f th e  w eek  
D on’t fo rg e t  to  re ad  "B e v e r ly  ol 
, G r a u s ta rk .” th e  g re a t  s to ry  t h a t  Is to  
D. A th t-arn  h a s  been  confined to  | n th e  n e x t is su e  of T h e  C o u rie r-
h ouse  by illness. G a zette .
.S tar of H ope Lodg**, I. O. O. F .. w ill ----------------------------
w ork  th e  In it ia to ry  d eg ree  n e x t M on- D on’t fo rg e t  to  re ad  “ B ev erly  
d a y  even ing . G r a u s ta rk ,"  th e  g re a t  s to ry  t h a t  is to
M rs. A l x S im pson  re tu rn e d  la s t  week begin  in  th e  n e x t issu e  of T h e  C o u rie r-
frotn a  v is it In W o rces te r, M ass.
M rs. A. R . L ow e now  occup ies  h e r 
fo rm e r residence .
H . T . A rey  h a s  m oved in to  th e  c o t­
ta g e  u sed  te m p o ra ri ly  b y  M rs. Low e 
since  h e r  re tu rn  fro m  C alifo rn ia .
D on’t fo rg e t to  re a d  “ B ev erly  of 
G r a u s ta rk .” th e  g re a t  s to ry  th a t  is  to  
b eg in  in  th e  n e x t issu e  of T h e  C o u rier- 
G a ze tte .
G a zette .
CLOSING OUTSALE
— O F —
lowing ieduoedprlc«» per 13. I 8- C. K.
• O ce iiU *  B s rre U  Ko<k» 7 6 c . W  W y u i-  
ixl 75 c .  L ig h t  b i - t u u * *  SO c e n ts ,  B u ll 
O 'u ' i ilie sesftou is well
W . < . 1 I 'F K I N .  (g leuoove . M a in e  
Kucklsbd U .f.D . Tel 636-13 34*37
B a b ie s ’ C lo th e s
W e h a v e  ju s t  u n p a c k e d  a  new  
in v o ic e  o f  n ice  th in g s  fo r b a b y .
£ M u s lin  H a ts  a n d  B o n n e ts  .u  
th e  v e ry  la te s t  s ty le s .
$ b i lk  B o n n e ts —v e ry  sw e ll.
\  N ew  C lo a k s , lo n g  a n d  sh o rt, 
in  R. K ., C a sh m e re , B ed to n i 
C o rd  a n d  o th e r  m a te r ia ls .
If it is for Baby--•Conn; Here.
A g e n t  f o r  B a n g o r  D ye H o u s e
THE LADIES STORE
M rs . E .  F .  C ro c k e t t
U R F O b l l  JC I fL 'L L K It C O b b  CO.
M ILLIN ER Y
M u st be so ld  a t  on ce , re g a rd le s s  o f 
co st. E v e r y  d o l l a r ’s  w o r th  o f  s p r in g  
a n d  s u m m e r  h a ts ,  b o n n e ts  a n d  t r im ­
m in g  m u s t  be so ld  w ith in  th e  n e x t  30 
d a y s . W e a r e  m a k in g  u p  a l l  o f  o u r  
m a te r ia l  a n d  h a v e  a  fin e  lo t  o f  u ice 
h a ts  to  se le c t  f ro m . T h is  is  p o s itiv e ly  
o u r  la s t  s p i in g  se a so n  a n d  e v e ry th in g  
m u s t  be so ld . D o n ’t  fa il to  see  o u r  l in e  
befo re  b u y in g .
FRIENDSHIP
A la rg e  cro w d  a t te n d e d  th e  m a sk  ball 
in  th is  p lac e  M ay 1 a n d  a ll r e p o r t  a  fine 
tim e.
T h e  W a rre n  “ W o o d b u tc h e rs ,” w ho 
h av e  been  em ployed  b u ild in g  c o tta g e s  
on D av is  P o in t, h av e  re tu r n e d  hom e.
M iss G e r tru d e  W h itn e y  e n te r ta in e d  
few  fr ie n d s  a t  w h is t T h u rs d a y  even ing . 
T h o se  p re s e n t w e re  M isses C o ra  M on 
roe an d  A bble M orton , M essrs. H a ro ld  
A llen, E v e r e t t  S p e a r  a n d  F r a n k  L ine  
k in .
N iv en  K a llo c h  a n d  w ife  of W a rre n  
sp e n t a  d a y  la s t  w eek  w ith  G eorge 
S tevens.
W illiam  S p ear , w ife  a n d  c h ild re n  w ere 
ln tow n  one d a y  la s t  w eek.
M iss M orton  a n d  M r. L in ek ln  c a p ­
tu re d  th e  p riz e s  a t  th e  m a sk  b a ll M ay 
1. T h ey  w ere  b o th  “s ta r s ."
G eorge W inslow  a n d  C lyde D e la n o  
sp e n t S a tu rd a y  in  P o rtla n d .
O w en S im m ons. L eslie  W inslow  a n d  
C lyde D e lano  le ft T h u r - d a y  m o rn in g  fo r  
B oston .
D w ig h t L in ek ln  sp e n t S u n d a y  w ith  
h is  p a r e n ts  in  W a rre n .
M iss S u sie  S te v en s  o f W a rre n  is  v is ­
i t in g  in  tow n .
R. W . D a v is  h a s  p u rc h a s e d  a  new  
h o rse  o f a  p a r ty  In R o ck lan d .
C arl D a v is  w a s  in  W a ld o b o ro  one d ay  
la s t  w eek. H ow  is th e  w a lk in g , C arl?
D o n 't  fo rg e t  to  re a d  “ B ev er ly  of 
G r a u s ta rk ."  th e  g re a t  s to ry  t h a t  is  to  
b eg in  ln  th e  n e x t is su e  o f T h e  C o u rie r-  
G a ze tte .
STONINGTON.
T h e  s h i r t  w a is t  b a ll w a s  th e  f irs t  
th e  k in d  e v e r  g iv en  h ere  a n d  i t  w a s  
d ec ided  success. M ore w ill fo llow —M an 
a g e r  R u ss  is  g o in g  to  c e le b ra te  B u n k e r 
H ill la y , J u n e  18 w ith  a p p ro p r ia te  
rc lses . T h is  d a y  h a s  n e v e r  been  
se rv ed  h e re  b e fo re—L o v ers  o f m u sic  
sh o u ld  n o t fo rg e t  th e  m uBlcal fe s tiv a l  
in  th e  o p e ra  house, M em oria l D ay . Tlv 
b e s t  ta le n t  In K n o x  c o u n ty  h a s  be- 
e n g a g e d . T h e  p ro g ra m  will soon  b e  p u b ­
lish e d —th e  O dd F ello w s  b a ll in  tho  
o p e ra  h ouse  F r id a y  e v e n in g  w a s  a  su e  
ce ss  in  e v e ry  p a r tic u la r .  M ore th a n  
coup les  en jo y e d  th e  d a n c in g  w ith  m usic  
b y  A le x a n d e r’s o rc h e s tra  o f  five piec 
T he e x c u rs io n  to  S w a n ’s I s la n d  W e d ­
n e sd a y  w a s  a tte n d e d  by  a  la rg e  n u m b e r 
of people , a n d  th e  a f fa i r  w as a  decided  
success . M a n a g e r R u ss  is  p la n n in g  an  
ex c u rs io n  to  B a ss  H a rb o r  J u n e  7—T h e 
n ex t a f fa i r  in  S to n ln g io n  w ill be a  
d an c ^  In  th e  o p e ra  house, T h u rs d a y , 
M ay  10.
T h e  C. C. club  m e t w ith  M rs. B. L . 
N o y es T u e sd a y  even ing .
S e th  W eb b , w ho sp e n t th e  w in te r  in 
F lo r id a , h a s  re tu rn e d .
C la y to n  G illey h a s  b eg u n  on  th e  fo u n ­
d a tio n  fo r  a  new  house.
M iss L o tt ie  M. T h u rlo w  h a s  re tu rn e d  
fro m  a  v is it  ln  M a ssa c h u se tts .
P . L . A n d rew s  w e n t to  W a te rv il le  
M onday  o f la s t  w eek , ca lled  th e re  by  
th e  c r it ic a l  Illness o f h is  f a th e r  an d  
m o th er.
T h e  B en v en u e  G ra n ite  Co. h av e  o p en ­
ed  a n  office In one of F r a n k  S. W a r ­
re n ’s  b u ild in g s , a n d  M iss N ellie  G reen ­
law  Is em ployed  a s  bookkeeper.
M r. In g le m a n , of th e  B en v en u e  G ra n ­
ite  Co., h a s  w e u n d e rs ta n d , offered  to  
g iv e  $100 to w a rd  som e k in d  o f a n  a p ­
p a r a tu s  fo r  f ig h tin g  fire In th e  v illage.
M a n a g e r R u ss  Is m a k in g  p r e p a r a ­
tio n s  fo r  a  tw o  d a y s ’ c e le b ra tio n . A l­
e x a n d e r’s  o rc h e s tra  w a s  e n g a g e d  m ore 
th a n  a  y e a r  ag o  fo r th is  ev e n t. J u ly  4 
a n d  5 a re  th e  d a te s . T h e re  w ill be o u t ­
d o o r e v e n ts  to  w ind  up  w ith  a  g ra n d  
ball in th e  o p era  house. A n o th e r  big 
tim e  w ill be on B u n k e r  H ill d ay , Ju n e  
18. W a tc h  fo r  b ills  an n o u n c in g  a t t r a c ­
tio n s. T h e n e x t e x c u rsio n  w ill be to  
B u ss  H a rb o r , th e  s te a m e r  to u c h in g  a t  
N o r th  H a v e n , S to n ln g to n , Is le  a u  H a u l 
a n d  S w a n ’s  Is la n d . A le x a n d e r’s  B ig  5 
h a v e  been en g a g ed .
D o n ’t fo rg e t Jo re ad  “ B ev erly  of 
G r a u s ta rk ,"  th e  g re a t  s to ry  t h a t  is  to  
b eg in  In th e  n e x t issu e  o f T h o  C o u rie r-  
G a z e tte .
G E O R G E  A. F O G L E R .
In  th e  d e a th  o f G eorgo  A d e lb e rt F o g - 
le r  w h ich  o cc u rre d  a t  h is  hom e on  F o g - 
le r  H ill, A p r il 28, S o u th  H ope h a s  lo s t 
on e  o f i t s  m o s t h ig h ly  es tee m ed  a n d  
sa g a c io u s  y o u n g  b u s in ess  m en. H o 
ow ned  a n d  occup ied  w ith  his o ld est s is ­
t e r  M rs. L a u r a  L erm o n d , th e  e s ta te  o f 
h is  fa th e r ,  O liv er L. F o g le r, w ho (lied 
a b o u t  th re e  y e a rs  ago , th e  house b e in g  
o n  th e  sa m e  fa rm  w h ere  h is g ra n d ­
f a th e r  H e n ry  F o g le r  se tt le d  o v e r  100 
y e a rs  ago .
W h e n  b u t  th l r b  en  y e a rs  of ag e , *'D 1“ 
a s  h e  w a s  kn o w n  b y  ev e ry o n e th ro u g h ­
o u t th is  p a r t  o f K n o x  C o u n ty , b e g a n  
b u s in e s s  b y  h a u lin g  lim e c a sk s  to  
R o c k la n d , a n d  fro m  t h a t  tim e u n ti l  h is  
d e a th  h a d  m ad e  re g u la r  t r ip s  to  th is  
c i ty ;  b u t  fo r  th o  p a s t  tw en ty -f iv e  y e a rs  
h ad  m ad e  a  sp e c ia lty  o f e a r ly  fa rm  
p ro d u c e ,b e rr ie s , e tc ., a n d  h is m a n y  c u s ­
to m e rs  looked  fo r  h im  re g u la rly  tw ice  
a  w eek , a n d  w e re  seldom  d isap p o in ted .
H e  h a d  loaded  h is  te a m  fo r R o ck lan d  
A pril 24, b u t  aa th e  w e a th e r  w a s  In ­
c le m e n t a n d  he w a s  su ffe rin g  fro m  a  
s l ig h t a t t a c k  o f s to m a c h  tro u b le , r e ­
m a in e d  a t  hom e. H e  w a s  o u t of door3 
th e  fo llow ing  d a y , a n d  n o tw tlh s ta n d tn g  
he d id  n o t im prove, n e i th e r  h e  n o r  h is  
r e la t iv e s  co n sid ered  h is  illn ess  d a n g e r ­
ous. A s ho g ra d u a lly  g re w  w orse , 
p h y s ic ia n s  w e re  ca lle d  a n d  did 
e v e ry th in g  possib le  to  no a v a il, a n d  he 
p asse d  a w a y  A p ril 28, c o n v e rs in g  w ith  
h is  s is te r s ,  u n ti l  a  few  m o m en ts  b e fo re  
h is d e a th , e n te r in g  h is l a s t  s leep  w ith ­
o u t n o tic e a b le  su ffering .
T h e re  is  no m an  w ho  w ould  be m issed  
m ore  on  th e  ro a d  fro m  tills  c ity  to  
S o u th  H o p e  th a n  “ D el," fo r  h e  w a s  
a lw a y s  o f a n  ob lig in g  n a tu re  a n d  w il­
l in g ly  d id  e r ra n d s  fo r  a ll a lo n g  h is  
ro u te , a n d  ln  S o u th  H ope re la t iv e s  a n d  
f r ie n d s  c a n  h a rd ly  re a lize  th a t  he h a s  
gone fro m  th e m  fo rev er , h is d e a th  w a s  
so  s u d d e n .a n d  u n ex p e cted .
H is  m o th e r , M a r ia  H a r t  F o g le r, d ied  
24 y e a r s  ag o , a n d  besides  M rs. L erm o n d , 
he lea v es  a n o th e r  s is te r , M rs. C has. H . 
A c lio rn  o f th is  city ,. D eceased  w a s  n o t 
id en tified  w ith  a n y  socie ties, b u t  w a s  
one o f  th e  t ru s te e s  o f th e  S o u th  H o p e  
U n lv e r s a l is t  c h u rc h  w h ich  w a s  fo u n d e d  
b y  th e  F o g le r  fa m ily . H a d  h e  lived  u n ­
til J u n e  30, he w ould h a v e  been  53 y e a rs  
of age .
H is  fu n e ra l  w a s  held  M onday, A p ril 
30, R ev . Mr. C h ap in  o f th is  c i ty  offici­
a t in g . M any  w ere  p re s e n t to  p a y  
th e ir  l a s t  t r ib u te  to  th e  m em o ry  o f one 
w ho  h a d  w on a  p lace ln  th e ir  h e a r ts  fo r  
h is  h o n e s ty , u p r ig h tn e s s  of c h a r a c te r  
a n d  o th e r  t r a i t s  n ec essa ry  to  t ru e  m a n ­
hood. T h e re  w ere  m a n y  b e a u tifu l ilo ra l 
tr ib u te s .
T h e  S h a w  S i s t e r s
O v e r O. E . B la c k iu g U iu 'e  tjb o e  S ta te  
R O C K L A N D , M E .
T H E  E V E N T  O F  T H E  B E A B O N
O P E R A  H O U S E
S T O N IN G T O N
ONE NIGHT ONLY
Wednesday, May 9, ’06
T h e  K i n g  P i n s  o f  M i n s t r e l s y
La Barre Bros. 
Minstrels
Band and Orchestra
8 Comedy Groduatoo-
-Danelng Marvels 8 
The Diamond Quartotts-
--Choruc el Sweat Veleee 
MUSIC, MIRTH AND MELODY
Free Street Parade-Band Goncert
PRICES—25o, 35o, 50o
M RS. M A RY  J . R O B IN SO N .
M rs. M ary  J .  R ob inson , w idow  of tho  
la te  A m b ro se  H. R ob inson , d ied  a t  h e r  
e 52 F r o n t  s t re e t  T u e sd a y  m o rn in g . 
M ay  1 a t  th e  ago  o f 85 y ea rs , 11 m o n th s  
a n d  16 d ay s . M rs. R ob in so n  w a s  b o rn  
In S edgw ick , b e ing  th e  d u u g h te r  o f M r. 
a n d  M rs. Jo s la h  G reen . She ca m e  hero  
w h e n  th is  p lace  w a s  E a s t  T h o m a s to n  
a n d  h u s  resided  h e re  ev e r since. H e r  
h u sb a n d  d ied  n e a rly  40 y e a rs  ago , a n d  
fo r  th e  p a s t  38 y e a rs  she  h a s  lived  in  
th e  h ouse  w here sh e  d ied. S he  w a s  a  
w o m a n  h ig h ly  k n o w n  an d  re sp ec te d  by  
m a n y  fr ie n d s . S he  w as a lw a y s  re ad y  
to  lend  a  h a n d  a n d  re n d e r  k in d n e ss  to  
th o se  w ho w ere  afflicted , a  lo v in g  m o th ­
e r  a n d  a  k in d  fr ie n d . F o r  th o  la s t  six  
y e a rs  o f h e r  life  sh e  h a s  been  a n  in ­
v a lid . She h a s  been  te n d e rly  c a red  fo r 
b y  h e r  tw o  s u rv iv in g  c h ild re n , Mra. 
L izz ie  L. H a n sh a w  a n d  A lb ert A. J . 
R ob in so n . She Is a lso  su rv iv e d  by  th re e  
b ro th e r s , C h arle s  T . G reen  o f F a ll  
R iv e r, M ass., Jo h n  S. G reen  o f B an g o r, 
a n d  T h o m a s  F . G reen  of B a th . T h e 
fu n e ra l  s e rv ic es  to o k  p lace fro m  h e r  
la te  re s id e n ce  T h u rsd a y  a f te rn o o n , D r. 
a. F . B ach e ld e r offic iating . T h e  flow- 
•rs w ere  b e a u tifu l a n d  tes tified  to  th e  
■steem a n d  love in  w h ich  th e  d ec ea se d  
w a s  held. T h e  in te rm e n t w a s  a t  B ay  
V iew  c e m te ry .
C A R D  O F  T H A N K S .
W o w ish  to  ex te n d  o u r h e a r t f e lt
th a n k s  to  th e  n e ig h b o rs  a n d  f r ie n d s  _________
w ho  so  k in d ly  a s s is te d  an d  e x p ressed  i o u  y .  j£. W e b b ’s  s to le ,
th e ir  s y m p a th y  d u rin g  o u r la te  b '  
re a v e m e n t.
A m os L ea ch  a n d  F a m ily
SOUTH HOPE.
L eo  H o w a rd  a n d  fa m ily  o f R o ck luud  
w e re  h e re  S u n d ay .
M r. a n d  M rs. F . L. P a y s o n  w ere in  
C am d en  W ed n esd ay .
M rs. Effie M ink a n d  c h ild re n  s p e n t  
S a tu rd a y  a n d  S u n d ay  in  A pp leton .
M iss Id a  T h o rn d ik e  lias been  s to p p in g  
w ith  M rs. L a u r a  L erm o n d  th e  p a s t  
w eek.
Mr- a n d  M rs. C h arle s  A c liorn  return* d  
to  th e ir  hom e ln R o ck lan d  W ed n esd ay .
H e rb e r t  H a s tin g s  h a s  m oved in to  a  
p a r t  o f th o  G. A. F o g le r  house.
In  o u r  n e x t issue  we w ill p u b lish  a n  
o b i tu a ry  of A. J . M etcalf, a  n a t iv e  o f 
H ope, w ho  re cen tly  d ied  in  K a n sa s .
D on’t fo rg e t to  re ad  “ B ev erly  o f 
G r a u s ta rk ."  th e  g re a t  s to ry  th a t  is  to  
b eg in  in  th e  n ex t issue  of T h e  C o u rie r- 
G a z e tte .
I t  p o u rs  th e  oil o f life  in to  y o u r  s y s ­
tem . I t  w a rm s  you up  a n d  s t a r t s  th o  
l ife  blood c irc u la tin g . T h a t ’s  w h a t H o l­
l i s te r 's  R ocky  M o u n ta in  does. 35 ce n ts . 
T e a  o r  T a b le ts . W m . l i .  K ittre d g e .
D O N ’T  F O R G E T  DAY A N D  D A T E
D o n 't  fo rg e t to  re a d  "B ev er ly  
G r a u s ta rk ,"  th e  g re a t  s to ry  th a t  is  
b eg in  in  th e  n e x t issu e  of T h e  C o u rie r 
Gazette. . _ ...ji
o f
to
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: TUBS DA V, M A \ 8, 1000,
In  S o c ia l C irc le s
M r .  a n d  M r a .  G e o r g e  E .  M c L a u g h l i n  
a r e  I n  B o s t o n .  L a s t  n i g h t  i n  J o r d a n  
h a l l  t h e y  a t t e n d e d  a  n o t a b l e  c o n c e r t ,  
w h e r e  t h e i r  d a u g h t e r ,  L o t t i e  M c ­
L a u g h l i n ,  w a s  o n e  o f  t h e  s o l o i s t s .
M r .  a n d  M r s .  F .  W . W i g h t  w e r e  p r e s ­
e n t  a t  t h e  Z e t a  P s l  h o u s e  p a r t y  a n d  r e ­
c e p t i o n  I n  B r u n s w i c k  l a s t  W e d n e s d a y .  
A m o n g  t h e  o t h e r  g u e s t s  w a s  H a m i l t o n  
W .  M a b l e , '  t h e  d i s t i n g u i s h e d  a u t h o r .  
" M y  r e c o l l e c t i o n  o f  R o c k l a n d , ”  s a i d  M r . 
M a b l e ,  t o  M r .  W i g h t ,  " w i l l  a l w a y s  b e  
a s s o c i a t e d  w i t h  4 o ’c l o c k  In  t h e  m o r n ­
i n g . "  H e  m a d e  r e f e r e n c e  t o  t h e  s o m e ­
w h a t  u n c o m f o r t a b l e  h o u r  a t  w h i c h  p a s ­
s e n g e r s  f r o m  B o s t o n  m a k e  t h e i r  t r a n s ­
f e r  f o r  p o i n t s  f a r t h e r  e a s t .
W i l l i a m  H .  M c L o o n  a n d  f a m i l y  a r ­
r i v e d  l a s t  w e e k  f r o m  H o u l t o n  a n d  w i l l  
s p e n d  a b o u t  t w o  w e e k s  here* . M r s .  S  
W .  M c L o o n ,  w h o  I s  n o w  c o n v a l e s c e n t  
a f t e r  h e r  c r i t i c a l  I l l n e s s  w i t h  p n e u ­
m o n i a ,  c a m e  w i t h  t h e 'm .  M r .  M c L o o n  
n o w  h a s  a  v e r y  f i n e  b u s i n e s s  I n  H o u l ­
t o n ,  o c c u p y i n g  a  l a r g e  n e w  b l o c k  b u i l t  
t o  r e p l a c e  o n e  o f  t h o s e  d e s t r o y e d  b y  
f i r e .  O n  o n e  l a r g e  f l o o r  o f  t h i s  b l o c k  h e  
h a s  a  r e t a i l  c i g a r  s t o r e ,  a  c i g a r  m a n u ­
f a c t o r y  a n d  b i l l i a r d  a n d  p o o l  r o o m s .
M r s .  L .  A. S n o w  a n d  M i s s  L u c y  B u r ­
l e i g h  l e f t  S a t u r d a y  n i g h t  f o r  B o s t o n ,  
w h e r e  M i s s  B u r l e i g h  e x p e c t s  t o  s p e n d  
m o s t  o f  t h e  s u m m e r .
D r .  J .  H .  D a m o n  r e t u r n e d  S a t u r d a y  
n i g h t  f r o m  B o s t o n ,  w h e r e  h e  a t t e n d e d  a  
d e n t a l  c l i n i c .
A r t h u r  W . M c C u i d y  a n d  f a m i l y  a r e  i n  
B o s t o n  o n  a  v i s i t  o f  s e v e r a l  w e e k s .
R .  W .  M e s s e r  I s  c o n f i n e d  t o  h i s  h o m e  
w i t h  r h e u m a t i s m .
M r s .  W .  R .  K a l l o c h  I s  v e r y  111 a t  h e r  
h o m e ,  12 H i g h  s t r e e t .
M r s .  E .  R .  T h o m a s  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
a  v i s i t  o f  s e v e r a l  w e e k s  i n  B o s t o n .
M r s .  W .  A . F i e l d  o f  B o s t o n  I s  v i s i t i n g  
h e r  m o t h e r ,  M r s .  N .  A .  F a r w e l l .
D r .  a n d  M r s .  C h a s .  L e a c h  o f  L l n c o l n -  
v l l l e ,  p a s s e d  t h e  S a b b a t h  w i t h  M r s .  
L e a c h ' s  p a r e n t s .  M r .  a n d  M r s .  J .  H .  
W i l l i a m s o n ,  C h e s t n u t  s t r e e t ,  r e t u r n i n g  
h o m e  M o n d a y .
f t *
M r s .  E m m a  A d a m s  e n t e r t a i n e d  t h o  
M e t h e b e s e c  C l u b  a t  h e r  r e s i d e n c e ,  M a in  
s t r e e t  F r i d a y .  T h e  m e e t i n g  b e i n g  t h e  
l a s t  o f  t h e  s e a s o n ,  w a s  d e v o t e d  w h o l l y  
t o  m u s i c  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  M r s .  
C a r r i e  B u r p e e  S h a w ,  a s s i s t e d  a t  t h e  
p i a n o  b y  M r s .  E m m a  W i g h t  a n d  M i s s  
A l i c e  S h a w ,  a n d  b y  a  c h o r u s  o f  t h e  f o l ­
l o w i n g  v o i c e s ,  M r s .  M a r y  L l t t l e h a l e ,  
M r s .  M a r g a r e t  C r i e ,  M r s .  K a t h l e e n  F u l ­
l e r ,  M r s .  A d a  B l a c k l n g t o n ,  M i s s  A n n a h  
B u t l e r ,  M e s s r s .  J a m e s  W i g h t ,  G e o r g e  
T o r r e y ,  W .  O . F u l l e r ,  J r . ,  A .  R o s s  
W e e k s ,  E .  F .  B e r r y  a n d  L i o n e l  W i l s o n .  
T h e  m u s i c  w a s  d e l i g h t f u l  a n d  t h e  p l e a s ­
u r e  o f  t h e  a u d i e n c e  w a s  o f t e n  a t t e s t e d  
b y  h e a r t y  a p p l a u s e .  M r s .  S h a w  r e a d  a  
p a p e r  u p o n  E n g l i s h  M u s i c ,  w i t h  a  
s k e t c h  o f  c o m p o s e r s  a n d  t h e i r  w o r k s  
f r o m  t h e  t i m e  o f  H a n d e l  t o  t h e  p r e s e n t .  
T h i s  w a s  i n t e r e s t i n g  a n d  I n s t r u c t i v e ,  
a n d  M r s .  S h a w  h a d  a r r a n g e d  t o  m a k e  
h e r  p r o g r a m  v e r y  a t t r a c t i v e  b y  s e ­
l e c t i o n s  f r o m  t h e  c o m p o s e r s  a s  t h e y  
w e r e  p r e s e n t e d  b y  h e r ,  a n d  t h e  r e a d i n g  
o f  t h e  p a p e r  w a s  o f t e n  i n t e r r u p t e d  b y  
s o lo ,  c h o r u s  o r  p i a n o .  S u l l i v a n ,  w h o  
w r o t e  t h e  m u s i c  f o r  S h a k e s p e a r e ’s  T e m ­
p e s t ,  p r e s e n t e d  I n  E n g l a n d  l n  1862 , w a s  
r e p r e s e n t e d  b y  t w o  s o n g s ,  o n e  o f  w h i c h  
w a s  t r a n s c r i b e d  f o r  t h e  p i a n o  b y  A l i c e  
S h a w  a n d  p e r f o r m s  b y  h e r  l n  a  c h a r m ­
i n g  m a n n e r .  F o l l o w i n g  i s  t h e  p r o g r a m  
a s  r e n d e r e d :
G o d  o f  M y L if e  D r . A rn e
Q u a r te t te
D r in k  to  M e  O n ly  W ith  T h in e  K yes 
Q u a r te t te
H u n t in g  C h o ru s . W . O  F u l l e r ,  J r . ,  S o lo is t  
A h  ! C ou ldB t T h o u  K n o w  B a lfe
M r. W ilso n
S e r e n a ta  B e n n e t t
A lic e  S h a w
O v e r tu r e  " T h e  W o o d n y in p h "  B e n n e t t
M rs . S h a w  a n d  A lic e  S h a w
T h e  D o v e
M r. T o r re y
S w e e t  a n d  Ix>w 
S e re n a d e  
S e x t e t t  
S a in t  d ’A iu o u r
Q u a r te t te  
A lic e  S h a w  
C h o ru s
M a c k e n z ie
B a m b y
S u l l iv a n
S u l l iv a n
K lg a r
E lg a r
A ll i t s e n
C ow en
A lic e  S h a w
M y lx>ve D w e lt In a  N o r th e r n  L a n d  
Q u a r te t te
S in c e  W e P a r te d
M r. W ilso n
B r id a l  C h o ru s
C h o ru s .
H  K
C a p t .  G e o r g e  N .  T a t e  w h o  c a m e  h e r e  
l n  F e b r u a r y  l a s t ,  I n t e n d i n g  t o  m a k e  
R o c k l a n d  h i s  h o m e ,  l e f t  l a s t  w e e k  f o r  
S a n  F r a n c i s c o .  M r .  T a t e  i s  a  n a t i v e  o f  
R o c k l a n d ,  b u t  l e f t  h e r o  f o r  C a l i f o r n i a  
s o m e  40  y e a r s  a g o ,  w h e r e  h e  h a s  c o n ­
d u c t e d  a  s u c c e s s f u l  t e a m i n g  b u s i n e s s .  
M r .  T a t e  h a s  a l w a y s  h a d  a  l o n g i n g  t o  
s p e n d  h i s  d e c l i n i n g  y e a r s  l n  t h e  h o m e  
o f  h i s  n a t i v i t y ,  a n d  a s  s o o n  a s  h e  c a n  
s o  a r r a n g e  h i s  b u s i n e s s  a f f a i r s  h e  w i l l  
r e t u r n  t o  R o c k l a n d  a c c o m p a n i e d  b y  h i s  
w i f e  t o  r e s i d e .  M r s .  T a t e  r e s i d e d  l n  t h e  
h e a r t  o f  S a n  F r a n c i s c o  a n d  l o s t  a l l  o f  
h e r  p e r s o n a l  e f f e c t s  b u t  w a s  o t h e r w i s e  
u n i n j u r e d .
E .  O . H e a l d  w a s  a b l e  t o  b e  o u t  t h i s  
m o r n i n g  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  s i n c e  a n  a t ­
t a c k  o f  s e r i o u s  i l l n e s s .  H e  w a s  t h r e a t ­
e n e d  w i t h  t y p h o i d  f e v e r .
M r s .  P h i l i p  H o w a r d  a n d  s o n  C o n r a d  
l e f t  l a s t  n i g h t  f o r  B o s t o n ,  w h e r e  t h e y  
W ill  v i s i t  s e v e r a l  w e e k s .
E x - C i t y  M a r s h a l  H e n r y  A .  W i n g  o f  
L e w i s t o n  w a s  I n  t h e  c i t y  y e s t e r d a y .
A n  e n j o y a b l e  m e m b e r s ’ s o c i a l  w a s  
g i v e n  i n  t h e  Y . M . C .  A .  r o o m s  l a s t  
e v e n i n g ,  w i t h  u  g o o d l y  n u m b e r  p r e s e n t .  
T h e r e  w a s  a  n i c e  p r o g r a m  o f  m u s i c ,  I n ­
c l u d i n g  a  p i a n o  s o lo  b y  M i s s  K a t h e r i n e  
B u f f u m  a n d  v o c a l  s o l o s  b y  M i s s  G l a d y s  
J o n e s ,  T h o m a s  P .  H a y d e n  a n d  M i s s  A n ­
n a h  B u t l e r .  I c e  c r e a m  a n d  c a k e  w e r e  
S e r v e d .
F .  R o k e s  o f  S o u t h  H o p e  i s  v i s i t i n g  G . 
O . W e n t w o r t h ,  M a v e r i c k  s t r e e t .
M r s .  C . O . E m e r y  a n d  M r s .  H o r a c e  
S i m o n t o n  h a v e  r e t u r n e d  f r o m  a  t r i p  t o  
N e w  Y o r k  a n d  B o s t o n .
SUREST SIGN OF SPRING.
T h u  p o e t  te l  1b o f  m a n y  Higns 
By w h ic h  yo u  kn o w  ’tin  B p rin g . 
F r o m  th e  b lo o m in g  o f  t h e  c ro c u s  
T o  th e  b i r d s  u p o n  th e  w iu u ;  
le  bp e a k s  o f  w oods a n d  m e a d o w s  
l l i l l ,  v a lley , d a le  a n d  s t r e a m ,
O f f i t f u l  f e v e r s  in  th e  b lo o d ,
A n d  s ig h in g  lo v e r ’s  d r e a m .
B u t th e  s ig u  h e  n e v e r  m e n t io n s  
I s  th e  s u r e s t  o f  th e m  a ll,  
i t  n e v e r  f a i l s  in  t im e  o f  d r o u g h t ,  
B u t  a lw a v s  lia s  t h e  c a ll .
t a lw a y s  y ie ld s ,, \ r ;
r a b o u t  th e  t im e  h e ’s  s in g in g ,
B o re a s  s p r in g s  h is  j o k e ;
H e  h u s t l e s  u p  a  b liz z a rd  
T h a t  b u r ie s  a ll  in  w h ite ,
A n d  th e  " e a r ly  b i r d  t h a t  g e t s  th e  w o rm ’’ 
F in d s  th e  w o rm  is  o u t  o f  s ig h t ,  
b o  th e  s u r e s t  s ig u  to  b a n k  on  
A s th e  o n e  t h a t  a lw a y s  y ie ld s ,
I s  th e  d a u d e lio n - d ig g e r  
O n  th e  la w n  a n d  m  th e  f ie ld s .
H e r e ’s  a  m a n  o u t  w i th  a  b a s k e t :
T h e r e ’s  a  m a id e n  w i th  a  p a i l ;
A u d  a  w o m a n  w ith  a  d is b p a u ,
A rm e d  w ith  a il  b u t  c o a t  o f  m a il .
T h is  is n o  q u ix o t i c  q u e s t  t h y ’r e  o n ,
N o r  s e a r c h  fo r  H o ly  G r a i l ;
T h e y ’re  o u t  f o r  d a n d e lio n  g r e e n s ,
T h e i r  h i "  # ................
T t & u  •••.». u r  ,ut 
T o  m a k e  a  g o o d  s iz e d  d in n e r
W h en  t h a t ’s  a il  t h a t 's  in  t h e  p o t .
B u t  th e  s ig u  o f  s p r in g  U» L an k  on  
~ i  th a t  a lw a y s  y ie ld s ,
— W . J . D a v .
d o n ' t  f u r t f e t  t o  r e a d  " B e v e r l y  o f  
• a u s t a r k , ”  i b e  g r e a t  s t o r y  t h a t  I s  t o  
g i n  l n  t h e  n e x t  i s s u e  o f  T h e  C o u r l e r -  
k x e t le .
ANOTHERC O M B I N A T I O N
6-Hour Sale and After-Supper Sale
T W O  " W E E K S  A G O  we held one o f  these fam ous sales w hich w as one o f 
the m ost successfu l in our business h isto ry . § I t  shows us that the pub lic  
appreciate the bargains we offer on seasonable m erchandise
offer the* fo llo w in g  quotations for FRIDAY am SATORDAY, May 11 and 12
C L O S IN G  W I T H  A N  A F T E R  S U P P E R  S A L E
F o r  p r ic e s  see  o u r  d i s p la y  w in d o w  W e d n e s d a y .
P o s tiv e ly  n o  g o o d s  so ld  a t  th ese  p ric e s  u n t i l  F r id a y ,  9 o’c lo c k  a . m .
1 9 0 0 — M A Y  11 A N D  1 2 - 1 9 0 6
S A L E  F R ID A Y - 9  A .M . T O  5  P .M . S A L E  S A T U R D A Y -9  A .M  .T O  5  P . M . , - 7  T O  9  P .M .
A F T E R - S U P P E R  S A L E  B E G I N S — 7  O ’ C L O C K  S H A R P
D e p t .  H
Rug Fringe
O u r  r e g u la r  12 l- 2 c  
q u a l i ty  o f  H u g  F r in g e  
In th is  s a le  Q l n  
p e r  y a rd  0 2 u
Arabian Curtalna
20 p a ir  1*1 ..r»0 A ra b ia n  
C u r ta ln a  3 1-2 y d s  io n s  
in  th is  Kale <T I |Q  
p e r  p a i r  4 > l . l v
Curtalna
Vi p a i r ,  I r i s h  P o in t  
C u r ta in s ,  tw o  ililT er- 
e n t  p a t t e r n s ,  r e g .  $4 
v a lu e , in  t h i s * «) / Q  
sa le  p e r  p a i r  J i f . H d
Curtalna
0 p a ir?  B r u s s e ls  N e tf 
C u r ta in s ,  a lw a y s  so ld  
f o r  SH a  p a l r . f r  C Q Q  
t i l ls  sa le  4>v). j O
Down Plllowe
R e g u la r  49c q u a l i ty  
22- in c h  D o w n  P i l lo w s
.dr n* t,,1“ 37c
Carpata
B p a t t e r n s  r e g u la r  $1 
q u a l i ty  T a p c a t ry  t a r -  
p e ts ,  flail a n il p a r lo r  
p a t t e r n s ,  p e r  y d  P Q .  
Ill t i l ls  sa le  Ddll
Velvet Carpata
S m all p ie c e s  o f  $1.40 
q u a l i ty  V e lv e t C a r n e t-  
in g , e n o u g h  f o r  h a l l  
o r  s m a ll r u g s ,  w i th  o r  
w i th o u t  b o r d e r ,  p r~  
y u r d  in  t i l ls  O Q  
sa le  03
Union Carpeting
3 p ie c e s  U n io n  C a r p e t ­
in g , r e g u la r  5 0 0 ^  ~  
q u a l i ty ,  th i s  sa le i
D e p t .  U
(C o n tin u e d )
Fiber Art Square
2 F ib e r  A r t  S q u a r e s ,  
s iz e  8-3 x  10-0, r e g u la r  
g io q u u l i t y ,  J g g g
D e p t .  D
( C o n tin u e d )
Cotton Taffetaa
t h i s  s a le
Oil C lo th s
C lo th , j te r  y a r d I9c
p a t t e r n s  o f  40c q u a l  oil C lo th , p e r  
y a r d ,  t h i s  s a le , 29C
Llnoleume
3 now  p a t t e r n s  o f  75c 
q u a l .  L i n o l m n n s r r  
p e r  y d . ,  t h i s  s a l e j ,
China Mattings
O u r
China Mattlnga
C h in a  M a t t in g s ,  g r e e n  
a n d  b in e  c h e c k ,  r e g .
I5 ic
Jap. Mattingc
O u r 20c J a p .  M a t t in g
M o n ta n a  C a rp e ts
2  jw s  M o n ta n a  C a r-  
jw lin g , d o u b le  f a c e d , 
r c y u la r  26o  v a lu e , 
th i s  t a l e  ‘ 
p e r  y a r d O 2 C
Oil Cloth
In tfiii 
o n ly
Muallne
C o lo re d  M u slin s  w o rth  
10c y a rd ,  in  0  |  n  
th i s  s a le ,  0 2 b
Danish Cloth
1 p ie c e  B lu e  a n  
G re y  D a n is h  C l— , 
‘25c q u a l i ty ,  i s  in c h e s  
w id e , in  t h i s  O l .  
s a le ,  p e r  y a rd ,  Z I G
Lawn
1 p ie c e  B la c k  f a n c y
y a rd  in 19c
J a p . M a tt in g s
:iOc J a p .  M a tt in g s ,  
p la in  w h i te ,  w h i t t  
• ith  d e ta c h e d  f ig u r e s  
a n t ! fa n c ie s ,  pair IQ  .  
y a r d ,  th i s  s a le  | j u
Portiere*
A n e w  lo t  o f  P o r t i e r e s  
d ,  g r e e n  a n d  to b a c -  
b r o w n ,  w i th  h e av y
$1.49
Flbar Carpata
S h o r t  p ie c e s  80c F i  
h e rs ,  e n o u g h  f o r  sm a ll 
ro o m s , p e r  y d . Q Q n  
in  th i s  s a le  3 3 u
Trunks
28-in . C a n v a s  T r u n k ,  
b r a s s  lo c k , w i th  t r a y , 
$4 v a lu e , 
th i s  sa le
Trunk
3 2 -iltc h  B r a s s -b o u n d  
T r u n k  w it i i  t r a y ,  r e g . 
$5 v a lu e , in  Q Q
th i s  s a le  $ 3 . 3 0
Rugs
3 C a r p e t  S iz e  B u g s — 
2 A x in in s t e r  a n d  1 
B ru s s e ls ,  s iz e s  a r e  7-3 
x 10-0- - r e g u la r  p r ic e
SSS- “ “  $1498
Union
Stair Carpeting
1 p a t t e r n  U n io n  S t a i r  
C a r p e t in g ,  r e g u la r  39c 
q u a l i ty ,  In th is  
sa le
Suit Cases
$1.00 S u i t  ( ’a s 
b r a s s  lo c k  a n d  c a tc h e s  
a u d  le a th e r  b o u n d  
c o rn e r s ,  in  t h i s  O f l a  
s a le  O J U
All Wool 
Stair Carpeting
sa le
Curtains
20 p a i r s  C ro ss  S t r i p e  
C u r ta in s ,  r e d s  a n d  
g re e n s , 89clW
Curtains
20 p a i r s  N o ttin g h a m !*  
re g .8 5 c  v a lu e ,  in  C Q a  
th i s  s a lq  3 3 u
Whits Poles
O u r  1 2 1 -2c  W h ite
l k
White Loops
C u r ta in  L to p s .  re  
la r  loe  p a i r ,  in  th is  
sa le
2 Pairs for 13c
Curtains
29c
Austria Rug
1 A u s t r ia  H u g  0x9 , o r i ­
e n ta l  p a t t t  
$8.50 v a lu e , 
th i s  s a le
D e p t .  E
What 7c Will Buy
2 p k .G o l d  D u s t ,  7e 
2 c a k e s  G ly c e r in e  
S o a p , 7c
2 h o t .  C a r te r ’s I n k ,  7c 
s a le  in  I m 2 l*ot. M u c ila g e , 7c IU2C 2 h o t .  M a c h in e  O il,  7c 
2 b a lls  S a n s  S i lk ,  7c
D e p t .  E
(C o n tin u e d )
Note Paper
7c
1 h o t .  10e A m m o n ia , 7< 
1 p k g . 10c T o i le t  
P a p e r ,  7<
1 b o x .  F a n c y  L ic e  
P in s ,  * 7i
1 p k . W o r ld ’s  F a i r  
T o o th p ic k s ,  000 
In p k . ,
,n y  o f  th e s e  
r t lc le s
39c
Silks
18 in . T a t rc ta  S i lk ,  a ll 
c o lo rs , w o rt l t  80c y d ,
VTlc° 39c
Printed Pongee
A ll c o lo r  Pongee  
q u a l i ty ,  in  th is  
s a le ,
Silk
A ll c o lo rs  in  t h e  new  
P e a u  d e  M c ssa l in c  
S i lk ,  w o r th  09c y a rd ,  
th i s  s a le  r Q -
iy 3UC
D e p t  B
Gloves
A f u l l  l in e  o f  s iz e s  in  
o u r  $1.28 G ra y , 
a n d  T a n  G lov  
th is  s a le ,  p e r  
p a ir ,
Belts
A n o d d  lo t o f  B lac k  
a n d  C o lo re d  50c S ilk  
B e lts ,  in  th is  
s a le ,  ■
Crash
5 p c s  C o t to n  T w ille d  
C ra sh , r e g u la r  B cqual*
M / ar" ' in 4c
Curtain Muslins
A n e w  l in e  o f  C u r ta in  
M u s lin s , d o t t e d  a n d  
s t r ip e d ,  r e g u la r  12 l - 2c 
v a lu e , in  t i l ls  
sa le
79c
29c
iO|l
• O ty . 
s a le ,  p e r  box
M c q n 7 m r t i .B '5 g p ,in
7c
IO2C
Sorim
2  p c s  f in e  < /ual. S c r im  
In s t r ip e s ,  40  in .  w id e ,  
re g . Joe  q u a l i t y ,  jw r  
y a r d  in  th i s  Q  | n  
s a le ,  0 2  V
2c
Brush Braids
O dd  c o lo rs  o f  B ru s h  
l t r u id ,  n o  P lu c k s , p e  
y a rd  in  til ls  
s a le ,
Unbleached 
Cotton
lo  p c s  30 in .  U n b l’c h  d 
x in , p e r  y d . r  n  
b is  s a le ,  D C
P r in ts
B e st tic P r in t s ,  pe 
y a r d , in  th is  
sa le , 41c
L a c e
T o rc h o n  L a c e , w o r th  
be  a n d  Sc. y a r d ,  in  
s a le ,  p e r  Q -
7, O b
Lawns
A n ew  lin e  o f  27 in c h  
W h ite  L a w n , 18c q u a l
a s ! 1,1 1O2C
D e p t .  A
Coats
|42-ln . C o v e r t  Coats*F r e n c h  C h iffo n  N o te
1 'a p iT , f a b r ic  lln la li . „  '  '
'»! . l i c e t*  o f  p a p e r  am i a ,V
0° e n v e lo p e * , r rg u la r lm V ] , *’ $ | Q
C r a s h e s
r e g u la r
9 a C
U m b re lla s
C a r  7b e  U m b re lla ,  
p la in  anti, f a n c y  h a n -  
. in  i h i s -----
Seersucker*
A ll c o lo rs  in  12 l-2 c  
l i t y  s t r i p e  S t a r ­
te r s ,  in  ti l ls  0  | p
Madras Gingham*
in . M a d ra s , r e g u la r  
12 l - 2c q u a l i ty ,  Q  I n  
in  t h i s  sa le  z C
Towels
for 15c
Shooting
30-in , b le a c h e d  S h e e t ­
in g . r e g u la r  10c  q u a l-
8 Ic
Long Cloth
O u r  r e g u la r  12 l-2 c  
L o n g  C lo th , in  Q l n  
th i s  sa le
Rubber Sheeting
» i i n '  69c
D e p t .  C
Muslin Waists
A tin e  l in e  o f  W a is ts
59c
Suits
n E to n  e ff e c t  
S u i t  in  B la c k  a n d  
B lue  S e rg e  a m i G ra y  
• ix tu r e s ,  v e lv e t  a n d  
<e tr im m e d ,  r e g u la r  
312.00s ty l e s ,  3 0  Q O  
th is  s a le ,  $ Q  j q
Odd Suits
A few  o tld  S u i t s  f ro m  
15 to  330, B lu e , B lac k
t S £ E T  $8.75
Petticoats
1 lo t  o f  * |l a n i l  *10 
S ilk  s k i r l * ,  l l l ,ic k . 
m a d e  r ro m  " H a sk e ll,s
t l i i i ’ia l e ,1"  $ 7 .4 9
Petticoats
rce i
. e a t i n g ,  
u n d e r  r u tile ,  r e g .  $1.28
89c
Walking
Skirts
reg u ly. lit
Skirts
1 lo t  o f  S k i r t s ,  G re y s ,
Bags
T o  c lo s e , o u r  lin e  o f  
s o f t  b a it  h e r  $1.25
. X  l n 69c
G in g h a m s
B est lo r  ( H u g h s m s  In  
p la in ,  s tripe: a n d
ch eck , p e r  y a r d  1  | A 
in  th i s  s a le ,  f 4 U
Table Linens
v a lu e ,d o t t e d a iu l  p la in  
m u s l in ,  s a le  Q O n
Ice 3 o C
D e p t .  D
Eollennes
O u r  r e g u lu r  80c S ilk  
K o lie u n c s  iu  a l l  c o l­
o r s ,  in  t h i s  
sa le
Galatea Cloth
P la in ,  d o t t e d  a u d  
s t r i p e d  G a la te a
l2Jc
Iris Goods
1 p ie c e  o f  B ro w  
iv a is ti i
B a g s
A  lin e  o f  6 0 s  p a te n t  
le a th e r  E n v e lo p e  B a y s
" 25c
39c
Combs
Y o u r c h o ic e  o f  a  lin e  
o f  50c f a n c y  Buck
C o m b s , in  th i s  39c 
Collars
Y o u r c h o ic e  f ro m  a 
g o o d  lin e  o f  25c T u r n  
o v e r  C o lla r s , iu  th is  
s a le ,
2 for 25c
Ribbons
ilottL-d a n d  p ik ln  MliH-jj*,,lrltMi 1* 1 n *‘ * and ’ 
U na, b u t to n  h a c k  a m li l , r " wll*> p l.-a tc d  a n d
- - - - - - - $1.49
M u slin  W a is ts
r ( l i s t s ,  b u t to n  back
n ic e  lin e  o f  75c 
T a b le  L in e n s . Y o u r  
c h o ic e  in  th is  
s a le ,  p e r  y a rd ,
Table Linen
few  p a t t e r n s  in  
$1.25 L in e n .  2 y a rd s  
w id e , iu  tl i is  
• a le ,
59c
97c
Waists
D o tte d  S w is s  M u s lin s , 
b u t to n  b a c k , la c e  in  
s o r t  io n s, 
t i l ls  sa le
P r in ts
B e st 7c P r in ts ,  
a n t i  d a r k ,  p e r  
y d .  th is  sa le ,
l ig h t
53c
W ra p p e rs
7 d o z. L a it ie s ’ If 'r a p -
Silk Suita
Children's
$1.69 Jackets
IA sp e c ia l  l in e  o f  C h i l ­
d r e n 's  J a c k e t s ,  In 
p la in  c o lo rs , C o v e r ts
W i t in g ,  r e g u la r  ilk : g la i, p U id  a n d  p la in
suit*1 ly’ M 1 25C *" 1,10 I7c
Vassar Craps L.t pini
1 p ie c e  C re a m  W h ite  n «*  r m *
V a s s a r  C re p e , 50c A few  25c fa n c y  H a t  
q u a l i t y ,  in  t i l l .  IM.i*. In t i l l .  J Q j ,
sa le
Linens
p a t t e r n s  iu  D a m -
M a C " '  25c
Silk
B lac k  M a c h in e  S i lk  
p e r  s p o o l iu  t h i s  " l p  
s a le ,  I U
Pillow Tops
N ew  l in e  o f  P i llo w  
T o p s , in c lu d in g  s e c r e t  
o r d e r  e m b le m s , K ik s
e tc .
25c and 49c
H u ll* , n il co lo r*  um l c o lln r m id  c i l f f l ,  
M y l c ,  in  t i l l ,  f f  i n  I'm *1* t r im m in g ,  a l l  
’ J i l l  hIzch, r e g .  *r.,OU v u lu n ,
*  " l l n  till*  »»!«•, S O  Q Q
Silk Suits 1,1 M#5W
G u r  $12.50 H ilk  S u it" , l u c k f i t t  
B lu e  a u d  B ro w n , in
th i s  s a le  f f  1  Q Q  a  sm a ll  lo t  o f  C h l l-  $  I 30 d r e u 's  .J a c k e ts  l r o m  
h t o  14 y e a r s ,  p la in  
B ro w n  a n d  B l u e s -  
fa n c y  tr im m e d  s le e v e , 
A lin e  l in e  o f  e rn - r e g u la r  87 AO q u a l-
b r o ld e r e d  M u s lin s  a n il i ty ,  in  t i l l * ----- --------
L in g e r ie s ,  ' -----  — 11
s h o r t  s le e  
b u c k  a n d  
th i s  sa le  
o n ly
Odd Waists
Muslin Waists
$3.98
t o  QO Gingham 
Drsssas
W h i t ,  a n d  C o lo re d  i> r e  * 7
W u liit .  to ld  a .  h ig h  iu  t r |,„ in e d ,  g o o d
t i  l e ,  In  til l*  Q O l t  v a lu e  a l  *1.00, 1 q b
“» |B J O U l l i i  t h l .  . a l e  l a C
D E P A R T M E N T  J - 2 n d  F L O O i t
Hess Host
S n e c la l b a r g a in  In l a t - ! c h l ld r o n '.  l l o . e ,  r i l e  V S S tB  
d ie s  H o se , r e g u la r  b e d , 12 l- 2 c  q u a l i ty ,  iu
12 l - 2c , in  t h i s  s a le ,  [ th is  s a le ,  |A #mAjj  io l  0 f  l a d i e s 1
3  f o r  2 6 c
Gartara Hobe*
A ll c o lo r , .  U d i t t '  L a d l e , • utc HolK-a, \  
.a r te .. ,  regular Me.Leek, tucked yoke aud 
m .thia.am  3 9 c
3 f l i r  2 S f t  s u m m e r  V e s ta ,  s h o r t  1 V I  s le e v e s , h ig h  a n d  V
c k , r e g u la r  25c val-
Ye U,ta 1 9 c
Haas
G c u t s ’ B lack*  H o se , 
r e g u la r  12 l - 2c  q u a l i ty  
in  th is  sa le
3  f o r  2 6 c
Pants
L a d ie a ' I 'a u u ,  r e g .  Fah: I ^ a d ie .’ r e g u la r  1^ 1 
q u a l i ty ,  h a u ih u i j t  .,n ,i V e .U j J u  f liw  .a je  
la ce  t r im m e d ,  
in  th is  s a le
Cersats
c o r s e  la ,  r e g u la r  tl.UO 
q u a l i ty ,  In .h i*  f . J j .
Vasts
3 9 c  3  f o r  2 6 c
Skirts
U d lM *  M u s lin  S k i r t s ,  
w ith  u n d e r  ru ff le ,  3 
ro w s  o f  i u s e r t io u ,  
a u d  la ce  o r  hum  b u r g  
t r im m e d ,  r e g u la r$ 1 .2 5  
^ m e . l n t m .  g t j c
1906--FRIDAY and SATURDAY, MAY II and 12-1906
H o  C K J L A  | V Z ) .
STATE
liAflNf
IN SPORTING CIRCLES.
Our Lady With the Hoop Skirt Trims the
Man With the Megaphone — Centrals
Defeat Majors at Polo.
T ho R o ck lan d  h igh  school hnscbiill 
te a m  g ra d u a te d  fro m  th e  K nox  c o u n ty  
d iv isio n  o f th e  M aine school serie s. 
S atu rd ay *  a f te rn o o n , by d e fe a tin g  
T h o m a s to n  high  In tho finals. D efea ted ! 
did  w e s a y ?  W e b s te r  g ives th e  fo llow ­
in g  sy n o n y m s fo r th e  w ord : O v e r­
th ro w n , ro u te d , f ru s tra te d , v an q u ish ed , 
e tc ., an d  to  th e  m inds of the R ock lan d  
c o n tin g e n t a ll of those  e q u iv a le n ts  a re  
fu ti le  in an  a t te m p t  to d esc rib e  a gam e  
w hich  s tood  17 to  0 a t  th e  en d  o f n ine 
d re a ry  an d  bedrag g led  inn ings.
In  th e  co u rse  of th a t  period  th e  
T h o m a s to n  lad s  w ere  li te ra lly  d ra w n  
a n d  o u a r te re d ; th ey  w ere d ra g g ed  
th ro u g h  th e  m ire th a t  en c irc led  th e  d ia ­
mond u n ti l  w h ite  could no lo n g e r be 
lassed  a s  one o f th e  school co lo rs ; th ey  
vere m ere sh u ttle c o c k s  kn o ck ed  h i th e r  
an d  i yon by  th e  R ock land  b a t  tied  oo rs ; 
th e y  Were in itia te d  Into th e  g re a t  an d  
g ro w in g  o rd e r  o f .H a s  B eens; th ey  w ere 
d is ta n c e d  on th e  firs t h e a t;  th ey  w ere  
scooped, sw iped , s h a tte re d  a n d  sk ld - 
dooed; th ey  w ere  beat<n, b a tte re d , 
bum ped  nnd b u s te d ; th ey  w ere  w hipped , 
w h a ck ed , w ha led  a n d  ,w  ha Hoped; th ey  
k icked , knulYed, knned  and  
k ru sh o d —nnd o u t of th is  fe a rso m e co m ­
b in a tio n  ca m e th e  fa m ilia r  o d o r w hich  
1ms ev e r been  a sso c ia ted  w ith  th e  
fa m ilia r  a n im al so m etim e s m ista k e n  
fo r  a  house ca t.
R ock land  w ould h av e  been  ‘m ore 
m erc ifu l in  tin* t re a tm e n t  o f i ts  oppo­
n e n t hu t fo r th e  a t ta c k  of th e  local 
n e w sp ap er w hich had  accused  th e  
R ock ia in l tea m  of possessin g  a sw ollen  
head  an d  adv ised  Its  d e c a p ita tio n . T h e 
n u th o r  of th e  s lan d ero u s  a r tic le  posed 
fo r  a  b rie f period  a s  c h e e rm n ste r , bu t 
R o ck lan d ’s  sco res  an d  T h o m a s to n ’s 
s k u n k  eggs Inc reased  his voice sa n k  In­
to  a  hollow , ec h o -less  w h isp er a n d  his 
m eg a p h o n e m elted  like a  ce llu lo id  co l­
la r  in  a fu rn ace . A h he w ended his 
w e a ry  w ay  b ac k  ac ro s s  th e  m a rsh  to 
in d ite  a  s u ita b le  o b itu a ry  fo r th e  T h o m - 
n.ston tea m  th e  b lac k  an d  white, e m ­
b lem s of th a t  school tra ile d  d ism a lly  in 
th e  m ud. Tho T h o m asto n  H e ra ld  an d  
fro g s hud b o th  ceased  .h e ir c ro ak in g .
T h e g am e Itse lf w a s  In te re s tin g  fo r 
R o ck lan d  on ly  a f te r  th e  fo u r th  In n in g  
had  been  p layed . F ro m  th a t  m om ent 
th e  ta llie s  m ultip lied  ra p id ly  - fo r  th e  
v is ito rs. G reen  w a s  ln sp lend id  fo rm  
a n d  had  speed th a t  fa ir ly  b u rn e d  the 
m o istu re  off th e  b all. W ln c h cn b ac h  on 
o th e r  h an d  had  lost hlH la s t  y e a r’s 
effec tiveness , a g a in s t  R o ck lan d , a t 
lea st. G uy h an d le d  som e fa s t  ones a t  
th ird  base , an d  c a u g h t one foul th a t  
w as su ch  aii a s to n ish in g ly  good p la y  as  
a  u se  a  T h o m asto n  d am sel to fnll 
b a c k w a rd  off th e  s to n ew a ll w hich  
se rv e s  In lieu of b lea ch ers  n e a r  the  
th ird  base  reg ion . G ay  is a lso  a t  hom e 
w ith  th e  s tic k  th is  y e a r , m ak in g  tw o 
dou b les  in  tills  gam e . T h o m a s to n ’s 
th re e  s in g les  w ere m ad e b y  C. C re ig h ­
ton , C ogan an d  J . C re ig h to n . C. 
C re ig h to n  is a  to w er of s tr e n g th  fo r 
T h o m a s to n  a t  firs t base . D unlels, the 
F re sh m a n , su b m itte d  g ra c e fu lly  to  tho  
g u y in g  of the R o ck lan d  g irls , a n d  did 
n o t re s e n t It, even  w h e n  one o f them  
offered  h im  th e  p ro tec tio n  o f h e r  p a r a ­
sol a g a in s t  the  ra in , w h ich  fe ll a lm o s t 
in c e ssa n tly  a f te r  th e  fo u r th  in n in g . T he 
s c o r e :
R O C K L A N D  H IG H .
a h  r  bh  tb  po a  e
l t 9 s  A b o u t  N\
) ;M ay f i r s t ,  t h a t j M c n  ai.d Women a r e  l o o k i n g  f o r  S p r i n g  <
4&BSSM Shoes and G O O D  T R A D E S  f i
L A  D I E S ’ NOBBY O X  F O R D S  
’ in  P a t e n t  L e a t h e r ,  Kid a n il 
l T a n ,  n e w  p ty lc a . A s k  to  se e  
| t h e m .  P r i c e s  r i g h t  to o .
1 98c, $1.25, $1.49, $1.98 
, $2 50, $300
L A D I E S ’ R U B B E R  H E E L  | 
X h O S P IT A L  S H O E S ,  b e s t  J 
in  t h e  w o r ld .  S iz e s  2  1 -2  to  8  i
«  $1.25, $1.49
M E N ’S  S H O E S  t h a t  g iv e  s c r -  |  
v ic e ,  f o r  i
$1.25, $1.49, $1.98, $2.50 ;
. C H I L D R E N ’S  K I D  S P R I N G  
1 H E E L S .  S iz e s  5 ,  fi, 7 n n d
i 8  Cor
49c '
1 R e g u la r  p r ic e  fi5c D O U G L A S  S H O E S ,  U n io n  i 
m a d e ,  f o r  m e n  w h o  W A N T  1 
t h e  B E S T . !
$3.00, $3.50
1 M D S E S ’ S H O E S  A N D  O X ­
F O R D S .  S iz e s  1 1 , 1 2  to  2  fo r
| 75c, 98c, $1.25. $1.50
; B o s t o n  S h o e  S t o r e
• R O C K L A N D , M A IN E  |
F R E E ! F R E E !
P a lm e r, ss  .........
G ay , 3b ...............
A. G reen , i f .........
H . G reen , p ...........
H o sm er , 3b .........
Tarl, l b  ...............
S u lliv a n , r f  ........
R i c h a r d s o n ,  c  . . .  
M a rsh a ll, c f ........
3 2 
3 2
3 1 1 1
4 2 3 1
C 1 2 2 0 0 0
6 1 2  3 1 1 0  
6 2 1 1 4  1 0
4 1 0 0 6 0 0
5 1 1 2 0 0 1
3 2 0 0 13 3 0
3 3 1 1 0 0 0
43 17 11 16 27 9 3 
T H O M A ST O N  H IG H .
W in c h e n b a c h , p .......... 4 0 0 o 0 5 l
S h aw , c ............................  2 0 0 0 lu 0 0
C reig h to n , l b .........  4 0 0 0 10 0 0
D a n ie ls, 3b ...................  3 0 0 0 0 0 1
W ilson , 2b ..................... 4 0 0 0 0 2 1
S to n e , s s ........................  2 0 0 0 0 4 1
C ogan , c f  .....................  3 0 1 1 1 0 1
C reig h to n , I f ...........  3 0 1 1 0 0 0
M ath ew s, rf  .................  2 0 0 0 1 0 1
27 0 3 3 27 11 6
S core by  inn ings:
R o J d a n d  ....................0 0 2 0 4 3 5 0 3—17
T h o m a s to n  ................. U O O O U O O O  0— 0
T w o -b ase  h its , P a lm e r, G ay 2, H . 
re en , S u lliv an , lia se s  on balls , off 
G reen  5, off W in c h en b ac h  8. S tru c k  
o u t by  G reen  13, by W in c h en b ac h  10. 
L eft on bases , R ock land  7, T h o m asto n  
D oub le p luy, P a lm e r an d  H o sm er. 
P assed  b a lls , S haw  5. H it by p itc h e r , 
K a rl. U m p ires , W e ym outh  of R o ck ­
land  a n d  B row n  of W a rre n . S co re r, 
S c rib n e r  H y lcr.
«
I t  so u n d ed  like old tim e s a t  T he 
A rcad e  H u turduy n ig h t w hen th e  C en ­
t r a l s  a n d  M ajo rs  go t to  w h a ck in g  e a c h  
o th e r 's  sh in s—an d  som etim es th e  ball. 
P o lo  is  a  b it ou t of season , b u t th e re  
w us a  fa ir ly  good au d ie n ce  un d  o u r  
s tre n u o u s  po lo ists  did th e ir  best 
p lea se  It. T h e  sco re w as 1 to  1 a t  th e  
m idd le of th e  la s t period , hu t a f te r  one 
ball h ad  been  d riv en  in to  th e  M ajo rs  
ca g e  an d  bounced ou t a g a in , Jo n e s  p u t 
one In lo r  keeps. A f te r  th a t  th e  C en ­
t r a l s  p lay e d  m ostly  on th e  d e fen s iv e  
T h e  M ajo rs  w ere m inus th e ir  re g u la r  
g o al tend , b u t th e  loss of th e  g a m e  Is ln 
no sen se  a t t r ib u ta b le  to  C a rv e r, w h o  
c e rta in ly  p lu y td  the p o sitio n  to  p e r ­
fec tion . B ird ’s sk ill a s  a  goal ten d  w a s  
ev idenced  by th e  fa c t th a t  on ly  one 
ball p assed  h im  d u rin g  tin* e n tire  g am e . 
W h itn e y  an d  L u rra b e e  m ixed It up  
w ith  th e  ru sh e rs  in th e ir  u su u l s tv le , 
an d  th e re  w as so m eth in g  do in g  a ll th e  
w a y  th ro u g h  th e  gam ". T h e  su m m a ry : 
C e n tra ls :  Jo n es  l r , L o m b ard  2r,
D a v is  c, L a r ra b e e  hb, B ird  g.
M ajo rs : R odney 8 k in n e r  lr , J . S k in ­
n e r  2r, C ro ck e tt c, W h itn ey  hb, C u l­
v e r  g.
G oal, w on by, m ade by, m . s.
1— M ajo rs , Jt. S k in n e r .......5.20
2— C e n tra ls , L o m bard  ............................ 4 45
3— C e n tra ls , Jo n es  .....................................8.25
S core, C e n tra ls  2, M ajo rs  1. F o u ls ,
M ajo rs  2. S to p s In goal, B ird  25, C a r ­
v e r  35. R eferee , W inslow . T im er, Jo h n  
H a r tn e t t .
M
C am d en  H igh  an d  T h o m a sto n  H ig h  
p lay  In T h o m a sto n  S a tu rd a y . R o ck lan d  
H ig h  p lu y s B luehill H ig h  (in  th e  in te r ­
s c h o la s tic  league) a t  B lueh ill.
O u r  c u s t o m e r s  a p p r e c i a t e  t h e  u s e f u l  p r e m i u m s ' t h e y  p e t  
f r e e .  B y  b u y i n g  t h e i r  f e u s  a n d  C o f f e e s  a t  t h i s  r e l i a b le  s t o r e .  
( W h y  d o n ’t  y o u ? ) ]
On Saturday, May 12
W e  w i l l  g iv e  f r e e  t o  e a c h  p u r c h a s e r  o f
O N K  B O U N D  O K  T E A  O K  
T W O  P O U N D S  O F  C O F F E E
a 6 qt Enameled Preserving Kettle
t h e  b e s t  e n a m e l e d  w a r e  m a d e  
( D O N ’T  W A I T ,  O R D E R  N O W )
T E A S ,  5 0 , 0 0 , 7 0 c  p e r  l b  
C O F F E E S ,  2 5 ,  0 0 , 8 5 c  p e r  l b
W e  r o a s t  a l l  o u r  o w n  C o f f e e s ,  o u r  T e a s  a r e  p r o p e r l y  
b l e n d e d  a n d  a l w a y s  p r o v e  t h e  s a m e ,  t h e  b e s t  g o o d s  iu  M a in e .
S C O T T  & C O M P A N Y
O P P  T H O R N D IK E  H O T E L * R O C K L A N D
M A R IN E  M A T T E R S .
Sch. F lh e m a n  Is a t  S to n ln g to n  lo ad in g  
s to n e  fo r  N ew  Y ork.
Sch. D a m le tta  & J o a n n a , Y ork, Ih a t  
V ln a lh a v cn , lo ad in g  s to n e  fo r  N ew  
Y ork .
T ho fiv e -m as ted  sch o o n er F a n n ie
a im e r  o f th e  P a lm e r  fleet w as Fold a t  
a u c tio n  la s t  w eek  ln  N ew p o rt N ew s 10 
E . L . H o a g la n d  of P o r tjrn o u tn  fo r 141,- 
W illiam  F . P a lm e r, fo rm e r ow ner 
of tho  c r a f t ,  b id  $41,000. T h e h Hi* w m  to 
s a t is fy  a  Utile of $32,000 by th e  firm
hich floated  her. T h e sch o o n e r w e n t 
a sh o re  J a n  11, tw elv e  m iles so u th  of 
e  H e n ry , und  on  th  • s ix te e n th  w us 
p ron o u n ced  a  to ta l  loss. T h  • P a lm er 
w a s  b u ilt In W a ld o b o ro  In 1900 by 
,rg e  L. W e lt. She Is a  c ru f t  o f 2258 
tons.
Sch. Jo h n  B racew ell, fro m  B o s to n ; 
sch . C h arle s  H. T rlc k ey , fro m  Saco; 
sch . L . T . W h itm o re , fro m  N ew  York: 
a n d  sch. F red  B. B uluno fro m  W a re - 
hum , M u ss , w ere  a m o n g  th e  a r r iv a ls  a t  
th is  p o rt  S a tu rd a y .
If eoul fre ig h ts  do n o t b ra c e  up  soon 
th e re  Is a  p o ssib ility  th a t  w hen th e y  do 
th e re  will he a  d e a r th  of tonnuge. 
W ith in  a  few  w eeks th e  only  sev e n - 
m as ted  sch o o n e r In th e  w orld , an d  one 
o f th e  few s ix -m a s te d , h av e  been  c h a r­
te re d  to  c a i ry  oil, ln  w h ich  th ey  will be 
s tr ip p e d  of th e ir  to w erin g  so a rs  o nd  
co n v e rted  In to .m e re  b arg es . T h e  T. W. 
L aw so n  is u n d e r  c h a r te r  to  becom e a  
b a rg e  fo r  tw o y e a rs  a n d  th e  W illiam  L. 
D o u g las  is th e  o th e r.
Sch. C u rrie  E . L ook , G llch re st, sailed  
M onday fo r H igh  Is la n d  to  loud s to n e  
lo r  P h ila d e lp h ia .
Sch. J . P r a n k  S eavey , K elley , sa iled  
M onday  fo r S to n ln g to n  to  loud s to n e  
fo r N ew  Y ork.
Sch. J- S. L am p h rey , T h o m as , Is 
c h a r te re d  to  loud p av in g  a t  S a n d s  
Q u a rry  fo r New Y ork a t  $1.05, loaded, 
d isch arg ed  und  free  w h a rfa g e .
S e l l .  J o h n  B r a c e w e l l ,  B e n s o n ,  I s  c h a r ­
te re d  to  load  c u t s tone  a t  S p ru ce  H ead  
a t  $1.15 a u d  usuu l custom s.
Sch. Jo h n  Jt C a rr in g to n  Is c h a r te re d  
to  load co a l 111 New Y ork fo r  R oek lam l 
a t  75 c e n ts  p e r  ton.
Sch . H e n ry  Sutton*, Cole, sa iled  from  
N o rfo lk  th e  5th w ith  coal fo r R ock land .
Sch . M. K . Ituw ley , M eservey , a r r iv e d  
In N ew  Y ork th e  4th  w ith  s to n e  fro m  
S w a n 's  Is lan d .
M. II. R eed, Jo h n so n , a r r iv e d  In New 
Y ork th e  5th  fro m  R ock lan d  w ith  lime.
Sch . T. W. Cooper, H in ck ley , a r r iv e d  
In N ew  Y olk the  5th  fro m  P ro v id en ce , 
lig h t.
Sell. J a m e s  A. B row n, S im m ons, is 
lad in g  lim e in R ockport fo r N ew  Y ork. 
Sell. C at a  w arn tea  It a r r iv e d  th e  4th 
fro m  P o r tla n d , a n d  is c h a r te r e d  to  load 
lim e  u t R o ck p o rt fo r N ew  Y ork.
Sell. Jo rd a n  L. M ott a r r iv e d  M onduy 
fro m  N ew  Y ork w ith  coal fo r  the H ock- 
la n d -R o c k p o r t  L im e  Co.
Sells. A bide B ow ker, a n d  E l la  F . 
C row ell a r r iv e d  In N ew  Y ork  S u n d ay  
fro m  R ock land  w ith  lime.
Seh. E. A rc u la rlu s  h a s  fin ished  re ­
p a ir s  a n d  Is re a d y  to  sa il fo r P ro v id e n c e  
w ith  s to n e  fro m  Jo n e sp o r t.
T h e  U n ited  S ta te s  C o m m issio n er o f 
N a v ig a tio n  is sa id  to have- dec la re d  th a t  
tw e n ty  y e a rs  hence A m e ric a 's  sq u a re -  
rig g ed  flee t will have  d ls ip p e a re d . N o t 
a  s in g le  vesse l o f th is  typo  h u s been  
c o n s tru c te d  fo r tw o co n se cu tiv e  y e a rs  
T h e re  w ere  033 <#f th 'S o  v esse ls in  189-f, 
re p re s e n tin g  595,714 tons. T en y e a rs  
la te r  th e  n u m b e r w us 3J2 a n d  tho g ro s s  
to n n a g e  355,237.
Sch. W esley  A bbo tt a r r iv e d  S u n d ay  
w ith  s ta v e s  lro m  E llsw o rth  fo r K ound- 
; o u t.
Sch. A da A m es is loaded  an d  re a d y  to  
sa il fo r  N ew  Y ork w ith  lim e fro m  A. J . 
B ird  Ut Co.
Seh. M ary  L an g d o n , H ilt, is loaded  
a n d  re a d y  to  sa il fo r N ew  Y ork w ith  
lim e fro m  A. G ay & Co.
Hell B rig ad ier , E ato n , a r r iv e d  In N ew  
Y o rk  S u n d a y  fro m  S to n ln g to n  w ith  
s to n e .
C A R D  O F  T H A N K S .
W e w ish to  e x te n d  o u r  h e a r t f e lt  
th a n k s  to  fr ie n d s  an d  n e ig h b o rs  w ho  so  
k in d ly  rem em b ered  us w ith  flow ers an d  
re n d ere d  o th e r  serv ices  lu r in g  th e  la s t  
illn e ss  an d  d e a th  of o u r  m o th er, M rs. 
M ary  J . R ob inson , a lso  to  M iss Je n n ie  
D y e r fo r  m u sic  an d  sing ing .
M r. a n d  M rs. Geo. B. i lu n sh a w , A l­
b e r t A. J . R obinson .
C A R D  O F  T H A N K S .
T h e under s igned  wDh to  e x p ress  th- lr 
s in ce re  g ra ti tu d e  to  th*- m em b ers  o f  th e  
Q u a rry  m e n s  U nion  au d  to  a ll o th e rs  
w ho w ere so k in d  a n d  s y m p a th e tic  on 
th e  occasion  of ih ?  d e a th  oi th e  la te  
F re d  S p ear ; th ey  w ish  p a r tic u la r ly  to  
tx ie n d  th a n k s  fo r  flo ra i offering--! a t  th e  
fu n e ra l.
M rs. F r-.d  S p ear , M rs. S u san  S p e a r  
an d  fum ily , L eslie  R oss a n d  fa m ily .
Warm Weather Comforts
=NOW IS THE TIME TO BUY—
S t r e n g t h  
C o m f o r t  
D u r a b i l i t y
A R E  T H E  T H R E E  
CARDINAL PRINCIPLES  
OF TH IS CHAIR
It ’s very looks suggest moments of peace 
and rest
Just what you w ant for Cott ge or Piazza  
Or we have other Outdoor Chairs in other 
woods, cane or rattan
Let us show you our a-so tment
l i rA  liE b'J tJO K H A T O H  Ih a m oney surer
We huve a la rg e  lin e  o f  d ifferen t sixes aud  m akes
N. A. & S . H . B U R P E E  CO.
R O C K L A N D
T h e  F ir s t  of I ts  K ind in Hew E n g lin d — 
Novel F eatu res  in the Course of Instruc­
t i o n - P u p i l s  Are Paid W hile T hey Are 
B eing T au g h t — W h a t th e  Telephone 
Operator M ust Learn.
B osto n . M ay i - A n  odd so rt o f school 
h a s  Ju*t been  opened in  th is  ett> . *n  
th e  firs t p lace, in s te ad  o f p ay in g  a  tu l-  
tio n  fee. a s  lin  y would In an y  o th e r  p r i ­
v a te  school, the pupil*  receive *».a0 a  
w eek  a s  co m p e n sa tio n  fo r th e ir  a t t e n ­
d an c e . M oreover, w hen lunch  h o u r 
co m es th ey  a rc  inv ited  to  m ak e u se  of 
a  co m fo rta id e  room , an d  th e re  Is a  m a ­
tro n  re ad y  to  rook  such  food a s  they 
h a v e  b ro u g h t w ith  th e m  from  hom e an d  
to  se rv e  them  tree  of c h a rg e , w ith  co f­
fee  an d  cocoa. A n o th e r re m a rk a b le  
th in g  is th a t  th e  in s tru c tio n  is  e n tire ly  
o ra l, an d  co n se q u en tly , th e  p u p ils  a re  
not Obliged to  spend  m oney fo r t e x t ­
b o ok- G enera lly  a  new  c la ss  e n te rs  
t h e  school ev e ry  M onday m o rn in g , an d  
a n o th e r  c la ss  Is g ra d u a te d  ev e ry  .S atu r­
d a y  evening  F o r b re v ity  th e  co u rse  
su rp a sse s  p ro b a b ly  a n y th in g  o f w hich  
you ev e r h ea rd , s ince  it la s ts  bu*
WeokR. , ..
This,, in  su b s ta n c e , d esc rib es  tn e  
School’ fo r o p e r a to r s  of th e  N ew  E n g ­
lan d  T elephone an d  T e le g rap h  C o m p a n j 
I t  re p re se n ts  w h a t m ay  be s ty le d  th e  
tw e n t ie th  c e n tu ry  fo rm  of b u s in ess
school es tab lish ed , conduc ted  an d  m a in ­
ta in e d  by a n  in s ti tu tio n  w hich on a c ­
c o u n t  of its  close re la tio n s  w ith  th e  
w id ea w ak e  public  is c o n s ta n tly  on the  
q u i v ive to  In tro d u ce  new  ideas. One of 
th e  officials of th e  New E n g lan d  com ­
p a n y . In e x p la in in g  th e  re aso n  fo r  th e  
-e s ta b lish m en t o f th is  school, sa id : 
“ N o w a d ay s a  com pany  th a t  seriously  
t r ie s  to  se rv e  th e  people m u s t a lw a y s  
a n tic ip a te  p o p u la r d em a n d s. T h ere  w as 
no  d em and  lo r  th is  school, h u t th e  co m ­
p a n y  recognized  th e  fa c t  th a t  su ch  a 
school w ould g ra d u a lly  h av e  a good e f­
fe c t  upon the N ew  E n g la n d  se rv ic e  in 
g e n e ra l an d  upon th e  m e tro p o litan  s e r ­
v ice  in p a r tic u la r . I t  Is sim ply  In line 
w ith  th e  p ro g ressiv e  b u sin ess  m ove- 
'm e n ts  of th e  d ay ."
P u p ils  a re  s e n t to  th is  school from  th e  
em p lo y m en t b u re a u  co n d u c ted  b y  the 
te lep h o n e com p an y . As a ru le  th e  can  
-d idatea  fo r  adm issio n  a r e  fr ie n d s  o 
you n g  w om en a lre a d y  in  th e  serv ice. 
T h e  gen e ra l re q u ire m e n ts  a re  th a t  th e  
c a n d id a te s  m u s t be b etw een  th e  a g e s  of 
e ig h tee n  a n d  tw en ty -f iv e . T h e g en e ra l 
s ta te  of th e ir  h e a lth  m ust be good, an d  
esp e c ia lly  re q u is ite  a re  sou n d  h ea rin g  
a n d  ey e sig h t. So f a r  a s  m en ta l q u alifi­
c a tio n s  go, the b e t te r  h e r e d u c a tio n  th e  
b e t te r  th e  g i l l 's  ch a n ce s  fo r em p lo y m en t 
a n d  ad v a n c e m e n t. A le rtn e ss  of m ind  
la so Im p o rta n t a  p a r t  o f th e  m a k e -u p  
o r th e  te lep h o n e o p e ra to r  th a t  th e  co m ­
p a n y  w ould p re fe r  to  en g a g e on ly  g irts  
t h a t  h av e  a tte n d e d  th e  h igh  school, b u t 
th is  ru le  Is n o t rig id ly  a d h e re d  to  fo r 
th e  re aso n  th a t  o ften  tim e s a  g irl w ho 
h a s  had only a g ra m m a r  school ed n ea  
t io n  p ro v es  h e rse lf of m ore th a n  a v e r  
s g e  In telligence. N eedless to  say . g irls  
w h o  live a t  hom e, w h ere  w holesom e 
in fluences e re  s tro n g e s t , a re  a lso  the  
■more d es ira b le , an d , m oreover, r e fe r ­
en c es  a re  ri qu lred .
A g re a t d ea l d ep e n d s on g e n e ra l ap  
.p ea ran ees—mi se t-u p . a p ti tu d e , a c o u r­
te o u s  d em e an o r an d  th e  m an y  l i ttle  fine 
ipo ln ts  w hich  a re  em b ra ce d  in  th e  te rm  
••ch a rac te r. " F o r  d iv e rs  re a so n s  50 per 
c e n t of the  g ir ls  w ho e n te r  th e  school 
a r e  d ropped  befo re  a  w eek  e lapse  
T h is  b rin g s  th e  a v e ra g e  m em b ersh ip  of 
a  c la ss  dow n to  a b o u t ten , so  th a t  a lto  
g e t h e r  th e  p u p ils  in  th e  school n u m b e r 
b e tw e en  25 an d  40. N ot a ll o f th ese  a re  
g ra d u a te d  e ith e r , fo r  if In th e  co u rse  of 
th e  few w eeks a pup il sh o w s dechled l 
t h a t  she  is no t a d a p te d  fo r th e  w ork  
th e  o p era to r, sh e  is ad v ised  to  th is  e f­
f e c t  so  th a t  she  m ay  no t e n te r  a  ce r 
v ice  in  w hich  sh e  w ould s ta n d  s till  
r a th e r  th a n  m ove a h e ad . T h is  no t only 
p re v e n ts  th e  g irl from  w a s tin g  an  op 
p o r tu n l ty  th a t  w ould be p ro fita b ly  used 
b y  a n o tn e r . b ill  a t  th e  sam e  tim e it 
t e n d s  to  se c u re  Ju st th e  g ir ls  re q u ired 
b y  th e  com pany .
All In all. .hose  w ho p ass  the ad m it 
ta n c e  e x a m in a tio n s  an d  w ho m eet the 
f in e r  re q u ire m e n ts  to  w h ich  th ey  
su b je c te d  la te r  by  th e  m a n a g e r ol the 
sch o o l an d  th e  six In s tru c to r s  m ay  fa ir  
Iv  be d esc ribed  a s  am o n g  th e  b rig h te s t  
a n d  m ost e n th u s ia s tic  g irls  a t  p re sen t 
g ro u p e d  at th e  foot of a n y  of th e  lilg 
p ro fe s s io n a l iaddyrs. S te a d y  h ea d s ut 
a  p o lite  m a n n e r th ey  m u st h av e  T he 
N e w  F n tth tn d  com pany  d em a n d s  th a t  
t h e  s e tv ic e  w hich Its  o p e ra to rs  giv 
m u s t be as  p ro m p t an d  a c c u ra te  u s  d e ft 
b a n d s  an d  n im ble w its ca n  m ak e it;  n o r 
w ill an y  d isc o u rte sy  be to le ra te d . “ T h e 
company,** sa id  one of the  official 
“ h as  Ideals w h ich  it is c o n s ta n tly  ett 
d e a v o r ln g  t > a t ta in .  O ur school w ill en 
■able us th e  so o n er to  p roduce th ese  dc 
s i r e d  re s u lts ."
T h e  School fo r O p e ru 'o r»  opens 
n in e  In th e  m o rn in g  an d  closes a t Av­
i a  tile  a f te rn o o n . T h e  w ork  co n sis ts  
s tu d y , re c ita tio n s , le c tu re s  and  dem on 
S tra tto n s  by  m ean s o f c h a r ts  an d  
sSumnty sw itc h b o a rd . A- th a t  the pupil 
a r e  well g ro u n d e d  in th e  th eo rie s  of tel 
e jih o n y  a n d  in  th e  n am e s a 
che v a r io u s  p a r ts  o f tile te lep h o n e a p ­
p a r a t u s  F ro m  th e o ry  th e y  g ra d u a lly  
t u r n  to  p ra c tice .
Q u izz ing  p lay s  a n  im p o r ta n t  p a r t  In 
t h e  ed u c a tio n  f th e  te lep h o n e  o p e ra to r.
S tre s s  is la id  u p o n  th e  im p o rtan ce  of a 
g ir l’s k n o w in g  e x a c tly  w h y  she  docs a 
th in g  In a  c e r ta in  w ay  o r w hy a nice- 
of a p p a ra tu s  la c o n s tru c te d  In a  c e rta in  
fo rm  T h e  m a in  o b jec t is  to  accustom  
th e  p up ils  to  th in k  a n d  re aso n  fn 
th em se lv es . S o m etim es the q u estio n s  
e licit c u r io u s  rep lie s . F o r  In stan c e , lit- 
o th e r  d a y  th e  m a n a g e r of th e  school 
a sk e d  on e  of th e  n u n lls  w h a t w as th 
firs t th in g  to  be d one a f te r  rep o rt lint 
fo r d u ty ,  a n d  th e  su rp r is in g  a n sw e r 
s- " T h e  o p e ra to r  m u s t be ad lu s led  
h e r  c h a ir ."  T h e g irl m ea n t n o th in g  
se r io u s  a s  w h a t she  said , b u t  sim ply  
th a t  firs t o f all th e  o p e ra to r  shou ld  ad 
ttis t th e  re ce iv in g  a p p a ra tu s  to  her 
h e a d : an d  fo r th e  m o m en t th is  gfrl had 
lost h e r  hea d . A n o th er g irl w a s  asked  
to  d esc rib e  th e  sw itch b o ard . " I t 's  a 
th in e  Just like th is ."  she  sa id , m ak in g  
a hole w ith  h e r  th u m b  an d  fo refinger. 
W h a t she  h ad  In m ind , a p p a re n tly , w as 
no t th*’ m assive , co m p lica te d  p iece of 
m ec h an ism  o rd in a r ily  ca lled  th e  s w itc h ­
board  b u t  one of th e  m a n y  l i ttle  m o tn l- 
rlm m ed  connection  holes in th e  s w itc h ­
b oard  w h ich  a re  k now n n s  " Ja c k s  "
T h e s e ,  how ever, a re  e x c ep tio n a l cases. 
E v en  th e  m em b ers  of th e  e n te r in g  c lass , 
a f te r  a few  d ay s, w ill be fo u n d  s tn n d in g  
u p  an d  an sw e rin g  in te ll ig e n tly  a ll so rts  
of d ifficu lt q u es tio n s  r e g a rd in g  m a t te r s  
p rev io u s ly  ex p la in e d  to  them . M ost re ­
m a rk a b le  of all th e  c h a ra c te r is t ic s  of 
th e  pup ils, p e rh ap s , Is th e ir  e n th u s ia sm .
It is w o r th  re co rd in g  th a t  of a ll the 
g irls  w ho h a v e  so  f a r  a t te n d e d  the  
school on ly  tw o  h av e  w ith d ra w n  vo lun- 
ta r tly .
E v e ry  S a tu rd a y  m o rn in g  th e  firs t c la ss 
Is g iv en  b o th  o ra l a n d  w r it te n  e x a m in ­
a tio n s . an d  th o se  w ho  p a s s  a re  th a t  eV- 
n g  g iven  th e ir  "d ip lo m a s.”  w h ich  a re  
n o th in g  m ore  th a n  o rd e rs  a s s ig n in g  
th em  to w o tk  a t  c e r ta in  e x c h a n g e s  on 
fo llow ing  M onday  m o rn in g . T hose 
ho fa il h a v e  th e  p riv ileg e  o f re m a in ­
in g  a n d  t ry in g  a g a in  th e  fo llow ing  
oek.
O n th e  w hole th e  school I l lu s tra te s  
one of th e  la te s t  id ea s  of p ro g re s s  In 
te lep h o n y . L ik e  a ll su ch  Ideas, w h ich  
re p re se n t v o lu n ta ry  Im p ro v e m en ts  u n ­
d e r ta k e n  b y  co m p a n ie s  en g a g ed  in  pub- 
serv ice , Its  b eg in n in g  Is v e ry  m odest 
h u t th e re  Is no te llin g  w h e re  It w ill end 
Good te lep h o n e o p e ra to rs  a re  a lw a y s  lit 
dem an d . N o tw ith s ta n d in g  th e  a t t r a c t  
Iveness of th e  serv ice , su ch  a s  freedom  
from  enfo rced  v a c a tio n s , good p ay , the  
a c t iv i ty  of th e  co m p a n y  In lo ok ing  ou t 
fo r  the p le a su re  an d  co m fo rt o f th e  
g irls , an d  th e  o p p o rtu n ity  to  choose bc- 
een  d a y  an d  n ig h t w ork , n o tw ith ­
s ta n d in g  a ll th is  m an y  v o lu n ta r i ly  r e ­
s ign  fron t th e  se rv ic e  tn - th e  co u rse  .of 
th e  y ea r, som e to  m a rry  o r  live a t  h o m e 
ve th e  c ity  an d  o th e rs —a la rg e  
p ro p o r tio n —to ta k e  a d v a n ta g e  o f o p p o r­
tu n itie s  to  en g a g e  In p r iv a te  b ra n c h  e x ­
c h a n g e  w ork . T h is  l a t t e r  s tep  Is re g a rd -  
d a s  a  p ro m o tio n . T h e school fo r o p ­
e r a to rs  w ill n o t on ly  su p p ly  th e  defic i­
en cy  th u s  c a u sed , b u t It w ill a lso  p ro - 
tra in e d  o p e ra to rs  to  m ee t th e  d e ­
m an d s  re s u lt in g  fro m  th e  s te a d y  g ro w th  
of th e  N e w  E n g la n d  c o m p a n y ’s e x ­
ch a n g es.
TELEPH O N E SCHOOL.
For S ick  W om en  
To C onsider
F ir s t .—That almost every operation 
In our hospitals performed upon women 
becomes necessary through negleot of 
such symptoms as backache, irregular 
and pninful periods, displacements 
of the female organs, pain In the elde, 
burning sensation in the stomach, 
bearing-down pains, nervousness, dii- 
ziness and sleeplessness.
Stccoyn.—The medicine that holds 
the record for the largest number of 
absolute cures of female Ills is Lydia 
E. rinkhnm's Vegetable Compound 
It regulates, strengthens and oftres 
diseases of the female organism as 
nothing else can.
For thirty years It has been helping 
women to be strong, curing backache, 
nervousness, kidney troubles, inflam­
mation of tha female organs, weak­
ness and displacements, regtMatlng 
the periods perfectly and overcoming 
their pains. It has also proved itself 
Invaluable in preparing women for 
childbirth and the change of life.
Tntnn.—The great volume of unso­
licited and grateful testimonials on file 
at the Plnkham Laboratory at Lynn
Mass., many of which are from time to 
time published by permission, give ab­
solute evidence of the value of Lydli
E. Pinkham's Vegetable Compound and 
Mrs. Pinkham’s advice.
Mrs. Pinkham’s Steading Invitation
to Women.—Women suffering from any 
form of female weakness are invited to 
promptly communicate with Mra. Pink- 
ham, at Lynn, Mass. All letters are 
received, opened, read and answered 
by women only. From symptoms given, 
your trouble may be located and the 
quickest and Burest way of recovery 
advised. Mrs. Finkham Is daughter- 
in-law of Lydia E. Finkham and for 
twenty-five years under her direction 
and since her decease she has been ad­
vising sick women free of charge. Out of 
the vast volume of experience in treat­
ing female ills Mra Finkham probably 
has the very knowledge that will help 
your case. Surely, any woman, rich or 
poor, is very foolish if she doesnot take 
advantage" of this generous offer of 
assistance.
B A T E S AND DE B A T E S .
T h is M aine College Has Good A rgum en­
ta tiv e  T a le n t—A Reception T h a t K ept 
I ts  G uests A-Moving-
A F n m ou w  "W idow .
O ne o f th e  m o st f a m o u s ' w id o w s ol 
n u tiq u ity  w a s  A g rip p in a , th e  w id o w  ot 
G e rm n n lc u s . D u r in g  th e  l ife tim e  ol 
bet- h u s b a n d  sh e  a tte n d e d  h im  In a ll his 
c a m p a ig n s  an il sh a re d  h is  d a n g e rs  
S u sp e c tin g  th a t  h e r  h u sb a n d  h a d  been 
poisoned , sh e  hatl Ills p re su m e d  m u r­
d e r e r  a s s a s s in a te d  an il w a s  h e rse li 
soon  a f te r  t r e a te d  w ith  su ch  Ind ign ity  
by  T ib e r iu s  t h a t  she  w a s  d r iv e n  to 
despair and s ta rv e d  h e ra o lf to  d e a th .
A c co rd in g  to  H r. G. L. C ro c k e tt, if  he 
Is c o rre c tly  q u o ted  in a L ew is to n  S u n  
In te rv iew . J. H. M o n tg o m e ry  w ill
th e  D e m o c ra tic  C o n g ress io n a l c o n ­
v en tio n  w ith  K nox  c o u n ty  so lid  b eh ind  
h im , a n d  no  o th e r  D e m o c ra tic  c a n d id a te  
need ap p ly . T h e  S u n  in te rv ie w  Is a s  fo l­
lows.
Dr. G. L a n g tr y  C ro c k e tt, re p re se n ta  
tlv e  o f th e  K nox  C o u n ty  D e m o cracy , 
an d  fo rm e rly  kn o w n  a s  th e  “ Hoy O r a ­
to r  o f th e  A n d ro sc o g g in ,” a r r iv e d  In 
L ew isto n  W e d n esd ay  e v e n in g  on w h a t 
Is believed  to  h av e  b ee n  a  p o litic a l m is ­
sion. J u s t  th e  p u rp o se  o f  D r. C ro c k e tt’s 
flying v is it to  L ew is to n  a t  th is  p a r t ic u ­
la r  tim e , is n o t e n tire ly  s u rro u n d e d  by  
m y s te ry , a n d  y e t he Isn ’t g iv in g  to  th e  
public  h is  p lan s  fo r  th e  com ing  c a m ­
p aig n .
W hen  seen  b y  a su n  ro D rese n ta tlv e  
D r. C ro c k e tt w a s  In g e n ia l s p ir i ts  a n d  
free ly  d iscu ssed  th e  p o litic a l o u tlook  
from  a D e m o c ra tic  p o in t o f view .
“ In to w n  on a  l i t t le  p o litic a l b u s i­
n ess? "  ask e d  th e  S u n  m an .
“O, I ju s t  th o u g h t I w ould d ro p  
a ro u n d  an d  see how  th in g s  a re  p ro g re s ­
sin g  in  th is  sec tio n ” w a s  th e  rep ly .
W ell, how  do  you find th e m ? ” 
'E v e r y th in g  is lo v ely "  rep lied  
D octor, a  s ig n if ican t sm ile  p la y in g  
a b o u t th e  c o rn e rs  o f h is  m o u th
a re  no t m a k in g  a  g re a t  d ea l of 
ta lk  dow n  In K n o x  c o u n ty ” co n tin u ed  
th e  D oc to r, " b u t  w h e n  th e  tim e  com es, 
ill know  th a t  w e a r e  v e ry  m uch  
a liv e  dow n  th a t  w ay. W e a re  n o t In th e  
s te p p in g  dow n a n d  o u t m ood,’ b u t  a re  
th e  tig h t to  s ta y , a n d  I p re d ic t a  v e ry  
in te re s tin g  co n v e n tio n
T h e  c o n te st In th e  D e m o c ra tic  p a r ty  
fo r  th e  n o m in a tio n  o f a  c a n d id a te  fo r  
co n g ress , Is esp e c ia lly  free  fro m  a n y  
h a rd  feeling , a l th o u g h  I w ill a d m it  th a t  
th in g s  a re  w a rm in g  u p  a h it. T h e re  Is 
d iffe ren ce  of o p in io n  th ro u g h  th e  d is ­
t r ic t . a n d  w hile w e do  n o t all feel th e  
s am e  a b o u t th in g s,w h e n  th e  t im e  com es 
fo r  a c tio n , th e  s p ir i t  o f  D e m o c rac y  will 
be In ev idence.
A s d o u b tless  you  su rm ise , I a m  o u t 
fo r  M o n tg o m ery , a n d  h e  h a s  th e  K n o x  
c o u n ty  d e le g a tio n  so lid . A nd you m ay  
s a y  in  b lac k  ty p e  th a t  M o n tg o m e ry  is 
In th e  figh t to  s ta y . H e  is a  m a n  of 
a b il i ty , m e a n s  a n d  c o u ra g e , an d  is  o u t 
to  w in . H e w ill com e a c ro s s  th e  K e n n e ­
bec w ith  a  solid  d e le g a tio n  of 13»i m em ­
b ers , w ho  will he w ith  h im  firs t, la s t  
an d  a ll th e  tim e.
A nd you c a n  s a y  th a t  If M o n tg o m ery  
Is n o m in a ted  he will d e v o te  h is  w hole 
tim e  a n d  e n e rg y  to  m a k in g  a su cc ess  
ful c a n v a ss . N o m a t te r  w ho Is n o m in ­
a te d  th e  D e m o c ra tic  p lu ra li ty  in  K n o x  
c o u n ty  w ill be so m e th in g  u n p re c e d e n t-  
1 believe t h a t  M o n tg o m e ry  is  tlie 
s tro n g e s t  m an  we c a n  n o m in a te . H« 
w ould  g e t m a n y  R ep u b lican  v o tes  ai 
II a s  th e  fu ll “s t r e n g th  of th e  D em o 
e ra  tic  p a r ty . H e a n n o u n c e d  h is  ca n d l-
Place an order for it with your grocer.
WALTER BAKER & CO. L S
Estab lished  1780 : :  : i  D O R C H E S T E R , M ASS.
T H E  K I N G  O F  A L L  C O F F E E S ' .
O N L Y  O N E  P R I C E - 3 5 C A T  A L L  G R O C E R S
To  Cure a Cold in One Day
T a k e  L a x a t iv e  B ro m o  Q u in in e  T a b l e t s .  m s
Seven MBDon boxes soM In past 12 months. T hlS  S ig n a tu re , ^
Cures Crip
in Two Days.
o n  e v e r y  
b o x .  2 5 c .
O V E R S H A D O W S  H E A R S T .
Painter Knows
tt»e b es t re su lts  can  be obtained only 
w W s the pain t is Pure W hite L ead an d  
Pure L inseed  Oil m ixed w ith  the  re q u ire ­
m ents of the partic u la r job  in  view.
Be w ary  o f the m an who suggests th e  use 
o f  pa in t already  p repared . H e cannot 
know the ingredien t*  of such  m ixtures.
F irst-class pa in ting  can  only be had  by 
the use of pain t which con ta ins nothing 
but P ure W hite Lead an d  P ure  L inseed 
Oil, colored to  the desired  
sh ad e . Specify
R E D  S E A L
P u ro  W h ite  Load
(bltado by lhe Old Luu b It xuwi
m ixed with Pure Linseed 
O il, an d  see th a t y o u r  
p a in te r  u ses it. I t  sp reads 
ea s ily  an d  uniformly, form ­
in g  au elastic coat th a t im ­
m ed ia te ly  becom es a part o f the  wood 
itse lf. I t  will not crack  or peel a s  do 
a d u lte ra te d  pain ts. T h is m eans a t ­
tra c tiv e  appearance an d  perfect prolec* 
ti.iii th rough all the long years of its  life.
W beu it d o es  w ear, it wears aw ay u n i­
form ly , an d  w hen the p ain ter is called 
u p o n  ag a in , be finds the surface all ready  
for him  w ithout recourse to  scrap ing  and  
• ‘b u rn in g  off.’* R em em ber the name, 
K id  S eal P u re  W hile L ead .
tivtxd to e  a  Us*kl«4 oun lsifliu#  sum nal L*ijd»oB»* 
( .,ju»  o l  a c tu s l Uou»u*. ogvn u u  v«tlu*blti 
m u -wmUo *• t o r  *  co lo r •c lu  u*s iu  w u e tle *  joux 
± 7  . . a. u*»t l o r  p * in l  vu ruy  i# given*
K A I I O N A L  L E A D  C O M P A N Y
S i  i te e a d  S tr e e t .  I ie e le u , M ass.
W e d n e sd a y  n ig h t, A p ril 25th. m ark e d  
th e  occasion  of th e  th i r te e n th  v ic to ry  
w h lch  B a te s  h a s  g a in e d  fro n t a  s e r ie s  
of fifteen  d eb a tes . T h is  v ic to ry , w h ich  
w a s  won fro m  th e  U n iv e rs ity  o f V e r­
m on t. s e ttle d  th e  tie  b e tw e en  th e  tw o  
college? a n d  w a s  aw arde-d in  a c co rd a n ce  
c ith  th e  u n a n im o u s  dec ision  of th e  
-hree Judges. H on . A. P . Wlsw-ell. C h ie f 
J u s tic e  of M aine; H en . O rville  D. B a k ­
er, o f A u g u s ta ;  a n d  P ro fe s so r  C rav e n  
L ac o ck  of D a r tm o u th  C ollege. T he 
q u es tio n  w a s  "R eso lved , th a t  G o v e rn ­
m en t C on tro l of R a ilro a d  R a to s  w ould 
be to  th e  a d v a n ta g e  of th e  peop le o f th e  
U n ited  S ta te s ."  B a te s  in  su p p o rt  o f th e  
a f firm ativ e  w as re p re se n te d  b y  G uy  V. 
A ld rich . Jo h n  S. P en d le to n  a n d  H a rlo w  
D av is , a ll o f 1907. T h e  V e rm o n t 
s p e a k e rs  w ere G uy M. P ag e , C h a rle s  C. 
W ilson an d  R a lp h  F . P e rry .
T h e a u d ie n ce  w h ich  a sse m b le d  in C ity  
hall w a s  m o st e n th u s ia s tic , a n d  a l- 
hougli o f co u rse  th e  B a te s  s p ir i t  w a s  
u p p e rm o s t, tlie  good w o rk  of th e  "Ver­
m o n t m en  w as b y  no m ea n s  u n a p p r e ­
c ia te d . W hen  th e  dec ision  o f th e  
ju d g es  w a s  a n n o u n c ed , ho w e v er, th e  
B a te s  s p ir i t  re s  - so h ig h  t h a t  th e  hall 
could  no lo n g er hold it an d  th e  L e w is­
ton  s t r e e t s  ra n g  a i m  c h e e rs  a n d  B a te s  
so n g s f a r  In to  th e  n ig h t. I t  Is no use  
to  tel! a  B a te s  m an  th a t  13 Is u n  u n ­
lu ck y  n u m b er.
I .u s t M onday  n ig h t th e  soph o m o res  
g av e  a v e ry  p le a sa n t re cep tio n  In h o n ­
o r of W . E  M cN eill, th a  E n g lish  in ­
s t r u c to r  fo r th e  F re sh m e n  a n d  S opho­
m ores. I t  w a s  g iv en  In ac c o rd a n c e  
w ith  a  co lleg e  cu s to m  tn a p p re c ia tio n  
of th e  h a rd  w o ik  an d  a c tiv e  p e rso n a l 
In te res t w h ich  M r. M cN eill g a v e  la s t 
te rm  to  th e  S ophom ore  d e b a te s . T h e  re ­
ce p tio n , w h ic h  w a s  held a t  th e  g ir l 's  
d o rm ito ry , w a s  a tte n d e d  by  th e  S op h o ­
m ore c la s s  a n d  se v e ra l  o f th e  fa c u lty . I t  
w as g o v ern ed  b y  th re e  r a th e r  n e v d  re g ­
u la tio n s  a s  fo llow s:
No tw o g ir ls  sh a ll ta lk  to g e th e r  fo r  
m ore th a n  tw o  c o n se cu tiv e  m in u te s .
\ 'o  tw e  b u y s sh a ll  ta lk  to g e th e r  fo r  
m ore  th a n  tw o  c o n se c u tiv e  m in u tes .
N o buy a n d  g ir l ahull ta lk  to g e th e r  
fo r m ore th a n  five co n se c u tiv e  m in u te s .
T h is  sch e m e k e p t ev e ry b o d y  m o v in g  
a b o u t an d  ca u sed  a  good d ea l ot a m - 
u sem en t. L a te r  'n  th e  ev e n in g  lee 
. re a m  a n d  p u n ch  W'-re s- rvod . T h e  Col­
lege o rc h e s tra . <t w h ich  M r. H um an  o f 
V in a lh a v en  Is a  m em b er, fu rn ish e d  
m usic  fo r  th e  p ro m en a d e  a n d  th ro u g h -  
u t th e  even ing .
T h e  n e x t e v e n t o f g e n e ra l In te re s t  
w ill be th e  M. I. A. A. T ra c k  M eet, 
h lch  will ta k e  p lace  on O a rc e lo n  F ie ld  
M ay 12th. B a le s  Is In h e r tu r n  to  e n te r -  
tlie  t r a c k  a th le te s  fro m  B ow doin . 
C olby an d  th e  U n iv e r s ity  of M aine. I t  
is a  p riv ileg e  w h ich  com es b u t once  In a  
co llege co u rse  to  h av e  g a th e re d  on  one s 
hom e field re p re s e n ta tiv e s  of all fo u r  of 
lh e  M aine co lleges u nd  to  see th e m  
co m p e te  fo r  th e  c h a m p io n sh ip  of Lhe 
s ta te .
H i th e r to  J ^ t e s  h a s  d o n e  l i tt le  In 
t r a c k  a th le tic s , b u t th in g s  a re  im p ro v ­
ing  F o r  th e  f irs t  t im e  th e  t r a c k
m en a re  h a v in g  a  th o ro u g h  a n d  
s y s te m a t ic  tra in in g  on  th e  c in d e r  tr a c k  
an d  In th e  field e v e n ts  w e s t il l
h av e  w ith  u s  o u r  s ta lw a r t  1306 
m en  w ho sh o u ld  m ak e  a  good sh o w ­
in g  u t th e  sh o t p u t a n d  pole v a u lt , 
th e re  is good m a te r ia l  in  th e  F re s h m a n  
c lass , a n d  th e  m en  a r e  a ll In ex c e llen t 
c o n d itio n , ow ing  to  th e  good tra in in g  
w h ich  th-.-y received  fo r th e  Indoor m ee t 
la s t  te rm  B a te s  m en  a r e  n o t p re p a re d  
to  b o as t, h o w e v er, th ey  a re  s im p ly  p re ­
p a re d  to  w ork .
F ra n c e s  M cL ain .
Take Time 
To Eai
Hurry a t  M eals W ill Send You 
H. Pendleton , D ru g g is t and O ptician, 
For M i-o-na S tom ach  T ab le ts .
" E a t  tn  h a s te  a n d  re p e n t a t  leisu re '
Is a n  old sa y in g  b ro u g h t u p  to  date .
H u r ry  a t  b r e a k fa s t  m ea n s  a  b a d  s t a r t  
fo r  th e  d a y . a n d  If you  h u rr y  a lso  a t  
th e  o th e r  m ea ls , you  w ill soon  su ffe r 
w ith  loss of a p p e tite , s leep le ssn e ss , n e r ­
v o u sn ess , fu r re d  to n g u e , sp ec k s  before 
th e  eyes, h ea d ac h es , b a c k -a c h e s , w e a k ­
ness a n d  d eb ility , in d ig estio n , o r  o th e r  
ills th a t  a re  c a u sed  b y  a n  ab u se d  s to m ­
ach .
H e re  In R o ck lan d , a s  In th o u sa n d s  of 
o th e r  p lac es  o v er th e  c o u n try , h u rry  a t  
m ea ls  in c re a se s  th e  d ru g g is t’s business . 
N ot a  d a y  p a sse s  th a t  C. H . P en d le to n , 
d ru g g is t  a n d  o p tic ia n  does n o t s--ll sev ­
e ra l p a c k a g e s  of M i-o -n a . I t  c u re s  an y  
a c id ity  th e re  m ay  be, In c rea ses  th e  flow 
of th e  g a s t r ic  ju ic e s , a n d  a c tu a lly  g ives 
s tr e n g th  a n d  to n e  to  th e  w hole d ig e s t­
ive sy s tem , so t h a t  you c a n  soon e a t  
a n y th in g  a t  a n y  'tim e w ith o u t fe a r  of In 
d ig estio n . C. H . P e n d le to n  h a s  seen  so 
m an y  c u re s  m ad e  by M l-o -n a  th a t  he 
sells It u n d e r  a n  a b so lu te  g u a ra n te e  
t h a t  it w ill be su cc ess fu l in  ev e ry  case 
w h e re  It Is u sed  In ac co rd a n ce  w ith  d i­
re c tio n s , t h a t  is, one ta b le t  befo re  ea ch  
m ea l,a n d  will re fu n d  th e  m oney  to  a n y ­
one w hom  tt does n o t help. A la rg e  box 
of M i-o -n a  ta b le ts  co s ts  b u t 50 c e n ts  if 
It cu res : n o th in g  If i t  fa lls .
T H O M A ST O N  N O T E S.
T h e l i t t le  M l-o -n a  ta b le ts  so ld  b y  G. 
I. R ob inson  D ru g  Co. h a v e  becom e d e­
se rv ed ly  p o p u la r. T h ey  g u a r a n te e  th a t  
M i-o -n a  w ill m a k e  th in  people fa t. 
re g u la te  d ig es tio n  a n d  in c re a se  h ea lth  
o r  else th e re  w ill be no  c h a rg e  fo r the 
rem ed y  an d  th e  p u rc h a se  p ric e  w ill be 
re tu rn e d  on dem a n d .
A COLOSSAL GOR3E.
d a c y  se v e ra l w e ek s .ag o . a n d  h is  fr ie n d s  B ry a n  W ill B e D e m o c ra tic  C a n d id a te  
h a v e  no t been  idle, b u t  h av e  b ee n  h u s -  S e c re ta ry  W oodaon lh i n  a.
t lln g  In hi* b eh a lf, a n d  h av e  no  id ea  of Tjro y  W oodson , s e c re ta ry  of th e  D em - 
q u lttliiff  a t  th is  tim e . H e Is In to  s ta y , o c re tlc  N a tio n a l C o m m ittee  *ays 
o n !  will be n o m in a te d . D o n ’t  fo rg e t t h a t  i t  looks like B ry a n  fo r  P re s l-  
w h a t I te ll y o u .” d e n t  in  1908. M r. W oodson  liv es  in
D r C ro c k e tt had  b u t  li tt le  to  s a y  re - O w ensboro , K y ., a n d  a s  s e c re ta ry  o f the  
y a rd in g  th e  ta lk e d  o f c a n d id a c y  of n a t io n a l c o m m itte e  is supp o sed  to  keep  
Ju d g e  N ew ell a n d  H o n . D. J . M cG llli- in  to u c h  w ith  p a r ty  se n tim e n t. W h en  
cu d d y  fo r C o n g ress io n a l h o n o rs . ” 1 a sk e d  a b o u t th e  p ro sp e c ts , he s a id : 
d o n ’t th in k  t h a t  e lfh e r  of th e se  m en ca n  “ W illiam  J . B ry a n  p ro b a b ly  w ill be 
be n o m in a te d ” sa id  C ro c k e tt, “ a l th o u g h  n o m in a te d  b y  th e  D e m o c ra tic  N a tio n a l 
p e rso n a lly  I h a v e  n o th in g  to  say  C o n v en tio n  in 1908. T h e  on ly  th in g  
a g a in s t  th em . A s a  m a t te r  o f fa c t  1 t h a t  c a n  s to p  It is  a n  e m p h a tic  ‘N o’ 
d o n ’t know  a s  e i th e r  M cG lllicuddy  o r fro m  M r. B ry a n  h im se lf. H e h a s  been  
N ew ell w a n t th e  n o m in a tio n . T h e y  g ro w in g  s tro n g e r  s te a d ily  In th e  la s t 
h a v e n ’t an n o u n c ed  th e m se lv e s  a s  c a n -  tw o  y e a rs , a n d  h is  u t te ra n c e s  an d  
d id a te s  to  m y kno w led g e . T h ey  h a v n ’t w r it in g s  w a r r a n t  th e  a s su m p tio n  th a t  
go t a n y  s tr e n g th  In K n o x  c o u n ty , be- he h a c  g re a t ly  b ro a d e n e d  In h is  v iew s, 
c a u se  M o n tg o m ery  a lre a d y  h a s  th a t  W h a t  h e  sa id  in  1896 a b o u t p re d a to ry  
c o u n ty  so lid .” | orga.nl7.ed w e a lth  a n d  t r u s t s  Is now
reco g n ize d  a s  th e  t ru th .  I a lw a y s  hav  
be'*n a  g re a t  B ry a n  m an , an d  I  am  
AQUATIC PLANTS I m o re  so th a n  ev e r. I  do  n o t s a y  th a t
-------------  W a ll  S tr e e t  h a s  w a rm ed  up  to  M r.
H o w  T h e y  M ay  B e  S u c c e s s f u l l y  C u lt i -  B ry a n  a s  y e t. In  h is  D e m o c ra tic  C lub 
r a t e d  In  T u b s .  | sp ee ch  M r. N icoll p a id  M r. B ry a n
T h e  cu lt iv a tio n  o f a q u a t ic  p la n ts  in J u s t  co m p lim en t, a n d  I n o tice  t h a t  hla
f a s s s r . s s s r ' . s :
need  n o t e x p e c t to  h e  a b le  to  g ro w  th e  ..W h a t  a b o u l  H e a rs t? "  
r a r e r  s o r ts  o f n y m p h a e a , b u t  h e  ca u  «*jn  j*e n tu c k y  he Is o v e rsh ad o w e d  by 
su cceed  w ith  m a n y  b e a u tifu l  v a r ie t ie s  B ry a n ,” s a id  M r. W oodsqn.
o f  w a te r  Illy a n d  o th e r  p la n ts  o f th a t  ----------------------
N IG H T S  O F  U N R E S T .c la ss . A h a lf  b a r re l  is n o t v e ry  a t  
t r a c t iv e  In itse lf, b fit its  la c k  o f  b e a u ty  
m ay  be co n c ea le d  b y  th e  p la n ts , o r  it 
m ay  b e  su n k  its  d e p th  In th e  e a r th  
W hen  It c o n ta in s  a  fine sp e c im e n  ol 
som e a q u a tic  p la n t  w e  w ill fo rg e t  nil 
a b o u t i ts  luck  o f g ra c e . W h e n  p re p a r ­
ing  fo r th e se  p la n ts  p u t  In r ic h  b lack  
m ud  fro m  th e  bed  o f  s t re a m s  o r  m uck  
from  sw a m p s  to  th e  d e p th  o f  a  fo o t: I d ay , 
th e n  p la n t y o u r ro o ts  in  it  a n d  fill w ith  | D u ll a c h in g  b re a k s  y 
w a te r . A dd en o u g h  w a te r  fro m  tim e  
to  tim e  to  m ak e  u p  fo r th a t  w h ich  U 
lost by e v a p o ra tio n  a n d  g iv e  th e  tu b  n 
su n n y  p la c e  iu th e  y a r d  o r  g a rd e n . If  
you  w n u t to  g ro w  m o re  p la u ts  th u u  oue 
tu b  w ill ac co m m o d ate , i t  Is a  good 
p lan  to  ta k e  fo u r , five. s ix . o r  a s  m auy  
as  you m ay  d ec id e  ou, a n d  h u v e  th em  
su n k  111 th e  g ro u n d  c lose  to g e th e r , ao la n d  Me., s a y s :  " I  a m  sa tis f ie d  th a t
th a t  th e  g e n e ra l e ffec t w ill be som e- th e re  is  no  b e t te r  re m e d y  fo r  kidney 
th in g  like th a t  w h ich  a  la rg e  ta n k  tro u b le  th a n  D o a n ’s K id n ey  P ills , 
w ould  g ive. A b e t te r  p la n , th o u g h  a h a d  su ffe re d  fro m  sy m p to m s o f k id n ey  
m ore  ex p e n s iv e  ou e  to  c a r ry  o u t. Is c o m p la in t  fo r  fo u r  o r  five m o n th s , an d  
to  h av e  u ta n k  c o n s tr  ic ted  o f h ea v y  w hUa I did n o t p ay  m u ch  a t te n t io n  to  
p lunks. T h e se  sh o u ld  bo se c u re ly  holt- ^  j ^ s i  It g re w  m ore  a n d  m ore  sev ere
o Sleep, N o R e s t, N o P e a c e  fo r  th e  
th e  S u ffre r  fro m  K id n e y  T ro u b le s.
N o  p ea ce  fo r  th e  k id n e y  s u ffe re r— 
P a in  a n d  d is tr e s s  fro m  m orn  to  n ig h t. 
G e t u p  w ith  a  lam e  b ac k .
T w in g e s  o f b a c k a c h e  b o th e r  you
re s t  a t  night, 
U r in a ry  d iso rd ers  a d d  to  y o u r m ise ry  
G e t a t  th e  c a u se , c u re  th e  k id n ey s. 
D o a n 's  K id n e y  P ills  w ill w o rk  
| c u re .
T h e y ’re  fo r  th e  k id n e y s  on ly —
H a v e  m ad e  g re a t  c u re s  In R o ck lan d . 
C. A. Jo h n so n .o f  28 L isle  s t r e e t ,  Rock,
th e
T h e
R e c o l l e c t i o n
o f  Q u a l i t y
R e m a i n s
L o n g l A f t e r
T h e  P r i c e
H a s L B e e n
F o r g o t t e n .
B O O T  A N D  S H O E  
R E P A I R I N G
I have opened my New Repairing 
Shop, 368 Main St., over Art & Wall 
Paper store. With 35 years experi­
ence I am prepared to do any kind 
o f work.
LADIES’ AND CHILDREN'S WORK 
A SPECIALTY
L .  S .  R O B I N S O N
3B8 M A IN  S T R E E T , R O C K L A N D
ROCKLAND HARDWARE CO.
A s k  fo r  B . P. S . S e a le d  E v id e n c e  
— ( p a in t  c o s t s ,  ' c o l o r  c a r d t a n d  
p l a t e s  o t  r o lo r e d  h o u s e s )  —  
Free
THE BICYCLE SEASON
W IL L  SOON BE H E R E  
THE BEST IS THE CHEAPEST 
Columbia, Hartford and Cresoent
H ave your Wheel repaired or trade (or a new 
one. Low Prices on Second-hand Wheels.
Agent for Standard Sawing 
Maohlna Needles and Oil.
All Makes ol Machines Repaired.
Davis, the Fixit Man
Tel. 305-5 20 Oak Street
' ROCKLAND, M AINE 24U
ed u t th e  en d s  n n d  th e  Jo in ts  m ad e  | 
U ght by w h ite  lead  In th e  grooves.
P E C K 'S  B A D  BOY.
T h e  w o rld  Is fu ll o f u p s  a n d  clowns, 
of s u n sh in e  a n d  sh ad o w s. I t  is  a  d u ty  
vou ow e y o u rse lf  to  s t ru g g le  fo r  th e  
ups an d  seek  th e  su n sh in e . I f  you a re  
1 in the sh ad o w  a n d  m et w ith  one of th e  
dow n/ go to  Farwc-11 o p e ra  h o u se  on  
T h u rsd a y , M ay 10, a n d  see  P e c k 's  B ad  
i j to j lie w ill l ig h te n  th e  ou e  a n d  m a k e  i raclo ^ v e r
rg e t  th e  o th e r, l i e  h a s  a  fu ll 1 
if new  an d  fu n n y  th in g s  fo r  you . 1 
it n no t fa ll to  mak*’ you  th in k  fo r  | 
a t  K a»t th a t  life  Is a ll su n -  |
t h e  S u b l i m e  B e a u t i e s  o f  t h e  G r a n d  
( u u r u n  o f  i i r l i o u t .
T h is  t e n  die g ash  is  m o re  th a n  2U0 
u tile s  l<«g an d  m ore  th a n  u m ile  deep , 
a n d  Its  a r e a  ex c ee d s 2.000 s q u a r e  m iles. 
F ro m  th e  El T o v a r  rim . ou w hich  1 
s ta n d , to  th e  g leam in g , sn o w  veined  
c ra g s  on th e  o p p o site  s id e  o f th is  s tu ­
p en d o u s c le f t  th e  d is ta n c e  is th ir te e n  
m iles. H u m a n  v ision  c u u u o t t a k e  In 
th e  fu ll e x te n t o f th is  w ide  p a g e a n t  of 
te r r o r  und  g lo ry  n o r Is It w ith in  th e  c a ­
p a c ity  of w o rd s to  Bet fo r th  i ts  o v e r­
w h e lm in g  sp len d o r. T h e  p la in  ou  w hich 
I s ta n d  Is n ea rly  8.000 fe e t ab o v e  sea  
le re l, a n d  here , In a  p ro d ig io u s  fissu re  
—g u u u t. a b r u p t, f r ig h tfu l  u n d  w o n d e r­
f u l- - a re  asse m b le d  m o u n ta in s , va lley s , 
e n o rm o u s  rocks, p re c ip ito u s  c rag s , r a ­
v in es  o f m y s te ry  und  fo re s ts  o f gloom , 
th ro u g h  w hich  th e  b lac k  w u te r s  o f lhe  
C o lo rad o  ru sh  o n w a rd  In th e ir  r e s is t ­
less flow am i o v er w hich  th e  d a u n tle s s  
e a g le  w in g s Its  u p w a rd  (ligh t to  m eet 
th e  su n . All th e  form,s u re  h e re  th a t  
Im ag in a tio n  cou ld  co n s tru c t , a n d  a ll th e  
c o lo rs  a re  h e re  th a t  g low  In s u n s e t  
sklcw. F a r  do w n  in th e  s u b te r r a n e a n  | 
v is ta  th e  fo re s ts  show  like g re e n  law ns. 
Not less th u u  sev en  geologic p e rio d s  iu 
th e  p h y s ic a l h is to ry  o f th e  p la n e t  a re  j 
I d isp la y e d  iu  th e  la y e rs  o f tin te d  r o c k -  j 
b lack , green , g ray , red, b ro w n , b lue . ' 
p lu k . o ra n g e  a n d  a lu b u s te r . w ith  m an y  ! 
I o th e r  m ing led  h u es—th a t  c o n s ti tu te  th e  i 
! w a lls  o f th is  co lossal g o rg e ; w a lls  th a t  ' 
| seem  co n tin u o u s  an d  u n b ro k e n , yet 
! e v e ry w h e re  u re  r if te d  w ith  la te ra l  fis- 
| s t ' (be b ed s o f m o u n ta in  s tre a m s  
t h a t  s w e ll th e  Hood o f th e  g re a t  Colo 
T h e A m eric an  c o n tin e n t
a n d  fina lly  g o t so b ad  th a t  1 cou ld  no t 
re s t  o r g e t  a n y  co m fo r t In bed  o w in g  to 
th e  se v e re  p a in s  iu  m y  bac k . I  could  
n o t He on  m y  le f t s id e  a t  a ll a n d  an y  
q u ic k  m o v em en ts  c a u sed  s h a r p  tw inges 
o f p a in . 1 tr ie d  u n u m b e r o f W duey 
re m e d ies  u n d  p e r s r r lp t io n s  o f d o c to rs  
w ith o u t benefit. B e in g  a d v is -d  to  try  
D o a n 's  K id n e y  P ills  1 g o t a  bo x  an d  
u sed  them . T lie  f irs t  box b ro u g h t m« 
O n e  d i s e a s e  o f  t h i n n e s s  i n  j e h e t  an d  I  c o n tin u e d  th e  t r e a tm e n t  u n - 
c h i l d r e n  i s  s e r o f u l n ;  i n  u d u l t s ,  m  i bad  u sed  fo u r  boxes w h e n  i  con 
c o n s u m p t i o n .  l f o t l i  h a v e  p o o r  s td e re d  m y seir c u re d ."
• • 1 ■ ’ F o r  sa le  by all d ea le rs . P ric e  50 cts.
F o s te r-M Ilb u rq  Co., B uffa lo . N ew  Y ork, 
tie a g e n t*  fo r  th e  U n ited  S ta te* . 
R em em b er th e  n am e—-D oan 's— a n d
ta k e  no o th e r.
F O R  B O T H
b u s u o w b e iv  else* u s p e c ta c le  to  show  
coin m en* u n i te  w ith  tb i t  iu  b ea u ty , 
g ra n d e u r  a n d  a w e .— W illiam  W in te r  in  
Pacific M onthly .
I i l o u d ; ‘  b o t h  n e e d  m o r e  h i t .  
T h e s e  d i s e u s e s  t h r i v e  o n  l e a n ­
n e s s .  F a t  i s  t h e  b e s t  m e a n s  o f  
o v e r c o m i n g  t h e m ;  c o d  l i v e r  o i l  
m a k e s  t h e  b e s t  a m i  h e a l t h i e s t  
f a t  a m i
S C O T T ’ S
EMULSION
i s  t l i e  e a s i e s t  a n d  m o s t  e f f e c t i v e  
f o r m  o f  c o d  l i v e r  o i l .  H e r e  s  a  
n a t u r a l  o r d e r  o f  t i l i n g s  t h a t  
s h o w s  w h y  S c o t t ’s  E m u l s i o n  i s  
o f  s o  m u c h  v a l u e  i n  u l l  c a s e s  o f  
i r o f u l a  a m i  c o n s u m p t i o n .  M o r e  
u t .  m o r e  w e i g h t ,  m o t e  n o u r i s h ­
m e n t ,  t h u t ’s  w h y .
.S e n t/  f o r  f i v e  s a m p l e .  
S C O T T  &  B O W N E ,  C h e m i s t s  
409 415 Pearl Street, New York
I -Ot.xud ’ 11 u «  “  AJUre«*UU
W hile  a  b ilious a t t a c k  Is dec ided ly  
u n p le a sa n t I t  Is q u ick ly  o v er w hen 
C h a m b e r la in 's  S to m a c h  a n d  L iv e r  T a b ­
le ts  a re  used . F o r  Bale by W . H . K lt-  
tred g e , d ru g g is t  a n d  C. H . P e n d le to n , 
d ru g g is t  a n d  o p tic ian .
“ 1 su f fe r e d  t ia U lu a l ly  f ro m  c o u s t lp a t lo a .  
I i u a u ' ,  K ea u le M  r e l ie v e d  s a d  e t re u g U ie u e d  tlie  
b o w e l* , eo  t h a t  th e y  h a v e  b e e n  r e g u la r  e v e r  
s in c e . " —A . E . D a v is ,  g io c e r .  S u lp h u r  S p r in g e ,
T e x .
J  WE WANT V. 
YOUR BABY
T o  e n jo y  a r id e  in  o n e  o f  o u r  
(io -C u rt*  th e se  b e a u tifu l  H ir in g  
d ay * .
T h e  C a r t  nho\vn  a b o v e  lb o u r  
fttinou* “ P u llm a n  S le e p e r ,”  ao 
c a lle d  b e c a u se  i t  ia th e  m obt 
c o m fo r ta b le  a n d  ea ay  r u n n in g  
g o -c a r t  m a n u fa c tu re d .
W e h a v e  a  la rg e  au b o r tm e n t o f  
G o -C a rla .
B ricea $3.25 to  $23.00 
S e n d  fo r c a ta lo g .
M M  Furniture Co.
40*2 M uln  S t.,  H o c k lu u d
1 9  0 6
KNOXMAitifiE 
MOTOR
2 and 4 Cyela
Automatic 
Pint Feed 
Carburetor
Perfect Speed Control
D esigned and Built for Hard Work 
Hlxve 1 1-2 to  . 0  Hum * P o w er
Itcinemtwr the advantages <>f having your 
Mute re near bm ne-N u delay in getting p a r te -  
When In need of a**l»unoo simply call us en 
the telephene. Time tm’ana money—We can 
save time and money for you.
HENI) Edit CATALOGUE 
Cam den Anchor-Pookland Machine Work* 
UOCKLANI), ME., U. 8. A.
PALMtK 
GASOLENE 
ENGINE
Bent known 
ami most relia­
ble engine on 
the market
D O N ’T  H U Y
KXFUUIMKKTS.
1004 Prices
11-2H.1*., *H0 
3 H.t*. f  102 
6H.H. $168
7 U.P. $195
OOMI'LKTK, IKCLUDlM i W11KKL AND MH A FT.
4 Cycle Jum p Hpitrk Marine Eugiuee, from 3 to 
i i  II.t*. High upeed anti light. Prices from 
#126 to $tiun. A Hywciul Discount will be given 
for the next 30 day". Write for name.
VALMEit H. 'H.. COS COB. CONN, l if t
3 , 0 0 0  F A R M S
O A . H T O H I A .
Baan the Ths Kind You Hate AMs Boi)£tit
W A N T E D
I t a v e ’y o u  w iv  b o ok*  o r  p b iu p h le U  on  lU i l  
rood* , t te p o r l* .  C bxrL er* , <>rg*ij>£xtiou», S u r
lh e  R I  S T O ^  BO O K  S T O R E . R o c k la n d , M e .^  I m o e f  c o m p le te  M o l J &  U S W  N u f lu to s
w iT im m c  Cure Nervou# Dtac***#.
t  I M l  U j  U  O  _ j ) r  O id iu a u ’* F r « » c r i p t i u u -  
St i t-ijtftlieij*  tb e u e r v e * .  B u ild *  u p  w o ru  o u t  u ie u  
*ud » ...men. Prxoo 5 0  CU.
M o u e y -u ix k e r* . F o r  ttx le  In  M a in e , N ew  H a m p ­
s h i r e .  V e r m o n t ,  M a»»achu»eU * , C 'o u n c e lie u t,  
N ew  Y o rk , N ew  J e ia e y ,  D e la w a re  a n d  M aiy*  
la u d ;  ‘‘b t r o u l ’* L i» t N o . 16” d e * c iib e # b u u d ie d *  
in  d e ta i l ,  o u e  to  l.UUU a c re * . $oU> to  * 20.000;
i t h  * lo c k  a n d  too l*  in c lu d e d ; i t  i* th e
________u jp lc u j  b o o k  o f  r e a l  f a r m  b a rg a in *  e v e r
otbucti; it ha* over 100 cut* ol building* and 
liavcliug iu*tiuctiou» U> reach properly. Bend 
i to our ncaicvt oiHce for free copy. K. A. 
BTH.OUT. 33 Broad &t.. Bo*Loo, Ma**.. 1U> Na*- 
St . New York City. Q . E . D u r re i l ,  
“  i d e n ,  M e . «
M I A N U S  M O T O R S
i  & o  a
New Features U nsurpassed
>2oo Used in  M aine 
The beat motor a t the 
lowest coat—why pay 
more— our [guarantee 
a* to reault* i* con- 
yutclbg.
If your automobile or 
t o r  boat goe* 
Iwroug our oarburetor 
(w ill cure it
' Th* '' Scheblsr ”
r W e a r e  M a in e  a g e n t*
and ht our motor* 
with them.
Local Manager, Cam
W e c a r r y  e v e r y lb iu g  f o r  (Ja*  E n g in e *  a n d  o u r  
p r ic e  i* r i g h t .  T ® > . 1317-11.
G. D. THORNDIKE "r&ZnEL.
Per Hand H er, Portland ft*. 4-56;
The C o u rie r-G a x c tte  goe* tntr 
a la rg e r  n u m b e r o f fam llic*  in Kn* 
county th a u  any o th e r  p a p e r  pubttaF
